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สารสนเทศเพ่ือการจัดตั้งศูนยเฝาระวังส่ิงแวดลอมและสุขภาพภาคประชาชน 
 
 
 
 
สัญญาเลขที่ 2-016/2523 
รหัสโครงการ นสธ.2553-2-016 ข 
โดย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
 
ไดรับทุนสนับสนุนโดย  
แผนงานสรางเสริมการเรียนรูกับสถาบันอุดมศึกษาไทย เพ่ือการพัฒนานโยบาย
สาธารณะที่ดี (นสธ.) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (PPSI) 
ภายใตการสนับสนุน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 
30 พฤศจิกายน 2553 
 คํานํา 
โครงการวิจัย “สารสนเทศเพื่อการจัดต้ังศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพภาคประชาชน” มี
วัตถุประสงคเพื่อ จัดเก็บสารสนเทศที่เกี่ยวของกับมาบตาพุดในประเด็นตางๆ จัดทําเว็บทา (Portal) 
สําหรับเปนศูนยสารสนเทศและศูนยความรูที่เกี่ยวของกับการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ
มาบตาพุดและพื้นที่ใกลเคียง เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) สามารถเขาถึงสารสนเทศไดดวย
ตนเอง รวมทั้งนําสารสนเทศและองคความรูที่ไดมาใชประโยชนในการจัดต้ังศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอม
และสุขภาพภาคประชาชนตอไป 
แผนงานสรางเสริมการเรียนรูกับสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 
(นสธ.) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (PPSI) ภายใตการสนับสนุน สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดพิจารณาใหทุนสนับสนุนคณะนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดําเนินการวิจัยดังกลาวตามขอบเขตที่กําหนดไวโดยมี
ระยะเวลาดําเนินการ 8 เดือน  
รายงานความกาวหนา ฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพื่อ รายงานความกาวหนาผลการศึกษาโครงการวิจัย 
“สารสนเทศเพื่อการจัดต้ังศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพภาคประชาชน” ที่ไดดําเนินการไปใน
ระยะเวลา 2 เดือน ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2553 ประกอบดวย การพัฒนาเว็บทา การเก็บ
รวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจังหวัดระยอง และมาบตาพุด เทศบาลเมืองมาบตาพุด ขอมูลดาน
สาธารณสุข ขอมูลอุตสาหกรรมเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด รายงานสารเคมี และรายงาน
การศึกษาดูงานเพื่อนํามาใชเปนแนวทางการปฏิบัติที่ดีตอไป 
 
คณะนักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
30 พฤศจิกายน 2553 
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บทที ่1 
บทนํา 
สารสนเทศเพ่ือการจัดตั้งศูนยเฝาระวงัสิ่งแวดลอมและสุขภาพภาคประชาชน 
1.1. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยเร่ิมมีการพัฒนาประเทศอยางเปนระบบต้ังแต พ.ศ. 2504 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบันเกือบ 50 ป โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสรางความเจริญเติบโตใหกับ
ประเทศ เร่ิมสงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมใหกับชุมชนและสังคมโดยรอบ สภาพแวดลอมของประเทศไทยถูก
กระทบกระเทือนอยางหนักเน่ืองจากผลของการพัฒนาดังกลาวเพราะคํานึงถึงผลลัพธเชิงเศรษฐกิจมากกวา
ผลลัพธจากการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ พื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรม
ซึ่งไดรับความสนใจจากทุกภาคสวนมากที่สุดคือโครงการในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง   
ปจจุบันประชาชนและสังคมสวนใหญตางสนใจประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม เพราะปญหา 
อุบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอม มีความรุนแรงมากขึ้น กระจายไปในทุกภาคสวนของโลก 
และมีความถี่ในการเกิดที่สูงมากขึ้น ประชาชนบางสวนเร่ิมตระหนัก ยอมรับและตองการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมและผลกระทบทางดานลบอยางเปนระบบ  
การตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมสวนหน่ึงเปนผลของการศึกษาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในเชิงลบ รวมทั้งการใหความสนใจในเชิงวิชาการในระดับสากล และขอเรียกรองจาก
การประชุมในเวทีสัมมนาระดับโลกอยางตอเน่ือง จากการศึกษาของ มิ่งสรรพ ขาวสะอาด (2552) ประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงเร่ืองสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบในระดับโลก หรืออาจเรียกวา โลกาภิวัตนดานสิ่งแวดลอมสามารถ
แบงเปน 4 ชวงเวลา โดยเร่ิมตนต้ังแตเดือนมิถุนายน 2515 ซึ่งสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงไดตามตารางที่ 1.1 
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ตารางที่ 1.1 โลกาภิวัตนดานสิ่งแวดลอม 
ชวงเวลา เหตุการณ ผลกระทบ ผลสืบเน่ือง 
คล่ืนลูกที ่1 
5-16 
มิถุนายน 
2515 
การประชุมสหประชาชาติ
เรื่องส่ิงแวดลอมของมนุษย 
(UN Conference on the 
Human Environment: 
UNCHE) 
 การประชุมครั้งแรกดานส่ิงแวดลอมในระดบัโลก 
 วางรากฐานความรวมมือระดับนานาชาติในการลดผลกระทบที่มีตอ
สภาพแวดลอม 
 องคการสหประชาชาติจัดตั้งโครงการส่ิงแวดลอมแหงประชาชาติ (United 
Nations Environment Program: UNEP) 
 กําหนดใหวันที่ 5 มิถุนายน เปนวันส่ิงแวดลอมโลก 
คล่ืนลูกที ่2
พ.ศ. 2530 
Brundtland  Report ของ 
Mrs. Brundtland  
 แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) 
 การสรางความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจกับส่ิงแวดลอม 
 การพัฒนาอนุสัญญาและความตกลงพหุภาคีดานส่ิงแวดลอมหลายฉบับ 
 เวทีของแกตต (General Agreement on Tariff and Trade: GATT) ซ่ึงพัฒนา
เปนองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) 
 รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) ถูก
ใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบผลกระทบของการพัฒนาตอส่ิงแวดลอม 
คล่ืนลูกที ่3
พ.ศ. 2535 
การประชุมสหประชาชาติ
วาดวยส่ิงแวดลอมและการ
พัฒนา (United Nations 
Conference on 
Environment and 
Development: UNCED) ที่
รีโอเดจาเนโร ประเทศ
บราซิล 
 ปฏิญญารีโอ (Rio Declaration) กําหนดหลักการดานส่ิงแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาอยางย่ังยืน 
- หลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle: PPP) 
- หลักการระวังไวกอน (Precautionary Principle) 
- หลักการมีสวนรวมของประชากร (Public Participation) 
 การวิเคราะหส่ิงแวดลอมเชิงกลยุทธ (Strategic Environment Assessment: 
SEA) 
คล่ืนลูกที ่4
พ.ศ. 2545 
กระแสความตื่นตัวกับ
ปญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก 
(Climate Change) หรือ 
ภาวะโลกรอน (Global 
Warming) 
 ประเทศไทยเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) 
ค.ศ. 1992  
 พิธีสารเกียวโตภายใต UNFCCC ค.ศ. 1977-2012 ซ่ึงยึดหลักความรับผิดชอบ
รวมกันแตแตกตางกัน (Common but Differentiated Responsibilities) 
 การเจรจาเพ่ือกําหนดพันธกรณีรอบใหมหลัง ค.ศ. 2012 ประเทศพัฒนา
ตองการกระจายความรับผิดชอบในการลดกาซเรือนกระจกมายังกลุมประเทศ
กําลังพัฒนา 
 ประเทศไทยมีอัตราการปลอยกาซเรือนกระจกสูงกวาคาเฉล่ียของโลก 
- ตองเตรียมพรอมเพ่ือเขาสูระบบเศรษฐกิจคารบอนต่ํา 
- อาจตองเผชิญกับมาตรการทางการคาในรปูแบบตางๆ ของประเทศที่
พัฒนาแลว 
 ที่มา: มิ่งสรรพ ขาวสอาด (2552) 
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 ประเทศไทยไมไดตระหนักในเร่ืองโลกาภิวัตนดานสิ่งแวดลอมมากนัก เมื่อเปรียบเทียบในแตละชวงเวลา 
เชน พ.ศ. 2524 ประเทศไทยยังใหความสําคัญกับการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา และตอมาไดเปลี่ยนเปนการ
ผลิตเพื่อสงออก ทําใหรัฐบาลในยุคดังกลาวไดสรางแรงจูงใจโดยการใหสิทธิประโยชนกับบริษัทตางประเทศ
เพื่อดึงทุนจากภายนอก และการสนับสนุนการผลิตขนาดใหญ โดยขาดมาตรการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมที่
เหมาะสม  
 เพื่อรองรับการผลิตขนาดใหญ รัฐบาลไดพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ต้ังแต พ.ศ. 2531 โดย
มอบหมายใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ ปจจุบันนิคมฯ มาบตาพุดไดเปนฐานการผลิตที่สําคัญของประเทศสําหรับ
อุตสาหกรรมประเภท ปโตรเคมี เคมีภัณฑ เหล็กและโลหะ โรงกลั่นนํ้ามัน ตอมาไดขยายพื้นที่การนิคมเพิ่มขึ้น
จาก 8,000 ไร เปน 20,000 ไร โดยรวมดําเนินงานกับนิคมอุตสาหกรรมที่เปนภาคเอกชนอีก 4 แหง ไดแก 
  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ  
  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก  
  นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 
  นิคมอุตสาหกรรมผาแดง  
 พื้นที่อุตสาหกรรมไดรับความนิยมเน่ืองจากการพัฒนาในลักษณะของการรวมกลุมอุตสาหกรรม มี
สาธารณูปโภครองรับอยางสมบูรณ เชน ทาเรือนํ้าลึก ระบบการขนสงโดยทอ อุตสาหกรรมตอเน่ือง ทําให
ผูประกอบการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดตนทุนการผลิตและขนสง สงผลใหสามารถสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันในตลาดโลก แตการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อยางรวดเร็วและการรวมกลุม
อุตสาหกรรมในพื้นที่ทําใหประสบปญหาการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย เกิดผลกระทบ
ทางดานลบตอคุณภาพอากาศ การขาดแคลนทรัพยากรนํ้าและคุณภาพนํ้า ปญหาสุขภาพ  ปญหาดังกลาวสงผล
ใหเกิดการเรียกรองจากภาคประชาชนใหมีการดําเนินการแกไขอยางเปนระบบ 
 ดังน้ันเพื่อใหสามารถนําสารสนเทศมาใชประโยชนในการตัดสินใจ และเปนสารสนเทศหลักเพื่อการ
จัดต้ังศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพภาคประชาชน จึงตองมีการเก็บรวมรวม ขอมูล สารสนเทศ และ    
องคความรูที่เกี่ยวของใหอยูในที่เดียวกันเพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของโดยเฉพาะภาคประชาชนสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนได 
 แผนงานสรางเสริมการเรียนรูกับสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) 
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (PPSI) ภายใตการสนับสนุน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดพิจารณาวาสารสนเทศเพื่อการจัดต้ังศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพภาคประชาชนเปนเร่ืองสําคัญ เพื่อเปนแหลงรวมสารสนเทศที่เปนประโยชนตอภาค อุตสาหกรรม สังคม
ประชาชน ที่จะปองกันและแกไขปญหาในเร่ืองของสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม และเปนการนําเสนอ
สารสนเทศที่โปรงใส ซึ่งเปนสวนสําคัญที่จะสรางความไววางใจระหวางภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคชุมชน 
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ประชาชน เพื่อประโยชนในการจัดต้ังศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพภาคประชาชนตอไปดังน้ันจึงได
สนับสนุนให มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทําการศึกษาวิจัยดังกลาว 
1.2. วัตถุประสงค 
 งานวิจัยเร่ือง สารสนเทศเพื่อการจัดต้ังศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพภาคประชาชน  เปนการวิจัย
เชิงสํารวจเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล สารสนเทศจากแหลงตางๆ นํามาวิเคราะห สังเคราะห และเชื่อมโยง เพื่อใหได
สารสนเทศที่มีคุณภาพเพื่อนําไปสูการจัดต้ังศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพภาคประชาชน ตอไป โดยมี
วัตถุประสงคที่สําคัญดังน้ี 
 เพื่อจัดเก็บสารสนเทศที่เกี่ยวของกับมาบตาพุดในประเด็นตางๆ  
 เพื่อจัดทําเว็บทา (Portal) สําหรับเปนศูนยสารสนเทศและศูนยความรูที่เกี่ยวของกับการเฝา
ระวังดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมาบตาพุดและพื้นที่ใกลเคียง 
 เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) สามารถเขาถึงสารสนเทศไดดวยตนเอง 
 เพื่อประโยชนในการจัดต้ังศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพภาคประชาชนตอไป 
1.3. กลุมเปาหมาย 
กลุมเปาหมายของการศึกษาประกอบดวย  
 หนวยงานที่เปนแหลงขอมูล สารสนเทศตางๆ 
 ขอมูลเกี่ยวกับโรงงาน อุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกลเคียง 
 ขอมูลจากภาคประชาชนและชุมชน 
 ขอมูลจากองคกรรัฐบาลทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
1.4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 8 เดือน ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 – เมษายน พ.ศ. 2554 
1.5. ขอบเขตการดําเนินงาน 
ขอบเขตการดําเนินงานประกอบดวย 
1.5.1. การรวมรวม จัดเก็บสารสนเทศ 
รวมรวม จัดเก็บสารสนเทศที่เกี่ยวของกับสถานภาพสิ่งแวดลอมของมาบตาพุดในปจจุบันไดแก 
 ขอมูลพื้นฐานของเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองมาบตาพุด  
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- ประวัติความเปนมา 
- ขอมูลทั่วไป 
- สถิติที่สําคัญ 
 กฎหมายที่เกี่ยวของ  
 การกํากับดูแล การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ไดแก 
- การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- กรมควบคุมโรคติดตอ 
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
 อุตสาหกรรม องคกรธุรกิจที่ เกี่ยวของกับมาบตาพุด ทั้งองคกรธุรกิจที่ ต้ังอยูในเขต
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จํานวน 138 บริษัท และ นอกเขตอุตสาหกรรมจํานวน 169 ราย  
- ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด 67 แหง  
- ต้ังอยูในนิคมทาเรืออุตสาหกรรม 10 แหง  
- ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) 41 แหง  
- ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 8 แหง  
- ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมผาแดง 4 แหง  
- ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมอารไอแอล 8 แหง  
- ต้ังอยูนอกเขตอุตสาหกรรม จํานวน 169 แหง  
โ ด ย แ ต ล ะ อ ง ค ก ร ธุ ร กิ จ มี ข อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ซึ่ ง ค น ห า จ า ก ฐ า น ข อ มู ล  Corpus 
(www.bol.co.th/corpus) (แผนภาพที่ 1.1) และ Hoover (www.hoovers.com)  
- ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ (Profile) ไดแก ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ เลขทะเบียนนิติบุคคล 
วันเดือนปที่จดทะเบียน สถานภาพกิจการ ทุนจดทะเบียนปจจุบัน ลักษณะธุรกิจ ที่ต้ัง 
โทรศัพท ประเภทธุรกิจ ขนาดธุรกิจ ผูมีอํานาจทําการ อํานาจกรรมการ วงเงินเครดิต 
- ขาวบริษัท (ดานสภาพแวดลอม) 
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แผนภาพท่ี 1.1 การคนหาขอมูลจาก https://corpus.bol.co.th/Corpus/ 
 ผลผลิตของบริษัท ประกอบดวย รายละเอียดดังน้ี 
- ผลผลิตหลัก 
- ผลพลอยไดจากการผลิต (By Products) 
- ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับสารเคมี  
- ของเสียที่ปลอยสูพื้นที่สาธารณะ 
- ผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
 ชุมชนที่ต้ังอยูในเขตมาบตาพุด ประกอบดวย  
- ขอมูลเกี่ยวกับชุมชน (Profile) ไดแก ชื่อชุมชน ผูนําชุมชน รายชื่อสมาชิก ที่ต้ัง 
โทรศัพท ขนาดของชุมชน 
- ขอมูลเชิงประวัติศาสตรดานการประกอบอาชีพ การใชพื้นที่ โครงสรางประชากร 
- หนวยงานที่เกี่ยวของกับชุมชน ประชาชน เชน วัด โรงเรียน 
- สิ่งอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
- ความตองการของชุมชน 
- ผลกระทบที่ชุมชนไดรับ 
- ขาวของชุมชน (ดานสภาพแวดลอม) 
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 มลพิษ 
- มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) 
- มลพิษทางนํ้า (Water Pollution) 
- มลพิษทางอาหาร (Food Pollution) 
- มลพิษดานที่ดิน (Land Pollution) 
- มลพิษทางเสียง (Noise Pollution) 
- มลพิษทางรังส ี(Radioactive Pollution) 
- มลพิษทางความรอน (Thermal Pollution) 
 สารเคมีที่เกี่ยวของ 
- การจําแนกสารเคมีตามลักษณะอันตราย 
- ปริมาณสารเคมีที่เก็บ 
- ปริมาณสารเคมีที่ใช 
- สารเคมีที่พบในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
- อุบัติภัยที่เกี่ยวของกับสารเคมี 
 ปญหาสุขภาพที่เกิดจากผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
- กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
- ปญหาสุขภาพที่เกิดจากผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
- แนวทางปองกันรักษาเบื้องตน 
 นโยบายที่เกี่ยวของกับการรักษาสภาพแวดลอม 
 การมีสวนรวมของภาครัฐ อุตสาหกรรม และชุมชน 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ดานการจัดการผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดลอม เชน 
การจัดต้ังเมืองนิเวศน หรือ อีโคเทาวน (Eco Town) ในประเทศญ่ีปุน 
 งานวิจัย ผลการศึกษาที่เกี่ยวของ 
 ประเด็นเกี่ยวของอ่ืนๆ ที่นาสนใจ 
1.5.2.  การจัดทําเว็บทา  
 การจัดทําเว็บทา (Portal) สารสนเทศเพื่อการจัดต้ังศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพภาคประชาชนชื่อ 
www.mtpwatch.org ในลักษณะเว็บ 2.0 เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของสามารถมีสวนรวมและมีปฏิสัมพันธทั้งในดาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการนําเสนอขอคิดเห็น ขอรองเรียนผานเคร่ืองมือเครือขายสังคม (Social Network) 
ตางๆ เชน เว็บบอรด Call Center, Facebook, Forum เปนตน  
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1.5.3. วิเคราะห สังเคราะห ความเชื่อมโยงของสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ 
 คนหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อนํามา วิเคราะห สังเคราะห ความเชื่อมโยงของสารสนเทศที่เกี่ยวของซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการจัดต้ังศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพภาคประชาชน  เชน  
 มาตรฐานคุณภาพที่บริษัทไดรับการรับรอง เชน ISO 14000 
 บริษัทแมในตางประเทศ 
 ความเชื่อมโยงของบริษัทที่เกี่ยวของในฐานะผูถือหุน หรือบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 สารเคมี มลพิษที่เกี่ยวของกับผลผลิต 
 ประวัติดานการสราง ดูแล แกไข และการรับผิดชอบตอสังคม ประชาชนดานสิ่งแวดลอม 
1.5.4. การกําหนดสถานท่ีตั้งท่ีสําคัญในเว็บไซต 
 นําสถานที่สําคัญในเขตอุตสาหกรรมมากําหนดไวในแผนที่ภาพถายดาวเทียม ของเว็บไซตสาธารณะ 
เพื่อใหภาคประชาชนและสังคมไดเห็นและเขาถึงสถานที่ต้ังสําคัญขององคกรธุรกิจ ชุมชน สถานที่ราชการ 
เว็บไซตที่ใชเพื่อเผยแพรสารสนเทศภูมิศาสตรประกอบดวย 
- www.wikimapia.org  (แผนภาพที่ 1.2) 
- www.maps.google.com (แผนภาพที่ 1.3) 
- www.pointasia.com (แผนภาพที่ 1.4) 
 
แผนภาพท่ี 1.2 ภาพถายดาวเทียม จาก Wiikimapia (www.wikimapia.org) 
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แผนภาพท่ี 1.3 ภาพถายดาวเทียม จาก Google Map (www.maps.google.com) 
 
 
แผนภาพท่ี 1.4 ภาพถายดาวเทียม จาก Pointasia (www.pointasia.com) 
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1.6. ผลท่ีคาดหวัง 
  ไดสารสนเทศที่เกี่ยวของกับมาบพุดในประเด็นตางๆ  
  ไดเว็บทา (Portal) สําหรับเปนศูนยสารสนเทศและศูนยความรูที่กี่ยวของกับการเฝาระวังดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของมาบตาพุด 
  ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงสารสนเทศไดดวยตนเอง 
  ไดสารสนเทศสําหรับการจัดต้ังศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพภาคประชาชนตอไป 
  2-1 
บทที ่2 
กระบวนการ แนวคิดการดําเนินงาน 
 คณะวิจัยไดกําหนดกระบวนการ แนวคิด  และศึกษางานที่ เกี่ยวของ เพื่อ เปนกรอบแนวคิด
และกรอบการทํา งาน  สารสนเทศเพื่อการจัดต้ังศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพภาคประชาชนของ
แผนงานสรางเสริมการเรียนรูกับสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สถาบัน
ศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (PPSI) ภายใตการสนับสนุน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ดังน้ี  
2.1 กระบวนการทํางาน และการทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษา สารสนเทศเพื่อการจัดต้ังศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพภาคประชาชนเปนงานวิจัยเชิง
สํารวจและพัฒนา (Survey and Engineering Research) โดยการสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของจากกลุมบุคคล องคกรที่
เกี่ยวของ (Stakeholder) แลวนํามารวบรวม วิเคราะห สังเคราะห ผานเว็บทา (Portal) เพื่อเปนแหลงรวมของ
การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูและตัดสินใจตอไป เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินโครงการออกเปน 8 ขั้นตอนประกอบดวย 
1) การกําหนดขอบเขตงานวิจัยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงาน 
2) การกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานและการประสานงาน 
3) การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากแหลงตางๆ  
4) การพัฒนาเว็บทาเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล สารสนเทศ และการเชื่อมโยงเว็บไซตที่เกี่ยวของ 
5) การลงพื้นที่เก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 
6) การจัดทําขอมูล แผนที่ และการสรางเครือขายสังคม (Social Network)  
7) การวิเคราะห สังเคราะหสารสนเทศเพื่อนําเสนอเชิงนโยบายในการจัดต้ังจัดต้ังศูนยเฝาระวัง
สิ่งแวดลอมและสุขภาพภาคประชาชน 
8) การจัดทําเว็บทาและจัดสงรายงานฉบับสมบูรณ 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด และใกลเคียงอยางตอเน่ือง กอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ปญหาสําคัญที่ผานมาสรุปไดดังน้ี (ตารางที่ 2.1)  
ตารางท่ี 2.1 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นท่ีมาบตาพุด 
พ.ศ. ลักษณะของปญหา 
2543-2546  เกิดกลิ่นรบกวนจากโรงงานปโตรเคมี และโรงกลั่น เน่ืองจากพื้นที่ต้ังของโรงงานอยู
ใกลกับชุมชนโดยขาดพื้นที่กันชน  
 การดําเนินการแกไขไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆที่ เกี่ยวของดวยดี
จนกระทั่งปญหาทุเลาลงมาก 
2548  เกิดภัยแลงจากภาวะขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ สงผลใหเกิดความระแวงในการแยงใชนํ้า
ระหวางชุมชนกับภาคอุตสาหกรรม  
 ภาครัฐไดประสานการแกไขปญหาและจัดหาแหลงนํ้าเพิ่มเติม จนกระทั่งปญหาน้ี
ผานพนไปดวยดี 
2550  ความตองการใหประกาศเขตควบคุมมลพิษจากผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 
เชน ปญหาสุขภาพอนามัย ปญหาการปนเปอนในนํ้าบอต้ืน ปญหาเร่ืองสารประกอบ
อินทรียระเหยงาย  
 องคกรเอกชนรณรงคใหรัฐบาลพิจารณาประกาศใหพื้นที่มาบตาพุดเปนเขตควบคุม
มลพิษ 
11 มกราคม 2550    เพื่อใหเกิดการดําเนินการแกไขปญหาในพื้นที่มาบตาพุดเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2550 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 
11 มกราคม 2550  ไดมีมติแตงต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแกไขปญหามลพิษ
และกําหนดการ พัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อจัดทําและกํากับแผนปฏิบัติการลด
และขจัดมลพิษ ในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550 - 2554     
6 กันยายน 2553  คณะกรรมการ 4 ฝาย เปดแถลงการถึงกรณีที่รัฐบาลตัดประเภทกิจการที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบที่รุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพจากที่เสนอไป 18 ประเภท เหลือเพียง 11 ประเภท โดยใหรัฐบาลตองชี้แจง
เปนลายลักษณอักษร 
22 พฤศจิกายน 2553  นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มาบตาพุด ผลักดันใหเกิดศูนยอาชีวเวชศาสตรสิ่งแวดลอม
และดูแลผลกระทบที่เกิดกับชาวบาน รวมทั้งทําแนวกันชน 46 จุด 
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 นอกจากสถานการณหลักที่กลาวขางตน เมื่อทําการศึกษาพบวามีอุบัติภัยจากวัตถุเคมีที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินกิจกรรมของบริษัทที่ต้ังอยูในจังหวัดระยอง โดยเฉพาะพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและใกลเคียง 
จํานวนมาก วัตถุเคมีที่สําคัญ ไดแก วัตถุระเบิด กาซไวไฟ/นํ้ามัน แอมโนเนีย ดางเขมขน ไนโตรเจน กรด กาซ
พิษจากกรด และอ่ืนๆ สี ทินเนอร ตัวทําละลาย กากของเสีย และสารเคมีอ่ืน ๆ ดังขอมูลสรุปตามตารางที่ 2.2 
อยางไรก็ตามเมื่อดูจํานวนอุบัติภัยที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 30 ป มีการจดบันทึกที่เปนทางการเพียง 37 ราย แต
เมื่อดูรายละเอียดผลเสียหายยังอยูในระดับตํ่า และไมรายแรง ซึ่งตรงขามกับความรูสึกของประชาชนในพื้นที่วา
อุบัติภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีความรุนแรง 
ตารางท่ี 2.2 อุบัติภัยจากวัตถเุคมีบริเวณพื้นท่ีจังหวัดระยอง 
ประเภทสาร วันที่ เหตุการณ สถานที่ ความเสียหาย/การจัดการ ท่ีมา
* 
วัตถุระเบิด 10 
เม.ย. 
2545 
เกิดเพลิงลุกไหมเคร่ืองผสมสารเคมีทํา
ใหความรอนในอาคารเพ่ิมสูงจนเกิด
การระเบิดของสารเคมีในถังผสมสาร 
(ไนโตรเซลลูโลส และสารไวไฟหลาย
ชนิด) 
บริษัทไทยโดโน-เกนเกน จํากัด  
กิ่ง อ.นคิมพัฒนา จ.ระยอง 
 อาคารผลิตเสียหายทั้งหลัง  
 เกิดกาซพิษเนื่องจากการติด
ไฟของสารเคมีและน้ําเสีย
จากการดับเพลิง 
 มูลคาความเสียหาย
ประมาณ 50 ลานบาท 
2 
กาซไวไฟ/
น้ํามัน 
2530 เกิดเพลิงลุกไหมจากการร่ัวไหลของเอ
ทิลีน (Ethylene) 
Thai Petrochemical Industry Ltd. (TPI)  
จ.ระยอง 
 1 
2538 
29 ม.ค. 
2544 
รถแทรกเตอรกระแทกกับทอสงกาซ 
LPG ของ ปตท. ที่ฝงอยูใตดิน ทําให
เกิดการร่ัวของกาซประมาณ 25,000 
ลบ.ม. 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กลุมควันหนาสรางความต่ืน
ตระหนกแกประชาชนผูใชถนน
และผูที่อยูใกลเคียง 
2 
22 ก.ย. 
2548 
เพลิงไหมถงัน้ํามันเตาและน้ํามันดีเซล โรงงานหลอมอลูมิเนียม บริษัท มิยูกิ 
อินดัสทรี (ประเทศไทย) จํากัด 61/17 
ซอย 2 หมู 3 ต. มาบยางพร นิคม
อุตสาหกรรมสยามอิสเทิรน อ. ปลวกแดง 
จ. ระยอง 
น้ํามันเตาและน้ํามันดีเซลไหม
ไฟไปอยางละประมาณ 3 หมื่น
ลิตร 
4 
4 พ.ค.
2549 
น้ํามันเตาร่ัวไหลลงทะเล ขณะกําลังขน
ถายจากคลังน้ํามันลงเรือ CT 34 
ประเทศไทย 
ทาเรือโรงกลั่นน้ํามัน บริษัท อัลลาย
แอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด ถนนไอ 8 นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุต อ. เมือง จ. 
ระยอง 
น้ํามันเตาร่ัวไหลลงทะเล
ประมาณ 15,000 ลิตร 
4 
9 ม.ค. 
2550 
ไฟไหมถังเก็บสารเอทธิลีน ภายใน
แทงกฟารมของโรงงานบริษัท ไออาร
พีซี (ทีพีไอ) 
ถังเก็บสารเคมีที่ 38 ภายในแท็งกฟารม
ของโรงงานบริษัท ไออารพีซี (ทีพีไอ) ต. 
เชิงเนิน อ. เมืองระยอง 
เพลิงไหมถงัเก็บสารเอทธิลีน 1 
ลูก 
4 
31 ม.ค. 
2552 
น้ํามันจํานวนมากร่ัวไหลออกมาจาก
เรือบรรทุกน้ํามัน กระจายลงทะเลเปน
บริเวณกวาง 
บริเวณชายหาดแหลมรุงเรือง ใกลกับทา
เทียบเรือของ บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) จ. ระยอง 
คราบน้ํามันแผครอบคลุมพ้ืนที่
เปนบริเวณกวาง และกําลงัถกู
คลื่นลมพัดเขาสูชายฝงทะเล 
4 
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ประเภทสาร วันที่ เหตุการณ สถานที่ ความเสียหาย/การจัดการ ท่ีมา
* 
7 พ.ค. 
2552 
ไฟไหมบริเวณบอน้ํามันออแกไนซ
จํานวน 7 บอ ภายในโรงงานหลอม
เหล็ก 
บริษัท ไทยคูน เวิลดไวดกรุป (ประเทศ
ไทย) จํากัด 99 ม.1 นิคมอุตสาหกรรม
ระยอง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
ไมมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต 4 
แอมโนเนีย 
ดางเขมขน 
ไนโตรเจน 
18 มิ.ย.
2543 
รถบรรทุก 10 ลอ ขนโซดาไฟ พลิกควํ่า
ลงคลอง ทําใหโซดาไฟที่บรรจุในถุง
ละลายไปกับน้ํา 
ทางหลวงในเขต กิ่ง อ.พนัสนิคม จ.
ระยอง 
 คนขับรถเสียชีวิต 
 โซดาไฟทําปฏิกิริยากับน้ํา
แพรกระจายเปนระยะ 8 กม.  
ทําใหปลาตายจํานวนมาก 
เพราะน้ําในคลองมีสภาพเปน
ดางสูง 
2 
4 มี.ค.
2544 
รถบรรทุกเทรเลอรบรรทุกโซดาไฟ
พลิกตะแคงในซอยเขาหมูบานตะกาด 
หมู 4 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 
สารเคมีไหลลงสูแหลงน้ํา 
อ.เมือง จ.ระยอง สารเคมีไหลลงสูแหลงน้ํากิน
ของสัตวเลี้ยงบริเวณทุงนา ทํา
ใหปลาตายจํานวนมาก 
2 
20 ก.ย. 
2548 
แอมโมเนียร่ัวออกมาจากทอสงที่ 
ผุกรอน 
โรงงานแปรรูปอาหารทะเลและหองเย็น
ของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด 
จ.ระยอง 
  4 
กรด กาซ
พิษจากกรด 
และอ่ืนๆ 
12 มิ.ย. 
2542 
รถบรรทุกกรดไฮโดรคลอริก 35% 
ขนาด 11 ตันของบริษัทซีแอลทราน 
สปอรต จํากัด ระเบิดและร่ัวไหล 
เนื่องจากกรดทําปฏิกิริยากับผิวโลหะ
เกิดความรอนและความดันเพ่ิมขึ้น เกิด
การร่ัวไหลของกรดไฮโดรคลอริกออก
จากถัง และเกดิควันของไอกรดฟุง
กระจาย 
ถนนสาย 3138 (ระยอง-บานคาย) อ.เมือง 
จ.ระยอง 
 กรดไฮโดรคลอริกร่ัวไหล
ลงพ้ืนถนนเปนระยะทาง 
25 กม. จนหมดถงั  
 มีผูเจ็บปวยจากการสูดดม
กาซไฮโดรคลอริก 5 ราย 
1 
23 พ.ย. 
2543 
รถขนกรดซัลฟูริก 98% ความจุ 12 ตัน 
พุงชนรถคันอ่ืน ทําใหกรด ซัลฟูริกไหล
ลงคลองขางทาง 
ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง บาดเจ็บ 2 ราย 2 
18 มิ.ย. 
2544 
รถบรรทุกกรดไนตริก 68% พลิกควํ่า
ขางถนน 
ถนนสาย 36 ระยอง-พัทยา ระหวาง กม. 
35-36 ต.มาบขา กิ่ง อ.นิคมพัฒนา จ.
ระยอง 
ไมเกิดความเสียหายตอ
ประชาชนและสิ่งแวดลอมเพราะ
สารเคมีไมเกิดการร่ัวไหลจาก
ภาชนะบรรจุ 
2 
25 มิ.ย. 
2545 
เกิดเหตุระเบิดที่โรงงานบรรจุกาซ ขณะ
คนงานถายกาซจากถังใหญลงถงัเลก็ 
โรงงานบรรจุกาซออกซิเจน-ไนโตรเจน 
หางหุนสวนจํากัด ไทยผลิตภัณฑกาซ ต.
เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 
หลังคาโรงงานเสียหาย คนงาน
เสียชีวิต 1 ราย และไดรับ
บาดเจ็บ 1 ราย 
2 
2 มี.ค.
2548 
รถบรรทุกของ หจก. หาดใหญพงษศิริ 
นํา Acrylic Acid ไปสงที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด พลิกควํ่า 
เพชรเกษม กม.365 บานนาหูกวาง อ.ทับ
สะแก จ.ประจวบคีรีขันธ  
สารเคมีร่ัวไหลจากถัง สงกลิ่น
เหม็นฉุนและฟุงกระจายไปทั่ว
บริเวณที่เกิดเหตุ 
2 
11 ธ.ค. 
2545 
โรงงานอุตสาหกรรมแอบลักลอบนํา
น้ํากรดมาทิ้ง 
ชุมชนบานชากกลาง หมู 4 ต.หวยโปง อ.
เมือง จ.ระยอง 
น้ําในคลองเนาเสีย สงกลิ่น
เหม็นเปร้ียวคลายน้ํากรด เมื่อถูก
ตามรางกายจะคันและแสบมาก 
4 
  2-5 
ประเภทสาร วันที่ เหตุการณ สถานที่ ความเสียหาย/การจัดการ ท่ีมา
* 
10 มิ.ย. 
2551 
ทอสงสารคิวมีน (Cumene) ขนาด 6 นิ้ว 
ร่ัวไหล ทําใหกาซพิษกระจายไปทั่ว
โรงงาน 
บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด นคิม
อุตสาหกรรมเหมราช เลขที่ 9 ซอยจี 9 
ถนนปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.เมอืง 
จ.ระยอง 
มีผูไดรับบาดเจ็บจากการสูดดม
กาซพิษทั้งสิ้น 112 ราย ใน
จํานวนนี้มีอาการสาหัส 33 ราย 
4 
13 ก.พ. 
2552 
กาซไฮโดรเจนซัลไฟดร่ัวไหล ไมทราบ
สาเหตุ 
บริษัท ปตท. เคมีคอล จํากัด (มหาชน) 
ถนนไอ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.
หวยโปง อ.เมือง จ.ระยอง 
คนงานและผูรับเหมาจํานวน 27 
ราย มีอาการวิงเวียนศีรษะ แนน
หนาอก หายใจไมออก ตองสง
โรงพยาบาล มีอาการสาหัสตอง
ใชเคร่ืองชวยหายใจ  4 ราย 
4 
สี ทินเนอร 
ตัวทําละลาย 
3 พ.ย. 
2549  
รถบรรทุกสารแมททิวลีน บรรจุถงั 200 
ลิตร จํานวน 4 ถัง และสารเคมีทินเนอร 
บรรจุถัง 20 ลิตร จํานวน 7 ถัง ชนทาย
รถจักรยานยนตพลิกควํ่า ทําใหเกิดไฟ
ลุกไหมทั้งคัน 
ถนนสาย 36 กม.31 หมู 6 ต.มะขามคู อ.
นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
มีผูบาดเจ็บเล็กนอย 1 ราย 4 
สารเคมีอ่ืน  6 มี.ค. 
2543 
ทอสงกาซคารบอนิลคลอไรด (ฟอส
จีน) เกิดการแตกร่ัว 
บริษัทไทยโพลีคารบอเนต จํากัด นิคม
อุตสาหกรรมผาแดง อ.เมือง จ.ระยอง 
 ประชาชนไดรับอันตรายจาก
การสูดดมกาซพิษจํานวนมาก 
 เจาหนาที่ รปภ. เสียชีวิต 1 คน 
เนื่องจากเขาไปปดวาลวโดย
ไมสวมหนากากปองกันกาซ
พิษ  
1 
1 ม.ค. 
2544 
เรือบรรทุกแอมโมเนียมไนเตรท
ปริมาณ 125 ตูคอนเทนเนอรลมขณะ
ขนยายสินคาลงเรือ 
ทาเทียบเรือ บ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกลั
ไทย จํากัด จ.ระยอง 
ปลาตายและมีสารร่ัวไหล
บางสวน 
2 
5 มี.ค. 
2544 
รถบรรทุกสารเคมีซีโฟรพลิกควํ่าขณะ
นําสงสารเคมีที่บริษัทอุตสาหกรรมป
โตรเคมีกัลไทย จํากัด  
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.
ระยอง 
ไมเกิดความเสียหายตอ
ประชาชนและสิ่งแวดลอมเพราะ
สารเคมีไมเกิดการร่ัวไหลจาก
ภาชนะบรรจุ 
2 
6 มี.ค. 
2544 
รถบรรทุกของบริษัทเซออนเคมิคอล 
ซึ่งบรรทุกสาร Butadiene Raffinate 
จํานวน 16 ตัน พลิกควํ่า 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด    อ.เมือง จ.
ระยอง 
เจาหนาที่ปดกั้นถนนและกันคน
ออกจากพ้ืนที่ แตไมเกิดความ
เสียหายตอประชาชนและ
สิ่งแวดลอมเพราะสารเคมีไมเกิด
การร่ัวไหลจากภาชนะบรรจุ  
2 
7 มี.ค. 
2544 
รถบรรทุกสารเคมีพลิกควํ่า (3 เดือน
กอน) ทําใหสารเคมีซึ่งคาดวาเปน
แคลเซียมออกไซด (CaO) หกหลนและ
ถูกทิ้งไวในบริเวณดังกลาว 
บานตะกาด หมู 4 ต.ตะพง อ.เมือง จ.
ระยอง 
CaO สงผลกระทบตอดินและ
หญาในบริเวณดังกลาว ทําให
ดินมีสีจางลง และหญาตาย 
2 
13เม.ย. 
2545 
ไฟไหมโรงงานผลิตพลาสติก บริษัทเอสทีดี พรีซีซัน จํากัด อ.บานฉาง 
จ.ระยอง 
ความเสียหายมากกวา 60 ลาน
บาท 
2 
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ประเภทสาร วันที่ เหตุการณ สถานที่ ความเสียหาย/การจัดการ ท่ีมา
* 
3 พ.ค. 
2545 
รถบรรทุกสาร White Oil ของบริษัท 
S&R Transport จากทาเรือแหลมฉบงั
มุงหนาไป จ.ระยอง ชนกับรถกระบะ 
ทําใหสารเคมีร่ัวไหลลงสูพ้ืนถนน 
ถนน By-pass สาย 36 กิ่ง อ.นคิมพัฒนา 
จ.ระยอง 
กลิ่นจากไอระเหยของสาร อาจ
ทําใหเกิดการระคายเคืองตา 
ผิวหนัง และระบบทางเดิน
หายใจสวนตน 
2 
3 ธ.ค. 
2547 
เพลิงไหมโกดังเก็บวัตถุดิบสําหรับผลิต
พีวีซีหรือพลาสติกแผนแข็ง 
โรงงานซีพีเจริญโภคภัณฑปโตรเคมี 
จํากัด กิง่อําเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 
เพลิงใหมกวา 2 ชั่วโมง สูญเสีย
ไมตํ่ากวา 100 ลานบาท 
3 
5 ธ.ค. 
2549  
มีการร่ัวไหลของสารระเหยอินทรีย
หลายชนิด โดยเฉพาะสารไฮโดร
ปโตรเลียม จากถงัเก็บสารเคมใีน
บริเวณปมน้ํามัน 
ปมน้ํามัน ตันติชัย จํากัด ริมถนนสุขุมวิท
เลขที่ 227/10 หมู 6 ริมถนนสุขุมวิท ต.ทุง
ควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง  
ประชาชนบริเวณรอบ ๆ 300 
เมตรสูดดมสารเคมีเกิดการ
อาเจียน หนามืด วิงเวียน และ
หมดสติ 
2 
16 พ.ย. 
2549  
คนงานใชรถแบ็คโฮผสมขยะในบอ
ปรับเสถียรและเติมสารเคมีลงไป ทําให
เกิดประกายไฟลุกใหมกองขยะ 
บริษัทบริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ถนนไอ 2 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 
ไมมีผูไดรับบาดเจ็บ และ
เสียชีวิต 
4 
2 ม.ค. 
2550  
ไฟไหมโรงงานเก็บเม็ดพลาสติก บริษัท จิ้งฮงระยอง จํากัด 81/4 ถนนสาย
บายพาส 36 ต.เชงิเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 
ไมมีผูไดรับบาดเจ็บ และ
เสียชีวิต 
4 
18 ก.พ. 
2550 
เกิดไฟไหมที่เคร่ืองยนต ภายใน
รถบรรทุกเม็ดพลาสติกกวา 1,000 ตัน 
บริเวณถนนบายพาสระยอง-กระทิงลาย 
ต.มะขามคู กิง่ อ.นิคมพัฒนา จ. ระยอง 
มูลคาความเสียหายกวา 1 ลาน
บาท 
4 
กากของเสีย 27 ส.ค. 
2550 
ลักลอบทิ้งกากของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 
บริเวณปาริมถนนสายบายพาส 36 
ระหวางหลักกิโลเมตร 35-36 เขตเทศบาล
เมืองมาบตาพุด จ.ระยอง 
สงกลิ่นเหม็นรุนแรงไปทั่ว
บริเวณ 
4 
6 ก.พ. 
2551 
มีการลักลอบทิ้งสารเคมี ลักษณะสีขาว
ขนจํานวนมาก  
ภายในซอยกอไผ ต.เนินพระ เขตเทศบาล
เมืองมาบตาพุด จ.ระยอง 
บาดเจ็บ 4 ราย มีอาการเจ็บคอ 
หายใจไมสะดวก เวียนศีรษะ 
ออนเพลีย มีผ่ืนและแสบผิวหนัง 
4 
6 ก.ย. 
2551 
ลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม 
ลักษณะเปนกอนสีดําจํานวนมาก  
ริมถนนสาย 36 หมู 2 ต.เชิงเนิน จ.ระยอง สงกลิ่นเหม็น ฟุงกระจายไปทั่ว
บริเวณ 
4 
2 มี.ค. 
2552 
มีการลักลอบนําขยะสารเคมีจาก
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกมาทิ้ง 
พ้ืนที่รกรางริมคลองน้ําหูคลองสาธารณะ 
เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง 
กากขยะสารเคมีสงกลิ่นเหม็น
ฉุนรุนแรงทั่วบริเวณ 
4 
ที่มา: ปรับจาก 
1. หนังสือมหันตภัยจากวัตถุเคมี โดย ภิญโญ พานิชพันธ และพิณทิพ ร่ืนวงษา จัดพิมพ โดย บวท. 
สวทช. สกว. (ธันวาคม 2544) 
2. ขอมูลรวบรวมโดย สุเมธา วิเชียรเพชร ฝายติดตามและฟนฟูกองจัดการสารอันตราย และกากของ
เสีย กรมควบคุมมลพิษ 
3. ขอมูลรวบรวมโดย รศ. สุชาตา ชินะจิตร ผูชวยผูอํานวยการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
4. ขอมูลรวบรวมจากหนังสือพิมพ 
หมายเหตุ: ขอมูล ณ พฤษภาคม 2552 
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การแกไขปญหาสภาพแวดลอมในพื้นที่มาบตาพุดใหเปนรูปธรรม คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแกไข
ปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง ไดริเร่ิมจัดทําและกํากับแผนปฏิบัติการลดและขจัด
มลพิษ ในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550 – 2554 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการฯ ไดกําหนดเปาหมายการ
ดําเนินการประกอบดวย 
 ลดปริมาณการปลอยทิ้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํ้า ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม ให
เปนไปตามขอกําหนดตามกฎหมายหรือดีกวา 
 ปรับปรุงคุณภาพนํ้าและอากาศ อยูในเกณฑมาตรฐานภายใน 1 ป    
 ประชาชนไดรับการดูแล รักษา และฟนฟูสุขภาพอนามัยอยางทั่วถึงและเปนธรรม  
 ชุมชนในพื้นที่มีความเขมแข็งมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิดไดอยางตอเน่ือง 
 พัฒนาพื้นที่ในอนาคตไมใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยและสอดคลองศักยภาพ
พื้นที่ 
 ประชาชนทั่วไปเร่ิมตระหนักถึงปญหาของมาบตาพุดเมื่อศาลชั้นตนไดมีคําสั่งคุมครองชั่วคราวระงับการ
ลงทุน 76 โครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งในดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ในพื้นที่มาบตาพุด บานฉางและจังหวัดระยอง (Kittinunn Online, 2553) ตาม
รายชื่อในตารางที่ 2.3 ตอมาศาลปกครองสูงสุด พิพากษาคดีที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และบริษัท  
เหมราช อีสเทิรนซีบอรด อินดัสเตรียล เอสเตท จํากัด อุทธรณ โดยพิพากษาใหแกคําสั่งของศาลชั้นตนให
โครงการที่เปนอุตสาหกรรมสะอาดสามารถดําเนินการตอไปได  11 โครงการ (รายชื่อตามตารางที่ 2.4) อีก 65 
โครงการยังคงระงับตอไป โดยเฉพาะโครงการปโตรเคมี ทอสง โรงไฟฟา เหล็ก และกําจัดของเสีย เพราะเชื่อวา
จะเปนโครงการที่สงผลกระทบรุนแรง แตถาโครงการที่เหลือมีการดําเนินการภายใต มาตรา 67 วรรค 2 ตาม
รัฐธรรมนูญป 2550 แลว ก็สามารถยื่นขอออกจากคําสั่งคุมครองชั่วคราวไดในภายหลัง 
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ตารางท่ี 2.3 รายชื่อ 76 โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
ในพื้นท่ีมาบตาพุด บานฉางและจังหวัดระยอง 
 ประเภท ชื่อ ที่ต้ัง เจาของโครงการ หนวยงาน
อนุญาต 
เดือนปที่
เห็นชอบ 
1 อุตสาห 
กรรม 
โครงการสวนขยายโรงงานเม็ด
พลาสติกชนิดความหนาแนนสูง 
(BPEX) 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัทบางกอกโพลีเอททีลีน 
จํากัด (มหาชน) 
4 ส.ค. 
2550 
2 โครงการขยายสวนผลิตเหล็กแผน
ปรับสภาพผิว 
สวนอุตสาหกรรมเอสเอสพี อ.
บานคาย จ.ระยอง 
บรัษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 4 ส.ค. 
2550 
3 โครงการโรงงานผลิตสารเอทา
นอลเอมีน 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด)  
บริษัท ไทยเอทานอล เอมีน 
จํากัด 
4 ส.ค. 
2550 
4 โครงการผลิตอีพอกซี่เรซิน (สวน
ขยาย) 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมี
คัลส (ประเทศไทย) จํากัด 
4 ส.ค. 
2550 
5 โครงการโรงงานเหล็กโครงสราง
รูปพรรณและเข็มพืดเหล็กกลารีด
รอน 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด)  
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ 
จํากัด 
4 ก.ย. 2550 
6 โครงการโรงงานผลิตแผนเหล็ก
เคลือบผิวสวนขยาย 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัทสยามแผนเหล็กวิลาส
จํากัด 
4 ก.ย. 2550 
7 *โครงการโรงแยกกาซธรรมชาติ 
หนวยที่ 6 
มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 4 ก.ย. 2550 
8 โครงการขยายโรงงานผลิตเหลือ
แผนไรสนิมรีดเย็น ระยะที่ 3 
สวนอุตสาหกรรมระยอง จ.
ระยอง 
บริษัท ไทยนอคซ สแตนเลส 
จํากัด (มหาชน) 
4 ต.ค. 2550 
9 โครงการขยายการผลิตเหล็กลวด
สลักเกลียวและเหลก็เสนกลม  
อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง บริษัท ไทยคูน เวิลดไวดกรุป 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 
4 ต.ค. 2550 
10 โครงการโรงงานผลิตเอทธิลีนออก
ไซดและเอทธิลีนไกลคอล (สวน
ขยาย) 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด)  
บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากัด 4 ต.ค. 2550 
11 โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโล
ไนไตรลและสารเมทิลเมตะคริเลต 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด)  
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 
จํากัด 
4 พ.ย. 2550 
12 โครงการโรงงานผลิตบิสฟนอลเอ  นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด)  
บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด 4 พ.ย. 2550 
13 โครงการขยายกําลังการผลิตไพลี
คารบอเนตของโรงงานที่ 2 
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง  บริษัท ไทยโพลีคารบอเนต 
จํากัด 
4 พ.ย. 2550 
14 โครงการผลิตเมธิลเมตาคลเีลต 
โรงงานที่ 2 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 4 ธ.ค. 2550 
15 โครงการขยายกําลังการผลิตโพลี
เอททีลีน 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท สยามโพลี เอททีลีน 
จํากัด 
4 ธ.ค. 2550 
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16 *โครงการเชื้อเพลิงสะอาดและ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง 
จํากัด (มหาชน) 
4 ม.ค. 2551 
17 โครงการขยายกําลังการผลิตผง
พ ล า ส ติ ก โ พ ลี ไ ว นิ ล ค ล อ ไ ร ด 
สายการผลิตที่ 8 และ  9 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บ ริ ษั ท  ไ ท ย พ ล า ส ติ ก แ ล ะ
เคมีภัณฑ จํากัด 
4 ก.พ. 
2551 
18 โครงการขยายกําลังการผลิตไวนิล
คลอไรดโมโนเมอรของโรงงานที ่
1 และ 2 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บ ริ ษั ท  ไ ท ย พ ล า ส ติ ก แ ล ะ
เคมีภัณฑ จํากัด 
4 มี.ค. 2551 
19 โครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลี
นออกไซดและสารโพรพิลีนไกล
คอล 
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อ .
บานฉาง จ.ระยอง 
บริษั ท  เ อ็ม พีที  เอ ช พี พีโ อ 
แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 
4 มี.ค. 2551 
20 โครงการขยายกําลังการผลิตโพลี
เอทิลีน 50,000 ตัน/ป 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท ปตท. เคมีคอล จํากัด 
(มหาชน) 
4 มี.ค. 2551 
21 โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชตะวันออก (มาบตาพุด)สวน
ขยาย 
ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยรวมกับบริษัท อิส
เทิรน อินดัสเตรียลเอสเตท 
จํากัด 
4,8 เม.ย. 
2551 
22 *โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
ห มุ น เ วี ย น ก า ซ ก ลั บ คื น ข อ ง
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลี
โพรพิลีน 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอรส 
จํากัด 
4 พ.ค.2551 
23 ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ร า ยล ะ เ อี ย ด
โครงการโรงงานผลิตสารฟนอล 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด)  
บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด 4 มิ.ย.2551 
24 ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ร า ยล ะ เ อี ย ด
โ ค ร ง ก า ร ห น ว ย ผ ลิ ต อี พิ ค อ ล
โรไฮดิรนํารอง (ECH Pilot Plant) 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด)   
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมี
คัลส  (ประเทศไทย )  จํ ากัด
(คลออัลคาลี ดีวิชั่น) 
4 มิ.ย.2551 
25 โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโล
ไนไตรล และสารเมทิลเมตะคริเลต  
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด)  
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 
จํากัด 
4 มิ.ย.-51 
26 โครงการโรงงานผลิตโพลิเอทที
ลีน  
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อ.
บานฉาง  
บริษัท สยามโพลิเอททีลีน 
จํากัด 
4 มิ.ย.-51 
27 โครงการขยายกําลังการผลิตบิส
ฟนอลเอ 280,000 ตันตอป 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท ไบเออรไทย จํากัด 4 มิ.ย.-51 
28 โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหม
ราช อีสเทิรนซีบอรด (สวนขยาย) 
ต.ตาสิทธิ์  อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง 
การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย รวมกับบริษัท
เทหมราช อีสเทิรนซีบอรด 
อินดัสเตรียลเอสเตท จํากัด 
4,8 มิ.ย.-51 
29 โครงการสวนขยายโรงงานคลอร
อัลคาไลและปรับปรุงการผลิต
โรงงานของไวนิล 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท วีนิไทย จํากัด 
(มหาชน) 
4 ส.ค.-51 
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30 โครงการขยายกําลังการผลิต โพลิ
เอทีลีน (การติดต้ังหนวยผลิต 
Compound Production Unit)  
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) 
4 ส.ค.-51 
31 โครงการโรงงานผลิตบีสฟนอลเอ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด)  
บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด 4 ส.ค.-51 
32 โครงการโรงงานผลิตเหลก็ถลุง
หลอมเหลว และโรงงานผลิตเหล็ก
แทง 
ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง 
บริษัท AJSCO RESOURCES 
PTE จํากัด 
4 ก.ย.-51 
33 โครงการโรงผลิต NBR LATEX ต.หวยโปง อ.เมือง จ.ระยอง บริษัท กรุงเทพ ซินอิติกส 
จํากัด 
4 ต.ค.-51 
34 โครงการเพ่ิมกําลังการผลิตไนลอน  ประกอบการอุตสาหกรรมไอ
อารพีซี ต.ตะพง อ.เมือง จ.
ระยอง 
บริษัท อูเบะ ไนลอน 
(ประเทศไทย) จํากัด 
3 ต.ค.-51 
35 โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
วิธีการจัดการ PTA และ CTA ของ
โครงการผลิต พีทีเอ สายการผลิตที่ 
3 (กําลังการผลิตรวมภายหลังการ
ขยายกําลังการผลิตเทากับ 
1,460,000)  
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด)  
บริษัท สยามมิตซุย พีทีเอ 
จํากัด 
4 ต.ค.-51 
36 โครงการโรงงานผลิตเหลก็เสน 
(สวนขยาย) 
ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา 
จ.ระยอง 
บริษัท พี อาร พี สตีล จํากัด 4 ต.ค.-51 
37 *โครงการผลิตเชื้อเพลิงสะอาด 
ติดต้ังหนวยควบคุมไอน้ํามัน
เชื้อเพลิงและเพ่ิมประเภท
ผลิตภัณฑไบโอดีเซล (ขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท สตาร ปโตรเลียม รี
ไฟนนิ่ง จํากัด 
4 31-ต.ค.-
51 
38 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตโรงงาน อะโรเมติกส หนวยที่ 
1 ระยะที่ 3 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและ
การกลั่น จํากัด (มหาชน) 
4 7-พ.ย.-51 
39 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการติดต้ัง DME Removal 
Unit และ Hydrocarbon Scrubber 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส 
จํากัด Bangkok Synthetics 
Co.,Ltd 
4 14-พ.ย.-
51 
40 โครงการขยายกําลังการผลิตฟอร
มัลดีไฮดและยูเรียฟอรมัลดีไฮด 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด)  
บริษัท วนชัย เคมีคอล 
อินดัสทร่ีส จํากัด 
4 14-พ.ย.-
51 
41 *โครงการติดต้ังระบบควบคุมไอ
น้ํามันเชื้อเพลิงและเพ่ิมประเภท
ผลิตภัณฑไบโอดีเซล 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและ
การกลั่น จํากัด (มหาชน) 
4,5 28-พ.ย.-
52 
42 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการโรงงานผลิตสารโพรพิ
ลีน ออกไซดและสารโพรพิลีน
ไกลคอล 
นิคมอุตสาหรรมเอเซีย อ.บาน
ฉาง จ.ระยอง 
บริษัท เอ็มทีพี เอชพีดีโอ แมนู
แฟคเจอร่ิง จํากัด 
4 9-ม.ค.-52 
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43 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการโรงงานผลิตโพลิเอทที
ลีน 
นิคมอุตสาหรรมเอเซีย อ.บาน
ฉาง  
บริษัท สยามเลเทกซ
สังเคราะห จํากัด 
4 9-ม.ค.-52 
44 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก 
โพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแนน
สูง โดยการเพ่ิมเติมหนวยเตรียมคะ
ตะลิสตและหนวยผลิต Pipe 
Compound  
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด)  
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน 
จํากัด 
4 6-ก.พ.-52 
45 *การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและระบบ
บําบัดมลพิษทางอากาศ
โรงงานผลิต Purified Terephthalic 
Acid (PTA) 
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ.
บานฉาง  
บริษัท อินโดรามา ปโตรเคม 
จํากัด 
4 27-ก.พ.-
52 
46 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการปรับปรุงโรงผลิตสารโอ
เลฟนสสาขา ถนนไอ-สี่ (กอสราง
เตาแครกกิ้งสํารอง) 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) 
4 27-ก.พ.-
52 
47 โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโล
ไนไตรล และสารเมทิลเมตะคริเลต  
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท พีทีที เคมิคอล จํากัด 4 6-มี.ค.-52 
48 โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโล
ไนไตรล และสารเมทิลเมตะคริเลต  
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด)  
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 
จํากัด 
4 20-มี.ค.-
52 
49 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการสวนขยายโรงงานผลิต
เม็ดพลาสติกชนิดความหนาแนน
สูง (BPEX) (จากการติดต้ังหนวย
ผลิต Compound Production Unit 
สายการผลิตที่ 2 ชั่วคราว 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท บางกอกโพลิเอททีลีน 
จํากัด (มหาชน) 
4 3-เม.ย.-
52 
50 โครงการโรงแยกกาซธรรมชาติ 
หนวยที่ 6 (การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งเพ่ือ
หมุนเวียนกลับมาใชใหม) 
ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 4 3-เม.ย.-
52 
51 โครงการเพ่ิมกําลังการผลิต
โรงงานผลิต Polyethylene 
Terephthalte (PET)  
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด)  
บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จํากัด  4 24 เม.ย. 
2552  
52 โครงการขยายกําลังการผลิตโพลี
คารบอเนต 275,000 ตันตอป  
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท  ไบเออรไทย จํากัด  4 24 เม.ย. 
2552  
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53 โครงการปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตโรงงานโอ
เลฟนส  
นิคมอุตสาหกรรม อาร ไอ
แอล  
บริษัท เอสซีจี เคมคิอลส 
จํากัด  
4 24 เม.ย. 
2552  
54 *การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โรงงานผลิตคลอ-อัลคาลี และอีพิ
คลอโรไฮดรินภายใตโครงการ
ติดต้ัง Chlorine Vaporizwe, Wet 
Scrubber ของ HCL Section และ
การปรับเปลี่ยนขนาดถังบรรจุ
คลอรีนเหลว  
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด)  
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมี
คัลส (ประเทศไทย) จํากัด 
(คลอ อัลคาล ีดีวิชั่น)  
4 1 พ.ค.
2552 
55 โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิ
เอททีลีน โดยเพ่ิมประเภท
ผลิตภัณฑ โพลิโพรไพลินและนํา
สารอินทรียระเหยงายกลับมาใช
ใหม  ที่โรงงาน HDPE#1 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   บริษัท  ไทยโพลิเอททีลีน  
จํากัด 
4 1 พ.ค.
2552 
56 โครงการนิคมอุตสาหกรรม  อาร 
ไอ แอล (สวนขยาย) 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง  
การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย รวมกับ บริษัท 
อาร ไอ แอล 1996  
4 5 มี.ค. 
2552 
57 โครงการเปลี่ยนแปลงขนาดพ้ืนที่
โครงการผลิตเหลก็แผนรีดเย็น  
เหล็กแผนเคลือบโลหะ และเหลก็
แผนเคลือบสังกะส ี
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก   
บริษัท  บูลสโคป สตีล 
(ประเทศไทย) จํากัด 
4 18 มี.ค. 
2552 
58 รายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการเพ่ิมกําลังการ
ผลิตโรงงานผลิตยางสังเคราะห 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
อําเภอเมือง  
บริษัท  บี เอส ที อิลาสโต
เมอรส  จํากัด 
4 พ.ค.2552 
59 รายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการโรงงาน
โรงงานผลิตกาซไฮโดรเจน 
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 
อําเภอบานฉาง  
บริษัท  เอ็มทีพี  เอชพี  เจวี 
(ประเทศไทย) จํากัด 
4 พ.ค.2552 
60 รายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการขยายกําลัง
การผลิตผงพลาสติโพลีไวนิลคลอ
ไรด สายการผลิตที่ 5, 6 และ 8 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท ไทยพลาสติกและ
เคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)  
4 มิ.ย.2552 
61 โครงการเขตอุตสาหกรรม ไอพีพี  ตําบลมะขามคู กิ่งอําเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง  
บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด) 
จํากัด  
4, 8 8 เม.ย. 
2552 
62 โครงการโรงงานผลิตเหลก็แผน
เคลือบสังกะส ี 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีส
เทิรนซีบอรด อําเภอปลวกแดง  
  4 18 มี.ค. 
2552 
63 โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผน
เคลือบสังกะสี  
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีส
เทิรนซีบอรด อําเภอปลวกแดง  
บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไน
ซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด  
4 7 ม.ค. 
2552 
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64 โครงการสวนอุตสาหกรรมปลวก
แดง  
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง  
บริ ษัท  สว น อุต สา ห ก ร ร ม
ปลวกแดง จํากัด  
4, 8 24 ธ.ค. 
2551 
65 โครงการศูนยบริการจํากัดของเสีย
อุตสาหกรรม  
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง  
บ ริ ษั ท  ส ย า ม เ อ็ น ไ ว ร อ น
เมนทอลเทคโนโลยี จํากัด  
4 19 พ.ย. 
2551 
66 คมนาคม  โครงการขยายทาเทียบเรือขนถาย
สารปโตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ  
นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด  บ ริ ษั ท  ม า บ ต า พุ ด  แ ท ง ค 
เทอรมินัล จํากัด  
6   
67 *โครงการเปลี่ยนแปลงตําแหนง
และขนาดถงัเก็บวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท มาบตาพุด แทงค 
เทอรมินัล จํากัด  
4, 6 เม.ย. 
2551 
68 *โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการทาเทียบเ รือและคลัง
ผลิตภัณฑ (การเพ่ิมถังเก็บและ
อุปกรณขนถาย LPG/Butene-1) 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน)  
6   
69 *ร า ย ง า น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
รายละเอียดโครงการขยายทาเทียบ
เรือขนถายสารปโตรเคมีและคลัง
เก็บวัตถุดิบผลิตภัณฑ  (การ
ก อ ส ร า ง ถั ง เ ก็ บ วั ต ถุ ดิ บ แ ล ะ
ผลิตภัณฑเพ่ิมเติม (ถัง โพรเพน / 
บิวเทน) ) 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท มาบตาพุด แทงค 
เทอรมินัล จํากัด  
6 22 ต.ค. 
2551 
70 โครงการขยายทาเทียบเรือขนถาย
ส า ร ป โ ต ร เ ค มี  ( ท า เ ที ย บ เ รื อ
หมายเลข 4) และคลังเก็บวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท มาบตาพุด แทงค 
เทอรมินัล จํากัด  
6 10 มี.ค. 
2552  
71 *โครงการติดต้ัง Loading Arm 
เพ่ิมเติมที่ทาเทียบเรือของโรงกลั่น
น้ํามันสตาร  
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท สตาร ปโตเลียม รีไพน
นิ่ง จํากัด  
6 3 เม.ย. 
2552 
72 พลังงาน  โครงการโรงไฟฟาพลังความรอน
รวม  
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซี
บอรด (ระยอง) อ.ปลวกแดง 
จ.ระยอง  
บริษัท โกลว เหมราช 
พลังงาน จํากัด  
5   
73 โครงการทอกาชธรรมชาติไปยัง
บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด  
 บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทมาบตาพุด โอเลฟนส 
จํากัด 
5 ธ.ค. 2550 
74 โครงการโรงไฟฟาเพ่ือ
อุตสาหกรรม  
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท อมตะ สตรีม ซัพพลาย 
จํากัด  
5 มี.ค. 2551  
75 โครงการทอสงสารปโตรเคมี  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บริษัท สไตรีนโมโนเมอร 
จํากัด บริษัท สยามโพลิเอท
ทิลีน จํากัด และบริษัทระยอง
5 มี.ค. 2551  
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 ประเภท ชื่อ ที่ต้ัง เจาของโครงการ หนวยงาน
อนุญาต 
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โอลิฟนส จํากัด 
76 โครงการศูนยสาธารณูปการกลาง 
แหงที ่2  
ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง  บริษัท พีพีที ยูทิลิต้ี จํากัด  8 เม.ย. 
2551 
ท่ีมา: ศาลปกครอง (2553) 
หมายเหตุ: 
ผูถูกฟองคดีที่ 1     คือ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ผูถูกฟองคดีที่ 2    คือ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ผูถูกฟองคดีที่ 3    คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ผูถูกฟองคดีที่ 4    คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ผูถูกฟองคดีที่ 5     คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  
ผูถูกฟองคดีที่ 6     คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ผูถูกฟองคดีที่ 7     คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  
ผูถูกฟองคดีที่ 8     คือ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
*  รายชื่อโครงการอุตสาหกรรมที่ศาลปกครองสูงสุด อนุมัติใหดําเนินการตอไปได 
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ตารางท่ี 2.4 รายชื่อโครงการอุตสาหกรรมท่ีศาลปกครองสูงสุด อนุมัติใหดําเนินการตอไปได 
ประเภท
โครงการ 
ชื่อโครงการ ชื่อบริษัท 
โครงการ
อุตสาหกรรม  
 
โครงการเชื้อเพลิงสะอาดและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ  บมจ.โรงกลั่นนํ้ามันระยอง      
โครงการปรับปรุงระบบหมุนวนกาซกลับคืนโรงงานผลิต
เม็ดพลาสติคโพลีโพรพิลีน  
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด 
โครงการผลิตเชื้อเพลิงสะอาดติดต้ังหนวยควบคุมไอนํ้ามัน
เชื้อเพลิงและเพิ่มประเภทผลิตภัณฑไบโอดีเซล 
บมจ.สตารปโตรเลียม รีไฟนน่ิง 
โครงการติดต้ังระบบควบคุมไอนํ้ามันเชื้อเพลิงและเพิ่ม
ประเภทผลิตภัณฑไบโอดีเซล  
บมจ.ปตท.อะโรเมติกสและการ
กลั่น (PTTAR) 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและบําบัดมลพิษทางอากาศ 
โรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA)  
บริษัท อินโดรามา ปโตรเคม 
จํากัด 
โครงการโรงแยกกาซธรรมชาติธรรมชาติหนวยที่  6 (การ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าทิ้งเพื่อ
หมุนเวียนกลับมาใชใหม)  
บมจ.ปตท. (PTT) 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโรงงานผลิตคลอ-อัลคาลี และ 
อีพิคลอโรไฮดรินภายใตโครงการติดต้ัง Chlorine 
Vaporizer, Wet  Scrubber ของ HCL Section และการ
ปรับเปลี่ยนขนาดถังบรรจุคลอรีนเหลว 
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
โครงการดาน
คมนาคม  
 
โครงการเปลี่ยนแปลงตําแหนงและขนาดถังเก็บวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ 
บริษัท มาบตาพุด แทงก 
เทอรมินัล จํากัด 
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทาเทียบเรือและ
คลังผลิตภัณฑ (การเก็บเพิ่มถังและอุปกรณขนถาย 
LPG/Butane)  
บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) 
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายทาเทียบ
เรือขนถายสารปโตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
เพิ่มเติม (ถังโพรเพน/บิวเทน)  
บริษัท มาบตาพุด แทงก 
เทอรมินัล จํากัด 
โครงการติดต้ัง Loading Arm เพิ่มเติมที่ทาเรือ บมจ.สตารปโตรเลียม รีไฟนน่ิง 
 สําหรับโครงการในบัญชีรายชื่อ 76 โครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง
รุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพในพื้นที่มาบตาพุด บานฉาง และจังหวัด
ระยองที่ไมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรคสอง และพระราชบัญญัติ
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สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 แตผานความเห็นชอบของผูถูกฟองคดีที่ 1หรือที่ 2 และไดรับการอนุญาตให
ดําเนินการไดแลวจากผูถูกฟองคดีที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 8 ต้ังแตวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550 เปนตนมาจนถึง
ปจจุบัน โดยกลุมทุนใหญที่ไดรับผลกระทบอยางมาก คือ เครือบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) และบริษัท            
ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) โดยเฉพาะ 65 โครงการที่เหลือซึ่งยังคงถูกระงับตอไป  
 อยางไรก็ตามเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางมีคําสั่งให 74 โครงการสามารถกําเนินการ
ตอไปไดโดยใหเหตุผลวา โครงการเหลาน้ีเร่ิมดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ กอนประกาศใชมาตรา 67 
วรรคสอง ตามรัฐธรรมนูญป 2550 จึงถือวาภาครัฐดําเนินการตามระเบียบและขั้นตอน โดยไมละเลยการปฏิบัติ
หนาที่แกไขปญหามลพิษแตอยางใด มีเพียง 2 โครงการที่ไมผาน คือ โครงการโรงงานผลิตเอทิลีนออกไซดและ
เอทิลีนไกลคอน (สวนขยาย) ของบริษัท ทีโอซี ไกลคอน จํากัด ในเครือ บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) และ
โครงการขยายกําลังการผลิตไวนิลคลอไรดโมโนเมอรของ บมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ (TPC) โดย ศาลให
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมฯ ไปพิจารณาวาเขาขายโครงการที่มีผลกระทบรุนแรงหรือไม 
 การที่ศาลปกครองกลางมีคําสั่งใหโครงการทั้ง 74 สามารถดําเนินการตอไปได ทําใหกลุมเครือขาย
ประชาชนไมพอใจ และไดยื่นอุทธรณตอศาลปกครอง รวมทั้งมีหลายฝายใหความสําคัญและเขาไปแกไขปญหา 
2.2 การเก็บขอมูล 
จากการศึกษาพบวาสารสนเทศเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สิ่งแวดลอมและสุขภาพภาค
ประชาชนมีการจัดเก็บในลักษณะกระจัดกระจายตามหนวยงานตางๆ เชน การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุสาหกรรม เทศบาลเมืองมาบตาพุด กระทรวงสาธารณสุข และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนตน 
กลุมตัวอยางผูเกี่ยวของกับสารสนเทศเพื่อการจัดต้ังศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพภาคประชาชน 
ประกอบดวยผูที่เกี่ยวของกับโครงการมาบตาพุด การเลือกตัวอยางจะใชการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple 
Random Sampling) ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหและสังเคราะหเปนขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การศึกษาจะใช
วิธีการเก็บขอมูลจากหลายแหลง เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองโดยเร่ิมตนจากการศึกษาเอกสารและเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการสนทนากลุม 
2.2.1 การศึกษาเอกสาร 
การศึกษาเอกสารเปนข้ันตอนแรกของการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งไดจากบทความ วารสาร ตํารา เอกสารของ
องคกร หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งขอมูลเอกสารที่เกิดจากการจดบันทึก การตีพิมพ และขอมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่
นําเสนอผานอินเทอรเน็ต เอกสารอิเล็กทรอนิกสจะศึกษาจากเว็บไซตที่เกี่ยวของกับ มาบตาพุดในประเด็นตางๆ 
ตัวอยางรายชื่อหนวยงานและที่อยูของเว็บไซตที่ใหขอมูลแสดงในตารางที่ 2.5 
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ตารางท่ี 2.5 รายชื่อเว็บไซตท่ีใหขอมูลเบื้องตน 
ช่ือหนวยงาน ช่ือเว็บไซต 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด www.maptaphutcity.go.th/default.php?modules=activity&d
ata=detail&Id=9&page=1 
ฐานความรูดานความปลอดภัยของสารเคมี www.chemtrack.org/Default.asp 
สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารคุณภาพ www.hiso.or.th/hiso/HealthReport/report2010-
THAI.php?manu=1 
Environment Health http://health.nih.gov/category/EnvironmentalHealth 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย www.ieat.go.th/ieat/index.php 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด www.mtpie.com/ 
แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ และ
ระบบการประเมินผลกระทบทาง สุขภาพ (HPP-HIA) 
http://www.hpp-hia.or.th/ 
ศูนยขอมูลสุขภาพและมลพิษจากส่ิงแวดลอม จังหวัดระยอง http://rayongpollutioncenter.com/modules.php?name=Statis
tics 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
http://bps.ops.moph.go.th/ 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข www.hsri.or.th/th/home/index.php 
กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม www.deqp.go.th/ 
สถาบันส่ิงแวดลอมไทย (สสท.) www.tei.or.th/ 
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม กรม
ควบคุมโรค 
www.envocc.org/html/ 
ศูนยขอมูลมาบตาพูด www.ehwm.chula.ac.th/maptaphut/index.php 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ www.nationalhealth.or.th/ 
เมืองอุตสาหกรรมนเิวศน http://eco-
town.dpim.go.th/search/advancesearch.php?txtID=&txtNa
me=&txtFac=L600&txtEvn=&txtPrv=21&txtAmp=&searc
h=true&btnSearch.x=56&btnSearch.y=18 
ผลการตรวจวัดสารประกอบอินทรียระเหยงายในบรรยากาศ http://aqnis.pcd.go.th/VOC/voc%20menu.htm 
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 เพื่อใหการเก็บขอมูลสามารถใชประโยชนไดมากขึ้นคณะวิจัยไดพัฒนาเว็บไซตสารสนเทศเพื่อการจัดต้ัง
ศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพภาคประชาชน สําหรับรวบรวมสารสนเทศ บริหารงานวิจัยรวมกันระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ เผยแพรขอมูลขาวสารโครงการวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู  
2.2.2 การสัมภาษณ  
การสัมภาษณจะเปนการสัมภาษณ รายบุคคคล โดยมีการกําหนดหัวขอสัมภาษณ ไวลวงหนาโดยใชแบบ
สัมภาษณเปนแนวทาง เพื่อใหกลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา เพื่อนําผลลัพธที่ไดเปน
ขอมูลเบื้องตนและสรางความเขาใจในบริบทของเร่ืองที่ศึกษา เทียบเคียงกับผลการศึกษาที่ไดจากการทบทวน
วรรณกรรม อันนําไปสูการพัฒนาสารสนเทศ 
กลุมตัวอยางที่จะสัมภาษณประกอบดวย 
 ประชาชน ผูนําชุมชน 
 ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม 
 ตัวแทนภาครัฐ 
 ตัวแทนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
การศึกษาดูงาน 
การศึกษาดูงานจะดําเนินการเพื่อนําองคความรู แนวทางปฏิบัติที่ดี และแนวทางการแกไขปญหาของ
ประเทศที่เคยประสบปญหาในลักษณะเดียวกับมาบตาพุด แตสามารถแกไขปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมได
สําเร็จ สามารถดําเนินงานใหประชาชน ชุมชน และผูประกอบการอยูรวมกันอยางมีความสุข มีความมั่นใจวา
อุตสาหกรรมเปนแหลงสรางรายไดใหกับทองถิ่นโดยไมทําลายทรัพยากร และสิ่งแวดลอม  
การสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  
 การสนทนากลุม เปนการรวบรวมขอมูลจากการสนทนากับกลุมผูใหขอมูลในประเด็นตางๆ ในขอบเขต
ของงานวิจัยที่เกี่ยวกับประสบการณ ความรูสึก และความรูของผูที่ทํางาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 การสนทนากลุมจะดําเนินการโดยมีผูดําเนินการสนทนาเพื่อเปนผูใหประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูง
ใหกลุมเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นตอประเด็นหรือแนวทางการสนทนาโดยละเอียดผูเขารวมสนทนาใน
แตละกลุมประมาณ 10 คน การสนทนากลุมจะดําเนินการทั้งในฐานะผูเขารวมสนทนาและผูจัดการสนทนากลุม 
เชน  
 26 สิงหาคม 2553   ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองแนวทางการจัดการขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม: 
กรณีการจัดการขอมูลมาบตาพุด รวมกับ เจาหนาที่จากกระทรวงสาธารณสุข ที่ รร.สตาร จ.ระยอง 
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 12 ตุลาคม 2553 เขารวมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการเฝาระวังสิ่งแวดลอม และสุขภาพของ
ประชาชน จัดโดย เทศบาลเมือง มาบตาพุด 
2.2.3 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจะใชวิธีทางสถิติในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เชน คาสัดสวน 
รอยละ และการวิเคราะหเชิงคุณภาพจะใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) จากเอกสารเผยแพร เว็บไซต 
แบบสอบถาม การสัมภาษณ และการสนทนากลุม  
การวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) เปนเทคนิคการวิจัยสําหรับการหาคําอรรถาธิบายหรือถอยคํา
สําหรับขอมูลที่ได เพื่อใหสามารถใชอางอิงไดอยางนาเชื่อถือ การวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ถูก
นํามาใชในการวิเคราะหขอมูลโดยการจําแนกขอมูลทั้งหมดที่ไดรับ แลวนํามาแยกหมวดหมู จัดประเภท และหา
ขอสรุปจากสิ่งที่คนพบผลของการวิเคราะหขอมูลจะใหคําตอบสําหรับคําถามงานวิจัยในขอบเขตทั้งหมดที่
เกี่ยวของกับ “สารสนเทศเพื่อการจัดต้ังศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพภาคประชาชน”โดยขอมูลทั้งหมด
จะนําเสนอในเว็บไซต www.mtp.rmutt.ac.th 
2.2.4 การสรุปผลการศึกษา การเผยแพร และผลงานท่ีจะสงมอบ 
 สรุปผลการศึกษาตามเปาหมายที่กําหนดไว  และจัดทํารายงานผลการศึกษาในรูปแบบรายงานฉบับ
สมบูรณ เน้ือหาของรายงานตามขอบเขตของงานวิจัยที่ไดนําเสนอ ผลงานที่จะสงมอบประกอบดวยขอมูลวิจัยที่
ไดจากการศึกษา รายงานและเอกสารผลการศึกษาทั้งในรูปเอกสารสิ่งพิมพและขอมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต  
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บทที ่3 
รายงานความกาวหนาผลการศึกษาวิจัย 
 บทที่ 3 เปนการรายงานผลการดําเนินงานวิจัยเร่ือง สารสนเทศเพื่อการจัดต้ังศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพภาคประชาชน ต้ังแต วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2553 ระยะเวลา 2 เดือน ประกอบดวย การ
พัฒนาเว็บทา การเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจังหวัดระยอง และมาบตาพุดเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
ขอมูลดานสาธารณสุข ขอมูลอุตสาหกรรมเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด รายงานสารเคมี และรายงาน
การศึกษาดูงานเพื่อนํามาใชเปนแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
 อน่ึงขอมูลบางอยางในขณะน้ียังไมสามารถเปดเผยตอสาธารณะผานเว็บไซตไดมากนัก เน่ืองจากรัฐบาล
ไดมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎหมายตามพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยทาง
คอมพิวเตอร ซึ่งคณะวิจัยกําลังอยูระหวางการศึกษาและสอบถามผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย 
3.1 การพัฒนาเว็บทา 
คณะวิจัยไดพัฒนาเว็บทาเพื่อเปนที่เก็บรวบรวมขอมูล สารสนเทศและองคความรู การเผยแพร และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับ สารสนเทศเพื่อการจัดต้ังศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพภาคประชาชน เว็บทา
ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อวา MAPTAPHUT WATCH (http://www.mtp.rmutt.ac.th/) (แผนภาพที่ 3.1) 
 
แผนภาพท่ี 3.1 เว็บไซต MAPTAPHUT WATCH (http://www.mtp.rmutt.ac.th/)  
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เว็บทาตามแผนภาพที่ 3.1 มีคุณลักษณะดังน้ี เว็บไซต 
 การพัฒนาเว็บไซตเปนการเก็บขอมูลเบื้องตน โดยใชเคร่ืองแมขาย (Server) ของมหาวิทยาลัย เมื่อ
งานวิจัยเสร็จสมบูรณจะทําการจด Domain Name และเชาเคร่ืองแมขาย เพื่อจัดเก็บสารสนเทศ
ตอไป ซึ่งการถายโอนขอมูลสามารถทําไดโดยงาย 
 เว็บทาพัฒนาโดยใช WordPress ซึ่งเปนโปรแกรมเปดชนิดหน่ึง เปนระบบจัดการเน้ือหาบนเว็บ 
(Contents Management System หรือ CMS) ผูใชสามารถใชงานไดงายโดยไมตองเสียคาใชจาย 
สามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงหนาเว็บได  
 WordPress มีคุณสมบัติรองรับการเปนเว็บ 2.0 ซึ่งเหมาะสมกับการนําเสนอขอมูลวิจัยชิ้นน้ี ซึ่งเปด
โอกาสใหเครือขายประชาชน ผูเยี่ยมชมและนักวิจัย สามารถแบงปนความรู และเขามาพัฒนาองค
ความรูเพิ่มเติม  
Web 2.0 ซึ่งเปนรูปแบบของเว็บไซตรุนที่สอง ซึ่งใหบริการบนอินเทอรเน็ตกับผูใชทั่วไป ในการเก็บ
รวบรวม และการแลกเปลี่ยนสารสนเทศผานระบบออนไลน เนนการนําเขาเน้ือหาจากผูเขียนที่หลากหลายนําไป
แสดงในเว็บไซตโดยใช รูปแบบที่ดูงาย แตนาสนใจ นาติดตาม สรางเครือขายทางสังคม (Thomas, 2006) 
Web 2.0 เปนการเปลี่ยนสภาพของเว็บ จากการรวมของเว็บไซตหลายๆ แหงมาเปนโครงสรางพื้นฐาน
ทางคอมพิวเตอรที่ใหบริการกับผูใชผานเว็บ เชน การเพิ่มความเร็วในการรับสงขอมูล เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใชขอมูล ผูใชสามารถเขียนเลาเร่ืองสวนตัว แบงปนรูปภาพ เสนอความคิดเห็น คนหาแหลงขอมูล ความแตกตาง
ระหวาง Web 2.0 กับเว็บไซตปจจุบัน (Web 1.0) คือความสามารถในการสื่อสารโตตอบ ความสามารถในการ
ปรับปรุงขอมูลดวยตนเองโดยไมตองพึ่งพาผูดูแลเว็บไซต (Webmaster ) ความสามารถในการตอยอดขอมูล องค
ความรูโดยไมจํากัด โดยที่ขอมูลจะถูกตรวจสอบคัดกรองอยูตลอดเวลา  
แผนผังเว็บไซตของ MAPTAPHUT WATCH แสดงในตารางที่ 3.1  
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ตารางท่ี 3.1 แผนผังเว็บไซต (Sitemap)  
สารสนเทศเพื่อการจัดตั้งศูนยเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพภาคประชาชน 
www.mtpwatch.org 
ลําดับ เมนูหลัก เมนูรอง 
1 เก่ียวกับเรา โครงการวิจัยสารสนเทศเพ่ือการจัดตั้งศูนยเฝา
ระวังส่ิงแวดลอมและสุขภาพภาคประชาชน 
 
2 หนวยงานสนับสนนุ แผนงานสรางเสริมการเรียนรูกับ
สถาบันอุดมศึกษาไทย เพ่ือการพัฒนานโยบาย
สาธารณะที่ดี (นสธ.) 
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (PPSI) 
สํานักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
 
3 ขอมูลพ้ืนฐานของมาบตาพุด - ประวัติความเปนมา 
- ปญหาของมาบตาพุด 
-  
4 เทศบาลเมืองมาบตาพุด - ประวัติความเปนมา 
- ขอมูลทั่วไป 
- สถิติที่สําคัญ 
-  
5 กฎหมายที่เก่ียวของ    
6  การกํากับดูแล การสนับสนุน
จากหนวยงานภาครัฐ 
- การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- กรมควบคุมโรคติดตอ 
- องคการปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
-  
7  ราย ช่ือ อุตสาหกรรม องคกร
ธุรกิจ 
- ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด 67 
แหง  
- ตั้งอยูในนิคมทาเรืออุตสาหกรรม 10 แหง  
- ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
(มาบตาพุด) 41 แหง  
- ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 8 แหง  
- ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมผาแดง 4 แหง  
- ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมอารไอแอล 8 แหง  
- ตั้งอยูนอกเขตอุตสาหกรรม จํานวน 169 แหง 
-  
8 องคกรธุรกิจในเขตมาบตาพุด - ขอมูลเก่ียวกับธุรกิจ (Profile)  - ช่ือบริษัท  
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ลําดับ เมนูหลัก เมนูรอง 
จํานวน 138 
โรงงานอุตสาหกรรมนอกเขต
อุตสาหกรรม จํานวน 169 แหง 
 - ประเภทกิจการ  
- เลขทะเบียนนิติบุคคล  
- วันเดือนปที่จดทะเบียน  
- สถานภาพกิจการ  
- ทุนจดทะเบียนปจจุบัน  
- ลักษณะธุรกิจ  
- ที่ตั้ง โทรศัพท 
- ประเภทธุรกิจ  
- ขนาดธุรกิจ  
- ผูมีอํานาจทําการ  
- อํานาจกรรมการ  
- วงเงินเครดิต 
- ผลิตภัณฑ 
- บริษัทที่เก่ียวของ 
- บริษัทในอุตสาหกรรม 
- มาตรฐานคุณภาพ 
- ขาวบริษัท (ดานสภาพแวดลอม) 
- ความเก่ียวของกับมลพิษ 
 
9 ผลผลิตของบริษัท  - ผลผลิตหลัก 
- ผลพลอยไดจากการผลิต (By Products) 
- ผลิตภัณฑที่เก่ียวของกับสารเคมี  
- ของเสียที่ปลอยสูพ้ืนที่สาธารณะ 
- ผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
-  
10 ชุมชน 
 
 
- ขอมูลเก่ียวกับชุมชน (Profile)  
 
- ช่ือชุมชน  
- ผูนําชุมชน สมาชิก  
- ที่ตั้ง โทรศัพท  
- ขนาดของชุมชน 
- ขอมูลเชิงประวัติศาสตร 
 
- การประกอบอาชีพ  
- การใชพ้ืนที่ 
- หนวยงานที่เก่ียวของกับชุมชน ประชาชน - วัด โรงเรียน 
- ส่ิงอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภค 
- ความตองการของชุมชน 
- ขาวของชุมชน (ดานสภาพแวดลอม) 
-  
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ลําดับ เมนูหลัก เมนูรอง 
- ผลกระทบที่ชุมชนไดรับ 
11 มลพิษ 
 
- มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) 
- มลพิษทางน้ํา (Water Pollution) 
- มลพิษทางอาหาร (Food Pollution) 
- มลพิษดานที่ดิน (Land Pollution) 
- มลพิษทางเสียง (Noise Pollution) 
- มลพิษทางรังสี (Radioactive Pollution) 
- มลพิษทางความรอน (Thermal Pollution) 
- คุณลักษณะ 
- ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
- การแกไขเบื้องตน 
- สถานะการตรวจวัด 
- การปลอยจากโรงงาน 
- ระบบนิเวศน 
12 สารเคมีที่เก่ียวของ 
 
- การจําแนกสารเคมีตามลักษณะอันตราย 
- ปริมาณสารเคมีที่เก็บ ที่ใช 
- สารเคมีที่พบในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
- อุบัติภัยที่เก่ียวของกับสารเคมี 
 
13 ป ญ ห า สุ ข ภ า พ ที่ เ กิ ด จ า ก
ผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
- กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  
- ปญหาสุขภาพที่เกิดจากผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม 
- อาการ 
- แนวทางปองกันรักษา 
- สถิติที่สําคัญดานสุขภาพ  
14 นโยบายที่เก่ียวของกับการรักษา
สภาพแวดลอม 
-   
15 ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง ภ า ค รั ฐ 
อุตสาหกรรม และชุมชน 
-   
16 แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ ดี  (Good 
Practice) ด านการจัดการ
ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ เ กิ ด จ า ก
สภาพแวดลอม 
- เมืองนิเวศน (Eco Town) ประเทศญ่ีปุน 
- Kitakushu 
- Minamata 
- Naoshima 
 
17 งานวิจัย ผลการศึกษาที่เก่ียวของ   
18 ประเด็นเ ก่ียวของอ่ืนๆ  ที่
นาสนใจ 
  
19 เอกสารเผยแพร   
20 Link สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (PPSI) 
 
สํานักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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ลําดับ เมนูหลัก เมนูรอง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
21 Download   
22 Map   
23 เว็บบอรด Forum   
24 Facebook, Hi5, Wiki   
25 สายดวน Call Center   
26 ที่อยู ติดตอ   
3.2 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจังหวัดระยอง และมาบตาพุด 
3.2.1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจังหวัดระยอง 
 ระยองเปนจังหวัดที่ต้ังอยูในภาคตะวันออกของประเทศ เปนเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย
ในระยะแรกเปนเมืองเกษตรกรรมที่มีชื่อเสียงเร่ืองผลไม ตอมาจังหวัดไดพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีภาพลักษณ
ของเมืองทองเที่ยวที่ไมไกลจากรุงเทพ และมีความสงบ สวยงามเปนธรรมชาติมากกวาเมืองพัทยา จุดเปลี่ยนของ
จังหวัดระยองคือการคนพบกาซธรรมชาติในอาวไทย ทําใหรัฐบาลไดจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program) ต้ังแต พ.ศ. 2524 ซึ่งตอมาเปนที่รูจักในชื่อนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ตลอดระยะเวลา 30 ปที่ผานมา การพัฒนาอุตสาหกรรมทําใหโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดระยอง ปรับเปลี่ยนจากเกตรกรรมและการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 รายไดเฉลี่ยตอหัว
ประชากรสูงเปนอันดับหน่ึงของประเทศ คือ 1,011,476 บาท/คน ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) เทากับ 
597,656.9 ลานบาท โดยผลผลิตมาจากสาขาการทําเหมืองแร เหมืองหิน การผลิตอุตสาหกรรม ประมาณรอยละ 
80.29 
ขนาดท่ีตั้ง 
 จังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,220,000 ไร (ตารางที่ 3.2) ต้ังอยูในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ระหวาง เสนรุงที่ 12-13 องศาเหนือ และ เสนแวงที่ 101-102 องศาตะวันออก ระยอง
หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 179 กิโลเมตร 
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อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดตอกับเขตอําเภอหนองใหญ อําเภอบอทอง และ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ทิศใต ติดชายฝงทะเลระยะทางยาวประมาณ 100 กิโลเมตรของอาวไทย 
ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตอําเภอนายายอาม และอําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี 
ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตอําเภอสัตหีบและอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
การปกครอง 
 ระยองแบงการปกครองออกเปน 8 อําเภอ ประกอบดวย 54 ตําบล 439 หมูบาน และ 80 ชุมชน  
 อําเภอเมืองระยอง 
 อําเภอแกลง 
 อําเภอบานคาย 
 อําเภอปลวกแดง 
 อําเภอบานฉาง 
 อําเภอวัง 
 อําเภอเขาชะเมา 
 อําเภอนิคมพัฒนา 
 ในดานการปกครองทองถิ่น ระยองประกอบดวย  
 องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง  
 เทศบาลนคร 1 แหง  
 เทศบาลเมือง 2 แหง  
 เทศบาลตําบล 22 แหง 
 องคการบริหารสวนตําบล 42  แหง  
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ตารางท่ี 3.2 ขนาดพื้นท่ี จํานวนตําบล หมูบาน เทศบาล อบต. ชุมชน จําแนกตามรายอําเภอ 
อําเภอ เน้ือที่ 
(ตร.กม.) 
ระยะทาง 
ถึงจังหวัด 
(กม.) 
เขตการปกครอง บาน 
เทศบาล  อบต. ตําบล หมูบาน ชุมชน 
รวม 3,551.997 - 25 42 54 439 80 266,473 
เมือง 514.547 0 4 11 11 84 50 114,881 
บานฉาง 238.372 27 2 3 3 20 17 24,514 
แกลง 788.463 47 5 12 15 147 13 48,037 
วังจันทร 395.249 72 1 4 4 29 0 9,034 
บานคาย 489.075 12 1 7 7 66 0 21,716 
ปลวกแดง 618.341 45 2 6 6 34 0 23,570 
เขาชะเมา 269.950 78 - 4 4 29 0 8,096 
นิคมพัฒนา 238.000 32 2 3 4 30 0 16,625 
 ท่ีมา : ที่ทําการปกครองจังหวัดระยอง ขอมูล ณ  ธันวาคม 2552 
การเมือง  
จังหวัดระยองมีผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวน 416,466 คน มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 4 คน และสมาชิกวุฒิสภา 
1 คน แบงเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน 2 เขต 
 เขตเลือกต้ังที่ 1 จํานวน 315 หนวยเลือกต้ัง ไดแก อําเภอเมือง (ยกเวน ตําบลสํานักทอง ตําบลกะ
เฉด) อําเภอบานฉาง และอําเภอนิคมพัฒนา 
 เขตเลือกต้ังที่ 2  จํานวน 350 หนวยเลือกต้ัง ไดแก อําเภอเมือง (เฉพาะ ตําบลสํานักทอง ตําบล     
กะเฉด) อําเภอแกลง อําเภอบานคาย อําเภอวังจันทร ปลวกแดง  และอําเภอเขาชะเมา 
ประชากร 
ขอมูล ณ วันที่  31  ธันวาคม 2551 สรุปจํานวนประชากรของจังหวัดระยองไดดังน้ี 
 จํานวนประชากรทั้งสิ้น 589,664 คน 
 ประชากรเปนชาย 295,424 คนและหญิง 303,240 คน  
 อําเภอที่มีประชากรมากที่สุดคืออําเภอเมืองระยองจํานวน 231,670 คน  
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 อําเภอที่มีประชากรนอยที่สุดคืออําเภอเขาชะเมาจํานวน 23,182 คน  
 อัตราความหนาแนนของประชากรเฉลี่ยตอพื้นที่ทั้งหมด 168.54 คน ตอตารางกิโลเมตร  
การจางแรงงาน 
โครงสรางของประชากรและกําลังแรงงานของจังหวัดระยองป 2551 มีผูอยูในวัยกําลังแรงงาน (อายุ 15 ป
ขึ้นไป) จํานวน 456,500 คน แบงเปนกําลังแรงงาน 346,019 คน และผูไมอยูในกําลังแรงงาน 116,871 คน อายุตํ่า
กวา 15 ป 130,021 คน มี อัตราการวางงานรอยละ 1.3 (ตารางที่ 3.3และ 3.4)  
ตารางท่ี 3.3 จํานวนประชากร จําแนกตามสถานภาพแรงงาน (พ.ศ. 2549 – 2551) 
ป ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ประชากร
อายุต่ํากวา 
15 ป 
รวมยอด 
ผูมีงานทํา ผู
วางงาน 
แรงงาน
ที่รอ
ฤดูกาล 
กําลัง
แรงงาน
รวม 
ทํางาน
บาน 
เรียน
หนังสือ 
อ่ืนๆ ผูไมอยู
ในกําลัง
แรงงาน 
2549 311,610 3,955 255 315,819 41,552 29,082 33,882 104,515 109,281 529,615 
2550 313,858 4,821 741 319,420 41,405 29,965 34,401 105,771 108,443 533,634 
2551 332,848 3,767 463 337,078 41,068 29,457 37,910 108,435 118,956 564,469 
 ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551 
ตารางท่ี 3.4 จํานวนผูวางงาน และอัตราการวางงาน จําแนกตามเพศ (พ.ศ. 2549 – 2551) 
ป จํานวนผูวางงาน อัตราการวางงาน 
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
2549 3,955 2,245 1,709 1.25 1.33 1.20 
2550 4,821 3,034 1,787 1.50 1.78 1.23 
2551 3,767 2,480 1,287 1.10 1.35 0.85 
หมายเหตุ:อัตราการวางงาน = (ผูไมมีงานทํา/กําลังแรงงานรวม) x 100 
ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร, จังหวัดระยอง 
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สภาพเศรษฐกิจ 
 ระยองเปนจังหวัดที่มีสภาพเศรษฐกิจดี จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติพบวาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดป 2551 มีมูลคา 597,657 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากการผลิต
ดานอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปโตรเลียม และปโตรเคมี มีมูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัว 
เทากับ 1,011,476 บาท/ คน /ป เปนลําดับที่ 1 ของประเทศ 
 โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัด ระยอง ( ป พ.ศ. 2551) สาขาการผลิตนอกภาคเกษตรกรรมมีมูลคารวมสูง
ถึง 578812.4 ลานบาท โดยการผลิตสาขาอุตสาหกรรม มีมูลคาสูงสุดคือ 253,374.5 ลานบาท สาขาการทํา   
เหมืองแรและเหมืองหินมีมูลคา 226,460.3 ลานบาท การไฟฟา กาซ และการประปา มีมูลคา 42,260 ลานบาท 
ในขณะที่การผลิตภาคเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และ การปาไมสาขาการประมง มีมูลคารวม
เพียง 18,845 ลานบาท (ตารางที่ 3.5-3.7 และแผนภาพที่ 3.2-3.4) 
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ตารางท่ี 3.5 ผลิตภัณฑจังหวัดและรายไดประชากรจําแนกตามสาขาของจังหวัดระยอง (พ.ศ. 2545-2552) 
สาขาการผลิต 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552p1 
ภาคเกษตร 8,945 10,369 11,359 12,735 14,704 16,526 18,845 17,202 
เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 4,924 6,534 7,787 9,416 11,461 13,456 15,766 13,725 
การประมง 4,021 3,835 3,572 3,319 3,242 3,070 3,079 3,477 
ภาคนอกเกษตร 269,504 305,855 353,193 439,149 522,104 592,718 578,812 533,000 
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 83,999 100,862 114,437 153,205 183,830 196,559 226,460 194,665 
การผลิตอุตสาหกรรม 138,859 153,551 176,736 211,610 258,645 304,329 253,375 238,205 
การไฟฟา กาซ และการประปา 16,674 19,097 24,525 27,855 31,115 38,521 42,260 43,783 
การกอสราง 2,959 3,429 3,277 4,084 4,793 4,300 4,566 3,990 
การขายสง การขายปลีก การซอมแซม
ยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคล 
และของใชในครัวเรือน 
7,677 8,680 9,621 10,322 11,604 13,012 14,573 13,345 
โรงแรม และภัตตาคาร 1,473 1,544 1,848 2,189 2,503 2,728 2,869 2,722 
การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการ
คมนาคม 
4,635 4,826 6,483 11,983 10,484 12,626 12,928 13,648 
ตัวกลางทางการเงิน 1,539 1,585 1,907 2,531 2,518 2,840 3,195 3,146 
บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา 
และบริการทางธุรกิจ 
1,749 1,898 2,068 2,320 2,494 2,607 2,605 2,709 
การบริหารราชการแผนดิน และการ
ปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสงัคม
ภาคบังคับ 
6,851 6,924 8,475 8,930 9,632 10,241 10,667 11,231 
การศึกษา 1,555 1,596 1,749 2,058 2,271 2,585 2,891 3,090 
การบริการดานสุขภาพ และงานสังคม
สงเคราะห 
1,022 1,204 1,324 1,282 1,392 1,525 1,559 1,614 
การบริการชุมชน  สงัคม และบริการสวน
บุคคลอ่ืนๆ 
472 615 697 734 776 794 810 796 
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 41 43 46 47 49 52 55 57 
ผลิตภัณฑจังหวัด 278,448 316,224 364,552 451,884 536,808 609,244 597,657 550,202 
มูลคาผลิตภัณฑเฉล่ียตอคน (บาท) 508,382 570,015 648,804 793,926 930,559 1,042,979 1,011,476 921,251 
ประชากร (1,000 คน) 548 555 562 569 577 584 591 597 
ที่มา:   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 
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แผนภาพท่ี 3.2 เปรียบเทียบมูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอคนของจังหวัดระยอง และท้ังประเทศ (บาท) 
ที่มา:   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ตารางท่ี 3.6 เปรียบเทียบมูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอคนของจังหวัดภาคตะวันออก และท้ังประเทศ (บาท)  
(Gross Regional and Provincial Products 2009p1 Estimation) 
จังหวัด 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552p1 
ชลบุร ี 246,277 253,797 263,704 316,455 361,301 397,074 400,456 385,366 
ฉะเชิงเทรา 143,793 206,596 240,340 227,130 263,062 306,095 334,070 286,271 
ระยอง 508,382 570,015 648,804 793,926 930,559 1,042,979 1,011,476 921,251 
ตราด 61,082 62,829 67,468 72,420 82,147 83,482 90,753 92,532 
จันทบุร ี 45,273 47,729 52,571 58,923 65,165 73,473 78,115 75,664 
นครนายก 50,169 52,654 55,008 58,935 61,140 66,541 73,803 71,595 
ปราจีนบุร ี 117,953 129,264 143,734 156,893 161,916 160,820 168,114 153,495 
สระแกว 36,115 38,188 40,484 44,402 49,195 55,140 59,552 59,451 
คาเฉลี่ยประเทศ 85,947 92,485 100,564 108,956 119,715 129,159 136,511 135,281 
 
 
แผนภาพท่ี 3.3 เปรียบเทียบมูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอคนของจังหวัดภาคตะวันออก และท้ังประเทศ (บาท) 
ที่มา:   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96  
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ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ตราด จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว คาเฉล่ียประเทศ
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ตารางท่ี 3.7 สัดสวนผลิตภัณฑจังหวัดระยองจําแนกตามสาขาหลักการผลิต (พ.ศ. 2545-2552) 
ประเภท 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552p1 
ภาคเกษตร 3.21% 3.28% 3.12% 2.82% 2.74% 2.71% 3.15% 3.13% 
การทําเหมืองแร 
เหมืองหิน การผลิต
อุตสาหกรรม 
80.04% 80.45% 79.87% 80.73% 82.43% 82.21% 80.29% 78.67% 
การไฟฟา กาซ และ
การประปา 
5.99% 6.04% 6.73% 6.16% 5.80% 6.32% 7.07% 7.96% 
อ่ืนๆ 10.76% 10.23% 10.29% 10.29% 9.04% 8.75% 9.49% 10.24% 
รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 
 
แผนภาพท่ี 3.4 สัดสวนผลิตภัณฑจังหวัดระยองจําแนกตามสาขาหลักการผลิต (พ.ศ. 2545-2552) 
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ภาคเกษตร การทําเหมืองแร เหมืองหิน การผลิตอุตสาหกรรม การไฟฟา กาซ และการประปา อ่ืนๆ
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3.2.2 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมาบตาพุด 
ขอมูลพื้นฐานกําลังอยูระหวางเก็บรวบรวมเพื่อแสดงวิวัฒนาการของการพัฒนา ซึ่งการเก็บขอมูลทําได
คอนขางยากเน่ืองจากไมมีการจดบันทึก ตองลงพื้นที่เพื่อสอบถามคนที่เคยอาศัยอยูเดิม แผนภาพที่ 3.5 เปนภาพ
ที่แสดงถึงหาดทรายทอง ในป พ.ศ. 2520 (แผนภาพที่ 3.5) ซึ่งเปนที่ต้ังของพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดใน
ปจจุบัน 
ป พ.ศ. 2520 ที่ดินสวนใหญจะเปนพื้นที่เกษตร สวนใหญเปนไรมันสําปะหลัง การเดินทางไปยังชายหา
ตองตอรถที่ตัวเมืองระยอง และน่ังรถสองแถวเขาไป ยังไมเปนสถานที่ที่คนนิยมมาพักผอนมากนัก ยกเวนผูที่มี
บานพักตากอากาศ เพราะการเดินทางไมสะดวก และคอนขางเปลี่ยว  
 
แผนภาพท่ี 3.5 มาบตาพุดในป พ.ศ. 2520 
 
แผนภาพท่ี 3.6 มาบตาพุดในป พ.ศ. 2553 
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3.3 ขอมูลเกี่ยวกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด  
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
ขอมูลท่ัวไป  
ชื่อภาษาไทย  เมืองมาบตาพุด  
ชื่อภาษาอังกฤษ  Map Ta Phut Town  
นายกเทศมนตรี  นายสมพงษ โสภณ  
รหัสทางภูมิศาสตร  21XX  
ประชากร  45,646 คน (พ.ศ. 2551)  
พื้นท่ี   144.575 ตร.กม.  
ความหนาแนน  315.73 คน/ตร.กม.  
ท่ีตั้ง สํานักงาน สํานักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด เลขที่ 9 ถนนเมืองใหมมาบตาพุดสาย 7  
  ตําบลหวยโปง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย 21150  
  โทรศัพท (+66) 0-3868-5562-6  
  โทรสาร (+66) 0-3868-7981 
เว็บไซต   www.maptaphutcity.go.th 
ท่ีตั้ง  
 เทศบาลเมืองมาบตาพุด  ต้ังอยูในเขตอําเภอเมืองระยอง และพื้นที่บางสวนของกิ่งอําเภอ นิคมพัฒนา  
ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตําบล ไดแก  
 ตําบลมาบตาพุด  
 ตําบลหวยโปง  
 ตําบลมาบขา (บางสวน)  
 ตําบลทับมา (บางสวน)   
 ตําบลเนินพระ (บางสวน)  
 เกาะสะเก็ด 
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เน้ือท่ี อาณาเขต 
 เทศบาลเมืองมาบตาพุดมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 165.575 ตารางกิโลเมตร โดยเปนพื้นที่บนบกที่สามารถใช
ประโยชนไดประมาณ 144.575 ตารางกิโลเมตร (รอยละ 87.32 ของพื้นที่ทั้งหมด) ที่เหลือเปนทะเลประมาณ  
21.000 ตารางกิโลเมตร  
 เทศบาลเมืองมาบตาพุดอยูหางจากกรุงเทพฯ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข  3  
(สุขุมวิท)  ระยะทางประมาณ 204  กิโลเมตร และอยูหางจากศาลากลางจังหวัดระยอง (ศูนยราชการจังหวัด
ระยอง)  ประมาณ  8 กิโลเมตร หางจากจังหวัดระยองประมาณ 20  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอ  ดังน้ี 
 ทิศเหนือจด ตําบลมาบขา  อําเภอเมืองระยอง  กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา  
 ทิศใตจด อาวไทย  
 ทิศตะวันออกจด ตําบลเนินพระ  ตําบลทับมา  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง  
 ทิศตะวันตกจด  อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง   
 
แผนภาพท่ี 3.7 แผนท่ีแสดงอาณาเขตการปกครองและขอบเขตชุมชนเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
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ชุมชน   
 เทศบาลเมืองมาบตาพุดมีชุมชนยอย จํานวน  33 ชุมชน (ตารางที่ 3.8) ขอมูลอยูระหวางการทําใหเปน
ปจจุบันเน่ืองจากมีการขยายชุมชนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จําเปนตองศึกษาเหตุผลเพิ่มเติมวาเปนเพราะจํานวน
ประชากรเพิ่มขึ้น รายไดเพิ่มขึ้น  
ตารางท่ี 3.8 ชุมชนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 
หมายเหตุ: ขอมูล  ณ  เดือนตุลาคม  2553 ที่มา : เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
ลําดับ
ที่
ชื่อชุมชน ชื่อประธานชุมชน โทรศัพท ที่อยู ติดตอ จํานวน ครัวเรือน จํานวน ประชากร
1 ชุมชนหนองแฟบ นายศิริพงษ ดอกไมเทียน 081-9170550 255                      1,280                  
2 ชุมชนตลาดหวยโปง นายสมศักดิ์ บุญเต็ม 081-452-8200 8/1 ถ.หวยโปง-หนองบอน 1,488                   1,952                  
3 ชุมชนมาบขา-สํานักอายงอน นายวิเชียร ศักดิ์เจริญ 081-7622257 ,086-8242288 61 ถ.ทางหลวงแผนดินสาย 3191 1,080                   1,341                  
4 ชุมชนโขดหิน นายจริยะ แววเสียง 086-8274635 4 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ 3,477                   4,273                  
5 ชุมชนบานพลง นายศักดิ์ชาย เชิดสุขอนันต 081-3442907 54 ถ.บานพลง ต.มาบตาพุด 203                      909                     
6 ชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม นายวิศิษฎ มาสุวัฒนะ 081-9823539 , 038-686629 14ถ.กรอกยายชา ต.เนินพระ 407                      1,044                  
7 ชุมชนวัดมาบตาพุด นายจักรพงษ ชลศรานนท 081-344-1888, 086-340-4884 88 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด 1,933                   2,314                  
8 ชุมชนคลองน้ําหู นายสมเกียรติ เจริญทรัพย 086-614-9911 2/8 ซ.แหลมกระทือ ต.เนินพระ 162                      590                     
9 ชุมชนกรอกยายชา นายสงวน วงษเนิน 086-1084315 35 ซ.เนินพระ 5 ถ.กรอกยายชา 329                      672                     
10 ชุมชนมาบชลูด นายสมบูรณ ดีสีสุข 081-9403390 ,038685677 2 ถ.ชากกลาง-มิตรประชา ต.หวยโปง 531                      2,301                  
11 ชุมชนวัดโสภณ นายสุรศักดิ์ วชิรพัฒนพรชัย 081-5766620 54 ถ.วัดโสภณ ต.มาบตาพุด 264                      1,419                  
12 ชุมชนหนองน้ําเย็น นายไพโรจน สุวรรณวิจิตร 089-252-4433 39 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง 209                      811                     
13 ชุมชนซอยรวมพัฒนา นายรัชยุทธ วงศภุชชงค 086-8471011 35/13 ซ.รวมพัฒนา ถ.ตากวน-หาดทรายทอง 1,925                   2,242                  
14 ชุมชนสํานักกะบาก นายสมพร คชรินทร 081-4359948 66/2 ถ.วัดโขดหิน-เขาไผ ต.ทับมา 180                      522                     
15 ชุมชนมาบยา นายจําลอง ผองสุวรรณ 087-1374878 72/8 ถ.มาบยา ต.มาบตาพุด 357                      1,376                  
16 ชุมชนตากวน-อาวประดู นายสุพล จิตแกว 086-8191927 92/1 ถ.ตากวน-หาดทรายทอง 350                      2,067                  
17 ชุมชนเขาไผ นายปองศักดิ์ ชาลวัลย 084-3479170 41/1 ถ.เสม็ดแดง ต.ทับมา อ.เมือง 1,010                   1,299                  
18 ชุมชนอิสลาม นายสุชาติ กอเซ็ม 086-3413404 29 ถ.เทอดไทยมุสลิม ต.มาบตาพุด 353                      1,565                  
19 ชุมชนบานบน นายสมัย ผองสุวรรณ 089-892-7762 205 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด 545                      1,458                  
20 ชุมชนบานลาง นายมานะ หอมสุวรรณ 087-1283266 23/1 ซ.มาบตาพุด 14 ต.มาบตาพุด 693                      2,710                  
21 ชุมชนหวยโปง 1 นายแหยม พากเพียร 089-6062563 167 ถ.หวยโปง-หนองบอน 972                      1,281                  
22 ชุมชนหวยโปง 2 นายณรงค สูงลน 087-0026735 36 ถ.หนองหวา ต.หวยโปง 1,508                   1,975                  
23 ชุมชนหวยโปงใน-สะพานน้ําทวม นางนิตยา แสนศิริ 089-6024493 120 ถ.หวยโปง-หนองบอน 689                      1,224                  
24 ชุมชนหนองบัวแดง นางสมจิต ศรีสุทธิ์ 086-055-6082 4 ถ.สุขุมวิท ซ.แหลมพยอม 515                      959                     
25 ชุมชนตลาดมาบตาพุด นายกังวาน หงสวลีรัตน 087-4884666 5 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด 469                      2,536                  
26 ชุมชนหนองหวายโสม จาเอกบุญปลูก แกนกลา 081-2090937 26/3 ต.หวยโปง อ.เมือง 788                      1,189                  
27 ชุมชนชากลูกหญา นายเสียน พรหมศร 089-4050182 439 ถ.สุขุมวิท ต.หวยโปง 598                      2,683                  
28 ชุมชนซอยคีรี นายอเนก นาคเรืองศรี 089-6012913 14 ซ.คีรี ถ.สุขุมวิท ต.หวยโปง 173                      744                     
29 ชุมชนมาบขา-มาบใน นายเชิด พฤกษาชาติ 081-6504487 6 ถ.ทางหลวงแผนดินสาย 36 807                      1,140                  
30 ชุมชนเนินพยอม นายธนาวรรธน พรหมมานนท 081-7828165 237/21 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด 649                      1,391                  
31 ชุมชนซอยประปา นายชูเดช จันทรศิริ 081-575-6219 1/13 ซ.ประปา 2 ถ.สุขุมวิท 249                      1,092                  
32 ชุมชนเจริญพัฒนา นางน้ําเงิน ยอดสรอย 089-0853814 42/4 ต.หวยโปง อ.เมือง 136                      659                     
33 ชุมชนเกาะกก นายอํานวย นามสนิท 080-6441803 22 ซ.เนินพระ 2 ถ.กรอกยายชา 212                      677                     
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ประชากร  
 จํานวนประชากรและบาน จากทะเบียนราษฎรพบวา เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 
31,531 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 43,892 คน เปนชาย 22,133 คน หญิง 21,759 คน ความหนาแนนของ
ประชากรประมาณ 261 คน/ตารางกิโลเมตร (ตารางที่ 3.9) 
ตารางท่ี 3.9 ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
ลําดับที่  ตําบล  จํานวน ครัวเรือน  จํานวน
ประชากร 
รอยละของ ครัวเรือน
ทั้งหมด 
รอยละของ
ประชากรทั้งหมด 
1 มาบตาพุด  14,002 19,289 44.41 43.95 
2 หวยโปง  9,229 13,621 29.27 31.03 
3 เนินพระ  5,497 7,814 17.43 17.8 
4 ทับมา  1,049 1,209 3.33 2.76 
5 มาบขา  1,754 1,959 5.56 4.46 
รวม  31,531  43,892 100 100 
หมายเหตุ :  ขอมูล  ณ  เดือนกุมภาพันธ  2551 
ที่มา :   งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล 
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โครงสรางการบริหารและอํานาจหนาท่ี 
 นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกต้ังจากประชาชนในเขตเทศบาลโดยตรง อยูในตําแหนงคราวละ  4 ป ทํา
หนาที่บริหารราชการของเทศบาลตามกฎหมาย นายกเทศมนตรีแตงต้ังรองนายกเทศมนตรี ซึ่งไมใชสมาชิก  
สภาเทศบาลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล จํานวน 3 คน  
 สมาชิกสภาเทศบาลทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ  ประกอบดวย  สมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกต้ัง
จากประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 18 คน อยูในตําแหนงคราวละ 4 ป ขาราชการประจําของเทศบาลมี
ปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และรองปลัดเทศบาลเปนผูชวย  
 สวนงานการบริหารประกอบดวย (ตารางที่ 3.10) 
1. สํานักปลัดเทศบาล   
2. สํานักการชาง  
3. สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
4. สํานักการคลัง   
5. กองวิชาการและแผนงาน 
6. กองการศึกษา 
7. กองชางสุขาภิบาล 
8. กองสวัสดิการสังคม 
ตารางท่ี 3.10 ขอมูลอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล 
หนวยงาน พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจาง จํานวนบุคลากร
ทั้งสิ้น ประจํา ตามภารกิจ ทั่วไป รวม 
สํานักปลัดเทศบาล 44 17 25 30 72 116 
สํานักการชาง 36 18 36 52 106 142 
สํานักการสาธารณสุขฯ 35 21 22 105 148 183 
สํานักการคลัง 36 4 1 8 13 49 
กองวิชาการและแผนงาน 18 3 4 11 18 36 
กองการศึกษา 14 8 15 15 38 52 
กองชางสุขาภิบาล 11 4 13 7 24 35 
กองสวัสดิการสังคม 10 1 3 7 11 21 
รวม 204 75 116 228 419 623 
หมายเหตุ: ขอมูล  ณ  เดือนมีนาคม  2551 
ที่มา: สํานักปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
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ศาสนา 
 ศาสนาสถานที่เกี่ยวของกับศาสนามีดังน้ี 
 วัดในพระพุทธศาสนา    จํานวน 11 แหง   
 มัสยิดของอิสลาม จํานวน 4 แหง   
 ศาลเจา จํานวน 3 แหง   
 คริสตจักร จํานวน 1 แหง   
ตารางท่ี 3.11 รายชื่อศาสนสถานในเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
ลําดับ วัดในพระพุทธศาสนา มัสยิดของอิสลาม ศาลเจา คริสตจักร 
1 วัดโสภณวนาราม  มัสยิดญามีอุลมุบตาดี ศาลเจามาบตาพุด คริสตจักรระยอง
เมโธรดิสท 2 วัดตากวน มัสยิดอิมาดุดดีน  ศาลเจาแมจันเท 
3 วัดมาบชลูด สมาคมอิสลามมูฮัมมาดียะห ศาลเจาหวยโปง 
4 วัดชากลูกหญา มัสยิดนูรุลฮิดายะห 
5 วัดโขดหิน 
6 วัดใหมซอยคีรี 
7 วัดหนองแฟบ 
8 วัดหวยโปง 
9 วัดเขาไผ 
10 วัดกรอกยายชา 
11 วัดมาบตาพุด 
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การศึกษา 
สถานศึกษาที่อยูในพื้นที่ของเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีทั้งหมด 15 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 
แหง ดังน้ี 
ตารางท่ี 3.12 รายชื่อสถานศึกษาในเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
โรงเรียน จํานวน ชื่อ 
สังกัดเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 7 โรงเรียนบานมาบตาพุด 
โรงเรียนวัดหวยโปง 
โรงเรียนวัดโขดหิน  
โรงเรียนวัดมาบชลูด 
โรงเรียนวัดตากวน 
โรงเรียนวัดชากลูกหญา 
โรงเรียนบานหนองแฟบ 
สังกัดกรมสามัญศึกษา    2 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน 
3 โรงเรียนมณีวรรรณวิทยา 
โรงเรียนวุฒินันท 
โรงเรียนศิริพรระยอง 
สังกัดกรมอาชีวศึกษา    2 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 
วิทยาลัยสารพัดชางระยอง 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหวยโปง   
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมาบชลูด  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานหนองแฟบ  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมาบตาพุดชุมชนมาบขา   
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดตากวน  
รวม 20  
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กีฬา / นันทนาการ / พักผอน 
เทศบาลเมืองมาบตาพุดมีสถานที่ออกกําลังกายและพักผอนหยอนใจ  ดังน้ี  
 สวนสาธารณะมาบชลูด 
 สวนสาธารณะซอยประปา 2  
 สวนสาธารณะลับแล 
 สวนสาธารณะมาบใน 
 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติราชทัณฑ (อยูในระหวางดําเนินการกอสราง) 
 หาดสนกระซิบ 
 หาดสุชาดา 
สาธารณสุข 
สถานบริการดานสาธารณสุขที่อยูในพื้นที่ของเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีทั้งหมด 27 แหง ประกอบดวย
โรงพยาบาลรัฐบาล 1 แหง โรงพยาบาลเอกชน 1 แหง คลินิก 16 แหง คลินิกทันตแพทย 3 แหง ศูนยบริการ
สาธารณสุขของเทศบาลเมืองมาบตาพุด 5 แหง 
ตารางท่ี 3.13 สถานบริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
โรงพยาบาล ชื่อ จํานวน จํานวนเตียง 
รัฐบาล โรงพยาบาลมาบตาพุด      1 30 
เอกชน โรงพยาบาลมงกุฎระยอง   1 100 
คลินิก  16  
ทันตแพทยคลินิก  3  
ศูนยบริการสาธารณสุขของ
เทศบาลเมืองมาบตาพุด   
ศูนยบริการสาธารณสุขเนินพยอม  6  
ศูนยบริการสาธารณสุขตากวน    
ศูนยบริการสาธารณสุขเกาะกก    
ศูนยบริการสาธารณสุขมาบขา    
ศูนยบริการสาธารณสุขโขดหิน    
สถานีอนามัยมาบตาพุด   
รวม 27 130 
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ตารางท่ี 3.14 อัตรากําลังเจาหนาท่ีและจํานวนผูรับบริการรักษาพยาบาล 
หนวย: คน 
ศูนยบริการ อัตรากําลังเจาหนาที่ จํานวนผูรับบริการ
รักษาพยาบาล  ทันตแพทย พยาบาล เจาพนักงานการคลัง/
และการเงิน 
ลูกจางประจํา/
พนักงานจาง 
เนินพยอม 2 3 1 11 21,741 
ตากวน - 1 1 5 6,111 
เกาะกก - 2 - 3 3,015 
มาบขา - 2 - 6 3,681 
โขดหิน - 2 - 8 5,487 
รวม 2 10 2 33 40,035 
หมายเหตุ: ขอมูลปงบประมาณ  2549  (ตุลาคม  2548 - กันยายน  2549) 
ที่มา: ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
สาเหตุการปวย  
 สาเหตุการปวย (กลุมโรค)  5 อันดับโรค ของศูนยบริการสาธารณสุขทั้ง  5 แหง  มีดังน้ี 
 โรคระบบทางเดินหายใจ 
 ระบบไหลเวียนเลือด 
 โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก 
 โรคระบบกลามเน้ือรวมโครงรางและเน้ือยึดเสริม 
 โรคผิวหนังและเน้ือเยื่อใตผิวหนัง 
หมายเหตุ:  ขอมูลปงบประมาณ  2549  (ตุลาคม  2548 - กันยายน  2549)        
ที่มา: ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
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การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 เทศบาลเมืองมาบตาพุดจัดใหมีการปฏิบัติหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน  
อบรมใหความรูดานอัคคีภัย  แกโรงงานอุตสาหกรรม  อาสาสมัครของชุมชนตางๆ  ในเขตพื้นที่ระงับเหตุ
อัคคีภัย อุทกภัย รถบรรทุกสารเคมีพลิกควํ่าและอุบัติเหตุบนเสนทางจราจร  เปนตน รวมทั้ง จัดใหมีการฝกซอม
ทุกสัปดาห ตามระเบียบปฏิบัติประจําวัน  ทุกวันพุธ และวันศุกร  เวลา  09.00 – 12.00 น.   
ตารางท่ี 3.15 สถิติการปฏิบัติหนาท่ีในรอบป (1  ม.ค.- 31  ธ.ค.  2550)   
รายการ จํานวน (คร้ัง) 
อุบัติเหตุรถยนต  (ชวยเหลือกูภัย)   5 
เพลิงไหมหญา 209 
เพลิงไหมโรงงาน 8 
เพลิงไหมอาคาร/บานเรือน 7 
เพลิงไหมรถยนต 7 
บริการนํ้าบานเรือนประชาชน 694 
อบรมดับเพลิงเบื้องตนในเขตเทศบาล 55 
รวมซอมแผนอพยพใหกลุมโรงงาน 46 
งมศพคนจมนํ้า 5 
ดูดนํ้าทวมขัง      27 
เพลิงไหมแนวทอกาซ 1 
เพลิงไหมหมอแปลงไฟฟา 4 
เพลิงไหมถังแกส 1 
ตัดตนไมที่กีดขวาง 6 
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ตารางท่ี 3.16  อุปกรณ สิ่งอํานวยการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
ประเภท รายการ รายละเอียด จํานวน 
สถานีดับเพลิง    2  สถาน ี
รถดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ ความจุน้ํา  1,000  ลิตร เคมีโฟม 1,000 ลิตร  ความสูง  30  เมตร 1 คัน 
รถดับเพลิงชนิดเคมีโฟม ความจุน้ํา 6,000  ลิตร เคมีโฟม  6,000  ลิตร ผงเคมีแหง  250 กิโลกรัม 4 คัน 
รถยนตปคอัพ  สายตรวจ อปพร.   1 คัน 
สายตรวจ งานปองกันฯ   1 คัน 
ตรวจการณเคลื่อนที่เร็ว 1 คัน 
รถยนต  บรรทุกเครื่องหาบหาม 2 คัน 
กูภัยขนาดกลางพรอมอุปกรณ   1  คัน 
รถบรรทุกโฟมชนิดลากจูง   ความจุ  2,000  ลิตร   2  คัน 
รถบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค   ความจุ  5,000  ลิตร   5 คัน 
ความจุ  10,000  ลิตร   2  คัน 
ความจุ  12,000  ลิตร   2  คัน 
เครื่องชวยหายใจ  ชนิดถังเหล็ก  ขนาด  300  บาร   17  เครื่อง 
ชนิดคารบอน  ขนาด  300  บาร 16  เครื่อง 
ชุดปองกันความรอน 2,000 F   13  ชุด   
(NOMAX)  360  F 20  ชุด 
ชุดประดาน้ํา    2  ชุด 
ชุดปองกันสารเคมี   LEVEL A 5  ชุด 
เครื่องปมลม  พรอมสายลมและอุปกรณครบชุด   1  ชุด  
เครื่องอัดกาซไนโตรเจน  สําหรับเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง พรอมอุปกรณครบชุด   1  ชุด 
เครื่องอัดอากาศ  สําหรับเครื่องชวยหายใจแรงดันสูงแบบประจําที่   1  ชุด  
เครื่องคนหาและวัดความลึกใตน้ํา   (ซาวเดอร)   1  เครื่อง 
เครื่องสูบน้ําดับเพลิง  ชนิดหาบหาม  14  เครื่อง 
เจาหนาที่
ปองกันฯ   
 57  คน   
แหลงน้ําที่ใช
ในการดับเพลิง   
  7 แหง   
ขางทางหลวงสาย  36 ตรงขามบริษัท
มหากิจรับเบอร   
~8,000  ลบ.ม. ระยะหางสถานีดับเพลิง  11  ก.ม. 1 แหง   
สระไทยรัฐ   ~ 36,000  ลบ.ม.  ระยะหางสถานีดับเพลิง  6  ก.ม. 1 แหง   
ฝายศาลาบานบน   ~ 2,500  ลบ.ม.  ระยะหางสถานีดับเพลิง  5  ก.ม. 1 แหง   
ฝายหนองหวายโสม   ~ 4,000  ลบ.ม.  ระยะหางสถานีดับเพลิง  3  ก.ม. 1 แหง   
คลองน้ําหู   ~ 9,000 ลบ.ม.  ระยะหางสถานีดับเพลิง  7  ก.ม.  1 แหง   
สระน้ําเมืองใหมมาบตาพุด   ~ 5,000  ลบ.ม.  ระยะหางสถานีดับเพลิง  5  ก.ม. 1 แหง   
บอน้ําธรรมชาติ หนางานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   
~ 12  ลบ.ม. 1 แหง   
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ตารางท่ี 3.17 แผนการฝกซอมตามแผนฉุกเฉินแบงตามระดับความรุนแรง 
ระดับความรุนแรง ความหมาย 
ภาวะฉุกเฉินระดับที่  1  เปนภัยขนาดเล็กในโรงงาน หรือตามเสนทางขนสง   
 เจาหนาที่ของโรงงานที่เกิดเหตุหรือโรงงานใกลเคียงจุดบนเสนทางที่เกิด
เหตุจากการขนสง สามารถควบคุมได 
ภาวะฉุกเฉินระดับที่  2  เกินความสามารถของโรงงานที่เกิดเหตุ 
 ตองขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก  เชน  กองอํานวยการ
ปองกันภัยฝายพลเรือน (กอ.ปพร.) อําเภอ กิ่งอําเภอ เทศบาลทองที่หรือ
โรงงานขางเคียง 
ภาวะฉุกเฉินระดับที่  3  กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนทองที่ ไมสามารถระงับภัยและ
ควบคุมสถานการณได   
 ตองขอความชวยเหลือจาก กอ.ปพร. จังหวัดระยอง จังหวัดใกลเคียง 
รวมทั้งหนวยสนับสนุนจากภายนอกระดับอ่ืนๆ ฯลฯ 
 
เทศบาลเมืองมาบตาพุดไดฝกซอมแผนระดับ 1 และ 2 รวมกับโรงงานและสถานีประกอบการอยูเปน
ประจํา เฉลี่ย 2 – 3 คร้ัง/เดือน สวนการซอมแผนระดับ 1 – 3 ไดมีการฝกซอม ดังน้ี 
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ตารางท่ี 3.18 การฝกซอมตามแผนฉุกเฉิน 
คร้ัง
ท่ี 
วันท่ี บริษัท รายการ 
1   1 สิงหาคม  2544   บริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด  
(มหาชน) (NPC)   
ซอมแผนฯ เหตุการณร่ัวไหลและเพลิงไหม
บริเวณแนวทอกาซ ถนนทางหลวงหมายเลข 36 
ตําบลทับมา 
2   2 พฤศจิกายน  2544   บริษัท  อุตสาหกรรมปโตรเคมี
กัลไทย  จํากัด  (มหาชน)  (TPI) 
ซอมแผนเพลิงไหมภายในโรงกลั่นนํ้ามัน  
3    2  กรกฎาคม  2544   บริษัทอัลลาย  แอนซ  รีไฟนน่ิง  
จํากัด (ARC) 
ซอมแผนดับเพลิงถังนํ้ามันดิบภายในโรงกลั่น
นํ้ามัน  
4   9 กรกฎาคม  2546  
 
บริษัท ระยอง  โอเลฟนส จํากัด ซอมแผนเพลิงไหมถังนํ้ามันในบริษัท และเกิด
อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนสงนํ้ามัน  และสารเคมี 
5   15 กรกฎาคม  2548 บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  
โรงแยกกาซ ปตท. มาบตาพุด 
ซอมแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหมถังนํ้ามัน 
6   9  มีนาคม  2548 บริษัทวินิไทย จํากัด (มหาชน) ซอมแผนรวมกับบริษัท  
7   3  มีนาคม  2549   บริษัท  ปตท.จํากัด  (มหาชน)  
โรงงานกาซธรรมชาติระยอง 
ซอมแผนเพลิงไหมถังนํ้ามัน 
8   7  มิถุนายน  2549 บริษัท โกลบอล  พอรต  แมน
เนจเมนท  จํากัด 
ซอมแผนการรักษาความปลอดภัย  
9   31  มกราคม  2550 บริษัท  IRPC ซอมแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม และสารเคมี
ร่ัวไหล  
 อบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 6  รุน 753 คน 
หมายเหตุ: ขอมูล  ณ   เดือนมกราคม   2551 
ที่มา: งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ตารางท่ี 3.19 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
ประเภทสถานประกอบการ รายการ จํานวน (แหง) 
พาณิชยกรรม สถานีบริการนํ้ามัน  15 
ตลาดสดเทศบาล  1 
ตลาดสดเอกชน  3 
รานคาทั่วไป   373 
การบริการ โรงแรม   2 (289  หอง) 
ธนาคารเอกชน  5 
ธนาคารกรุงไทย  1 
ธนาคารออมสิน  1 
สถานที่จําหนายอาหารตาม  พ.ร.บ. 
สาธารณสุข  พ.ศ. 2535   
148 
สถานที่สะสมอาหารตาม  พ.ร.บ. 
สาธารณสุข  พ.ศ. 2535   
298 
สถานประกอบการเทศพาณิชย  
 
สถานธนานุบาลของรัฐ 1 
โรงฆาสัตว 1 
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ตารางท่ี 3.20 สถานประกอบการดานอุตสาหกรรม 
 โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ  มีจํานวน  257  แหง    ดังน้ี 
ลําดับ สถานที่ต้ังโรงงาน จํานวน 
1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 65 
2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ 127 
3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก 36 
4 นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 10 
5 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 5 
6 ทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 10 
7 นิคมอุตสาหกรรมอาร ไอ  แอล 4 
รวม 257 
หมายเหตุ: ขอมูล  ณ  เดือนมีนาคม  2551  
ที่มา: สํานักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
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ลักษณะทรัพยากร 
แหลงนํ้า  
 ลําคลอง จํานวน 18 แหง 
 ฝายคอนกรีต จํานวน 23 แหง  
การระบายนํ้า  
สภาพการระบายนํ้าในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด   
 พื้นที่นํ้าทวมถึงมีจํานวนรอยละ 1 ของพื้นที่ทั้งหมด  
 ระยะเวลาเฉลี่ยที่นํ้าทวมขังนานที่สุด 5 วัน  ประมาณชวงเดือน กันยายน  
 สาเหตุของนํ้าทวมขัง 
- การถมที่ดินกีดขวางทางนํ้าธรรมชาติ 
- ทอระบายนํ้าสาธารณะไมเพียงพอ  
ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย  
 ระบบรวบรวมนํ้าเสียเปนชนิดทอระบายรวม  (Combined Sewer)   ความยาว  10,350 เมตร  
 ระบบบําบัดนํ้าเสียที่ใชบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ขนาดความสามารถในการรองรับนํ้าเสีย
สูงสุด 15,000 ลบ.ม./วัน  
 สถานที่ต้ัง เลขที่ 2 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร  ต.หวยโปง  อ.เมือง  จ.ระยอง   
 ปริมาณนํ้าเสียที่เขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียประมาณ 1,000  ลบ.ม./วัน  
 ปริมาณนํ้าเสียที่บําบัดได  1,000  ลบ.ม./วัน  
การกําจัดขยะมูลฝอย  
 ปริมาณขยะมูลฝอยที่กําจัดไดประมาณ  70  ตัน/วัน โดยแยกเปน 
- ขยะมูลฝอยของเทศบาลประมาณ 60  ตัน/วัน    
- ขยะจาก อบต. ที่อยูใกลเคียง คือ  อบต.ทับมา  อบต.เนินพระ  อบต.เชิงเนิน  อบต.นํ้าคอก  
และขยะจากบริษัทเอกชน ประมาณ  10  ตัน/วัน  
 วิธีการกําจัดขยะมูลฝอย ใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  
 สถานที่ต้ัง  เลขที่  15  ถนนเทศบํารุง  ต.มาบตาพุด  อ.เมือง  จ.ระยอง  หางจากเทศบาล ประมาณ  8  
กิโลเมตร  
 สภาพการเปนเจาของที่ดิน ทองถิ่นจัดซื้อเอง  เมื่อ พ.ศ.2537  จํานวน  33 ไร  3 งาน 16 ตารางวา  
ราคาประมาณ  18,000,000 บาท  และจัดซื้อเพิ่มเติมป 2549  จํานวน  8 ไร  1 งาน  ราคาประมาณ 
10,000,000  บาท  
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ลักษณะโครงสรางพื้นฐาน 
การคมนาคม / การจราจร 
ถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบ ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด  มีจํานวนท้ังสิ้น 355 สาย 
ตารางท่ี 3.21 ถนนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
ชนิดของถนน/สะพาน  จํานวน (สาย/แหง)  ความยาว (กิโลเมตร)  
ถนนคอนกรีต  79  58,029  
ถนนลาดยางแอสฟลทติก  208  35,739  
ถนนลูกรัง  68  41,153  
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  40  -  
หมายเหตุ: ขอมูล    ณ   เดือนมีนาคม   2550 
ที่มา: สํานักการชาง  เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
ระบบการคมนาคม 
ระบบการคมนาคมที่เชื่อมโยงอยางเปนระบบระหวางการคมนาคมทางบก ทางนํ้า ทางรถไฟ  และทาง
อากาศ  ดังน้ี 
การคมนาคมทางบก 
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3  (ถนนสุขุมวิท)  
- เร่ิมจากกรุงเทพฯ ผานจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง  และตราด   
- ระยะทางประมาณ  360  กิโลเมตร ผิวจราจร  4  ชองทาง   
- เสนทางขนสงสินคาและวัตถุดิบจากภาคตางๆ มายังภาค ตะวันออก  
- ปจจุบันมีสภาพการจราจรที่แออัดมาก  
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข  36  (พัทยา-ระยอง)   
- เร่ิมจากจังหวัดชลบุรี  (แยกกระทิงลาย) เปนเสนทางเชื่อมไปสูจังหวัดระยอง  จันทบุรี ตราด   
- ระยะทางประมาณ  75  กิโลเมตร  มีผิวจราจร  4  ชองทาง   
- ชวยยนระยะทางจากกรุงเทพฯ จึงมีผูนิยมใชมาก  
 ถนนเลี่ยงเมืองหมายเลข  36  (ถนนสุขประยูร)   
- เปนถนนเลี่ยงเมืองสายใหมที่แยกจากอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  มายังจังหวัดระยอง  
จันทบุรี  และตราด   
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การคมนาคมทางรถไฟ 
 เสนทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ผานจังหวัดฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังถึงนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด สําหรับใชขนสงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑและสินคาจากโรงงานที่ต้ังอยูในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม      มาบ
ตาพุด  และนิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง  
การคมนาคมทางนํ้า 
ทาเรือนํ้าลึกต้ังอยูที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อรองรับการพัฒนาดานอุตสาหกรรม และการ
ขนสงที่เกิดขึ้นตามแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก เปนทาเรือที่เปดใหบริการแกผูประกอบการ  
ทั้งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  ประกอบดวย ทาเทียบเรืออุตสาหกรรม        
มาบตาพุด ระยะที่ 1 และระยะที่  2  ดังน้ี 
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ตารางท่ี 3.22 ทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  ระยะ  1 
ประเภททาเรือ คุณสมบัต ิ ชนิดทาเทียบเรือ การบริหารจัดการ รายละเอียด 
ทาเรือสาธารณะ  
(Public  
Terminal)   
เปนทาเรือที่ไมจํากัด
ผูใชบริการที่การนคิม
อุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยลงทนุ 
กอสราง  
ทาเทียบเรือทั่วไป 
(General Cargo 
Berth) 
บริษทั ไทยพรอสเพ
อริตีเทอมินอลจํากัด 
(TPT)  
- ทาเทียบเรือน้ําลึก ความยาวหนาทา 
330 เมตร สามารถรองรับเรือสินคา
ทั่วไปขนาด 20,000  
- DWT เขาจอดเทียบไดครัง้ละ 2 ลํา 
ความลึกหนาทา 12.2 เมตร 
- ทาเทียบเรือชายฝงขนาดความยาว 
135 เมตร  
- ที่ดินหลังทา 49 ไร 3 งาน 70 ตาราง
วา  
- อาคารเก็บสินคา 4,000 ตารางเมตร 
- พ้ืนที่กองเก็บสินคากลางแจง
ประมาณ 75,000 ตารางเมตร 
ทาเทียบเรือสินคา
เหลว (Liquid 
Cargo Berth) 
บริษทั ไทยแทงค 
เทอรมินอล  จํากัด 
(TTT) 
- ความยาว 280 เมตร จํานวน 2 ทา 
สามารถรองรับเรือขนาด 50,000 
DWT ได 1 ลํา/1 ทา 
- ที่ดินหลังทาจํานวน 169 ไร 
ทาเรือเฉพาะกิจ 
(Dedicated 
Terminal) 
ทาเทียบเรือ RBT   บริษทั ทาเรือระยอง 
จํากัด  
ทาเทียบเรือขนาดความยาว 1,002 เมตร 
ทาเทียบเรือ NFC   บริษทัปุยแหงชาติ 
จํากัด (มหาชน) 
- ความยาวทาเทียบเรือ 265 เมตร  
- พ้ืนที่หลังทา 60 ไร  
ทาเทียบเรือ ARC ทาเทียบเรือ SPRC  - ความยาวทารวม 1,045 เมตร  
- ทาขนถายน้ํามัน ขนาด 810 เมตร 
- ทาขนถายกาซ ขนาด 235 เมตร 
- พ้ืนที่หลังทา 42 ไร   
ทาเทียบเรือ RRC 
 
ทาเทียบเรือ GLOW 
SPP 
  - ความยาวทาเทียบเรือ 260 เมตร  
- รับถานหินสงเขาโรงงานไฟฟาโดย
สายพานลําเลียงระบบปด  
ทาเทียบเรือ MTT   - ทาที่ 1 ความยาว 370 เมตร 
- ทาที่ 2 ความยาว: 225 เมตร 
- พ้ืนที่หลังทา  126 ไร 1 งาน 90.53 
ตารางวา 
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ทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  ระยะ  2  
มีพื้นที่ประกอบอุตสาหกรรมประมาณ  1,470  ไร  แบงเปนพื้นที่ถมทะเลแลว 380 ไร และยังไมถมทะเล  
1,090 ไร  ปจจุบันบริษัท  บีแอลซีพี  เพาเวอร  จํากัด ไดขอใชพื้นที่  600  ไร เพื่อกอสรางโรงไฟฟา  BLCP  
สําหรับจําหนายกระแสไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  (กฟผ.) โดยโรงไฟฟา BLCP  ไดลง
นามในสัญญาใชพื้นที่กับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2543  ประกอบดวย 
ทาเทียบเรือยาว  380  เมตร โรงไฟฟา  ขนาด  1,400  MW  จํานวน  360  ไร  ที่ดินสําหรับเก็บถานหิน  240  ไร 
ปจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม  การจัดต้ังโรงกลั่นนํ้ามันปโตรเลียมของเชลลและคาล
เท็กซ  ทําใหมีความตองการ ใชทาเรือหรือพื้นที่ทาเรือเพิ่มมากขึ้น  สําหรับบรรทุกนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ  ทํา
ใหความถี่การใชทาเรือสูงขึ้นถึง  2,000 – 4,000  ลําตอป  ดังน้ัน ทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดจึงมีโครงการ
ขยายทาเรือสําหรับรองรับอุตสาหกรรมตาง ๆ ตอไปในอนาคต     
การคมนาคมทางอากาศ 
สนามบินอูตะเภาเปน สนามบินพาณิชย ต้ังอยูที่บริเวณพื้นที่ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
ซึ่งใกลเคียงกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ปจจุบันมีการใหบริการ  ดังน้ี  
 เปนสนามบินสํารองของทาอากาศยานดอนเมือง  
 เปนศูนยการขนถายสินคาทางอากาศ – ทะเล  
 เปนที่ขึ้น - ลงทางเทคนิค  (การซอมบํารุง)  
 ใชเปนที่ฝกบินของนักบินพาณิชย  
 สงเสริมการขยายตัวของเที่ยวบินแบบเชาเหมาลํา  
 ใชเปนที่แสดงกิจกรรมการบิน  ทั้งดานทหารและพลเรือน  
 เปนศูนยซอมเคร่ืองบินทั้งของไทยและตางประเทศ  
 ใชเปนศูนยกลางการผลิตและขนสงทางอากาศนานาชาติ  เปดใหบริการเที่ยวบินเสนทาง
ภายในประเทศ  ไดแก  อูตะเภา – สมุย และอูตะเภา – ภูเก็ต  
การประปา 
อยูในเขตความรับผิดชอบการผลิต – จายนํ้าของสํานักงานประปาสวนภูมิภาคบานฉาง โดยมีขอมูล
จํานวนครัวเรือนและการใชนํ้า  ดังน้ี  
 จํานวนผูใชนํ้าประปา  ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  6,237  ราย  
 จํานวนหนวยงานเจาของกิจการประปาในเขตเทศบาล/ประปาสวนภูมิภาค  ไมมี  
 จํานวนนํ้าประปาที่ผลิตไดในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  เฉลี่ย  6,903  ลบ.ม./วัน  
 แหลงนํ้าดิบที่ใชผลิตนํ้าประปาในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  ไมมี  
หมายเหตุ: ขอมูล  ณ  เดือนมกราคม  2551  
ที่มา: สํานักงานประปาบานฉาง  
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การไฟฟา 
อยูในเขตความรับผิดชอบการจายกระแสไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด โดยมีขอมูลการ
บริการ ดังน้ี  
 จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใชในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จํานวน  16,002  ครัวเรือน  
 พื้นที่ที่ไดรับบริการไฟฟา  คิดเปนรอยละ  100  ของพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาล  
 ไฟฟาสาธารณะ  (ไฟฟาสองสวาง)  จํานวน  72  จุด  
 ถนนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดที่มีไฟฟาสาธารณะ  จํานวน  140  สาย 
หมายเหตุ: ขอมูล  ณ  เดือนมกราคม  2551  
ที่มา: การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด 
การสื่อสารและโทรคมนาคม 
 ที่ทําการไปรษณียโทรเลขในพื้นที่เขตเทศบาล  จํานวน  2  แหง  
 จํานวนโทรศัพทสวนบุคคลในพื้นที่เขตเทศบาล  จํานวน  ประมาณ  5,215  เลขหมาย  
 จํานวนโทรศัพทสาธารณะในเขตพื้นที่  จํานวน  ประมาณ  100  ตู  
 หมายเหตุ: ขอมูล  ณ  เดือนมกราคม  2551 
 ที่มา: บริษัท  ทีโอที  จํากัด  มหาชน  (สวนบริการลูกคามาบตาพุด) 
ลักษณะการใชท่ีดิน 
 การใชประโยชนที่ดินของเทศบาลเมืองมาบตาพุดเปนไปตามกฎกระทรวงใหใชผังเมือง รวมบริเวณ
อุตสาหกรรมหลัก และชุมชน  จังหวัดระยอง  กําหนดการใชประโยชนที่ดินตามแผนผังที่ไดจําแนกประเภทและ
แสดงโครงการคมนาคมและ ขนสงทายกฎ กระทรวง  ใหเปนไปดังตอไปน้ี  
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ตารางท่ี 3.23 ลักษณะการใชท่ีดิน 
ลําดับ ที่ดินในบริเวณที่กําหนด ใหเปนที่ดินประเภท 
1 สีเหลือง ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  
2 สีสม   ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  
3 สีมวง   อุตสาหกรรม และคลังสินคา  
4 สีเขียว   ชนบท และเกษตรกรรม  
5 สีเขียวออน   ที่โลง เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
6 สีเขียวมะกอก   สถาบันการศึกษา  
7 สีเทาออน   สถาบันศาสนา  
8 สีนํ้าเงิน   สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
9 สีชมพ ู โครงการคมนาคมและขนสง 
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3.4 ขอมูลสาธารณสุข 
ขอมูลสาธารณสุขไดรับจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและนํามาวิเคราะหเพื่อใหไดภาพรวม
เร่ืองการสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
ตารางท่ี 3.24 จํานวนและอัตราการเกิดมีชีพ การตาย ทารกตาย มารดาตายและ 
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ จังหวัดระยอง  
ป พ.ศ. 2547 - 2552 
ป การเกิด การตาย ทารกตาย มารดาตาย เพ่ิมตาม
ธรรมชาติ 
อายุคาดเฉลี่ย
เมื่อแรกเกิด 
ที่มา 
  จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา ชาย หญิง   
2547 9,132  16.27 3,131  5.58 49 5.50 2 21.90 6,001  1.07 66.72 72.27 สนย.  สธ, 0110 รง.1 
2548 9,675  17.54 3,625  6.57 70 7.84 3 31.01 6,050  1.10 65.68 71.93 สนย.  สธ, 0110 รง.2 
2549 9,595  16.94 3,571  6.3 54 5.6 1 10.3 6,024  1.1 66.0 71.8 สนย.  สธ, 0110 รง.3 
2550 9,904  17.04 3,478  5.98 76 7.57 1 9.96 6,426  1.04 66.29 72.14 สนย.  สธ, 0110 รง.4 
2551 10,205  17.25 3,476  5.88 76 7.45 2 19.60 6,729  1.11 66.99 72.28 สนย.  สธ, 0110 รง.5 
2552 10,175  16.80 3,628  5.99 73 7.17 3 29.48 6,547  1.11 66.89 72.64 สนย.  สธ, 0110 รง.6 
หมายเหต ุ
- อัตราเกิดตอพันประชากร 
- อัตราตายตอพันประชากร   
- อัตราทารกตายตอพันประชากร   
- อัตรามารดาตายตอพันประชากร    
- อัตราเพิ่มตามธรรมชาติตอรอยประชากร   
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ตารางท่ี 3.25 จํานวนตายของประชาชนจังหวัดระยอง ป พ.ศ. 2547 - 2552 จําแนกตามสาเหตุตามบัญชี 
ตารางโรคพื้นฐานของบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศฉบับแกไขคร้ังท่ี 10 
ลํา
ดับ 
สาเหตุการตาย 2547 2548 2549 2550 2551 2552 
จํานวน อัตราตอ
แสน 
จํานวน อัตราตอ
แสน 
จํานวน อัตราตอ
แสน 
จํานวน อัตราตอ
แสน 
จํานวน อัตราตอ
แสน 
จํานวน อัตราตอ
แสน 
1 มะเร็งทุกชนิด  356 63.41 462 83.74 420 74.13 - - - - - - 
2 โรคหลอดเลือดในสมอง  230 40.97 228 41.32 155 27.36 156 26.83 149 25.19 134 22.13 
3  โลหิตเปนพิษ  199 35.45 237 42.96 204 36.01 285 49.02 261 44.12 345 56.98 
4  โรคภูมิคุมกันบอพรอง
เนื่องจากไวรัส  
168 29.93 137 24.83 103 18.18 74 12.73 82 13.86 - - 
5  ปอดบวม  163 29.03 153 27.73 135 23.83 132 22.70 161 27.22 154 25.43 
6  อุบัติเหตุการขนสง  162 28.86 168 30.45 144 25.42 159 27.35 137 23.16 168 27.75 
7  โรคหัวใจขาดเลือดและ
โรคหัวใจอ่ืน  
88 15.68 131 23.74 95 16.77 107 18.40 89 15.05 104 17.18 
8 ไตอักเสบ กลุมอาการของ
ไตพิการและไตวาย  
81 14.43 91 16.49 - - - - - - 89 14.70 
9 โรคเกี่ยวกับตับ  77 13.72 80 14.50 76 13.41 80 13.76 88 14.88 89 14.70 
10 วัณโรคทุกชนิด  67 11.93 - - - - - - - - - - 
11 อุบัติเหตุอ่ืนและการเปน
พิษ  
- - 68 12.32 - - - - - - - - 
12 อุบัติเหตุการตกน้ํา และ
การจมน้ํา  
- - - - 66 11.65 - - - - - - 
13 เบาหวาน  - - - - 57 10.06 - - 51 8.62 - - 
14 เนื้องอก  - - - - - - 454 78.09 443 74.89 443 73.16 
15 สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ  - - - - - - 203 34.92 193 32.63 184 30.39 
16 วัณโรคทางเดินหายใจ  - - - - - - 59 10.15 - - - - 
17 โรคระบบทางเดินหายใจ
อ่ืนๆ  
- - - - - - - - - - 84 13.87 
18 ฆาตัวตาย  - - - - - - - - - - 79 13.05 
   รวม  1,591    1,755    1,455    1,709    1,654    1,873    
ที่มา ฐานขอมูลตายของ สนย. 
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ตารางท่ี 3.26 จํานวนผูปวยนอก จําแนกตามกลุมสาเหตุ  (21 กลุมโรค)  ป พ.ศ. 2550-2552 
รหัสโรค กิจกรรม จํานวน รอยละ 
2550  2551  2552  2550  2551  2552  
J 00 - J 99  โรคระบบหายใจ 1,680  4,979  1,680  0.09 0.29 0.09 
I 00 - I 99 โรคระบบไหลเวียนเลือด 1,730  1,105  1,730  0.09 0.06 0.09 
M 00 - M 99 โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง และ
เนื้อยึด 
2,223  992  2,223  0.11 0.06 0.11 
K 00 - K 93 โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก 8,375  8,632  8,375  0.43 0.51 0.43 
E 00 - E 90 โรคเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนาการ และเม
ตะบอลิซ่ึม 
10,673  6,349  10,673  0.54 0.37 0.54 
0 - A 99B 00  โรคติดเช้ือ และปรสิต 14,596  7,625  14,596  0.74 0.45 0.74 
L 00 - L 99 โรคผิวหนังและเนื้อเย่ือใตผิวหนงั 19,425  16,267  19,425  0.99 0.96 0.99 
H 00 - H 59 โรคตา รวมสวนประกอบของตา 30,445  26,028  30,445  1.55 1.53 1.55 
N 00 - N 99 โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ 30,878  28,759  30,878  1.57 1.69 1.57 
F 00 - F 90 ภาวะแปรปรวนทางจิต และ พฤติกรรม 37,180  18,169  37,180  1.89 1.07 1.89 
V 01 - V 99Y 
8 
อุบัติเหตุจากการขนสง และผลทีต่ามมา 53,568  39,220  53,568  2.72 2.30 2.72 
G 00 - G 99 โรคระบบประสาท 53,734  38,456  53,734  2.73 2.26 2.73 
H 60 - H 95 โรคหูและปุมกกห ู 79,025  76,023  79,025  4.02 4.47 4.02 
0 - C 97D 00  เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 116,985  151,986  116,985  5.95 8.93 5.95 
D 50 - D 89 โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด และความ
ผิดปกต ิ
126,946  108,477  126,946  6.45 6.37 6.45 
O 99ยกเวน
O80 
ภาวะแทรกในการตั้งครรภ การคลอด และ
ระยะหลังคลอด 
155,784  104,695  155,784  7.92 6.15 7.92 
Q 00 - Q 99 รูปรางผิดปกติแตกําเนดิ การพิการจนผดิ
รูปแตกําเนิดและโครโมโซมผิดปกติ 
175,878  173,642  175,878  8.94 10.20 8.94 
P 00 - P 96 ภาวะผิดปกติของทารกทีเ่กิดขึน้ในระยะ
ปริกําเนิด 
177,726  150,001  177,726  9.03 8.82 9.03 
X60-69,85-90 การเปนพิษและผลที่ตามมา 200,925  145,333  200,925  10.21 8.54 10.21 
R 00 - R 99 อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได 240,843  217,381  240,843  12.24 12.78 12.24 
W00 - W99 สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ที่ทําใหปวยหรือ
ตาย 
429,094  377,486  429,094  21.81 22.18 21.81 
รวม 1,967,713  1,701,605  1,967,713  100.00 100.00 100.00 
ที่มา ฐานขอมูลตายของ สนย. 
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แผนภาพท่ี 3.8 รอยละของจํานวนผูปวยนอก จําแนกตามกลุมสาเหตุ (21 กลุมโรค)  ป พ.ศ. 2550-2552 
3.5 ขอมูลรายชื่ออุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
จํานวนโรงงานในอุตสาหกรรมมาบตาพุดและใกลเคียงมีจํานวนทั้งสิ้น 139 ราย ประกอบดวย 
 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 68 ราย 
 ทาเรืออุตสาหกรรม 10 ราย 
 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) 41 ราย 
 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 8 ราย 
 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมผาแดง 4 ราย 
 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมอารไอแอล 8 ราย 
รายชื่อสถานประกอบการ การประกอบกิจการ ที่ต้ังและหมายเลขโทรศัพท แสดงในตารางที่ 3.27 แตเมื่อ
ตรวจสอบกับฐานขอมูล Corpus พบวาบางบริษัทไดเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเปนบริษัทมหาชน บางแหงยกเลิก 
และบางกิจการไมปรากฎในฐานขอมูล ดังน้ันจึงตองทําการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง  
รายละเอียดของกิจการจากฐานขอมูล Corpus นําเสนอในภาคผนวก ก. แตเน่ืองจากยังตองการการ
ตรวจสอบเร่ืองลิขสิทธิ์การเผยแพร คณะวิจัยจึงยังไมไดนําขึ้นเว็บไซต เพราะอยูระหวางการจัดทําฐานขอมูล
แทนการดึงขอมูลโดยตรง 
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%
โรคระบบหายใจ
โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคระบบกลามเน้ือ รวมโครงราง และเน้ือยึด
โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก
โรคเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนาการ และเมตะบอ… 
โรคตดิเช้ือ และปรสิต
โรคผวิหนังและเน้ือเยื่อใตผิวหนัง
โรคตา รวมสวนประกอบของตา
โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ
ภาวะแปรปรวนทางจิต และ พฤติกรรม
อุบัติเหตุจากการขนสง และผลท่ีตามมา
โรคระบบประสาท
โรคหูและปุมกกหู
เน้ืองอก (รวมมะเร็ง)
โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด และความผิดปกติ
ภาวะแทรกในการตั้งครรภ การคลอด และระยะ… 
รูปรางผดิปกติแตกําเนิด การพิการจนผิดรูปแต… 
ภาวะผิดปกติของทารกท่ีเกิดขึ้นในระยะปริกําเนิด
การเปนพิษและผลท่ีตามมา
อาการ,อาการแสดงและสิ่งผดิปกติท่ีพบได
สาเหตุจากภายนอกอ่ืน  ๆท่ีทําใหปวยหรือตาย
0.09%
0.09%
0.11%
0.43%
0.54%
0.74%
0.99%
1.55%
1.57%
1.89%
2.72%
2.73%
4.02%
5.95%
6.45%
7.92%
8.94%
9.03%
10.21%
12.24%
21.81%
2552 2551 2550
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ลําดับ ช่ือนิคม ช่ือกิจการ ประกอบกิจการ ท่ีต้ัง 
1 นิคม
อุตสาหกรรม
มาบตาพุด 
 
บจก.กรุงเทพซินธิติกส ผลิต Mixed C4 (MTBE,BUTANE-1,BUTADIEN) 5 ถ.ไอ-7 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
2 บจก.แกรนดสยามคอมโพสิต ผลิตพลาสติก(PP Compounds) 60,000 T/Y 5 ถ.ไอ-1 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
3 บมจ.โกลวพลังงาน ผลิตกระแสไฟฟา,ไอนํ้าและนํ้า 3 ถ.ไอ-4 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
4 บจก.โกลวเอสพีพ3ี ผลิตไฟฟา ไอนํ้าและนํ้า 5 ถ.ไอ-4 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
5 บริษัทคาทูนนาทีเซอรวิสเซส(ประเทศไทย)
จํากัด 
Warehousing Logistics Storage Silo &Handing 20 ถ.เมืองใหมมาบตาพุด สาย 6 ต.หวยโปง อ.
เมือง 
6 บริษัทโซลเวยเพอรอกซิไทยจํากัด ผลิต Hydrogen Peroxide and กรดเปอรอาซิติค
(Peracitic Acid) 
1 ถ.ไอ-3เอ(แปลงเลขท่ี ไอ-เกา) ต.มาบตาพุด อ.
เมือง 
7 บริษัทดาวเคมิคอลประเทศไทยจํากัด   ต.มาบตาพุด อ. 
8 บจก.โตกุยามาสยามซิลิกา(โรง1) ผลิต Silicon Dioxide 2 ถ.ไอ-3เอ ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
9 บจก.โตกุยามาสยามซิลิกา(โรง2) ผลิต Silicon Dioxide 6 ถ.ไอ-3เอ ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
10 บริษัทไทยจีซีไอเรซิท็อปจํากัด ผลิตกาซH2 3,540 m3/hrและCO 1,900 m3/hr 10 ถ.ไอ-สี่ (แปลงเลขท่ี ไอ-14.6) ต.มาบตาพุด อ.
เมือง 
11 บจก.ทีพีซี-เพสตเรซิน ผลิตผงพลาสติกPVCชนิดPaste PVC Resin 
30,000T/Y 
16 ถ.ไอ-1 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
12 บริษัททีพีทีปโตรเคมิคอลสจํากัด(มหาชน) ผลิต Pure Terephthalic Acid(PTA) 3 ถ.ไอ-7 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
13 บริษัททีพีทียูทีลิต้ีสจํากัด ผลิตกระแสไฟฟาขนาด 55 เมกกะวัตต 3 ถ.ไอ-7 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
14 บจก.ไทยจีซีไอเรซิท็อป ผลิต Phenol Formaldehyde Resin 5,000 T/Y 12 ถ.ไอ-4 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
15 บริษัทไทยชินกงอินดัสตรีคอรปอเรชั่นจํากัด ผลิต Polyester Low IV & Bottle Pet Resin 2 ถ.ไอ-8 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
16 บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑจํากัด
(มหาชน) 
ผลิตผงพลาสติก 8 ถ.ไอ-1 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
17 บริษัทไทยโพลิเอททีลีนจํากัด ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน(Low & High) 10 ถ.ไอ-1 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
18 บจก.ไทยโพลิเอททีลีน ผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีนชนิด(HDPE) 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
19 บจก.ไทยโพลีโพรไพลีน ผลิตเมดพลาสติกโพลีโพรไพลีน 10 ถ.ไอ-1 (แปลงท่ี ไอ-11/2) ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
20 บจก.ไทยโพลีโพรไพลีน(1994 ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรไพลีน(PP) 10 ถ.ไอ-1 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
21 บจก.ไทยโพลีเอททิลีน(1993 ผลิตเม็ดพลาสติก LDPE 10 ถ.ไอ-1 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
22 บริษัทไทยไวรโพรดัคทจํากัด(มหาชน) ผลิตลวดเหล็กแรงดึงดูดสูงสําหรับงานคอนกรีต 4 ถ.ไอ-5 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
23 บริษัทไทย-สแกนดิคสตีลจํากัด ผลิตโครงเหล็กและเหล็กเคลือบสังกะสี 7 ถ.ไอ-5 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
24 บริษัทไทยอินดัสเตรียลแกสจํากัด(มหาชน) ผลิตกาซไนโตรเจน ออกซิเจน ไนตรัสออกไซด ไฮ
โดฯ 
10 ถ.ไอ-1(แปลงท่ี ไอ-14.1) ต.มาบตาพุด อ.เมอืง 
25 บริษัทไทยอินดัสเตรียลแกสจํากัด ซอมแซม บํารุงรักษาคลังและรถบรรทุกแกส 3 ถ.ไอ-สาม (แปลงท่ีดินเลขท่ี ไอ-สี่) ต.มาบตาพุด 
อ.เมือง 
26 บริษัทไทยเอ็มเอฟซีจํากัด ผลิตผงเมลามีน 5/2 ถ.ไอ-1 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
27 บจก.ไทยเอ็มเอ็มเอ ผลิต Methyl metacrelate(MMA) ,Tercheerybutene 
algohol(TBA),Butylmetacrylate(BMA),ISO-
Butylmetacrylate(I-BMA),Raffinate one R and two 
271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
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raffinate one R 
28 บริษัทโนวาสตีลจํากัด ผลิตเหล็กเเสนเสริมคอนกรีต ชนิดกลมและขอออย 3 ถ.ไอ-5 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
29 บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
บริการบําบัดและกําจัดของเสียจากอุตฯ 80,000 T/Y 5 ถ.เมืองใหมมาบตาพุด สาย 6 ต.หวยโปง อ.เมือง 
30 บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
ฝงกลบกากของเสียอุตสาหกรรม 71,350 m3 ถ.ไอ-1 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
31 บริษัทบางกอกโคเจนเนอเรชั่นจํากัด ผลิตกระแสไฟฟา 108 เมกกะวัตตและไอนํ้า 16 ถ.ไอ-4 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
32 บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน ผลิตโพลีเอททีลีน(HDPE) 250,000 ตัน/ป 4 ไอ-10 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
33 บจก.บางกอกอินดัสเตรียลแกส ผลิตกาซออกซิเจน ไนโตรเจนและไฮโดรเจน 14 ถ.ไอ-4 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
34 บจก.บางกอกอินดัสเทรียลแกส ผลิตกาซออกซิเจน ไนโตรเจน อารกอนและ
ไฮโดรเจน 
12 ถ.ไอ-1 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
35 บริษัทบีเอสทีอิลาสโตเมอรสจํากัด ผลิต Butadiene Rubber & Styrene Butadiene 
Rubber 
5/1 ถ.ไอ-7 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
36 บริษัทไบเออรไทยจํากัด ผลิต Acrylontrile Butadiene Styrene Acrylonit 4 ถ.ไอ-8 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
37 บจก.ไบเออรไทย ผลิต Polycarbonate Film 1,100 T/Y 4-4/1 ถนนไอแปด ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
38 บมจ.ปตท.เคมิคอล(PLANTI-1) ผลิตเอททิลีน,กระแสไฟฟา 14 ถ.ไอ-1 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
39 บมจ.ปตท.เคมีคอล(PLANTI-4) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปโตรเคมี 9 ถ.ไอ-4 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
40 บริษัทปตท.อะโรเมติกสและการกลั่นจํากัด
(มหาชน) 
ผลิต Reformate,Light Naptha,Condensate 
Residue,Bezene,Toluene,Xlenes(Paraxylene,Mixed,
Xylenes)Raffinate,Heavy Arometics,Hydrogen,Lpg 
และผลิตภัณฑพลอยไดอื่นๆฯลฯ 
4 ถ.ไอ-2 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
41 บมจ.ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น. คลัง-รับจายวัตถุดิบและผลิตภัณฑของโรงงานอะโร
เมติกสและรีฟอรเมอร 
11 ถนนไอ-สี่ ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
42 บมจ.ปุยเอ็นเอฟซี ผลิตปุยเคมีเพื่อการเกษตร 2 ถ.ไอ-2 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
43 บจก.แปซิฟคพลาสติกส(ประเทศไทย) ผลิต Polyether Polyol , Formulates Polyol 8 ถ.ไอ-4 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
44 บจก.ระยองไวรอินดัสตรีส ผลิตTyre wire(ลวดขอบลอยาง) 7,200 ตัน/ป,P.C. 
wire(ลวดแรงดึงสูงชนิดเสนเดียว) 36,000 ตัน/ป,PC 
Strand Wire (ลวดแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว) 14,400 
ตัน/ป และลวดเชื่อมไฟฟา 2,400 ตัน/ป 
ถ.ไอ-5 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
45 บริษัทระยองโอเลฟนสจํากัด ผลิต Ethylene,propylene,Mixed C4,Benzene,Tolu 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
46 บริษัทโรงกลั่นนํ้ามันระยองจํากัด(มหาชน) กลั่นปโตรเลียม 8 ถ.ไอ-8 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
47 บจก.ลาเพิรท(ประเทศไทย) ผลิต Hydroflooric Acid,Hydroflorosilicic) 3 ถ.ไอ-3เอ ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
48 บจก.แลนแซส(ประเทศไทย) ผลิต ABS 60,000 T/Y SAN 60,000 T/Y 4/2 ถ.ไอ-แปด (แปลงเลขท่ี ไอ-24/2 ไอ-24/3 ต.
มาบตาพุด อ.เมือง 
49 บมจ.วินิไทย ผลิตไวนิลคลอไรดโมโนเมอร,โพลิไวนิลคลอไรด 2 ถ.ไอ-3 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
50 บริษัทศักด์ิไชยสิทธิจํากัด ผลิตเคมีภัณฑประเภทสารทําละลาย (Hydrocarbon 
Solvent) 
4 ถ.ไอ-3เอ ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
51 บริษัทสตารปโตรเลียมรีไฟนน่ิงจํากัด กลั่นปโตรเลียม 1 ถ.ไอ-1-3บี ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
52 บจก.สยามแผนเหล็กวิลาส ผลิตแผนเหล็กเคลือบดีบุกและเคลือบโครเมี่ยม 9 ถ.ไอ-5 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
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53 บริษัทสยามโพลีสไตรีนจํากัด ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน 4/1 ถ.ไอ-4 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
54 บจก.สยามโพลีเอททีลีน ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน 8/1 ถ.ไอ-4 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
55 บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะหจํากัด ผลิต styrene-Butadiene Latex 6 ถ.ไอ-4 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
56 บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอรจํากัด ผลิต Styrene Monomer and Toluene 320,000 T/Y 4 ถ.ไอ-4 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
57 บริษัทเหล็กกอสรางสยามจํากัด ผลิตเหล็กเสนเสริมคอนกรีต ชนิดกลมและขอออย 1 ถ.ไอ-7 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
58 บริษัทเหล็กสยามยามาโตะจํากัด ผลิตเหล็กโครงสรางดวยกรรมวิธีรีดรอน 9 ถ.ไอ-7 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
59 บริษัทอดิตยาเบอรลาเคมีคัลส(ประเทศไทย)
จํากัด 
ผลิต Epoxy Resin 2 ถ.ไอ-5 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
60 บริษัทอินโดรามาโพลีเอสเตอรอินดัสตร้ีส
จํากัด(มหาชน) 
ผลิตเสนใยโพลีเอสเตอรชนิดตางๆเชน Polyester 
Staple Fiber,polyester Conjugate 
6 ถ.ไอ-2 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
61 บริษัทอินนิออสเอบีเอส(ประเทศไทย)จํากัด ผลิต Acrylonittile Butadiene Styrene(ABS) 64,000 
Ton/year Styrene Acrylonitrle(SAN) 60,000 t/y 
4/2 ถนนไอ-แปด ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
62 บริษัทอิวอนิกยูไนเต็ดซิลิกา(สยาม)จํากัด ผลิต Silicon Dioxide,Sodium Aluminium Silicat 1 ถ.ไอ-3 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
63 บริษัทเอช.ซี.สตารคจํากัด ถลุงแรแทนทาลัมโดยกรรมวิธีทางไฟฟา 5 ถ.ไอ-5 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
64 บริษัทเอ็ชเอ็มซีโปลีเมอสจํากัด ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรลีน 320,000 T/Y 6 ม.8 ถ.ไอ-1 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
65 บริษัทเอ็ชเอ็มซีโปลีเมอสจํากัด วางทอรับ-สงผลิตภัณฑใตดินลอดถนนไอ-หน่ึง ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
66 บริษัทเอชเอ็มทีโพลีสไตรีนจํากัด ผลิต Polyesthylene(PS) 7 ถ.ไอ-1 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
67 บริษัทเอสอารเอฟเทคนิคอลเท็กซไทลส(ไทย
แลนด)จํากัด 
ผลิตยางผาใบรถยนต(ผาไทคอรด) 3 ถ.ไอ-1 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
68 บริษัทแอรลิควิด(ประเทศไทย)จํากัด ผลิตกาซคารบอนมอนนอกไซด กาซไฮโดรเจน ไอ
นํ้า และนํ้าลดแร 
10 ถ.ไอ-8 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
1 ทาเรือ
อุตสาหกรรม 
บจก.โกลวเอสพีพ2ี,3และโกลวพลังงาน ผลิตกระแสไฟฟา,ไอนํ้า,และนํ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม 
5 ถ.ไอ-5 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
2 บริษัททาเรือระยองจํากัด ทาเรือ ทาเรือมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
3 บริษัทไทยแทงคเทอรมินัลจํากัด ขนถาย กักเก็บ สงจาย ทดสอบผสมผาน
กระบวนการหรือจัดการอื่นๆกับสารเคมีเหลว กาซ
หรือนํ้ามัน การบริหารขนสงและการใหบริการ
เคลื่อนยายผลิตภัณฑและใหคําปรึกษา 
ถนนไอ-1 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
4 บจก.ไทยแทงคเทอรมินอล ขนถาย กักเก็บ สงจาย ทดสอบ ผสมผาน
กระบวนการหรือจัดการอื่นๆกับสารเคมีเหลว กาซ
หรือนํ้ามันและคลังเก็บสินคาเหลว 
ถ.ไอ-1 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
5 บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอลจํากัด ทาเรือ ทาเรืออุตสาหกรรม ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
6 บริษัทบีแอลซีพีเพาเวอรจํากัด ผลิตกระแสไฟฟาดวยถานหิน 1400 MW 9 ถนนไอ-แปด ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
7 บริษัทปุยแหงชาติจํากัด ทาเรือ ทาเรืออุตสาหกรรม ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
8 บริษัทพีทีทีแอลเอ็นจีจํากัด   ต. อ. 
9 บริษัทมาบตาพุดแทงคเทอรมินัลจํากัด ทาเทียบเรือและคลังเก็บสินคาเหลว 27/1 ถนนสุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
10 บริษัทวินโคสทอินดัสเทรียลพารคจํากัด
(มหาชน) 
ใหบริการขนสงตูสินคาผานทางรถไฟ 9 ถ.ไอ-6 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
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1 สํานักงานนิคม
อุตสาหกรรมเหม
ราชตะวันออก
(มาบตาพุด) 
บริษัทโกลวเดมินวอเตอรจํากัด ผลิตนํ้าบริสุทธิ์เพื่อการอุตสาหกรรม 9 ต.หวยโปง อ.เมือง 
2 บริษัทโกลวเอสพีพี1จํากัด ผลิตไฟฟาและพลังงานไอนํ้ารวม 10 ซ.จี 2 ต.หวยโปง อ.เมือง 
3 บริษัทคารไบดเคมิคอล(ประเทศไทย)จํากัด ผลิตกาว(Synthetic Latex Emulsions) 4 ซ.จี 2 ถนนปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.เมือง 
4 บมจ.ชิโนไทยเอนจิเนียรริงแอนดคอน
สตรัคชั่น 
งานตัดประกอบชิ้นสวนโครงสรางเหล็กรูปพรรณ
และงานติดต้ังสวนประกอบโครงสรางท่ีทําจาก
โลหะ 
ต.หวยโปง อ.เมือง 
5 บริษัทซีเอสอารอินซูเลชั่น(ประเทศไทย)จํากัด ผลิตฉนวนใยหิน(Rockwool Insulation) 1 ซ.จี2 ถนนปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.เมือง 
6 บริษัทเซออนเคมิคัลส(ไทยแลนด)จํากัด ผลิต Aliphatic Hydrocarbon Resin 3 ซ.จี 13 ถนนปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.
เมือง 
7 บริษัทไซเทคอินดัสตรีส(ประเทศไทย)จํากัด ผลิตเคมีภัณฑ(Polymer Dispersions) เก็บรักษาและ
ลําเลียงเคมีภัณฑอันตราย 
2 ซ.จี 2 ถนนปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.เมือง 
8 บริษัททีเอซีอินดัสเตรียลกาซจํากัด บรรจุกาซไฮโดรเจน ต.หวยโปง อ.เมือง 
9 บริษัททีโอซีไกลคอลจํากัด ผลิตเอททิลีนออกไซดและเอทธิลีนไกลคอล 9 ถนนปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.เมือง 
10 บริษัทไทยเพ็ทเรซินจํากัด ผลิต Polyethylene Terephthalate(PET) 18 ซ.จี 2 ถนนปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.
เมือง 
11 บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑจํากัด ผลิตKOH,NaOH,NaOH 
Prill,NaOCL,CL2,GCL2,HCL,H2 
4 ซ.จี 12 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร ต.มาบตา
พุด อ.เมือง 
12 บริษัทไทยอินดัสเตรียลแกสจํากัด ผลิตกาซอุตสาหกรรมเชน O2 , N2 , LO2 , LN2 , 
LArgon 
18/1 ต.หวยโปง อ.เมือง 
13 บริษัทไทยอินดัสเตรียลแกสจํากัด(มหาชน) ผลิตกาซไฮโดรเจน 4 ซ.จี-12 ถ.ปกรณสงเคราะห ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
14 บมจ.ไทยอินดัสเทรียลแกส บรรจุกาซอุตสาหกรรม 18/1 ถ.ปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.เมือง 
15 บริษัทไทยอีทอกซีเลทจํากัด ผลิตอีทอกซิเลท ถนนปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.เมือง 
16 บริษัทไทยเอทานอลเอมีนจํากัด   ต. อ. 
17 บริษัทไทยโอลีโอเคมีจํากัด ผลิต Methylestrt , Fatty acohol & Glyreerin จาก
นํ้ามันหรือขมันจากพืชหรือสัตว 
8 ซ.จี-12 ถ.ปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.เมือง 
18 บริษัทเหล็กสยามยามาโตะจํากัด   ต. อ. 
19 บริษัทบลูสโคปไลสาจท(ประเทศไทย)จํากัด ผลิตโครงหลังคาเหล็ก(TRUSS) เหล็กแผนเคลือบ
สังกะสี/อะลูมิเนียมขึ้นรูปใชในการติดต้ัง 
4 ซ.จี 9 ถนนปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.เมือง 
20 บริษัทบลูสโคปสตีล(ประเทศไทย)จํากัด ผลิตแผนรีดเย็น เหล็กแผนเคลือบสังกะสี 
อะลูมิเนียมและเหล็กแผนเคลือบสี 
2 ซ.จี 9 ถนนปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.เมือง 
21 บริษัทปตท.เคมิคอลจํากัด(มหาชน) คลังเก็บเคร่ืองจักร อุปกรณ 4 ถ.สุขุมวิท ต.บานฉาง อ.บานฉาง 
22 บริษัทพีทีทีฟนอลจํากัด ผลิตสารฟนอล ต.หวยโปง อ.เมือง 
23 บริษัทพีทีทียูทิลิต้ีจํากัด ศูนยสาธารณูปการกลาง(ผลิตกระแสไฟฟา 150.3 
MW ไอนํ้า 221 ตัน/ชม.และนํ้าปราศจากแรธาตุ 
24 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร ต.หวยโปง อ.
เมือง 
24 บริษัทพีทีทีอาซาฮีเคมิคอลจํากัด   ต. อ. 
25 บจก.โฟลวเซิรฟ(ปทท) ซอมแซม ปรับปรุงอุปกรณสําหรับอุตสาหกรรม
พลังงานและปโตรเคมี 
9 ซ.จี 13 ถนนปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.
เมือง 
26 บริษัทโฟลวเซิรฟ(ประเทศไทย)จํากัด ซอมแซม ปรับปรุงเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีใชใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี กลั่นนํ้ามันและการผลิต
ไฟฟา 
13 ซ.จี14 ถ.ปกรณสงเคราะห ต.มาบตาพุด อ.
เมือง 
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27 บริษัทเม็คเคมาเคมิคอลส(ประเทศไทย)จํากัด เคมีภัณฑ(Catalyst) 11 ซ.จี 14 ถนนปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.
เมือง 
28 บริษัทโรหมแอนดฮาสสเคมิคอล(ประเทศไทย)
จํากัด 
ผลิต (Acrylic Emulsions and Polyacrylic acid) 17 ซ.จี 14 ถนนปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.
เมือง 
29 บริษัทวนชัยเคมีคอลอินดัสทร่ีสจํากัด ผลิต Urea Formaldehyde Resin 10ซ.จี 14 ถนนปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.
เมือง 
30 บจก.สยามมิตซุยพีทีเอ ผลิต Purified Terephthalic Acid 8 ซ.จี 2 ถนนปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.เมือง 
31 บริษัทสยามมิตซุยพีทีเอจํากัด ผลิต Pure Terephthalic Acid(PTA) 8 ซ.จี-12 ถ.ปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.เมือง 
32 บริษัทสยามยูไนเต็ดสตีล(1995)จํากัด ผลิตเหล็กแผนรีดเย็น(Cold Rolled Sheet,Tin Mill 
Black Plate,gavanized Iron Substrate 
9.ซ.จี 5 ถนนปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.เมือง 
33 บริษัทสยามสเตบิไลเซอรสแอนดเคมิคอลส
จํากัด 
ผลิต PVC Compound Stabilizer 5 ถนนปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.เมือง 
34 บริษัทอดิตยาเบอรลาเคมีคัลส(ประเทศไทย)
จํากัด 
ผลิต Epichlorohydrin cl2 NaOH Hcl 2 ซ.จี 2 ถนนปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.เมือง 
35 บริษัทอาราคาวาเคมิคัล(ไทยแลนด)จํากัด ผลิต Disproportionated Resin Soap 3 ซ.จี 4 ถนนปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.เมือง 
36 บริษัทเอ็ชเอ็มซีโปลีเมอสจํากัด ผลิตสารโพรพิลีน ต.หวยโปง อ.เมือง 
37 บริษัทเอเซียแปซิฟคเคมิคอลสจํากัด ผลิต Dyes Chemical 1 ซ.จี-5 ถ.ปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.เมือง 
38 บจก.เอเซียโซลเวนท ผลิตสารละลายสําหรับอุตสาหกรรมสีและกาวยาง 7 ซ.จี 4 ถนนปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.เมือง 
39 บริษัทเอเซียแปซิฟคเคมิคอลสจํากัด ผลิตสารใหความหวาน ไดแก สารใหความหวาน
มอลติทอลชนิดผง นํ้าเชื่อมมอลติทอล นํ้าเชื่อมจาก
แปงท่ีผานกระบวนการไฮโดรจิเนชั่น 
2 ถนนผังเมืองเฉพาะ 3-4 ต.หวยโปง อ.เมือง 
40 บริษัทเอ็มไอจีโปรดักชั่นจํากัด ผลิตกาซออกซิเจน ไนโตรเจน และ (O2 N2 Ar 
เหลว) 
20/1 ถ.ปกรณสงเคราะห ต.หวยโปง อ.เมือง 
41 บจก.ไอทีดีนิติบุคคลเฉพาะกิจ งานตัดประกอบชิ้นสวนโครงสรางเหล็กรูปพรรณ
และงานติดต้ังสวนประกอบโครงสรางท่ีทําจาก
โลหะ 
ต.หวยโปง อ.เมือง 
1 สนง.นิคม
อุตสาหกรรม
เอเซีย 
 
บริษัทชิน-เอทซุซิลิโคนส(ประเทศไทย)จํากัด ผลิตสารซิลิโคนสฟลูอิด อีลาสโตเมอร 2 ม.2 ต.บานฉาง อ.บานฉาง 
2 บจก.ไทยโคเจนเนอเรชั่น สถานีไฟฟายอย ต.บานฉาง อ.บานฉาง 
3 บจก.ไทยแอโรซิล ผลิตฟูมซิลิกา 9/9 ม.2 ต.บานฉาง อ.บานฉาง 
4 บริษัทพูแรค(ประเทศไทย)จํากัด ผลิตกรดแลคตริก โซเดียมแลคเตรท ต.หวยโปง อ.บานฉาง 
5 บริษัทโมเมนทีฟเพอรฟอรแมนซแมททีเรียลส
(ประเทศไทย)จํากัด 
ผลิตสารซิลิโคนสืซิลแลนท อีลาสโตเมอร ฟลูอิด 1 ม.2 ต.บานฉาง อ.บานฉาง 
6 บริษัทอินโดรามาปโตรเคมจํากัด ผลิต PTA 4 ม.2 ต.บานฉาง อ.บานฉาง 
7 บริษัทเอเชียซิลิโคนสโมโนเมอรจํากัด ผลิตสารMethyl Siloxanes methylchlorosilane 1/2 ม.2 ต.บานฉาง อ.บานฉาง 
8 บริษัทเอ็มทีพีเอชพีพีโอแมนูแฟคเจอร่ิงจํากัด ผลิตโพรไพลีนออกไวดและMPG ต.บานฉาง อ.บานฉาง 
1 สนง.นิคม
อุตสาหกรรมผา
แดง 
บริษัทไทยโพลีคารบอเนตจํากัด ผลิตพลาสติกโพลีคารบอเนต 1 ถนนนิคมอุตสาหกรรมผาแดง ต.มาบตาพุด อ.
เมือง 
2 บริษัทไทยโพลีอะซีทัลจํากัด ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีอะซีทัล 1 ถนนนิคมอุตสาหกรรมผาแดง ต.มาบตาพุด อ.
เมือง 
3 บริษัทผาแดงอินดัสทรีจํากัด(มหาชน) ผลิต Zinc calcine & sulfuric Acid 15 ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
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ลําดับ ช่ือนิคม ช่ือกิจการ ประกอบกิจการ ท่ีต้ัง 
4 บริษัทพีทีทีโพลีเอทิลีนจํากัด ผลิต Ehylene , LDPE , LLDPE ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
1 สนง.นิคม
อุตสาหกรรมอาร
ไอแอล 
บริษัทไทยโพลิโพรไพลีนจํากัด   ต. อ. 
2 บริษัทไทยโพลิเอททีลีนจํากัด   ต. อ. 
3 บริษัทปตท.อะโรเมติกสและการกลั่นจํากัด
(มหาชน) 
ผลิต Paraxylene Benzene Toluene ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
4 บริษัทไทยเอ็มเอ็มเอจํากัด   ต. อ. 
5 บริษัทมาบตาพุดโอเลฟนสจํากัด   ต. อ. 
6 บจก.มาบตาพุดโอเลฟนส   ต. อ. 
7 บจก.มาบตาพุดโอเลฟนส   ต. อ. 
8 บมจ.ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น ผลิต Paraxylene benzene Toluene ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
3.6 รายงานแบบสํารวจสารเคมี  
 แบบสํารวจเคมีเปนแบบสํารวจที่สถานประกอบการตองจัดสงใหเทศบาลเมืองมาบตาพุดตามแบบฟอรม
ที่กําหนดให ประกอบดวย 
 ชื่อบริษัท  
 ประเภทกิจการ  
 ทะเบียนโรงงาน  
 วันที่ใหขอมูล  
 ชื่อสารเคมี  
 สถานะของสารเคมี CAS.No UN  
 CLASS (ตาม UN NO)  
 ปริมาณการใชเฉลี่ย (ตัน/ป)  
 มูลคา บาท/ป  
 ปริมาณการเก็บในโรงงาน  
 แหลงที่มา(ประเทศ)  
 การจัดประเภทสารเคมีตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
การนําขอมูลไปใชตองกระทําดวยความระมัดระวังเน่ืองจาก การจําแนกเปนสารเคมีอันตรายไมได
หมายความวาโรงงานดังกลาวเปนโรงงานที่ผลิตสารเคมีอันตราย และสรางปญหาใหกับชุมชน เพราะอันตราย
จากสารเคมีจะตองเกิดจากจํานวนที่มากพอ การทําปฏิกริยากับสารเคมีชนิดอ่ืน ดังน้ันถามีปริมาณสารเคมีที่ไม
มากนักและมีระบบการปองกันที่ดีก็จะไมเกิดปญหากับสภาพแวดลอม ตัวอยางรายงานแบบสํารวจเคมีแสดงใน
ภาคผนวก ข. 
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3.7 รายงานการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice)  
 คณะวิจัยไดไปศึกษาดูงานที่ประเทศญ่ีปุนเกี่ยวกับการจัดการเมืองนิเวศน หรืออีโคทาวน ระหวางวันที่ 25 
ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 โดยเปนการศึกษาดูงานใน 3 เมืองหลัก คือ เมือง Kitakyushu เมือง 
Minamata และเมือง Naoshima (แผนภาพที่ 3.9) รายงานผลการดูงานไดนํามาเขียนเปนบทความเร่ือง อีโคทาวน 
เมืองนิเวศสูสังคมที่ยั่งยืน ในภาคผนวก ค.  
 
แผนภาพท่ี 3.9 เมืองนิเวศน หรืออีโคทาวนหลักของประเทศญ่ีปุน 
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ลําดับ ชื่อบริษัท กิจการ ทะเบียน
โรงงาน
ขอมูล ณ วันที่ ชื่อสารเคมี สถานะ CAS.No UN No CLASS (ตาม UN
 NO
 ปริมาณการใช
เฉลี่ย (ตัน/ป)
มูลคา บาท/ป  ปริมาณการ
เก็บใน
โรงงาน
แหลงที่มา(ประเทศ) ประเภทสารเคมี
(ตาม พรบ.วัตถุ
อันตราย)
1 1 1,3 Butadiene กาซ 106-99-0 1010 2           140,000.0           1,000.0 Y
2 2 Butene-1 กาซ - 1012 2             35,000.0              250.0 N
3 3 Dimethylformamide ของเหลว - - -                    22.4              180.0 N
4 4 Furfural ของเหลว 98-01-1 1199 6.1                  106.4                39.0 Y
5 5 Hydrogen Gas กาซ - 1049 2                  110.0  - N
6 6 Methanol ของเหลว - 1230 3             19,102.0           4,600.0 N
7 7 Methyl Tertiary Butyl Ether ของเหลว 1634-04-4 2350 3             53,000.0           3,000.0 N
8 8 Mixed C4 ของเหลว - - -           326,000.0           3,800.0 N
9 9 LPG กาซ 6847-6-85-7 1075 2             54,309.0           1,500.0 N
10 10 Silicone Emulsion ของเหลว - 1866 3                      2.8                  4.0 N
11 11 Tertiary Butyl  Catechol ของเหลว - 1760 8                    21.0                10.5 N
12 12 Toluene ของเหลว 108-88-3 1294 3                    49.0                  9.5 Y
13 1 Acetylacetone  (189)_Lab ของเหลว 123-54-6 2310 3                0.0002            0.0025 Merck/เยอรมนี Y
14 2 Ammonium Hydroxide 27% (วอ. ของเหลว 1336-21-6 2672 8                    4.21                0.18 ไทย Y
15 3 Ammonium Solution 25% (22)_Lab ของเหลว 1336-21-6 2672 8                  0.005            0.0025 Merck/เยอรมนี Y
16 4 Calcium Chloride (412)_Lab ของเหลว 10043-52-4 1453 -                0.0006            0.0002 Hach/สหรัฐอเมริกา Y
17 5 Bthanol Absolute (859)_Lab ของเหลว 64-17-5 ############ 3                  0.005            0.0025 Merck/เยอรมนี Y
18 6 Hydrazine 37.5% (979)_Opt ของเหลว 7803-57-8 2030 8                885.00            100.00 ไทย Y
19 7 Hydrochloric Acid 35% (983)_Opt ของเหลว 7647-01-0 1789 2,8             1,098.19              56.10 Merck/เยอรมนี Y
20 8 Hydrochloric Acid 37% (983)_Lab ของเหลว 7647-01-0 1789 2,8                  0.075              0.005 Merck/เยอรมนี Y
21 9 Hydrogen Peroxide 35% (991)_Opt ของเหลว 7722-84-1 29,842,015 5.1,8                    1.38                0.39 ไทย Y
22 10 Methanol 99.9% (1096)_Lab ของเหลว 67-56-1 1230 3,6                  0.037            0.0025 Merck/เยอรมนี Y
23 11 Nitric Acid 65% (1203)_Lab ของเหลว 7697-37-2 2031 8                  0.005            0.0005 Merck/เยอรมนี Y
24 12 Oxalic Acid (1233)_Lab ของเหลว 144-62-7 3261,2922 8                  0.018              0.002 Merck/เยอรมนี Y
25 13 Phosphoric Acid (3DT-129) ของเหลว 7664-38-2 1805 8                    2.70                0.77 ออสเตรเลีย Y
26 14 Potassium Chromate  ของแข็ง 7789-00-6 3077 6,9                0.0002          0.00025 Merck/เยอรมนี Y
27 15 Potassium Hydroxide (N- ของแข็ง 1310-58-3 1813,1814 -              0.00014            0.0001 สิงคโปร Y
28 16 Silver Nitrate (1379)_Lab ของแข็ง 7761-88-8 1493 5.1,8                0.0002            0.0001 Merck/เยอรมนี Y
29 17 Sodium Carbonate (Soda Ash) ของแข็ง 497-19-8 - -                    0.01          0.00028 ไทย Y
30 18 Sodium Hydroxide (1393)_Lab ของแข็ง 1310-73-2 1824 8                0.0005              0.001 Merck/เยอรมนี Y
31 19 Sodium Hydroxide 50%  (1393)_Opt ของเหลว 1310-73-2 1824 8             1,044.20              74.13 ไทย Y
32 20 Sodium Hypochlorite 10% ของเหลว 7681-52-9 1791 8                516.09              16.45 ไทย Y
33 21 Sufuric Acid 25% (1418)_Lab ของเหลว 7664-93-9 1830 8                  0.014              0.002 Merck/เยอรมนี Y
34 22 Sufuric Acid 95-97% (1418)_Lab ของเหลว 7664-93-9 1830 8                0.0025            0.0025 Merck/เยอรมนี Y
35 23 Sufuric Acid 98% (1418)_Opt ของเหลว 7664-93-9 1830 8                149.08                7.24 ไทย Y
36 24 Zinc Chloride (3DT-129)_Opt ของเหลว 7646-85-7 2331,1840 8                    2.70                0.77 ออสเตรเลีย Y
37 1 Dehdol LS 3 TH ของเหลว 3082 9  -  -            37,000 ไทย Y
38 2 Dehdol LS 5 TH ของเหลว 68439-50-9 3082 9  -  -            14,000 ไทย Y
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ลําดับ ชื่อบริษัท กิจการ ทะเบียน
โรงงาน
ขอมูล ณ วันที่ ชื่อสารเคมี สถานะ CAS.No UN No CLASS (ตาม UN
 NO
 ปริมาณการใช
เฉลี่ย (ตัน/ป)
มูลคา บาท/ป  ปริมาณการ
เก็บใน
โรงงาน
แหลงที่มา(ประเทศ) ประเภทสารเคมี
(ตาม พรบ.วัตถุ
อันตราย)
39 3 Dehdol LS 7 TH ของเหลว 68439-50-9 3082 9  -  -            94,104 ไทย Y
40 4 Dehdol LS 10 TH ของเหลว 68439-50-9 3082 9  -  -              1,000 ไทย Y
41 5 Dehdol LT 7 TH UL ของเหลว 68439-50-9 3082 9  -  -            68,200 ไทย Y
42 6 Dehdol LS 1TH ของเหลว 3082 9  -  -              8,446 ไทย Y
43 7 Dehdol LS 9 TH ของเหลว 68439-50-9 3082 9  -  -          139,575 ไทย Y
44 8 Dehdol LS 6 TH ของเหลว 3082 9  -  -                 600 ไทย Y
45 9 Methanol ของเหลว 67-56-1 1230 3           69,520.00  741,438,910.00           2,060.5 นําเขา Y
46 10 Trioxane ของเหลว 110-88-3 1325 3           63,730.00              315.0 ผลิตเอง Y
47 11 Formaldehyde ของเหลว 500-00-0 1198 3         164,930.00           1,161.2 ผลิตเอง Y
48 12 Benzene ของเหลว 71-43-2 1114 3                729.00    26,965,600.00              100.1 ไทย Y
49 13 Phosphoric Acid ของเหลว 7664-38-2 1805 8                    8.60         283,800.00                  1.0 ไทย Y
50 14 Toluene ของเหลว 108-88-3 1294 3                  11.90         285,600.00                18.5 ไทย Y
51 15 Sodium Sulfite ของแข็ง 7757-83-7 - 5                    0.20             7,000.00                  0.1 ไทย Y
52 16 Sodium Hydroxide ของเหลว 1310-73-2 1823 8                429.00      2,303,730.00                18.9 ไทย Y
53 17 1, 3 Dioxolane ของเหลว 646-06-0 - 3             2,620.00                77.5 ผลิตเอง Y
54 18 Sulfuric Acid ของเหลว 7664-93-9 1830 8                    3.00           30,000.00                  2.0 ไทย Y
55 1 Polypropylene ของแข็ง 9003-07-0                82,000              6,000 ไทย/ญี่ปุน N
56 2 Pentaerythritol Tetrakis(3-(3,5-di-tert- ของแข็ง 6683-19-8                15,000                   20 จีน N
57 3 Tris (2,4-ditert-Butyl)phenyl) ของแข็ง 31570-044                       80                   10 จีน N
58 4 Bis (2,2,6,6-tetramethyl-4- ของแข็ง 52829-07-9                     140                   20 เยอรมัน N
59 5 Fatty Acids ของแข็ง 557-04-0                     120                   15 สิงคโปร N
60 6 Magnesium Silicate Hydrate ของแข็ง 238-877-9                       50                     5 จีน N
61 7 Ethene-∞-Olefin Copolymer ของแข็ง -                  1,700                 530 สิงคโปร N
62 8 Ethene-1-Octene Copolymer ของแข็ง 26221-73-8                  4,500                 250 อเมริกา N
63 9 Carbon Black ของแข็ง 1333-86-4                     200                   20 อเมริกา N
64 10 Titanium Dioxide ของแข็ง 13463-67-7                     330                   30 อเมริกา N
65 1 Sulfuric Acid ของเหลว 7664-93-9 1830 -                  7,860         14,301,846  60 m3 Thailand Y
66 2 Sodium Cabonate ของแข็ง 497-19-8 - -                10,520         80,451,575  100 ตัน Chaina Y
67 3 Sea Sand ของแข็ง 14808-60-7 - -                22,140         11,057,570 Thailand N
68 4 Sodium Hydroxide ของเหลว 1310-73-2 1823 -                  612.2           3,996,048  30m3 Thailand Y
69 5 Silicon Dioxide ของแข็ง 14808-60-7 - -  Product N
70 6 Natural Gas กาซ 74-82-8 1971 , 1972 -  424,664 ลาน Thailand Y
71 1 Sulfuric Acid ของเหลว 7664-93-9 1830 -                  5,427           9,866,960  40 m3 Thailand Y
72 2 Sodium Hydroxide ของเหลว 1310-73-2 1823 -                  110.8              684,429  20 m3 Thailand Y
73 3 Silicon Dioxide ของแข็ง 14808-60-7 - -  Product N
74 4 Natural Gas กาซ 74-82-8 1971 , 1972 -  240,414 ลาน Thailand Y
75 1 TPC PASTE RESIN ผลิตผงพลาสติก
ชนิด PASTE 
 
น.
42(1)-7/2540-
1/18/2010 Vinyl Chloride (Monomer) กาซ 75-01-4 1086 2.1                22,840 ~  438 ลาน  - ไทย Y
76 1 Acetic Acid ของเหลว 64-197  17,568 MT Y
   
 
(ประเทศไทย) จํากัด
 
บริษัท โตกุยามา 
สยามซิลิกา จํากัด 
(โรงงาน 1)
ผลิตซิลิกอนได
ออกซไซต
น.
42(1)-25/2535
 ญนพ.
1/7/2010
บริษัท โตกุยามา 
สยามซิลิกา จํากัด 
(โรงงาน 2)
ผลิตซิลิกอนได
ออกซไซด
น.
42(1)-21/2535
 ญนพ.
1/7/2010
บริษัท แกรนด 
สยาม คอมโพสิต 
จํากัด
ผลิตและจําหนาย
เม็ดพลาสติก PP
 Compound
น53(5)-1/2540 1/8/2010
บริษัท ทีพีที ปโตร
 
ผลิต Purified 
 
 
น. 1/13/2010
ลําดับ ชื่อบริษัท กิจการ ทะเบียน
โรงงาน
ขอมูล ณ วันที่ ชื่อสารเคมี สถานะ CAS.No UN No CLASS (ตาม UN
 NO
 ปริมาณการใช
เฉลี่ย (ตัน/ป)
มูลคา บาท/ป  ปริมาณการ
เก็บใน
โรงงาน
แหลงที่มา(ประเทศ) ประเภทสารเคมี
(ตาม พรบ.วัตถุ
อันตราย)
77 2 Para-Xylene ของเหลว 106-42-3  312,408 MT PTTAR N
78 3 Iso Butyl acctate ของเหลว 110-19-0  396 MT N
79 4 Oxygen กาซ  55,247,616 Thailand N
80 5 Sodium Hydroxide ของเหลว 1310-73-2  4,956 MT Vinythai N
81 6 Hydrogen กาซ  1,321,688 BIG,TIG N
82 7 Nitrogen กาซ  12,067,572 BIG,TIG N
83 8 Pd/C Catalyst ของแข็ง - Italy N
84 9 Cobalt Manganese Bromide ของเหลว 3264  948,228 KGS N
85 10 Coal (UT) ของแข็ง  223,353 MT Indonesia N
86 11 Fuel Oil (UT) ของเหลว 8008-20-6  3,037 KL Thailand N
87 12 Poly Aluminiam Chloride (UT) ของเหลว  126,420 KG Thailand N
88 13 Sodiam Hypochloride (UT) ของเหลว 7681-52-9  60,732 KG Thailand N
89 14 Hydrochloric Acid (UT) ของเหลว 1789  565,236 KG Thailand Y
90 15 Lime (UT) ของแข็ง 1305-78-8  1,712 MT Thailand N
91 16 Sulfuric Acid (UT) - KG ของเหลว 7664-93-9  -KG Thailand Y
92 1 Diesel Oil ของเหลว 68476346  <10              330,000  33,600 kg ไทย Y
93 2 LPG ของเหลว 91052969  <300           3,600,000  60,000 kg ไทย Y
94 3 105-59-9 2.1              570,000  6,000 kg สิงคโปร Y
110-85-0 เยอรมัน
95 1 Acetic Acid ของเหลว 64-19-7 2790 8                    0.80                48,000  200 kg อเมริกา Y
96 2 Acetone ของเหลว 67-64-1 1090 3                    0.02                  2,000  10 kg ไทย Y
97 3 Adipic Acid ของแข็ง 124-04-9 9077 N/A                    9.60              883,200  1,000 kg สิงคโปร N
98 4 Ammonium Hydroxide 27% ของเหลว 1336-21-6 2672 8                    8.00              136,000  200 kg ไทย Y
99 5 Barium Hydroxide ของแข็ง 17194-00-2 1564 6.1                  50.00           1,550,000  2,000 kg จีน N
100 6 Benzoic Acid ของแข็ง 65-85-0 9094 N/A                  25.00           1,462,500  2,000 kg อเมริกา N
101 7 BisPhenol A ของแข็ง 80-05-7 N/A N/A                360.00         14,076,000  30,000 kg สิงคโปร,ไทย N
102 8 Boric Acid ของเหลว 10043-35-3 N/A N/A                    0.30                18,000  100 kg จีน Y
103 9 n-Butanol ของเหลว 71-35-3 1120 3                    0.02                  2,000  10 kg เยอรมัน N
104 10 Calcium Carbonate ของแข็ง 471-34-1 N/A N/A                    0.50                  5,500  500 kg ไทย N
105 11 Calcium Stearate ของแข็ง 1592-23-0 N/A N/A                  12.60              698,040  2,000 kg ไทย N
106 12 Citric Acid ของเหลว 77-92-9 N/A N/A                  10.60              678,400  1,500 kg จีน N
107 13 Diethylene Glycol ของเหลว 111-46-6 1153 3                    2.00                62,800  900 kg ญี่ปุน N
108 14 Epoxy Resin YD-019 ของแข็ง 025068-38-6 N/A N/A                    4.00              468,000  1,000 kg ไทย N
109 15 Epoxy Resin YD-128 ของเหลว 025068-38-6 N/A N/A                    7.00              819,000  470 kg ไทย N
110 16 Ethylene Bis-Stearamide ของแข็ง 110-30-5 N/A N/A                  33.60           2,587,200  2,000 kg มาเลเซีย N
111 17 Ethylene Glycol ของเหลว 107-21-1 N/A N/A                    0.10                  3,200  400 kg  N
112 18 Formalin 42% ของเหลว 50-00-0 2209 3             6,200.00         62,000,000  90,000 kg ไทย Y
113 19 Hexamethylenetetramine ของแข็ง 100-97-0 1328 4.1                600.00         19,500,000  60,000 kg เยอรมัน N
  
เคมิคอลล จํากัด
(มหาชน)
  
Terephthalic 
Acid (PTA)
42(1)-2/2538-
ญนพ
THAI GCI 
RESITOP CO., 
LTD.
ผลิตและจําหนาย
 Phenolic resins
น.
42(1)-22/2535
1/14/2010
บริษัท ทีไอจี ไฮโค
 จํากัด
ผลิตคารบอน
มอนออกไซด 
และกาซ
ไฮโดรเจน
น.89-1/45 1/11/2010
MDEA ของเหลว
ลําดับ ชื่อบริษัท กิจการ ทะเบียน
โรงงาน
ขอมูล ณ วันที่ ชื่อสารเคมี สถานะ CAS.No UN No CLASS (ตาม UN
 NO
 ปริมาณการใช
เฉลี่ย (ตัน/ป)
มูลคา บาท/ป  ปริมาณการ
เก็บใน
โรงงาน
แหลงที่มา(ประเทศ) ประเภทสารเคมี
(ตาม พรบ.วัตถุ
อันตราย)
114 20 Hydrochoric Acid 35% ของเหลว 7647-39-3 1789 8                    3.00                13,200  1,000 kg ไทย Y
115 21 Methyl Alcohol ของเหลว 67-56-1 1230 3             1,300.00         13,156,000  30,000 kg Y
116 22 Methyl Ethyl Ketone ของเหลว 78-93-3 1193 3                    8.00              336,000  1,000 kg ไทย Y
117 23 Nitril Rubber N-3DL ของเหลว N/A N/A                    2.00              716,000  570 kg ญี่ปุน N
118 24 Organofunctional Silane ของเหลว 2203 2.1                  22.00           7,700,000  1,800 kg อเมริกา,เยอรมัน,จีน N
119 25 Oxalic Acid ของแข็ง 144-62-7 3216 8                  51.60           1,548,000  4,000 kg จีน N
120 26 Paraffin Oil ของเหลว 1300 3                    1.80              180,000  500 kg จีน N
121 27 Paraformaldehyde ของแข็ง 30525-89-4 2213 4.1                918.00         20,884,500  100,000 kg ไตหวัน,สเปน Y
122 28 Phenol 100% ของแข็ง 108-95-2 1671 6.1           10,500.00       359,100,000  250,000 kg ญี่ปุน Y
123 29 Potassium Hydroxide 90% ของแข็ง 1310-58-3 1814 N/A                    5.60              362,320  500 kg อเมริกา Y
124 30 Potassium Bicarbonate ของแข็ง 298-14-6 N/A N/A  -  -  0 kg N
125 31 Salicylic Acid ของแข็ง 69-72-7 N/A N/A                    0.40                32,000  500 kg ไทย N
126 32 Sodium Carbonate ของแข็ง 497-19-8 N/A 0                    0.05                  1,000  100 kg จีน N
127 33 Sodium Hydroxide 50% ของเหลว 1310-73-2 1824 8                125.00              932,500  4,000 kg ไทย Y
128 34 Sodium Hydroxide 98% ของแข็ง 1310-73-3 1823 8                    0.20                  3,200  0 kg ไทย Y
129 35 Sulfuric Acid ของแข็ง 5329-14-6 2967 8                    0.40                17,360  100 kg ไตหวัน N
130 36 Sulfuric Acid 98% ของเหลว 7664-93-9 1831 8                  14.00                63,000  1,000 kg ไทย Y
131 37 Triethylamine ของเหลว 121-44-8 1296 3.8                    8.00              848,000  1,000 kg สิงคโปร N
132 38 Urea ของแข็ง 57-13-6 N/A N/A                    0.60                  9,600  2,000 kg ไทย N
133 39 Zinc Acetate ของแข็ง 557-34-6 9153 N/A                    3.40              612,000  500 kg จีน N
134 40 Sugar ของแข็ง N/A N/A                138.00           3,022,200  15,000 kg ไทย N
135 1 Cobalt Acetate ของแข็ง 71-48-7 - - - - 1,779 kg.  Mechema Chemical Y
138 2 Catalyst S-21 หรือ Antimony (III) ของแข็ง 6923-52-0 - - - - 7,039 kg.  Matrix  Guangzhu Y
142 3 Mono Ethylene Glycol ของเหลว 127-21-1 - - - - 3,412,800 kg.  TOC glycol ประเทศ Y
144 4 Diethylene Glycol (DEG) ของเหลว 111-46-6 - - - - 31,091 kg.  TOC glycol ประเทศ Y
146 5 Hydrochloric Acid ของเหลว 7647-01-0 1789 - - - 2,831 kg.  บริษัท วินิไทย & Y
148 6 Phosphoric Acid ของเหลว 7664-38-2 1805 - - - 2,800 kg.  South  Star  ญี่ปุน Y
151 7 Sodium Hydroxide ของเหลว 1310-73-2 1823 - - - 9,872 kg.  Interpretive Y
152 8 Sodium Hypochlorite ของเหลว 7681-52-9 1791 - - - 4,000 kg.  บริษัท คูริตะ เคมิ Y
154 9 Purified Terepthalic Acid ของแข็ง 100-21-0 - - - - 8,852,740 kg  สยามมิตซุย พีทีเอ Y
157 1 Styrene ของเหลว 100-42-5 2055 3              105,884  สงทางทอ บจก. สยามสไตรีน Y
160 2 Polybutadiene Rubber ของแข็ง 9003-17-2 N/A N/A                  4,804       351,000,000                 105 Japanm, France, N
163 3 Antioxidant ของแข็ง N/A N/A N/A                     112         15,000,000                  2.0 Taiwan N
164 4 Zinc Stearate ของแข็ง 557-05-1                     
     91051-01-3
N/A N/A                     212         15,300,000                  4.5 Singapore Y
166 5 Mineral Oil ของเหลว 8042-47-5 N/A N/A                  1,152         66,000,000                   20 Korea N
167 6 Initiator ของเหลว N/A N/A N/A                       74         11,500,000                2.25 China Y
12/31/2009
  
    
บริษัทไทยชินกง
อินดัสตรีคอร
ปอเรชั่น จํากัด
ผลิต โพลีเอทธิ
ลีนเทอเรพทาเลท
 (PET Resin)
น.
42(1)-5/2535-
ญนพ
บริษัท สยามโพลีส
ไตรีน จํากัด
ผลิตเม็ด
พลาสติกโพลีส
ไตรีน
น.
42(1)-7/2535-
ญนพ
1/12/2010
ลําดับ ชื่อบริษัท กิจการ ทะเบียน
โรงงาน
ขอมูล ณ วันที่ ชื่อสารเคมี สถานะ CAS.No UN No CLASS (ตาม UN
 NO
 ปริมาณการใช
เฉลี่ย (ตัน/ป)
มูลคา บาท/ป  ปริมาณการ
เก็บใน
โรงงาน
แหลงที่มา(ประเทศ) ประเภทสารเคมี
(ตาม พรบ.วัตถุ
อันตราย)
168 7 Nomal Dodecyl Mercaptan ของเหลว 143-10-2                      
      14402-50-7
N/A N/A                       12           2,500,000                  3.4 Belgium Y
170 8 Dye (Bluetone) ของแข็ง N/A N/A N/A                  0.018 0                0.02 N/A N
171 9 Silicone Oil ของเหลว N/A N/A N/A                       10           1,600,000                  0.8 Thailand N
172 10 Fire Retardant ของแข็ง N/A N/A N/A 0 0 0 N/A N
173 11 เม็ดสี ของแข็ง N/A N/A N/A 0 0 Thailand N
174 12 Polystyrene - ผลิตภัณฑ ของแข็ง 9003-53-6 N/A N/A              123,500 0 N
175 13 Ignition Resistant Polystyrene - 
ผลิตภัณฑ
ของแข็ง 9003-55-8
84852-53-9
1309-64-4
9003-53-6
1333-86-4
N/A N/A 0 0 N
180 14 Tar - ผลิตภัณฑพลอยได ของเหลว 14807-96-6
1318-59-8
14808-60-7
N/A N/A 1002 0 N
183 1 โซเดียมไฮดรอกไซด ของเหลว 1310-73-2 1824  200 L ไทย Y
184 2 กาซธรรมชาติ กาซ 74-82-8 1075  ขนสงผาน ไทย Y
185 3 โซเดียม ไฮโปรออกไซด ของเหลว - -  15000 L ไทย Y
186 4 แคลเซียมออกไซด ของแข็ง - -  200 ton ไทย Y
187 5 อารกอน กาซ 7440-37-1 1006 8,000 m3 ไทย N
188 6 ไนโตรเจนเหลว กาซ 7727-37-9 1977 42 m4 ไทย N
189 7 ออกซิเจน กาซ 7782-44-7 1073 140 m3 ไทย N
190 8 กรดซัลฟูริก ของเหลว 7664-93-9 1830  300 L ไทย Y
191 9 กาซหุงตม กาซ 6874685-7 1075  288 kg ไทย N
192 10 กรดไนตริก 65% ของเหลว 64-17-5 1446  จนาส ไทย Y
193 11 อะลูมินา ออกไซด ของแข็ง 1344-28-1 1446  ไมแนนอน ไทย Y
194 12 กรดฟโนลิก ของแข็ง 69-72-7 -  ไมแนนอน ไทย N
195 13 น้ํามันหลอลื่นและจารบี ของเหลว - -  45000 L ไทย N
196 1 เอททีลีน (Ethylene) กาซ 74-85-1 1962 2              183,150    5,341,643,316 - Thailand Y
197 2 เฮกเซน (Hexane) ของเหลว 110-54-3 1208 3                  1,015         25,625,176              297.0 Thailand Y
198 3 บิวทีน-1 (Butene-1) ของเหลว 106989 2                  1,982         72,292,758                35.0 Thailand Y
199 4 พีอี คะตะลิสด (PE Catalyst) ของเหลว 110-54-3 1208 3                       12         27,702,173 - Thailand Y
200 5 ไฮโดรเจน (Hydrogen) กาซ 1333-74-0 1049 2           1,215,145           4,021,508 - Thailand Y
201 6 TEA (Triethylaluminium) ของเหลว 97-93-8 3                       16           4,760,658 - USA Y
202 7 โซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium ของแข็ง 1310-73-2 1823 8                       75              506,894 - Thailand Y
บริษัท ไทยโพลิ
เอททีลีน จํากัด
ผลิตเม็ด
พลาสติกโพลิ
เอททีลีนชนิด
ความหนาแนนสูง
น.
42(1)-11/2540
12/21/2009
บริษัท เหล็กสยาม
ยามาโตะ จํากัด
ผลิตเหล็ก
โครงสราง
รูปพรรณรีดรอน
น.59-1/37
 
 
ลําดับ ชื่อบริษัท กิจการ ทะเบียน
โรงงาน
ขอมูล ณ วันที่ ชื่อสารเคมี สถานะ CAS.No UN No CLASS (ตาม UN
 NO
 ปริมาณการใช
เฉลี่ย (ตัน/ป)
มูลคา บาท/ป  ปริมาณการ
เก็บใน
โรงงาน
แหลงที่มา(ประเทศ) ประเภทสารเคมี
(ตาม พรบ.วัตถุ
อันตราย)
203 1 Propylene Oxide ของเหลว 75-56-9 1280 3 10546 140 Y
204 2 IP-625 (Ethylene derivative 625) ของเหลว N/A N/A N/A 223.6 130 N
205 3 Glycerine ของเหลว 56-81-5 N/A N/A 359.2 40 N
206 4 Sugar ของแข็ง 57-50-1 N/A N/A 190 26 ไทย N
207 5 Sorbital ของเหลว N/A N/A N/A 1161.4 40 ไทย N
208 6 KOH-Catalyst ของเหลว N/A N/A N/A 15.4 2 Y
209 7 Acetic Acid ของเหลว 64-19-7 2789 8 4 1 Y
210 8 Phosphoric Acid ของเหลว 7664-38-2 1085 , 3453 8 6 1 ไทย Y
211 9 Diacalite (Diatomaceous earth)-Filter ของแข็ง N/A N/A N/A 3.4 2 N
212 10 MagSil (Magnesium Silicate)-Filter ของแข็ง 1343-88-0 N/A N/A 3.4 4 N
213 11 BHT Z(2,6-ditertButyl-p-cresol)- ของแข็ง 128-37-0 N/A N/A 9.2 7 N
214 12 Irganox-5057 ของเหลว 68411-46-1 N/A N/A 10.8 3 N
215 13 Irganox-1135 ของเหลว 125643-61-0 N/A N/A 8 3 N
216 14 Irganox-1076 ของแข็ง N/A N/A N/A 13.6 3 N
217 15 PTZ ของแข็ง 92-84-2 N/A N/A 0.12 1 N
218 16 Base Polyols ของเหลว N/A N/A N/A 2895.6 1107 N
219 17 Additlves (ไมรวม HCFC-141b) ของเหลว N/A N/A N/A 68.8 12 N
220 18 Surfactants ของเหลว N/A N/A N/A 113.8 27 N
221 19 Catalysts ของเหลว N/A N/A N/A 76.8 25 N
222 20 HCFC-141b ของเหลว 1717-00-6 N/A N/A 280 38 N
223 21 Formulation - ผลิตภัณฑ 9049-71-2
25791-96-2
25322-68-3
13674-84-5
7732-18-5
1717-00-6
6310 N
229 22 Formulated Polyol - ผลิตภัณฑ 26301-10-0
9082-00-2
57913-80-1
9049-71-2
7732-18-5
102-71-6
10928 N
235 1 กรดเกลือ (กรดไฮโดรคลอริก) 35% ของเหลว 7647-01-0 1789 8                  1,541           4,623,134 42 ไทย Y
236 2 โซเดียมไฮดรอกไซด (โซดาไฟ 50%) ของเหลว 1310-73-2 1823 8                  1,150         10,351,792 30 ไทย Y
237 3 แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ของเหลว 1336-21-6 2672 9                  2,488         33,587,179 70 ไทย Y
238 1 บมจ. ปตท.อะโรเม
ติกสและการกลั่น
โรงกลั่นน้ํามัน
ปโตรเลียม
น.
49-1/2536-
12/30/2009 Oil Dispersant ของเหลว  ใชในกรณีเกิด
เหตุน้ํามันหก
่
 4,000 ลิตร ประเทศอังกฤษ Y
242 1 น้ํามันดีเซล ของเหลว - - -  200 ลิตร ในประเทศ N
บริษัท ดาว เคมิคอล
 ประเทศไทย จํากัด
ผลิต Polyol และ
 Formulated 
Polyol
น.
42(1)-6/2536-
ญนพ
1/12/2010
บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้
 จํากัด
ผลิตไฟฟา ไอน้ํา
 และน้ําเพื่อ
อุตสาหกรรม
น.
88-1/2548-
ญตอ.
บริษัท ไทยอินดัส
  
บรรจุกาซ น.89-3/2542
ลําดับ ชื่อบริษัท กิจการ ทะเบียน
โรงงาน
ขอมูล ณ วันที่ ชื่อสารเคมี สถานะ CAS.No UN No CLASS (ตาม UN
 NO
 ปริมาณการใช
เฉลี่ย (ตัน/ป)
มูลคา บาท/ป  ปริมาณการ
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แหลงที่มา(ประเทศ) ประเภทสารเคมี
(ตาม พรบ.วัตถุ
อันตราย)
243 2 TCE สารละลาย ของเหลว - - -  10 ลิตร ในประเทศ N
244 1 Ammonium Choloride (NH4CI) ของเหลว 12125-02-9 9085 - 0.1  ประเทศไทย Y
245 2 Borax ของเหลว 1303-96-4 1458 - 0.9  ประเทศไทย Y
246 3 Hydrochloric Acid (HCI) ของเหลว 7647-01-0 1789 - 842.23  ประเทศไทย Y
247 4 Lead (Pb) ของแข็ง 7439-92-1 - - 12  ประเทศไทย Y
248 5 Sulfuric Acid ของเหลว 7664-93-9 1830 - 0.006  ประเทศไทย Y
249 6 Sodium Hydroxide Solution ของเหลว 1310-73-2 1823 - 0.066  ประเทศไทย Y
250 7 Potassium Permangenate ของเหลว 7722-64-7 1490 - 0.05  ประเทศไทย Y
251 8 Sodium Nitrite ของเหลว 7632-00-0 1500 - 3.3  ประเทศไทย Y
252 9 Calcium Hydroxide, Calcium ของแข็ง 1305-62-0 - - 24  ประเทศไทย Y
253 10 Aminosulfonic Acid ของเหลว 5329-14-6 - 0.05  ประเทศไทย N
254 11 Polymer ของเหลว - - - 1  ประเทศไทย N
255 12 Zinc Chloride ของเหลว 7646-85-7 2331 , 1840 - 1.9  ประเทศไทย Y
256 13 Zinc Dihydrogen Phospate ของเหลว - 94.5  ประเทศไทย Y
257 1 Zinc Ammonium Chloride ของแข็ง 7647-85-7 - 8  12 Ton              384,000  1 Ton ไทย Y
258 2 Hydrochloric Acid (5-15% w/w) ของเหลว 7647-01-0 1789 8  250 Ton              625,000  315 Ton ไทย Y
259 3 Sulfuric Acid (98%w/w) ของเหลว 7664-93-9 1830 8  0.1 Ton                     960  0.1 Ton ไทย Y
260 4 ของแข็ง 10588-019 3085 6.1  0.1 Ton                17,600  0.1 Ton ไทย Y
261 ของเหลว 10588-019 3085 6.1  45 Ton ไทย Y
262 5 Leraclen 1231A ของเหลว - 3264 8  16 Ton           2,088,796  24 Ton มาเลเซีย Y
263 6 AD-HL 1-2G ของเหลว - - 8  0.5 Ton                45,000  1.8Ton ไทย Y
264 7 Ammonium Hydroxide ของเหลว 1336-21-6 2672 8  0.3 Ton                  5,400  0.4 Ton ไทย Y
265 8 Hydrogen Peroxide ของเหลว 7722-84-1 2984 . 2015 5.1B  0.8 Ton                12,750  0.4 ton ไทย Y
266 9 Ammonium Chloride ของแข็ง 12125-02-9 9058 8 0.3                  8,400  0.4 Ton ไทย Y
267 10 Acetic Acid ของเหลว 64-19-7 2789 8  0.1 Ton                  1,740  0.1 Ton ไทย Y
268 11 Liquid Oxygen ของเหลว 7782-44-7 1073 . 1072 2A  120 Ton              738,000  1 Ton ไทย Y
269 1 Vinyl Chloride (Monomer) กาซ 75-01-4 1086 2.1              482,000 10,604 ลาน 80000 ตัน กาตาร Y
270 2 Ethylene DiChloride ของเหลว 107-06-2 1184 3              290,000 3,480 ลาน 20000 ตัน อินโดนีเซีย Y
272 3 Ethylene กาซ 74-85-1 1962 2.1              148,000 5.3 ลาน ไทย Y
273 4 Chlorine กาซ 7782-50-5 1017 2.3                84,000 42 ลาน ไทย Y
274 1 Styrene Monomer ของเหลว 100-42-5 2055 3           41,482.50    1,511,542,129 4500m3 Thai/Singapore. Y
275 2 Ethyl Benzene ของเหลว 100-41-4 1175 3                  18.46              591,517 10m3 Thailand Y
276 3 Mineral Oil / White Oil ของเหลว 8042-47-5 - -                579.67         27,548,780 150m3 Japan N
277 4 Butadiene Rubber ของแข็ง 9003-17-2 - -                964.88         63,523,028 10,000 kg japan/Korea N
278 5 Zinc Stearate ของแข็ง 557-05-1 - -                  55.04           3,086,664 500 kg Malaysia N
279 6 Irgannox ของแข็ง 2082-79-3 - -                  12.11           1,800,152 500 kg Taiwan N
280 7 Ethylene Glycol ของเหลว 557-05-1 - -                    0.45                15,750 2,000 kg Japan Y
1/7/2010
ผลิตเม็ด
พลาสติกโพลีส
ไตรีน (PS)
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281 8 1,1-Di (-t-Butyl Peroxy) Cyclohexane ของแข็ง 3006-86-8 3103 -                    5.37           1,411,097 100 kg China N
282 9 T-Butylperoxy-2-Ethylheanoate ของแข็ง 3006-82-4 3113 -                  13.54           3,515,361 100 kg China/Indonesia N
283 10 Alkon 40SP ของเหลว - 1987 -                    1.20                75,324 10 kg English N
284 11 Silicone Fluid ของเหลว 63148-62-9 - -                    5.40              862,553 200 kg Japan N
285 12 Blue Dye Violet ของแข็ง 68239-76-9 - -                    0.02                84,625 50 kg USA N
286 1 Diesel Oil ของเหลว 68334305 - -             1,500.00         33,700,000  25,00 L ไทย Y
287 2 LPG ของเหลว 91052969 - -                    3.84                76,800  960 kg ไทย Y
288 3 Ammonia ของเหลว - - -                    0.48                26,880  60 kg ไทย Y
289 4 TCE ของเหลว - - -                    0.87                36,000  290 kg ไทย Y
290 1 Formaldehyde ของเหลว 2209 6.1 A 5,880         53,736,000  100 ลบ.ม. ไทย Y
291 2 HCI ของเหลว 1789 8 92              648,400  10 ลบ.ม. ไทย Y
292 1 Methanol ของเหลว 67-56-1 1230 3                28,475  7m3 Saudiarabia Y
294 2 Ibutanol ของเหลว 78-83-1 1212 3                  3,500  1600m3 Malaysia Y
295 3 Nbutanol ของเหลว 78-83-1 1212 3                  5,250  220m3 Malaysia Y
296 4 MMA ของเหลว 80-62-6 1247 3                85,000  1600m3 Thai Y
297 5 GO-1 ของแข็ง - - 3                       30 - Japan Y
298 6 Go-2 ของแข็ง 1318-37-5 - -                     120 - Japan Y
299 7 Hydroquinone ของแข็ง 123-31-9 3077 9                       57  20 Ton Italy/USA Y
300 8 MEHQ ของแข็ง 150-76-5 - -                     600  300 Ton Japan Y
301 9 Methacrylic Acids ของเหลว 79-41-4 2531 -  - 205m3 - Y
302 10 Tertiary Butyl Alcohol (TBA) ของเหลว 75-65-0 1120 3  - 4000m3 Japan,Korea Y
303 11 Methacrolien ของเหลว - - -  - 45m3 - Y
304 12 Toluene ของเหลว 108-88-3 1294 3                       68 175m3 Thailand Y
305 13 น้ํามันกาด (Kerozene) ของเหลว 8008-20-6 - -                     150 45m3 Thailand Y
306 14 Caustic Soda (NaOH) ของเหลว 1310-73-2 1824 8                     119 9000m3 Thailand Y
307 15 Raff-l (iso-Buthylene) ของเหลว - - -                32,500 - Thailand Y
308 16 Raff-l R ของเหลว - - - -  - Thailand Y
309 17 Diethanolamine ของเหลว 111-42-2 - -                         9 900kg Malaysia Y
310 18 Sulphuric Acid ของเหลว 7664-93-9 1830 8                         4 1m3 Thailand Y
311 19 Cupferron (Ammonium N- ของแข็ง - - -                  0.255 35kg Thailand Y
312 20 Triethanolamine ของเหลว 112-24-3 2259 -                    0.85 450kg Japan Y
313 21 Biobrom (สารละลายของ 
Bromocholro-5, Dimethylhydantion 
และ 1,3-Dichloro-5, 
ของเหลว - - -                       10 3ton Thailand Y
314 22 Elimin-OX ของเหลว - - -                    0.68 0.68 Thailand Y
315 23 IONOL K 98 (6-Tert-Butyl-2,4 ของเหลว - - -                         1 300kg Thailand Y
316 24 LPG กาซ - 1075 21                    0.28 280kg Thailand Y
317 25 Nalco 356 (สารละลายของเอมีน) ของเหลว - - -                    0.45 60kg Thailand Y
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318 26 NALCO 7208 (สารละลาย Sodium ของเหลว - - -                    2.04 60kg Thailand Y
319 27 Sodium bisulphate (Sodium ของแข็ง - - -                    1.00 1000kg Thailand Y
320 28 Acetone ของแข็ง 67-64-1 1090 3                    2.00 non-stock Thailand Y
321 29 Tetra n-Butyl titanate (B-1 Catalyst) ของเหลว - - -                         1  130ton Japan Y
322 30 Butyl methacrylate ของเหลว 97-88-1 2227 3                10,000  2400m3 Thailand Y
323 31 Soduim HypoChloride ของแข็ง - - -                       62  4ton Thailand Y
324 32 iso-Butyl MethAcrylate ของเหลว 97-88-1 2227 3                  3,000  200m3 Thailand Y
325 1 บริษัท โนวา สตีล ผลิตเหล็กเสน น.59-1/2539 1/8/2010 ไมมีสารเคมี - - - - - - - - -
326 1 Acetone ของเหลว 67-64-1 1090                54,416                 160 ญี่ปุน Y
327 2 Hydrochoric Acid 35% ของเหลว 7647-01-0 1789                  4,129              133.4 ไทย Y
328 3 Sulfuric Acid 98% ของเหลว 7664-93-9 1830                  7,775                96.5 ไทย Y
329 4 Sodium Hydroxide 32% ของเหลว 1310-73-2 1823                65,616                43.1 ไทย Y
330 5 Phenol ของเหลว 108-95-2 -                19,511                 350 ญี่ปุน Y
331 6 Methylene Chloride ของเหลว 75-09-2 1593                       48                75.3 เยอรมันนี Y
332 7 Chlorobenzene ของเหลว 108-90-7 1134                     103                75.3 อังกฤษ Y
333 8 Carbonyl Chloride กาซ 75-44-5 1076                94,735 - ผลิตใชเองทันที Y
334 9 Chlorine กาซ 7782-50-5 1017                82,080 - ไทย Y
335 10 Carbon Monoxide กาซ 630-08-0 1016                33,712 - ไทย N
336 1 Sodium Hydroxide ของเหลว 1310-73-2 1823 Corrosive 8 40 30800  6 ตัน ไทย Y
337 2 Sodium Hypochlorite ของเหลว 7681-52-9 1791 Corrosive 8 110 37400  6 ตัน ไทย Y
338 3 Sulfuric Acid ของเหลว 7664-93-9 1830 Corrosive 8 60 15000  10 ตัน ไทย Y
339 1 AT-Catalyst (1,200kg/drum) ของเหลว 97-98-8 3051 - -22,271 -6,841,428.70  4,387KG Japan N
340 2 PZ-Catalyst (~50kg/drum) ของแข็ง - - - -7,437 -34,467,219.56  2,608.60KG Japan N
341 3 RZ-Catalyst (~40kg/drum) ของแข็ง - - - -680 -3,042,820.97  40KG Japan N
342 4 BCH-Catalyst (50kg/drum) ของแข็ง - - - -9,432 -31,374,790.48  4,150KG Chaina N
343 5 AK Stabilizer (20kg/bag) ของแข็ง 31570-04-4 - - -117,220 -13,687,028.53  42,080KG Taiwan N
344 6 AL Stabilizer (25kg/bag) ของแข็ง 27676-62-6 - - -64,680 -11,292,219.19  23,980KG Chaina N
345 7 HA1 Stabilizer (25kg/bag) ของแข็ง 1592-23-0 - - -115,815 -4,829,107.31  34,512KG Malaysia N
346 8 HA2 Stabilizer (25kg/bag) ของแข็ง 1592-23-0 - - -192,375 -6,994,784.90  17,500KG Malaysia N
347 9 HC Stabilizer (10KG/bag) ของแข็ง - - - -10,970 -524,017.42  6,500KG Thailand N
348 10 OB Stabilizer (10kg/bag) ของแข็ง 007128-64-5 - - -134 -366,214.28  60KG India N
349 11 UC Stabilizer (20kg/bag) ของแข็ง 3896 11 5 - - -2,940 -2,082,841.83  1,640KG Japan N
350 12 UD Stabilizer (20kg/bag) ของแข็ง 52829-07-9 3077 - -2,900 -1,095,467.67  1,920KG Germany N
351 13 AD Stabilizer (20kg/bag) ของแข็ง 6683-19-8 - - -1,425 -255,481.10  620KG Japan N
352 14 AJ Stabilizer (25kg/bag) ของแข็ง - - - -1,460 -1,024,133.39  500KG Taiwan N
353 15 AE Stabilizer (50kg/bag) ของแข็ง - - - -71 -16,468.49  449KG Chaina N
354 16 UE Stabilizer (40kg/bag) ของแข็ง - - - - 0.00  2,500KG Italy N
355 17 Sulfuric Acid 98% ของแข็ง 7778-80-5 - - -87,000 -121,153.14  8,350KG Thailand Y
356 18 Urea 46% ของแข็ง 57-13-6 - - - 0.00  300KG Thailand N
น.
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357 19 Anion Flocaid  0.1%(KURITA C- ของเหลว - - - -810 -170,100.00  165KG Thailand N
358 20 Corrosion & Scale, KURITA S-6500S ของเหลว - - - -10,000 -1,139,999.99  3,000KG Thailand N
359 21 Biocide KURITA F-5100 ของเหลว 107-02-8 1092 - -2,180 -268,140.00  320KG Thailand N
360 22 Poly Aluminium Chloride 10% ของเหลว - - - -52,000 -281,999.99  2,000KG Thailand N
361 23 Poly Electrolyte (KURITA C-0130) ของเหลว - - - -225 -49,498.61  180KG Thailand N
362 24 Methanol (160Kgs./Drum) ของเหลว 67-56-1 1230 - -1,280 -31,676.80  160KG Japan N
363 25 Calcium Chloride, (25Kgs./BAG) ของแข็ง 10043-52-4 1453 - -700 -9,443.06  400KG Thailand N
364 26 Hexane (C6H14) ของเหลว 110-54-3 1208 - -1,925,068 -36,040,444.82  155,777L Thailand N
365 27 Phosphoric Acid 85% ของเหลว 7664-38-2 1805 - -105 -4,802.00  140KG Thailand N
366 28 Caustic Soda 50% ของแข็ง 1310-73-2 1823 - -167,848 -887,253.93  22,810KG Thailand Y
367 29 Sodium Hypochloride 10%, ของเหลว 7681-52-9 1791 - -43,800 -191,100.00  4,600KG Thailand Y
368 Butene-1 กาซ 25167-67-3 - - -1,528 -59,592.00  800KG Thailand N
369 Ethylene กาซ 74-85-1 1962 - -262,344 -4,730,966.00  0TON Thailand N
370 Hydrogen กาซ 1333-74-0 1049 - -1,266,467 -5,065,868.00  0NM3 Thailand N
371 Propylene กาซ 115-07-1 1077 - 713 -293,353.98  0TON Thailand N
375 1 Actal Clay 20B ของแข็ง 7013-50-9 - - - บริษัทฯ ขอ                  7.0 N
376 2 Aluminum Sulfate ของเหลว 10043-01-3 1760 8 - บริษัทฯ ขอ                  8.0 Y
377 3 Ammonia ของเหลว 7664-41-7 2672 8 - บริษัทฯ ขอ                33.0 N
378 4 Anion Polymer ของแข็ง - - - - บริษัทฯ ขอ                  0.6 N
379 5 Aromatic Oil (SOil) ของเหลว 64742-04-7 - -               8,199.0 บริษัทฯ ขอ              750.0 N
380 6 Boron trifluoride diethyl etherate, ของเหลว 109-63-7 - -                    10.9 บริษัทฯ ขอ                  4.1 N
381 7 BR 01 ของแข็ง 9003-17-2 - -             15,000.0 บริษัทฯ ขอ           2,133.0 N
382 8 BR 1220 ของแข็ง 9003-17-2 - -             15,000.0 บริษัทฯ ขอ           2,133.0 N
383 9 BR 1220S ของแข็ง 9003-17-2 - - บริษัทฯ ขอ N
384 10 BR1220SG ของแข็ง 9003-17-3 - - บริษัทฯ ขอ N
385 11 1,2 Butadiene กาซ 590-19-2 1010 2               4,074.0 บริษัทฯ ขอ                56.0 N
386 12 1,3 Butadiene กาซ 106-99-0 1010 2             77,242.3 บริษัทฯ ขอ              146.0 Y
387 13 Calcium Carbonate ของแข็ง 471-34-1 - -                      0.6 บริษัทฯ ขอ                  0.4 N
388 14 CIS-2-Butene ของเหลว 590-18-1 1012 2 - บริษัทฯ ขอ              700.0 N
389 15 Diethylminum Chloride ของเหลว 96-10-6 3052 (4.2)                    84.5 บริษัทฯ ขอ                28.4 N
390 16 2,6-Di-Tert-Butly -P-Cresol ของแข็ง 128-37-0 - -                  152.3 บริษัทฯ ขอ                38.3 N
391 17 Distilled Tall Oil Hartall R-30 ของเหลว 8002-26-4 - -                  180.0 บริษัทฯ ขอ                49.2 N
392 18 EDTA ของแข็ง 64-02-8 - -                    30.0 บริษัทฯ ขอ                  6.7 N
393 19 2-Ethyl Hexaniic Acid Cobalt Slt ของเหลว 136-52-7 - -                      6.0 บริษัทฯ ขอ                  2.4 N
394 20 Fatty Acids ของเหลว 68-12-2 - -               1,194.0 บริษัทฯ ขอ                49.0 N
395 21 Ferric Sulfate Hydrate ของแข็ง 15244-10-7 - -                      6.4 บริษัทฯ ขอ                  1.6 N
396 22 H2Mg3Sio3MgO4-SiO2H2O ของแข็ง 14807-86-6 - -                      6.6 บริษัทฯ ขอ                  5.5 N
397 23 Hydrochloric Acid ของเหลว - 1789 8 - บริษัทฯ ขอ                11.8 N
398 24 Irgnox 1520 L ของเหลว 110553-27-0 - - - บริษัทฯ ขอ                20.5 N
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399 25 Kerosene ของเหลว 8808-20-6 1223 3                      0.6 บริษัทฯ ขอ                  0.3 N
400 26 K-ROSIN25 ของเหลว - - -               8,016.0 บริษัทฯ ขอ              170.0 N
401 27 MIXTURE of ของแข็ง 88762-30-5 - - 4.8 บริษัทฯ ขอ                  1.9 Y
402 28 N-(1,3-DIMETHYL BULYL) N- ของแข็ง 793-24-8 - - 260.0 บริษัทฯ ขอ                38.0 N
403 29 NAPTHANIC Oil ของเหลว 8012-95-1 - - 23.1 บริษัทฯ ขอ                10.6 Y
404 30 Nickel ของแข็ง 61788-71-4 - - 7.7 บริษัทฯ ขอ                  4.5 N
405 31 Nitrogern Gas กาซ - 1068 - - บริษัทฯ ขอ - N
406 32 N-N-Diethyl Hydroxylamine ของแข็ง 3710-84-7 1993 3 33.0 บริษัทฯ ขอ                  7.6 N
407 33 N-Octadecyl-3-Propionate ของแข็ง 2082-79-3 - - 12.0 บริษัทฯ ขอ                11.4 N
408 34 Oxygen ของเหลว 7782-44-7 1072 2 - บริษัทฯ ขอ - N
409 35 Phosphoric Acid ของเหลว - 1805 8 - บริษัทฯ ขอ                  1.3 N
410 36 P-Methane ของเหลว 80-04-7 - - 78.0 บริษัทฯ ขอ                13.7 N
411 37 Polyalkylamine ของเหลว 9003 40 7 - - 0.0 บริษัทฯ ขอ - N
412 38 POLYETHYLENE POLYAMIDE ของเหลว - 2735 8 12.0 บริษัทฯ ขอ                  4.3 N
413 39 Polyoxethylene Alkyl Phenyl ของแข็ง 12737-56-6 - - 28.2 บริษัทฯ ขอ                21.0 N
414 40 POTASSIUM Chloride ของแข็ง 7447-40-7 - - 292.0 บริษัทฯ ขอ                10.0 N
415 41 Potassium Dispro Wood Rosin ของเหลว - - - - บริษัทฯ ขอ - N
416 42 POTASSIUM Hydroxide ของแข็ง 1310-58-3 1814 8                  583.9 บริษัทฯ ขอ                46.0 Y
417 43 SBR 1500 ของแข็ง 9003-55-8 - -             12,060.0 บริษัทฯ ขอ           1,857.0 N
418 44 SBR 1502 ของแข็ง 9003-55-8 - -             11,160.0 บริษัทฯ ขอ           1,718.0 N
419 45 SBR 1712 ของแข็ง 9003-55-8 - -             30,246.0 บริษัทฯ ขอ           1,919.0 N
420 46 SBR 1723 ของแข็ง 9003-55-8 - - - บริษัทฯ ขอ           1,848.0 N
421 47 Selecsorb CD ของแข็ง 1333-84-2 - - - บริษัทฯ ขอ                19.0 N
422 48 Silivone Emulsion ของเหลว - 1866 3 3.3 บริษัทฯ ขอ                  3.7 N
423 49 Sodium CarbonATE ของแข็ง 497-19-8 - - 6.6 บริษัทฯ ขอ                  1.4 N
424 50 Sodium Chloride ของแข็ง 7647-14-5 - -               1,189.0 บริษัทฯ ขอ                25.0 N
425 51 Sodium Formaldehyde Sulfoxylate ของแข็ง - - - 34.0 บริษัทฯ ขอ                  5.7 N
426 52 Sodium Hydroxide ของเหลว 1310-73-2 1824 8 161.4 บริษัทฯ ขอ                15.9 N
427 53 Sodium Hydro Sulfite ของแข็ง 7775-14-6 1384 4 24.0 บริษัทฯ ขอ                  7.5 Y
428 54 Sodium Nitrite ของแข็ง 07632-00-0 1500 5.1                      0.3 บริษัทฯ ขอ                  0.5 N
429 55 Sodium Salt of Condensate of ของเหลว - - -                  190.0 บริษัทฯ ขอ                36.9 N
430 56 Styrenate Phenol ของเหลว 4-198 1993 3  - บริษัทฯ ขอ                55.9 N
431 57 Styrene Monomer ของเหลว 100-42-5 2055 3             11,487.0 บริษัทฯ ขอ              362.0 Y
432 58 Sulfuric Acid ของเหลว 7664-93-9 1830 8                  567.0 บริษัทฯ ขอ                31.6 Y
433 59 TERT Dodecyl Mercaptene ของเหลว 93002-38-1 - -                  115.0 บริษัทฯ ขอ                40.0 N
434 60 Tertiary Butyl  Catechol ของเหลว 98-29-3 1760 8                      7.0 บริษัทฯ ขอ                  1.0 N
435 61 Toluene ของเหลว 108-88-3 1294 3                  528.5 บริษัทฯ ขอ              667.0 Y
436 62 Trithylaluminum ของเหลว 97-93-8 3051 (4.2)                      5.7 บริษัทฯ ขอ                  4.8 N
437 63 Trimethyl Orthoformate ของเหลว 149-73-5 - -                      1.9 บริษัทฯ ขอ                  0.8 N
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438 64 Tris-Nonylphenol Phosphite ของเหลว 26523-78-4 3082 9                    80.0 บริษัทฯ ขอ                19.5 N
439 65 UREA ของแข็ง 57-13-6 - -  - บริษัทฯ ขอ                  3.0 N
440 66 SBR 1712C ของแข็ง 9003-55-8 - -  - บริษัทฯ ขอ           1,848.0 N
441 67 Aromatic Oil (TDAE) ของเหลว - - -  - บริษัทฯ ขอ              343.0 N
442 1 Ethane ของเหลว 74-84-0 1035 2.1     553,284.4200 อยูระหวางการ Y
443 2 Propane ของเหลว 7-98-6 1075 2.1     263,782.4800 อยูระหวางการ Y
444 3 Ethylene ของเหลว 74-85-1 1962 2.1       14,168.7000 อยูระหวางการ Y
445 4 Propylene ของเหลว 115-07-1 1077 2.1     469,448.5400 อยูระหวางการ Y
446 5 Dimethyl Disulfide(DMDS) ของเหลว 624-92-0 2381 3     140,463.9200 อยูระหวางการ Y
447 1 AT-Catalyst (1,200kg/drum) ของเหลว 3051 4.2  26,889 kg.  8 ลาน  10,000 kg. จีน Y
448 2 PZ-Catalyst(~50kg/drum) ของเหลว 4.2  16,478 kg. 72 ลาน  6,000 kg. ญี่ปุน Y
449 3 RZ-Catalyst (~40kg/drum) ของเหลว  7,531 kg. 40.3 ลาน  6,000 kg. ญี่ปุน Y
450 4 AK Stabilizer (20kg/bag) ของแข็ง 11  150,010 kg. 17.2 บาน  54,500 kg. ไตหวัน N
451 5 AL Stabilizer (25kg/bag) ของแข็ง 11  85,910kg. 14.7 ลาน  35,000 kg. จีน N
452 6 HA1 Stabilizer (25kg/bag) ของแข็ง 11  279,825 kg. 9.7 บาน  100,000 kg. ไทย N
453 7 HA2 Stabilizer (25kg/bag) ของแข็ง 11  129,170 kg. 4.5 บาน  45,000 kg. ไทย N
454 8 OB Stabilizer (10kg/bag) ของแข็ง 4.1A  179 kg. 0.5 ลาน  60 kg. อินเดีย N
455 9 UC Stabilizer (20kg/bag) ของแข็ง  2,430 kg. 1.6 ลาน  2,000 kg. ญี่ปุน N
456 10 UD Stabilizer (20kg/bag) ของแข็ง 9  2,430 kg. 0.7 ลาน  2,000 kg. เยอรมัน N
457 11 HC Stabilizer (10kg/bag) ของแข็ง  18,045 kg. 0.9 ลาน  6,000 kg. ไทย N
458 12 MICROBIOCIDE, ของเหลว 8B  6,120 kg. 0.3 ลาน  800 kg. ไทย N
459 13 MICROBIOCIDE, 
 
ของเหลว 3265 8B  4,560 kg. 0.5 ลาน  1,000 kg. ไทย N
460 14 CORROSION INHIBITOR, ของเหลว 10  12,000 kg. 0.7 ลาน  7,000 kg. ไทย N
461 15 Scale Inhibitor, Doctortreat 134 ของเหลว 10  5,040 kg. 0.4 ลาน  2,000 kg. ไทย N
462 16 Sodium  Hypochlorite  10% ของเหลว 1791 8B  68,760 kg. 0.3 ลาน  10,000 kg. ไทย Y
463 17 Ceramic (Innert Ball) 1/8" 1cu.ft/box ของแข็ง  10 cu.ft 0.04 ลาน  1 cu.ft อเมริกา N
464 18 Ceramic (Innert Ball) 1/4" 1cu.ft/box ของแข็ง  6 cu.ft 0.01 ลาน  1 cu.ft อเมริกา N
465 19 MOLE.SIEVE 4A-DG 1/16" ของแข็ง 9  9,000 kg. 0.6 ลาน  9,000 LB อเมริกา N
466 20 Activated Carbon Type YAO 4/8 ของแข็ง 4.1B  684 kg. 1.1 ลาน  2,500 kg. ไทย N
467 21 Hexane ของเหลว 110-54-3 1208 -  994 T/Y       258,444,000  200 ตัน ไทย N
468 22 50% NaOH ของเหลว 1310-73-2 1823 1  282 T/Y           1,410,000  22 ตัน ไทย Y
469 23 Sulfuric Acid ของเหลว 7778-80-5 3  165 T/Y              247,500  12 ตัน 0 ไทย Y
470 24 Ethylene กาซ              276,648  - ไทย N
471 25 Propylene กาซ                     643  - ไทย N
472 26 Butene-1 กาซ                  1,567                 120 ไทย N
473 27 Hydrogen กาซ                  1,771  - ไทย N
474 1 Ethane ของเหลว 74-84-0 1035 2.1         511,628.11 อยูระหวางการ Y
475 2 Propane ของเหลว 74-98-6 1075 2.1                        -   อยูระหวางการ Y
476 3 LPG ของเหลว 79-98-6 1075 2.1         558,388.18 อยูระหวางการ Y
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477 4 Ethylene ของเหลว 74-85-1 1962 2.1         845,102.44 อยูระหวางการ Y
478 5 Propylene ของเหลว 115-07-1 1077 2.1           26,046.96 อยูระหวางการ Y
479 6 Dimethyl Disulfide (DMDS) ของเหลว 624-92-0 2381 3  - อยูระหวางการ Y
480 7 Pyrolysis Gasoline ของเหลว - 1993 -         190,568.91 อยูระหวางการ Y
481 1 Sulfuric Acid ของเหลว 7664-93-9 1830 8  ไมมีใช -  ประมาณ เกาหลีใต Y
482 (H2SO4)  (เปนสินคา)  10,000 ตัน ชนิด 3
483 2 Anhydous Ammonia ของเหลว 7664-41-7 1005 2,8  ไมมีใช -  ประมาณ มาเลเซีย Y
484 (NH3) (สถานะการกักเก็บ)  (เปนสินคา)  3,000 ตัน ชนิด 3
485 1 Hydrochlric Acid 35% ของเหลว 7647-01-0 1789 N / D              381,850         740,879.00  12,000 ลิตร ไทย Y
486 2 Lead 98% ของแข็ง 7664-93-9 - N / D                29,676      1,861,817.41  6,000 กก. (6 ไทย Y
487 3 Nitric Acid 65 - 70% ของเหลว 7697-37-2 2031 N / D  <2.5 ลิตร  -  2.5 ลิตร ไทย Y
488 4 Sodium Nitrite 10 - 20% ของแข็ง 7632-00-0 1500 N / D                     775           34,875.00  200 กก. (0.2 ไทย Y
489 5 Sulfuric Acid 98% ของเหลว 7664-93-9 1830 N / D                17,325           97,924.75  1,500 ลิตร ไทย Y
490 6 Sodium Hydroxide 50% ของเหลว 1310-73-2 1823 N / D              197,900      1,393,518.00  10,000 ลิตร ไทย Y
491 7 Methyl Alcohol 100% ของเหลว 67-56-1 1230 N / D  <25 ลิตร -  25 ลิตร ไทย Y
492 1 Phosphoric Acid ของเหลว 7646-85-7 1805 8 0.705 31725 1 ไทย Y
493 2 Hydrochloric Acid ของเหลว 7647-01-0 1789 8 671.458 1678645 10 ไทย Y
494 3 Caustic Soda ของเหลว 1310-73-2 1823 8 2428.848 12749541 25 ไทย Y
495 4 Sulfuric Acid ของเหลว 7664-93-9 1830 8 442.88 775040 15 ไทย Y
496 5 Sodium Hyprocloride ของเหลว 7681-52-9 1791 8 437.001 1136202.6 5 ไทย Y
497 6 Methanol ของเหลว 67-56-1 1230 3 2.496 30675.84 0 ไทย Y
498 7 Benzene ของเหลว 72-43-1 1114 3 57 Y
499 8 Tqluene ของเหลว 108-88-3 1294 3 372.2 Y
500 1 บริษัท ลาเพิรท จําหนายกรด น. 1/11/2010 กรดไฮโดรฟลูออริก (HF) 7664-39-3 1790 8(6.1) 632 19,790,000  100 ตัน จีน
501 1 Ethylene DiChloride (EDC) ของเหลว 107-06-2 1184 3 564,000 3,500 ผลิตแอง Y
502 2 Vinyl Chloride Monomer (VCM) ของเหลว 75-01-4 1086 2.1 338,000 3,100 ผลิตแอง Y
503 3 Hydrochloric Acid (HCI) ของเหลว 7647-01-0 1789 8 3,360 120 ผลิตแอง Y
504 4 Sodium Hydroxide 50%(NaOH) ของเหลว 1310-73-2 1823 8 487,000 3,100 ผลิตแอง Y
505 5 Sodium Hydroxide 32%(NaOH) ของเหลว 1310-73-2 1823 8 36,120 240 ผลิตแอง Y
506 6 Sodium Hypochlorite ของเหลว 7681-52-9 1791 8 6,520 50 ผลิตแอง Y
507 1 60D101 Crude ของเหลว 8002059           1,013,625 n/a 59543 นําเขาจากตะวันออก Y
508 2 60D102 Crude ของเหลว 8002059           1,013,625 n/a 59543 นําเขาจากตะวันออก Y
509 3 60D103 Crude ของเหลว 8002059           1,013,625 n/a 59543 นําเขาจากตะวันออก Y
510 4 60D104 Crude ของเหลว 8002059           1,013,625 n/a 59543 นําเขาจากตะวันออก Y
511 5 60D105 Crude ของเหลว 8002059           1,013,625 n/a 59543 นําเขาจากตะวันออก Y
512 6 60D106 Crude ของเหลว 8002059           1,013,625 n/a 59543 นําเขาจากตะวันออก Y
513 7 60D221 HCN ของเหลว 64741555 n/a           4,509.5 ผลิตภัณฑขั้นกลาง N
514 8 60D222 LCGO ของเหลว 64741602 n/a           4,509.5 ผลิตภัณฑขั้นกลาง N
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515 9 60D226 Decant Oil ของเหลว 64741624 n/a              872.5 ผลิตภัณฑขั้นกลาง N
516 10 60D227 Decant Oil ของเหลว 64741624 n/a              872.5 ผลิตภัณฑขั้นกลาง N
517 11 60D241 HSR ของเหลว 64741419 n/a           4,345.0 ผลิตภัณฑขั้นกลาง N
518 12 60D242 Sweet HSR ของเหลว 64741419 n/a           4,590.0 ผลิตภัณฑขั้นกลาง N
519 13 60D251 HVGO ของเหลว 68915979 n/a         14,883.5 ผลิตภัณฑขั้นกลาง N
520 14 60D252 RFCC Sour ของเหลว 68915979 n/a         14,883.5 ผลิตภัณฑขั้นกลาง Y
521 15 60D253 RFCC Sweet ของเหลว 68915979 n/a         14,883.5 ผลิตภัณฑขั้นกลาง Y
522 16 60D254 HCUB ของเหลว n/a n/a           2,928.5 ผลิตภัณฑขั้นกลาง Y
523 17 60D255 DHTU Feed ของเหลว n/a n/a           9,361.5 ผลิตภัณฑขั้นกลาง N
524 18 60d301 LPG กาซ 68476857 n/a              987.5 ผลิตภัณฑ Y
525 19 60D302 LPG กาซ 68476857 n/a              987.5 ผลิตภัณฑ Y
526 20 60D303 LPG กาซ 68476857 n/a              987.5 ผลิตภัณฑ Y
527 21 60D304 LPG กาซ 68476857 n/a              987.5 ผลิตภัณฑ Y
528 22 60D305 LPG (off spec.) กาซ 68476857  n/a 810 ผลิตภัณฑ Y
529 23 60D306 Propylene กาซ 115071  n/a 810 ผลิตภัณฑ Y
530 24 60D307 Propylene กาซ 115071  n/a 810 ผลิตภัณฑ Y
531 25 60D311 Chemical 
532 Naphtha ของเหลว 68783120  n/a 4850.5 ผลิตภัณฑ N
533 26 60D312 Chemical 
534 Naphtha ของเหลว 67683120  n/a 4850.5 ผลิตภัณฑ N
535 27 60D320 MOGAS ของเหลว 86290815              213,600  n/a 14984 ผลิตภัณฑ Y
536 28 60D321 MOGAS ของเหลว 86290815              213,600  n/a 6911 ผลิตภัณฑ Y
537 29 60D322 MOGAS ของเหลว 86290815              213,600  n/a 6911 ผลิตภัณฑ Y
538 30 60D323 MOGAS ของเหลว 86290815              213,600  n/a 6911 ผลิตภัณฑ Y
539 31 60D324 MOGAS ของเหลว 86290815              213,600  n/a 6911 ผลิตภัณฑ Y
540 32 60D325 MOGAS ของเหลว 86290815              213,600  n/a 6911 ผลิตภัณฑ Y
541 33 60D326 MOGAS ของเหลว 86290815              213,600  n/a 6911 ผลิตภัณฑ Y
542 34 60D341 Diesel ของเหลว n/a              709,538  n/a 13102 ผลิตภัณฑ N
543 35 60D342 Diesel ของเหลว n/a              709,538  n/a 13102 ผลิตภัณฑ N
544 36 60D343 Diesel ของเหลว n/a              709,538  n/a 13102 ผลิตภัณฑ N
545 37 60D351 Fuel Oil ของเหลว n/a         338,975.00  n/a 6458.5 ผลิตภัณฑ Y
546 38 60D352 Fuel Oil ของเหลว n/a         338,975.00  n/a 6458.5 ผลิตภัณฑ Y
547 39 60D353 Fuel Oil ของเหลว n/a         338,975.00  n/a 6458.5 ผลิตภัณฑ Y
548 40 60D354 Fuel Oil ของเหลว n/a         338,975.00  n/a 6458.5 ผลิตภัณฑ Y
549 41 60D371 Asphalt ของเหลว n/a รวมใน fuel Oil  n/a 3200 ผลิตภัณฑ Y
550 42 60D372 Asphalt ของเหลว n/a รวมใน fuel Oil  n/a 3200 ผลิตภัณฑ Y
551 43 60D373 Asphalt ของเหลว n/a รวมใน fuel Oil  n/a 3200 ผลิตภัณฑ Y
552 44 60D402 Recovered Oil ของเหลว n/a -  n/a 972 ผลิตภัณฑขั้นกลาง Y
553 45 62D201 Reformate ของเหลว 64741680 -  n/a 3589.5 ผลิตภัณฑขั้นกลาง Y
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554 46 62D202 Reformate ของเหลว 64741680 -  n/a 3589.5 ผลิตภัณฑขั้นกลาง Y
555 47 62D202 LSR ของเหลว 68783120 -  n/a 2790 ผลิตภัณฑขั้นกลาง N
556 48 62D204 LCN ของเหลว 647416023 -  n/a 4956 ผลิตภัณฑขั้นกลาง N
557 49 62D205 MCN ของเหลว n/a -  n/a 4052.5 ผลิตภัณฑขั้นกลาง N
558 50 62D207 MTBE ของเหลว n/a -  n/a 2326 นําเขาจากตะวันออก N
559 51 68D101 Sulfur ของเหลว 7704349 72800  n/a 400 ผลิตภัณฑ N
560 52 72D103 Ethanol ของเหลว n/a -  n/a 350 ซื้อจากผูผลิตใน N
561 53 72D104 Ethanol ของเหลว n/a -  n/a 350 ซื้อจากผูผลิตใน N
562 54 72D321 MOGAS ของเหลว n/a -  n/a 641.5 ผลิตภัณฑ Y
563 55 72D322 MOGAS ของเหลว n/a -  n/a 641.5 ผลิตภัณฑ Y
564 56 72D341 Diesel ของเหลว n/a -  n/a 2148 ผลิตภัณฑ N
565 57 72D351 Fuel Oil ของเหลว n/a -  n/a 711.5 ผลิตภัณฑ N
566 58 72D352 Fuel Oil ของเหลว n/a -  n/a 711.5 ผลิตภัณฑ N
567 59 60D331 Jet Fuel ของเหลว 8008206 109637.5  n/a 8347.5 ผลิตภัณฑ N
568 60 60D332 Jet Fuel ของเหลว 8008206 109637.5  n/a 8347.5 ผลิตภัณฑ N
569 61 60D333 Jet Fuel ของเหลว 8008206 109637.5  n/a 8347.5 ผลิตภัณฑ N
570 62 60D334 Jet Fuel ของเหลว 8008206 109637.5  n/a 8347.5 ผลิตภัณฑ N
571 63 60D344 Diesel ของเหลว n/a              709,538  n/a 13101.5 ผลิตภัณฑ N
572 64 60D107 Crude ของเหลว 8002059           1,013,625  n/a 58713 นําเขาจากตะวันออก Y
573 65 27 D103,28D103, 3 DEA ของเหลว UN3082 76 186 เคมี N
574 66 76D146 Sodium  Hydroxide 50% ของเหลว UN1824 120 4 เคมี Y
577 44D108, 42D105 Sodium  ของเหลว 1310732 500  n/a 50 เคมี N
578 1 Acrylonitrlle ของเหลว 107-13-1 1093 3 758.72 21 Y
579 2 Acrylic Acid ของเหลว 79-10-7 2218 8 399.1 30 Y
580 3 Ammonium Hydroxide ของเหลว 1336-21-6 2672 8 71.7 13 Y
581 4 Ammonium PerSulfate ของแข็ง 7727-54-0 1444 5.1 117 25
582 5 1,3 Butadiene ของเหลว 106-99-0 1010 2.1 5782.4 60 Y
583 6 110-98-5
584 2634-33-5 1824 8 8.6 2 Y
585 1310-73-2
586 7 Caustic Soda Solution 32% ของเหลว 1310-73-2 1824 8 267.12 22 Y
587 8 25167-32-2 3082 9 184.34 23 N
588 28519-02-0
589 9 Dispersion 9473 ของเหลว N/A N/A N/A 28.68 5 N
590 10 Fumaric Acid ของแข็ง 110-17-8 N/A N/A 130.48 20 Y
591 11 Isothiazollne Blend 14% (Danisol ของเหลว N/A N/A N/A 7.04 2 N
592 12 Itaconic Acid ของแข็ง 97-65-4 N/A N/A 9.82 20 N
593 13 Latex SL 3000P ของเหลว N/A N/A N/A 65.38 22 N
594 14 Polyglycol 36 ของเหลว N/A N/A N/A 108.7 16 N
บริษัท สยามเล
เทกซสังเคราะห 
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595 15 Sodium Persulfate ของแข็ง 7775-27-1 1505 5.1 63.68 15 N
596 16 Sodium n-Dodecyl Polyethoxy (11) ของเหลว N/A N/A N/A 236.96 18 N
597 17 Sodium-o-Phenylphenate Solution ของเหลว N/A N/A N/A 0 0.4 N
598 18 Sodium BiCarbonate ของแข็ง 144-55-5 N/A N/A 24.48 2 N
599 19 Sodium Carbonate (Soda ash) ของแข็ง 1310-73-2 1824 8 4.6 1 Y
600 20 Sodium Lauryl Sulphate, 30% ของเหลว N/A N/A N/A 78.72 3 N
601 21 Styrene ของเหลว 100-42-5 2055 3 9339.54 40 Y
602 22 Tertiary Dodecyl Mercaptan (TDDM) ของเหลว 25103-58-6 3082 9 148.12 28 Y
603 23 Versenol 120 Chelating Agent ของเหลว N/A N/A N/A 12.2 6 N
604 24 Dow Corning Antifoam 1520-US ของเหลว N/A N/A N/A 22.5 3 N
605 25 2-Hydroxyethyl Acrylate ของเหลว 818-61-1 2810 6.1 4.2 1 Y
606 26 51229-78-8
607 10061-01-5 1325 4.1 0.88 0.9 Y
608 75-09-2
609 27 Colloid 208 (Sodium PolyAcrylate) ของเหลว 9003 04 7 N/A N/A 5.26 0 Y
610 28 ของเหลว 68610-51-5 N/A N/A 11.36 1.4 N
611 10595-72-9
612 29 Bronopol (Bioban BP-30) ของเหลว N/A N/A N/A 10.31 1 N
613 30 Aerosol A-102 ของเหลว 68954-91-6 N/A N/A 0 0.4 N
614 31 Methacrylic Acid ของเหลว N/A N/A N/A 16199 0.2 N
615 32 Latex ของเหลว 7732-18-5 N/A N/A 16199 101 N
616 รายการสารเคมีพิเศษ (ลําดับที่ 33-52)
 ที่ไมไดใชในกระบวนการผลิตปกติ
617 33 Sodium Hexametaphosphate (Calgon ของแข็ง N/A N/A N/A 0 2 N
618 34 Sodium Metabisulphite ของแข็ง N/A N/A N/A 0.18 0.445 N
619 35 Ansulite 3% AFFF Foam ของเหลว N/A N/A N/A 0 1.5 N
620 36 DBNPA ของเหลว N/A N/A N/A 0.08 1.4 N
621 37 Hydrogen Peroxide 20% ของเหลว 7722-84-1 2014 5.1 0.08 1.7 Y
622 38 Sodium Hypochorite 10% ของเหลว 7681-52-9 1791 8 9 0.9 Y
623 39 Hydrochloric Acid 35% ของเหลว 7647-01-0 1789 8 8.6 0.7 Y
624 40 ของเหลว 107-21-1
625 7732-18-5 N/A N/A 8 0 Y
626 7758 11 4
627 41 Sulfuric Acid (H2S04) 70% ของเหลว 7664-93-9 1830 8 3.84 0.17 Y
628 42 N-8325 Corrosion Inhibitor ของเหลว N/A N/A N/A 0.18 0.02 N
629 43 Cortrol OS9990 (Oxygen Scavenger ของเหลว N/A N/A N/A 0.24 0.3 N
630 44 Optisperse SP8300 (Polymer ของเหลว N/A N/A N/A 0.24 0.3 N
631 45 ของเหลว 110-91-8 2734 N/A 0.36 0.3 Y
632 108-91-8
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633 46 DeposilTrol BL5300 (Scale Inhibitor ของเหลว N/A N/A N/A 0.36 0.3 N
634 47 Flogard MS 6209 (Corrosion ของเหลว N/A N/A N/A 0.3 0.3 N
635 48 Inhibitor AZ 8104 (Cooper Corrosion ของเหลว N/A N/A N/A 0.92 0.3 N
636 49 52-51-7
637 10377-60-3 3265 N/A 0.44 0.3 N
638 26172-55-4
639 7786-30-3
640 50 Cortrol OS7785 (Oxygen Scavenger ของเหลว N/A N/A N/A 0.1 0.03 N
641 51 Petromeen FC629 (Antifoam for ของเหลว N/A N/A N/A 0/2 0 N
642 52 Phenothiazine (PTZ) ของเหลว 92-84-2 N/A N/A 0 0.1 N
643 1 Ethylene กาซ 74-85-1 1962 2.1         255,400.55 #############  สงทางทอ Thailand Y
644 2 1, Octene ของเหลว 111-66-0 3295 3           20,426.23  868,000,000.00 96 South Africa Y
645 3 1, Butene กาซ 106-98-9 1012 2.1             5,252.52  231,000,000.00  สงทางทอ Thailand Y
646 4 111-65-9  \ 
647 142-82-5 3295 3           1,353.908    59,965,000.00 178 South Africa Y
648 110-54-3
649 5 Hydrogen กาซ 1333-74-0 1049 2.1                11.574      1,000,000.00  สงทาง Thailand Y
650 6 Butyl Ehtyl Magnesium (BEM) ของเหลว N/A N/A N/A                24.148    32,000,000.00 18.6 USA N
651 7 Ethyl Aluminum DiChloride (EADC) ของเหลว 563-43-9 3399 4.3                  8.598      6,000,000.00 19.4 USA N
652 8 Tetraisopropyl Titanate (TIPT) ของเหลว 546-68-9 1993 3                  4.122      1,800,000.00 2 USA N
653 9 Hydrochloric Acid ของเหลว 7647-01-0 1050 2                19.428      5,760,000.00 1.32 Germany Y
654 10 Tri Ethyl Aluminum (TEA) ของเหลว 97-93-8 3394 4.2                  8.802      8,900,000.00 10 USA N
655 11 Perfluorinated Arylboron Compound ของเหลว 64741-66-8 1993 3                  0.348      6,200,000.00 0 USA N
656 12 146905-79-5
657 75-24-1 3399 4.3                  0.008 0 0 USA Y
658 100-99-2
659 142-82-5
660 13 CGC ของเหลว N/A N/A N/A                       80      5,120,000.00 2 USA N
661 14 Polyethylene - ผลิตภัณฑ ของแข็ง 25087-34-7 N/A N/A         278,022.00 0 0 - N
662 1 Hydrogen กาซ 1333-74-0 1049 2.1 18,835,600 -  ไมมี ในประเทศ Y
663 2 Oxygen กาซ 7782-44-7 1072 2.2 20,267,900 -  ไมมี ในประเทศ Y
664 3 Amylanthraquione ของเหลว 13936-21-5 - - 38.84 -  12 ตัน ตางประเทศ Y
665 4 Di-isobutyl Carbinol ของเหลว 108-82-7 - - 27.8 -  19 ตัน ตางประเทศ Y
666 5 Tri-tetra meththyl Benzene ของเหลว 64742-94-5 - - 55 -  15 ตัน ในประเทศ Y
667 6 Pd Catalyst ของแข็ง 7440 05 3 - - 4.15 -  1 ตัน ตางประเทศ Y
668 7 Sodium Acid pyrophosphate ของแข็ง 7758-16-9 - - 8.75 -  2 ตัน ในประเทศ Y
669 8 Nitric Acid ของเหลว 7697-37-2 2031 8 13.6 -  1 ตัน ในประเทศ Y
670 9 Sulphuric Acid ของเหลว 7664-93-9 1830 8 5.84 -  2 ตัน ในประเทศ N
671 10 Activated Alumina ของแข็ง 1344-28-1 - - 282.65 -  50 ตัน ตางประเทศ  Y
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672 11 Activated Carbon ของแข็ง 7440-44-0 - - 1 -  1 ตัน ตางประเทศ Y
673 12 Acetic Acid ของเหลว 64-19-7 2789 8 239.92 -  10 ตัน ในประเทศ N
674 13 Caustic Soda ของเหลว 1310-73-2 1823 8 11.63 -  150 กิโล ในประเทศ Y
675 14 Sodium Silica Aluminate ของแข็ง 1344-28-1 - - 291.06 -  4 ตัน ตางประเทศ Y
676 15 Phosphoric Acid ของเหลว 7664-38-2 1805 8 5.86 -  300 กิโล ในประเทศ Y
677 16 Hydrogen PerOxide ของเหลว 7722-84-1 - 5.1 - -  1500 ตัน ผลิตภัณฑ Y
678 17 Peracetic Acid ของเหลว 79-21-0 - 5.2 - -  50 ตัน ผลิตภัณฑ Y
679 1 Benzene ของเหลว 71-43-2 1114 3 27,500 760 M3 ไทย Y
680 2 Ethylene กาซ 74-85-1 1962 2.1 98,500 ไทย Y
681 3 Iron Oxide catalyst ของแข็ง 1310-73-2 3262 8 270 ตัน / 2 ป Y
682 4 Inhibitor 1 ของเหลว N/A N/A N/A 7.8 7 M3 N
683 5 Inhibitor 2 ของเหลว N/A N/A N/A 60 64 M3 N
684 6 Heterogeneous catalyst ของแข็ง N/A N/A N/A 6 ตัน / 2 ป 6 N
685 7 EBMAX catalyst ของแข็ง N/A N/A N/A 12.5 ตัน / 2 ป 12.5 N
686 8 TRA Catalyst ของแข็ง N/A N/A N/A 0.9 ตัน / 2 ป 0.9 N
687 9 Styrene - ผลิตภัณฑ ของเหลว 100-42-5 2055 3 243,003 6200 M3 Y
688 10 108-88-3
689 71-43-2
690 100-42-5 3295 3 7,227  64 M3 Y
691 1330-20-7
692 100-41-4
693 11 Ethylenzene (Intermediate material) - ของเหลว 100-41-4 1175 3 340,000  6,200 M3 Y
694 1 4-Amino-antipyrin ของแข็ง 83-07-8 - -  0.005kg.                     240  0.025 kg ไทย Y
695 2 4-Aminosulfonic Acid ของแข็ง 5329-14-6 2967 8  0.2 kg.                  3,000  0.2 kg ไทย Y
696 3 Ammonia Solution ของเหลว 1336-21-6 2672 8  3.5 lite                  2,828  5 lite ไทย Y
697 4 Ammonium Hydroxide ของแข็ง 1336-21-6 2672 8  2.5 lite                     960  7.5 lite ไทย Y
698 5 Ammonium Acetate ของแข็ง 631-61-8 - -  0.5 kg                  1,200  1.0 kg ไทย Y
699 6 Ammonium Triocyanate ของแข็ง 1762-95-4 - -  1.0 kg                  3,720  3.0 kg ไทย Y
700 7 Ammonium Fluoride ของแข็ง 12125-01-8 2505 6  -  -  0.5 kg ไทย Y
701 8 Ammonium PeroxodiSulfate ของแข็ง 7727-54-0 1444 5.1  -  -  1.0 kg ไทย Y
702 9 Aluminium Hydroxide ของเหลว 21645-51-2 - -  -  -  1 lite ไทย Y
703 10 Ammonium Chloride ของแข็ง 12125-02-9 - -  1.0 kg                  1,100  1.0 kg ไทย Y
704 11 Antimony triOxide ของแข็ง 1309-64-4 - -  0.5 kg                  1,140  1.0 kg ไทย Y
705 12 Di-Ammonium Hydrogen Citrate ของแข็ง 3012-65-5 - -  -  -  0.5 kg ไทย Y
706 13 Di-Ammonium oxalate monohydrate ของแข็ง 6009-70-7 2811 6.1  1.0 kg                  1,820  2.0 kg ไทย Y
707 14 Ammonium Ferrous Sulphate ของแข็ง 7783-85-9 - -  1.5 kg                  2,475  2.0 kg ไทย Y
708 15 Acetic Acid ของเหลว 64-19-7 2789 8  5 lite                     880  7.5 kg ไทย Y
709 16 Acetone ของเหลว 67-64-1 1090 3  9 lite                  1,872  25 lite ไทย Y
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710 17 Aniline ของเหลว 62-53-5 1547 6.1  0.5 lite                     950  2 lite ไทย Y
711 18 Barium Chloride ของแข็ง 10326-27-9 - -  0.5 kg                     625  1 kg ไทย Y
712 19 Bromthymol Blue ของแข็ง 76-59-5 - -  -  -  0.005 kg ไทย Y
713 20 Benzene ของเหลว 71-43-2 1114 3  42.5 lite                21,760  25 lite ไทย Y
714 21 Buffer Solution pH 4 ของเหลว - - -  5.75 lite                  5,750  6 lite ไทย Y
715 22 Buffer Solution pH 7 ของเหลว - - -  8.25 lite                18,315  6 lite ไทย Y
716 23 Buffer Solution pH 9 ของเหลว - - -  2.5 lite                  5,550  9 lite ไทย Y
717 24 Buffer Solution pH 1 ของเหลว - - -  - -  8 lite ไทย Y
718 25 Conductity std. 84 ms/cm ของเหลว 7447-40-7 - -  1.7 lite                  3,264  1 lite ไทย Y
719 26 Conductity std.1413 ms/cm 7447-40-7 - -  0.15 lite                     528  1 lite ไทย Y
720 27 Conductity std. 12.88 ms/cm 7447-40-7 - -  0.15 lite                     880  1 lite ไทย Y
721 28 Chromium Tri Oxide ของแข็ง 1333-82-0 1463 5.1  0.25 kg                  1,000  0.5 kg ไทย Y
722 29 Congo red ของแข็ง 573-58-0 - -  -  -  0.05 kg ไทย Y
723 30 Citric Acid ของแข็ง 5949-29-1 - -  0.5 kg                     450  2 kg ไทย Y
724 31 Cupper sulphate ของแข็ง 7758-99-8 - -  0.8 kg                     440  2 kg ไทย Y
725 32 Carbon Disulfide ของเหลว 75-15-0 1131 3  5 lite                  7,500  5 lite ไทย Y
726 33 Carbon tetraChloride ของเหลว 56-23-5 1846 6.1  2.5 lite                  1,200  2.5 lite ไทย Y
727 34 Chloroform ของเหลว 67-66-3 1888 6.1  -  -  10 lite ไทย Y
728 35 Chloride standard 1,000 ppm 2647-14-5 - -  0.1 lites.                     500  1 lite ไทย Y
729 36 Dipheriyl Carbazide ของแข็ง 140-22-7 - -  0.125 kg                10,800  0.1 kg ไทย Y
730 37 Diphenylamine-4-Sulfonic Acid ของแข็ง 6152-67-6 - -  0.005 kg                  2,480  0.01 kg ไทย Y
731 38 EDTA diSodium salt (Titriplex3) ของแข็ง 6381-92-6 - -  0.2 kg.                     628  0.75 kg ไทย Y
732 39 Eriochrome black T ของแข็ง 1787-61-7 - -  -  -  0.075 kg ไทย Y
733 40 Electrolytic iron (IRON Reduced) ของแข็ง 7439-89-6 3089 4.1  -  -  0.25 kg ไทย Y
734 41 Ethyl alcohol ของเหลว 64-17-5 1170 3  15.5 lite                  5,280  25 lite ไทย Y
735 42 Ethy Methyl Ketone ของเหลว 78-93-3 1193 3  1.0 lite                     520  2 lite ไทย Y
736 43 Ethlylene glycol monobuthy ether ของเหลว 111-76-2 - -  1.0 lite                  1,180  3 lite ไทย Y
737 44 Extran Solution ของเหลว - - -  2.0 lite                  1,260  2 lite ไทย Y
738 45 Ferrous Sulfide ของแข็ง 1317-37-9 - -  -  -  1 kg ไทย Y
739 46 Ferrous Sulphate ของแข็ง 7782-63-0 - -  -  -  3 kg ไทย Y
740 47 Ferrous Chloride ของแข็ง 13478-10-9 - -  -  -  1 kg ไทย Y
741 48 Ferric Ammonium Sulfate ของแข็ง 7783-83-7 - -  0.3 kg                     330  1 kg ไทย Y
742 49 Ferric Chloride ของแข็ง 10025-77-1 - -  - -  1 kg ไทย Y
743 50 Ferrion indicator ของเหลว - - -  0.1 lites. 800  0.1 lite  ไทย Y
744 51 Fluoride Standard 16984-48-8 - -  0.25 lite 1000  1 lite ไทย Y
745 52 Hydroxylamine Hydrochloride ของแข็ง 5470 11 1 3260 8  0.25 kg 700  0.25 lite ไทย Y
746 53 Hydrochloric Acid 37% ของเหลว 7647-01-0 1789 8  87.5 lite 10850  35 lite ไทย Y
747 54 Hydrofluoric Acid ของเหลว 7664-39-3 1790 8  - -  1 lite ไทย Y
748 55 Hydrogen PerOxide ของเหลว 7722-84-1 2014 5.1  3 lite 2250  2 lite ไทย Y
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749 56 Hydrochloric Acid 1 N ของเหลว 7647-01-0 1789 8  2.5 lite 875  2 lite ไทย Y
750 57 Hydrochloric Acid 5% ของเหลว 7647-01-0 1789 8  140 lite 7000  80 lite ไทย Y
751 58 Mercuric Chloide ของแข็ง 7487-94-7 1624 6.1  0.25 kg 2100  0.25 kg ไทย Y
752 59 Mercury Iodide ของแข็ง 7774-29-0 1638 6.1  - -  0.25 kg ไทย Y
753 60 Mercury Sulfate ของแข็ง 7783-35-9 1645 6.1  - -  0.2 kg. ไทย Y
754 61 Methyl Orange ของแข็ง 547-58-0 2811 6.1  - -  0.025 kg ไทย Y
755 62 Methyl Red ของแข็ง 493-52-7 - -  - -  0.025 kg ไทย Y
756 63 Methylene Blue ของแข็ง - - -  - -  0.1 kg ไทย Y
757 64 2-Methyl-1,4 naphthoquinone 58-27-5 - -  - -  0.025 kg ไทย Y
758 65 Magnesium Chloride ของแข็ง 7791-18-6 - -  - -  3 kg ไทย Y
759 66 Magnesium Sulfateheptahydrate ของแข็ง 7487-88-9 - -  - -  1 kg ไทย Y
760 67 Methyl Alcohol (Methanol) ของเหลว 67-56-1 1230 3  - -  5 lite ไทย Y
761 68 Nitric Acid ของเหลว 7697-37-2 2031 8  1.0 lite                     196  5 lite ไทย Y
762 69 N- Hexane ของเหลว 110-54-3 1208 3  15 lite                85,880  15 lite ไทย Y
763 70 Orthophosphoric Acid 7664-38-2 1805 8  5 lite                  1,760  20 lite ไทย Y
764 71 Phenol ของแข็ง 108-95-2 1671 6.1  - -  0.25 kg ไทย Y
765 72 Phenolphthalein ของแข็ง 77-09-8 - -  - -  0.1 kg ไทย Y
766 73 1,10 Phenantroline ของเหลว 5144-89-8 2811 6.1  0.015 kg 135  0.02 kg ไทย Y
767 74 Potassium Bromate ของแข็ง 7758 01 2 1484 5.1  - -  1 kg ไทย Y
768 75 Potassium chromate ของแข็ง 7789-00-6 3288 6.1  - -  1 kg ไทย Y
769 76 Potassium Dichromate ของแข็ง 7778-50-9 3288 6.1  0.70 kg                  1,071  2 kg ไทย Y
770 77 Potassium Dihydrogen Phosphate ของแข็ง 7778-77-0 - -  - -  1 kg ไทย Y
771 78 Di-potassium hydrogen phosphate ของแข็ง 7758 11 4 - -  - -  3 kg ไทย Y
772 79 Potassium Hexacyanoferate (3) ของแข็ง 13746-55-2 - -  0.75 kg                  2,340  0.75 kg ไทย Y
773 80 Potassium Iodate ของแข็ง 7681-11-0 - -  4.0 kg                12,000  4 kg ไทย Y
774 81 Potassium Permanganate ของแข็ง 7722-64-7 1490 5.1  0.2 kg                        80  2 kg ไทย Y
775 82 Potassium Cyanide ของแข็ง 151-50-8 1680 6.1  - -  0.25 kg ไทย Y
776 83 Potassium Thiocyanate ของแข็ง 333-20-0 - -  0.55 kg                  1,320  1 kg ไทย Y
777 84 Potassium Hexacyanoferate (2) ของแข็ง 14459-95-1 - -  - -  0.5 kg ไทย Y
778 85 Potassium (meta) Periodate ของแข็ง 7790-21-8 1479 5.1  - -  0.1 kg ไทย Y
779 86 Potassium Iodate ของแข็ง  7758-05-6 1479 5.1  0.3 kg                  3,360  0.5 kg ไทย Y
780 87 Potassium Chloride ของแข็ง 744740-7 - -  2.5 kg                  1,000  3 kg ไทย Y
781 88 Potassium Hydroxide ของแข็ง 1310-58-3 1813 8  2.0 kg                     760  12 kg ไทย Y
782 89 Phenal-4 Sulfonic Acid ของเหลว 98-67-9 1803 8  - -  0.25 kg ไทย Y
783 90 Potassium Hydrogen Diiodate ของแข็ง 13455-24-8 - -  - -  0.1 kg ไทย Y
784 91 Di-Sodium hydrogen phosphate ของแข็ง 7558-79-4 - -  - -  1 kg ไทย Y
785 92 Silver Sulphate ของแข็ง 10294-56-5 1759 8  - -  0.1 kg ไทย Y
786 93 Sodium azide ของแข็ง 2662822-8 1687 6.1  - -  0.5 kg ไทย Y
787 94 Sodium cyanide ของแข็ง 143-33-9 1689 6.1  - -  0.25 kg ไทย Y
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788 95 Stannous Chloride ของแข็ง 10025-69-1 - -  0.2 kg                     592  0.25 kg ไทย Y
789 96 Sodium Fluoride ของแข็ง 7681-49-4 1690 6.1  4.0 kg                  2,960  3 kg ไทย Y
790 97 Silica gel blue ของแข็ง 7631-86-9 - -  0.5 kg                     500  0.5 kg ไทย Y
791 98 Strach Soluble ของแข็ง 9005-84-9 - -  0.2 kg                     500  1 kg ไทย Y
792 99 Sodium Standard 1,000 ppm. ของเหลว 1310-73-2 - -  0.1 lite                      500  0.5 lite ไทย Y
793 100 Sodium Thiosulfate ของแข็ง 10102-17-7 - -  1.0 kg                  1,050  1 kg ไทย Y
794 101 Sodium Sulphate Anhydraus ของแข็ง 7757-82-6 - -  5.0 kg                  2,700  10 kg ไทย Y
795 102 Sodium Carbonate ของแข็ง 497-19-8 - -  5.0 kg                  4,750  10 kg ไทย Y
796 103 Sodium Hydrogen (bi) Carbonate ของแข็ง 144-55-8 - -  18 kg                  7,020  12 kg ไทย Y
797 104 Sodium Chloride ของแข็ง 7647-14-5 - -  1 kg                     300  2 kg ไทย Y
798 105 Silver Nitrate ของแข็ง 7761-88-8 1493 5.1  0.1 kg                  3,670  0.2 kg ไทย Y
799 106 Sodium Hydroxide  ของแข็ง 1310-73-2 1823 8  29 kg                  7,540  34 kg ไทย Y
800 107 Di-Sodium tetraborate ของแข็ง 1330-43-4 - -  1 kg                  1,000  1 kg ไทย Y
801 108 Sodium Hydroxide Soluition 1N ของเหลว 1310-73-2 1824 8  3.0 lite                  1,200  3 lite ไทย Y
802 109 Sodium Nitrite ของแข็ง 7632-00-0 1500 5.1  0.1 kg                  3,670  1 kg ไทย Y
803 110 Sodium Nitrate ของแข็ง 7631-99-4 1498 5.1  -  -  1 kg ไทย Y
804 111 Sodium Sorbate ของแข็ง - - -  0.02 kg                  1,136  0.025 kg ไทย Y
805 112 Sodium arsenite ของเหลว 7784-46-5 1686 6.1  -  -  0.5 kg ไทย Y
806 113 Sodium Bisulfite ของเหลว 7631-90-5 2693 8  0.5 kg                  1,500  0.5 kg ไทย Y
807 114 Sodium Dihydrogen Orthophosphate ของแข็ง 7558-80-7 - -  16.5 kg                  5,280  12 kg ไทย Y
808 115 Stop Cock Grease - - -  0.1 kg                     100  0.25 kg ไทย Y
809 116 Salivylic Acid ของแข็ง 69-72-7 - -  -  -  1 kg ไทย Y
810 117 Sulfuric Acid ของเหลว 7664-93-9 1830 8  52.5 lite                  6,930  50 lite ไทย Y
811 118 Toluene ของเหลว 108-88-3 1294 3  112.5 lite                21,150  30 lite ไทย Y
812 119 Urea ของแข็ง 57-13-6 - -  0.1 kg                     156  25 lite ไทย Y
813 120 Zinc Acetate ของแข็ง 5970-45-6 - -  1 kg                  1,000  0.5 kg ไทย Y
814 121 BrommoPhenol Blue ของแข็ง 115-39-9 - -  -  -  0.005 kg ไทย Y
815 122 Curcumin 458-37-7 - -  -  -  0.01 kg ไทย Y
816 123 Oxalic Acid dihydrate 144-62-7 3261 8  0.1 kg                     500  0.5 kg ไทย Y
817 124 Phenol Sulphonic Acid ของเหลว 81           5,652,710              30.25 ญี่ปุน Y
818 125 Sodium Dichromate ของแข็ง 6              469,950                     2 ญี่ปุน Y
819 126 Sodium Hydroxide ของเหลว 298           2,086,980                   20 ไทย Y
820 127 Stannous Sulfate ของแข็ง 0  -                  2.5 ญี่ปุน Y
821 128 Sulphuric Acid 98% ของเหลว 180              260,690                   20 ไทย Y
822 129 Chromic Acid ของแข็ง 93         11,364,300                     8 อิตาลี่ Y
823 130 DI Octyl Sebacate - A ของเหลว 2              792,180                  0.9 ญี่ปุน N
824 131 Ethoxylaated Napthol Sulfonic ของเหลว 0  -                0.25 ญี่ปุน Y
825 132 Poly Oxyethelene Naphthyl Ether ของเหลว 8           2,751,840                     2 ญี่ปุน Y
826 133 Electolytic Cleaner #25 ของแข็ง 6           1,280,000                     2 ญี่ปุน Y
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827 134 Ammomium Fluroride ของแข็ง 2              100,500                     1 จีน Y
828 135 Tin Anode ของแข็ง 733       439,800,000                 145 ไทย Y
829 136 Sodium Hydroxide 50% (NaOH) ของเหลว 1310-73-2 1823 - 390-84 2,735,845 15 ไทย Y
830 137 PAkUNA # 25 ของแข็ง - - - 6.34 1,252,306 3 ไทย N
831 138 Sulphuric Acid 98% (H2SO4) ของเหลว 7664-93-9 - - 117.00 245,700 1.5 ไทย Y
832 139 Chromic Acid (CrO3) ของแข็ง 1333-82-0 1463 - 92.71 11,310,986 - ไทย Y
833 140 Stannous Sulfate (Snso4) ของแข็ง 7488-55-3 - - - - 2.5 ไทย N
834 141 Phenol SULFONIC Acid ของเหลว 98-67-9 - - 80.04 5,546,426 - ไทย Y
835 142 POLYOXYETHYLENE ของเหลว 35545-57-4 - - 7.6 2,516,164 - ไทย Y
836 143 Ethoxylated Napthol Sulfonic Acid ของเหลว 68442-28-4 2796 - - - 0.5 ไทย N
837 144 Sodium Dichromate (Na2Cr2O7) ของแข็ง 7789-12-0 3288 6.1 5.45 424,555 - ไทย Y
838 145 Calcium HypoChloride (Ca(OCI)2) ของแข็ง 7778-54-3 - 5.1 0.28 11,172 0.2 ไทย Y
839 146 Cosmofloc (PAC) ของเหลว - - - 60.36 422,520 - ไทย N
840 147 Polymer ของแข็ง - - - 1.02 234,600 0.3 ไทย N
841 148 Sodium CarbonATE (Na2CO3) ของแข็ง 497-19-8 - - 8.8 83,600 1.4 ไทย N
842 149 Sodium Chloride (NaCI) ของแข็ง 7647-14-5 - - 15 43,500 5 ไทย N
843 150 Sodium HYPOChloride (NaOCI) ของเหลว 7681-52-9 - - 0.07 840 0.03 ไทย N
844 151 Sodium Metabisulfite (Na2S202) ของแข็ง 7681-57-4 - - 95 1,501,000 - ไทย Y
845 152 Calcium Hydroxide (Ca (OH)2) (ปูน ของแข็ง 1305-62-0 - - 76.5 382,500 - ไทย N
846 153 ALCON - 401 ของแข็ง - - - 0.06 4,275 0.015 ไทย N
847 154 Hydrazine (Oxynon H-109) ของเหลว 302-01-2 - - 0.31 60,450 0.04 ไทย N
848 155 INTEROX ST50 50% (35%HCL) ของเหลว 7722-84-1 2014 5.1 127.21 1,551,962 1.6 ไทย Y
849 156 IRON (III)-Sulfate ของแข็ง 7720-78-7 NA9125 - 2.6 19,760 0.5 ไทย N
850 157 KURITA F - 5100 ของเหลว - 1760 - 0.5 110,000 0.25 ไทย N
851 158 KURITA S-6200 ของเหลว - 1760 - 58.5 14,040,000 1.9 ไทย N
852 159 HYDROCHLORIC Acid 35% ของแข็ง 7647-01-0 1789 8 76.65 160,965 0.001 ไทย Y
853 160 Polymer F80 ของเหลว - - - 27.35 3,282,000 2.3 ไทย N
854 161 Calcium Chloride ของแข็ง - - - 25.35 304,200 10 ไทย N
855 162 Ammoniam Fluioride (NH4F) ของแข็ง 12125-01-8 2505 - 1.68 100,500 - ไทย Y
856 163 Meathane (UNIT : MMBTU / month) กาซ 74-82-8 1971 - 3,824.00 2,636,036,160 - ไทย N
857 1 NGL ของเหลว 8006-61-9 1203 -                     842         18,745,000                 700 ไทย Y
858 2 LVN ของเหลว 64741464 1255 3                58,218    1,049,457,000              1,400 ไทย Y
859 3 HA, PTT AR+IRPC ของเหลว 70693-06-0 1993 3.3                  8,313       154,320,000                 600 ไทย Y
860 4 WS3060 ของเหลว - 1223 -                     375           7,522,000                 540 ไทย Y
861 5 C9 ของเหลว 64742-95-6 1268 -                  7,159       161,001,000                 600 ไทย Y
862 6 H2 กาซ 1333-74-0 1049 2.1                     139         10,070,130  - ไทย Y
863 7 N2 กาซ 7727-37-9 1977 2.2                       61              446,690                     3 ไทย Y
864 8 PNI ของเหลว 109660 1265 3                  2,190         78,611,000                 300 ไทย Y
865 9 PNILB ของเหลว 109660 1265 3                  2,791         68,400,000                 300 ไทย Y
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866 10 PN4 ของเหลว 109660 1265 3                     194           4,178,000                   25 ไทย Y
867 11 ISO PN97 ของเหลว 109660 1265 3                     847         40,875,000                 150 ไทย Y
868 12 PN2 ของเหลว 78784 1265 3  -  -  - ไทย Y
869 13 PN3 ของเหลว 109660 1265 3                20,170       377,377,000                 300 ไทย Y
870 14 HX1 Polymer ของเหลว 64742-49-0 1208 3                15,394       339,921,000                 700 ไทย Y
871 15 HX2 Eetration Grade ของเหลว 64742-49-0 1208 3                  4,414       134,485,000                 300 ไทย Y
872 16 SBPX2000 ของเหลว 64742-89-8 1268 3                  1,510         32,305,000                 330 ไทย Y
873 17 RS3BF ของเหลว 64742-49-0 3295 3                     906         27,001,000                 350 ไทย Y
874 18 RS3 60/165 ของเหลว 64742-89-8 1268 3                  8,237       193,897,000                 700 ไทย Y
875 19 C10 Plus Aromatic ของเหลว 70693-06-0 ไมจัด -                     868         13,025,000                 220 ไทย
876 20 SS2046 ของเหลว 64742-81-0 ไมจัด -                     589         20,246,000                 540 ไทย
877 21 A100 ของเหลว 64742-95-6 1268 3                  6,931       184,594,000                 600 ไทย Y
878 22 A150 ของเหลว 64742-94-5 ไมจัด -                  5,259       148,213,000                 620 ไทย
879 23 WS200 ของเหลว 64742-82-1 1300 3                     267           5,588,000                 530 ไทย Y
883 1 Polyoxyalkalate ของเหลว - - - 50 Kg 13,750 - N
884 2 Isothiazolinone Microbiocide ของเหลว 8-Corrosive 3265 - 850 Kg 136,000 - N
885 3 Chloride, Phosphoric Acid and ของเหลว - 2331,1805 - 2,886 Kg 288,600 - N
886 4 Zinc Chloride ของเหลว 7646-85-7 1840 - 9,055 Kg 724,400 - N
887 5 Substituted Azole ของเหลว - - - 988 Kg 128,440 - N
888 6 Mixture (Nalco 23265) Sodium ของเหลว 9-class-9 3082 - 4,160 Kg 644,800 - N
889 7 Sodium Hydroxide, Sodium ของเหลว 8-Corrosive 3266 - 1,565 Kg 211,275 - N
890 8 Sodium Hypochlorite ของเหลว - - - 5,000 Kg 36,250 - N
891 9 Sulfuric Acid ของเหลว - - - 2,600 Kg 31,200 - Y
892 10 Hydrochloric Acid ของเหลว 7647-01-0 1789 - 575 Kg 5,451 - Y
893 11 Contact Cleaner ของเหลว 76-13-1 ,75-46-6 - - 6 Tin 1,870 - N
894 12 Liquid Petroleum Gas: LPG กาซ - - - 2,400 Kg 42,288 - N
895 13 Fuel Oil BUNKER C ของเหลว 68476-33-5 - - 9,870,500 L 155,953,900 - N
896 14 Industrial Diesel Oil (A.D.O.) ของเหลว 68476-30-2 - - 6,815 Kg 125,055 - N
897 15 Fuchs Renolin CKC 220 RATEX ของเหลว - - - 5,663 L 327,831 - N
898 16 Aliphatic, Cycloaliphatic ของเหลว 64742-47-8 - - 200 L 15,500 - N
899 17 Nitrogen Gas กาซ 7727-37-9 UN 1977 - 240,245 M3 1,109,932 - N
900 18 Argon Gas กาซ 7440-37-1 UN 1951 - 35 M3 17,500 - N
901 19 Phosphoric Acid ของเหลว 7664-38-2 1805 - 3,000 Kg 135,000 - N
902 20 Ferro Silicon ของแข็ง - - - 1,090,000 Kg 1,414,820,000 - N
903 21 ARC - S25 ของเหลว - - - 878 L 136,090 - N
904 1 โซเดียม ไฮดรอกไซด ของเหลว 1310-73-2 1824  200 L ไทย Y
905 2 กาซธรรมชาติ กาซ 74-82-8 1075  ขนสงผานทอ ไทย Y
906 3 โซเดียม ไฮโปรคลอไรด ของเหลว - -  15000 L ไทย Y
907 4 แคลเซียมออกไซด ของแข็ง - -  200 ton ไทย Y
-
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908 5 อารกอน กาซ 7440-37-1 1006 8,000m3 ไทย N
909 6 ไนโตรเจนเหลว กาซ 7727-37-9 1977 42m3 ไทย N
910 7 ออกซิเจน กาซ 7782-44-7 1073 140m3 ไทย N
911 8 กรดซัลฟูริก ของเหลว 7664-93-9 1830  300 L ไทย Y
912 9 กาซหุงตม กาซ 68746-85-7 1075  288 Kg ไทย N
913 10 กรดไนตริก 65% ของเหลว 64-17-5 1446  ไมแนนอน ไทย Y
914 11 อะลูมินา ออกไซด ของแข็ง 1344-28-1 1446  ไมแนนอน ไทย Y
915 12 กรดฟโนลิก ของแข็ง 69-72-7 -  ไมแนนอน ไทย N
916 13 น้ํามันหลอลื่นและจาระบี ของเหลว - -  45000 L ไทย N
917 1 NH3 กาซ 7664-41-7 1005 8                    7.08 287999  8,000-16000 ไทย Y
918 2 CaO ของแข็ง 1305-78-8 1910 8                888.73 2,851,724.22  96000 kg ไทย Y
919 3 HCI ของเหลว 7647-01-0 1789 8                637.54 774,124.14  15975 kg ไทย Y
920 4 HF ของเหลว 7664-39-3 1790 8                401.00 18,339,827.16  108300 kg จีน Y
921 5 H202 ของเหลว 7722-84-1 2014 5.1              24.9524 598857.59  2600 kg ไทย Y
922 6 Mg ของแข็ง 7439-95-4 - 4                    1.54 1,465,261.56  120 kg USA Y
923 7 MIBK ของเหลว 108-10-1 1245 3                  21.72 1,327,843.77  26000- ไทย Y
924 8 KF ของแข็ง - 1812 6.1                     119 32,657,930.33  1000 kg เยอรมัน Y
925 9 KOH ของแข็ง 1310-58-3 1813,1814 8                  47.45 3,398,567.93  1800-3600 เกาหลี Y
926 10 Na ของแข็ง - 1428 4                  0.516 232200  3000 kg ฝรั่งเศส Y
927 11 NaOH ของเหลว - 1824 8            57.09799 24536.79  630 kg ไทย Y
928 12 H2SO4 ของเหลว - 1830 8                463.56 833,226.83  5700 kg ไทย Y
929 1 Teal ของเหลว 53-232-1 - 3  -  - 21.6 ฝรั่งเศส ไวไฟ
930 2 Donor C(CCM.Dornor) - 112-84-5 - -  -  - 0.9 อิตาลี N
931 3 Oil (While Mineral Oil) ของเหลว - - 3  -  - 16 อิตาลี ไวไฟ
932 4 Grease (White protopet) ของเหลว 6683-19-8 - 3  -  - 8.7 อิตาลี ไวไฟ
933 5 Hydrogen กาซ 4/4/3157 1049 2  -  - 70 M3 ไทย ไวไฟ
934 6 Nitrogen กาซ - 1997 2  -  - - ไทย เย็นจัด
935 7 Donor D(Dow coning) ของเหลว 75-28-5 - 3  -  - 0.1 ตัน อิตาลี ไวไฟ
936 8 Hexane ของเหลว 647742-49-0 1208 3  -  - 0.2 ไทย ไวไฟ
937 9 Antistat 163 ของเหลว - 2735 3  -  - 14.2 ออสเตรเรีย ไวไฟ
938 10 ZN111-4 ของแข็ง 27676-62-6 - 4  -  - 1.8 อิตาลี ไวไฟ/กัดกรอน
939 11 ZN127 S ของแข็ง 301-02-0 - 4  -  - 0.6 อิตาลี ไวไฟ/กัดกรอน
940 12 ZN 168 ของแข็ง 755-45-0 - 4  -  - 0.1 อิตาลี ไวไฟ/กัดกรอน
941 13 ZN 127 L ของแข็ง - 3180 4  -  - - อิตาลี ไวไฟ/กัดกรอน
942 14 ZN 127 M ของแข็ง 3/8/8009 3108 4  -  - - อิตาลี N
943 15 Propylene กาซ 115-07-1 1077 2  -  - 30.7 ไทย ไวไฟ
944 16 Ethylene กาซ 74-85-1 - 2  -  - 0.79 ไทย ไวไฟ
945 17 Butene-1 ของเหลว 106-98-9 1012 3  -  - 0.1 ไทย ไวไฟ
946 18 Erucamide ของแข็ง 112-84-5 - - -  - 27.7 อินเดีย N
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947 19 Soduim Benzoate ของแข็ง 532-32-1 - - -  - 34.1 สหรัฐ กรด
948 20 Millad-3988i (DBS) ของแข็ง - - - -  - - สหรัฐ ไวไฟ
949 21 CaST ของแข็ง 1592-23-0 - - -  - 39.7 สหรัฐ N
950 22 DHT(Hysafe528) ของแข็ง 11097-59-9 - - -  - 15.2 เนอรเธอแลนด N
951 23 AOB215(Irganox B215) ของแข็ง 6683-19-8 - - -  - - ไตหวั่น N
952 24 AO1010 ของแข็ง 6683-19-8 - - -  - - ฝรั่งเศส N
953 25 Sillica48(Sylibloc) ของแข็ง 63231-67-4 - - -  - 7.35 โคลัมเบีย N
954 26 AO168 - 31570-04-4 - - -  - - ฝรั่งเศส N
955 27 LDPE ของแข็ง 9002-88-4 - - -  - 25.5 ไทย N
956 28 AO3114 ของแข็ง 027676-62-6 - - -  - 4.3 อังกฤษ N
957 29 AO1076 ของแข็ง - - - -  - - สิงคโปร N
958 30 Silica 45 ของแข็ง 7631-86-9 - - -  - 24.7 - N
959 1 4,41-Dihydroxy-2,2-Diphenylpropane ของแข็ง 80-05-7 - - 33708 Bayer Thal Y
960 2 Epichlorohydrin ของเหลว 1675-54-3 - - 25908 ABC(Thailand)Co,Lt Y
961 3 Sodium Hydroxide (50%) ของเหลว 1310-73-2 1823 8 22176 ABC(Thailand)Co,Lt Y
962 4 Phosphoric Acid ของเหลว 7664-38-2 1805 8 68 Gemon/Thalpolyphos Y
963 5 Acetic Acid ของเหลว 64-19-7 2789 8 10 Italmer Co,Ltd/Tal- Y
964 6 Sodium Borohydride (SBH) ของแข็ง 16940-38-2 1426 4.3 5.6 NN chemical Y
965 7 p-tert-ButylPhenol (PTBP) ของแข็ง 95-54-4 2430 8 213 NN chemical corp Y
966 8 Nonyl Phenol (PNP) ของเหลว 25154-52-3 - - 16 Nissho Y
967 9 Polymer based on: Acrylic ester - - - - 30 BASF southeast asia Y
968 10 Methyl lso Butyl Ketone ของเหลว 108-10-1 1245 3 240 Asia pacific Y
969 11 Toluene ของเหลว 108-88-3 1294 3 480 Thai MC/ICP Y
970 12 Xylene ของเหลว 106-42-3 1307 3 1135 Thai MC/ICP Y
971 13 Ethylene glycol monoButyl ether for ของเหลว 111-76-2 - - 10 Brighten Y
972 14 Methanol ของเหลว 67-56-1 1230 3 6.6 Brighten polytrading  Y
973 15 2-Ethyl-4-Methylimidazole (2E4MZ) ของแข็ง - - - 0.025 BASF southeast asia Y
974 16 Triphenyl ethyl phosphonium ของแข็ง - - - 3.5 Tatva Chinton phama Y
975 17 n1n-Dimethytrimethylenediamine for ของแข็ง - - - 5 Local Company Y
976 18 2-Propenoic Acid ของเหลว 79-10-7 2218 8 1 NN Chemical Y
977 19 Styrene Monomer ของเหลว 100-42-5 2055 3 792 Thai MC/Brighten Y
978 20 1,4-Butanediol ของเหลว 110-63-4 - - 108 Chembridge resource Y
979 21 1,6 Hexanediol ของเหลว 629-11-8 - - 108 BASF southeast asia Y
980 22 Lauryl Myristyl Alcohol ของเหลว - - - 90 Ecogreen Y
981 23 O-Methylphenol (O-Cresol) ของเหลว 95-48-7 2076 6.1 3700 NN chemical Y
982 24 Boron Trifluoride-diethyl ether  
 ของเหลว - - - 3 BASF Y
983 25 Isophoron Diamine ของเหลว 2855-13-2 2289 8 63 Degussa Corp. Y
984 26 Phenol ของเหลว 108-95-2 1671 6.1 1476 Local Company Y
985 27 Acrylic Acid ของเหลว 79-10-7 2218 8 10 Local Company Y
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986 28 Polyethylene Glycol ของเหลว 25322-68-3 - - 1230 Local Company Y
987 29 Sulfuric Acid ของเหลว 7664-93-9 1830 8 350 Local Company Y
988 1 MEG ของเหลว 157-21-1 1172 -  84,000 MT 65,856,000 $  556,955 MT TOC Y
989 2 DEG ของเหลว 111-46-6 - -  720 MT 565,920 $  110 MT TOC Y
990 3 PTA ของแข็ง 100-21-0 - -  2221,660 MT 209,077,740 $  1,000 MT Indo Petro + TPT Y
991 1 Sulfuric Acid ของเหลว 7664-93-9 1830 -             3,230.48           8,076,200  140 MT ไทย Y
992 2 Aluminum Sulfate ของเหลว 17927-65-0/ NA 1760 -             4,153.50         10,383,750  350 MT ไทย N
993 3 Sodium Hydroxide ของเหลว 1310-73-2 1823 -                  15.73              157,300  25 MT ไทย Y
994 4 Sodium Carbonate ของแข็ง 49719-8 - -             3,233.26         24,249,429  150 MT ไทย N
995 1 FORMALDEHYDE ของเหลว 50-00-0 1198 2 72 - 1.8 ไทย Y
996 2 Ammonia Hydroxide ของเหลว 1336-21-6 2672 2 60 - 0.7 ไทย Y
997 3 Hydrochloric Acid ของเหลว 7647-01-0 1789 3 10 - 1 ไทย Y
998 4 1,080 - 168.5 ฝรั่งเศส
999 27 - 7.9 อินเดีย
### 5 Caprolactam ของเหลว 105-60-2 - - 10,800 - 0 ไทย N
### 6 Down Term Liquid Diphyl Heat ของเหลว 101-84-8 3077 - 0.65 - 3.2 ไทย N
### 7 Diesel Oil ของเหลว - - - 13 - 2.0 ไทย N
### 1 1/14/2010 Carbon Dioxide ของเหลว 124-38-9 - -                  1,850 5000000  26 Ton Praxair
### 2 1/14/2010 Carbon MonOxide กาซ 639-0-80 - -                30,200 -  2750 Nm3/hr Air Liquide
### 3 1/14/2010 Hydrogen กาซ 1333-74-0 - -                  2,400 -  3050 Nm3/hr Air Liquide
### 4 1/14/2010 Liquid Nitrogen ของเหลว 7727-37-9 - -                     520 -  45 Ton Air Liquide
### 5 1/14/2010 Natural Gasoline ของเหลว 8006-61-9 1203 -                14,000 -  354 m3 PTT
### 6 1/14/2010 Liquid Petroleum Gas (LPG) ของเหลว 74-98-60/106-97- 1075 -                         2 -  768 kg PTT
### 7 1/14/2010 Badger Fire Protection foam ของเหลว 12001-262 - -                    0.37 -  370 L Kiwi Fire Protection
### 8 1/14/2010 Heavy Fuel Oil Shell ของเหลว 68476-33-5 - -                  5,500 -  113 m3 PTT
### 9 1/14/2010 Hydrochloric Acid ของเหลว 7647-01-0 1789 -                         4 -  4 m3 Bayer
### 10 1/14/2010 Liquid ALUM ของเหลว 10043-01-3 - -                     160 -  35 m3 Prommitr 
### 11 1/14/2010 Sodium Hydroxide ของเหลว 95077-05-7 - -                         4 -  4 m3 Bayer
### 12 1/14/2010 Sodium Hypochlorite ของเหลว 8007-59-8 - -                       42 -  3.5 m3 Prommitr 
### 13 1/14/2010 Cortrol OS7780 (Betz) ของเหลว 123-31-9 - -                         1 100000  250 kg GEWater
### 14 1/14/2010 Optisperse HP5433 (Betz) ของเหลว 1310-73-2 - -                         2 120000  250 kg GEWater
### 15 1/14/2010 BetzdearbornAE1115 (Betz) ของเหลว 64742-47-8 - -                         5 800000  250 kg GEWater
### 16 1/14/2010 Betzdearborn AP1100 ของแข็ง Trade secret - -                    0.50 1800000  50 kg GEWater
### 17 1/14/2010 Optisperse HP3100 (Betz) ของเหลว 1310-73-2 - -                    0.50 1600  240 kg GEWater
### 18 1/14/2010 Optisperse HP54614 (Betz) ของเหลว 1310-73-2 - -                         2 260000  250 kg GEWater
### 19 1/14/2010 Steamate NA0640 (Betz) ของเหลว 5332-73-0 / 108- - -                         1 150000  250 kg GEWater
### 20 1/14/2010 Steamate NA0660 (Betz) ของเหลว 5332-73-0108-91- - -                         1 150000  200 kg GEWater
### 21 1/14/2010 BASF a MDEA ของเหลว 105-59-9 / 110-85- - -                         1 -  1200 L BASF
### 22 1/14/2010 BASF Enrich  MDEA ของเหลว 105-59-9 / 110-85- - -                         1 -  200 L BASF
ผลิตเสนใย
ประดิษฐ
น.
44-1/2533-
ญนพ.
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1/6/2010ผลิตเคมีภัณฑ
NVinyl Pyridine Latex ของเหลว 25053-48-9 - -
1/8/2010
ลําดับ ชื่อบริษัท กิจการ ทะเบียน
โรงงาน
ขอมูล ณ วันที่ ชื่อสารเคมี สถานะ CAS.No UN No CLASS (ตาม UN
 NO
 ปริมาณการใช
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แหลงที่มา(ประเทศ) ประเภทสารเคมี
(ตาม พรบ.วัตถุ
อันตราย)
### 23 1/14/2010 Ucarsol Solvent AP800 ของเหลว Trade secret - -                         1 -  1800 L DOW
### 24 1/14/2010 Ucarsol Solvent AP810 ของเหลว Trade secret - -                         1 -  2000 L DOW
### 25 1/14/2010 Anti foam Amerel 1500 ของเหลว 67762-90-7 - -                         1 -  200 L BASF
###
### 1 Acrylonitrile ของเหลว 107-13-1 1093 3 27,000 1,200 ลานบาท  250 ตัน ญี่ปุน/สหรัฐอเมริกา Y
### 2 Styrene ของเหลว 100-42-5 2055 2 67,000 2,200 ลานบาท  500 ตัน ไทย Y
### 3 1,3 Butadiene ของเหลว 106-99-0 1010 2 11,000 400 ลานบาท  - ไทย Y
### 1 60D101 Crude ของเหลว 8002059           1,013,625 n/a 59543 นําเขาจากตะวันออก Y
### 2 60D102 Crude ของเหลว 8002059           1,013,625 n/a 59543 นําเขาจากตะวันออก Y
### 3 60D103 Crude ของเหลว 8002059           1,013,625 n/a 59543 นําเขาจากตะวันออก Y
### 4 60D104 Crude ของเหลว 8002059           1,013,625 n/a 59543 นําเขาจากตะวันออก Y
### 5 60D105 Crude ของเหลว 8002059           1,013,625 n/a 59543 นําเขาจากตะวันออก Y
### 6 60D106 Crude ของเหลว 8002059           1,013,625 n/a 59543 นําเขาจากตะวันออก Y
### 7 60D221 HCN ของเหลว 64741555  - n/a 4509.5 ผลิตภัณฑขั้นกลาง N
### 8 60D222 LCGO ของเหลว 64741602  - n/a 4509.5 ผลิตภัณฑขั้นกลาง N
### 9 60D226 Decant Oil ของเหลว 64741624  - n/a 842.5 ผลิตภัณฑขั้นกลาง N
### 10 60D227 Decant Oil ของเหลว 64741624  - n/a 872.5 ผลิตภัณฑขั้นกลาง N
### 11 60D241 HSR ของเหลว 64741419  - n/a 4345 ผลิตภัณฑขั้นกลาง N
### 12 60D242 Sweet HSR ของเหลว 64741419  - n/a 4590 ผลิตภัณฑขั้นกลาง N
### 13 60D251 HVGO ของเหลว 68915979  - n/a 14883.5 ผลิตภัณฑขั้นกลาง N
### 14 60D252 RFCC Sour ของเหลว 68915979  - n/a 14883.5 ผลิตภัณฑขั้นกลาง Y
### 15 60D253 RFCC Sweet ของเหลว 68915979  - n/a 14883.5 ผลิตภัณฑขั้นกลาง Y
### 16 60D254 HCUB ของเหลว n/a  - n/a 2928.5 ผลิตภัณฑขั้นกลาง Y
### 17 60D255 DHTU Feed ของเหลว n/a  - n/a 9361.5 ผลิตภัณฑ N
### 18 60D301 LPG กาซ 68476857  - n/a 987.5 ผลิตภัณฑ Y
### 19 60D302 LPG กาซ 68476857  - n/a 987.5 ผลิตภัณฑ Y
### 20 60D303 LPG กาซ 68476857  - n/a 987.5 ผลิตภัณฑ Y
### 21 60D304 LPG กาซ 68476857  - n/a 987.5 ผลิตภัณฑ Y
### 22 60D305 LPG (off spec.) กาซ 68476857  - n/a 810 ผลิตภัณฑ Y
### 23 60D306 Propylene กาซ 115071  - n/a 810 ผลิตภัณฑ Y
### 24 60D307 Propylene กาซ 115071  - n/a 810 ผลิตภัณฑ Y
### 25 60D311 Chemical Naphtha ของเหลว 68783120  - n/a 4850.5 ผลิตภัณฑ N
### 26 60D312 Chemical Naphtha ของเหลว 68783120  - n/a 4850.5 ผลิตภัณฑ N
### 27 60D320 MOGAS ของเหลว 86290815              213,600 n/a 14984 ผลิตภัณฑ Y
### 28 60D321 MOGAS ของเหลว 86290815              213,600 n/a 6911 ผลิตภัณฑ Y
### 29 60D322 MOGAS ของเหลว 86290815              213,600 n/a 6911 ผลิตภัณฑ Y
### 30 60D323 MOGAS ของเหลว 86290815              213,600 n/a 6911 ผลิตภัณฑ Y
### 31 60D324 MOGAS ของเหลว 86290815              213,600 n/a 6911 ผลิตภัณฑ Y
### 32 60D325 MOGAS ของเหลว 86290815              213,600 n/a 6911 ผลิตภัณฑ Y
บริษัท สตาร
ปโตรเลียม รีไฟน
นิ่ง จํากัด
บริษัท INEOS ABS
 (Thailand) Co.,Ltd.
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ผลิตกลั่น
ปโตรเลียม
1/29/2009
ลําดับ ชื่อบริษัท กิจการ ทะเบียน
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### 33 60D326 MOGAS ของเหลว 86290815              213,600 n/a 6911 ผลิตภัณฑ Y
### 34 60D341 Diesel ของเหลว n/a              709,538 n/a 13102 ผลิตภัณฑ N
### 35 60D342 Diesel ของเหลว n/a              709,538 n/a 13102 ผลิตภัณฑ N
### 36 60D343 Diesel ของเหลว n/a              709,538 n/a 13102 ผลิตภัณฑ N
### 37 60D351 Fuel Oil ของเหลว n/a         338,975.00 n/a 6458.5 ผลิตภัณฑ Y
### 38 60D352 Fuel Oil ของเหลว n/a         338,975.00 n/a 6458.5 ผลิตภัณฑ Y
### 39 60D353 Fuel Oil ของเหลว n/a         338,975.00 n/a 6458.5 ผลิตภัณฑ Y
### 40 60D354 Fuel Oil ของเหลว n/a         338,975.00 n/a 6458.5 ผลิตภัณฑ Y
### 41 60D371 Asphalt ของเหลว n/a  รวมใน fuel Oil n/a 3200 ผลิตภัณฑ Y
### 42 60D372 Asphalt ของเหลว n/a  รวมใน fuel Oil n/a 3200 ผลิตภัณฑ Y
### 43 60D373 Asphalt ของเหลว n/a  รวมใน fuel Oil n/a 3200 ผลิตภัณฑ Y
### 44 60D402 Recovered Oil ของเหลว n/a  - n/a 972 ผลิตภัณฑขั้นกลาง Y
### 45 62D201 Reformate ของเหลว 64741680  - n/a 3589.5 ผลิตภัณฑขั้นกลาง Y
### 46 62D202 Reformate ของเหลว 64741680  - n/a 3589.5 ผลิตภัณฑขั้นกลาง Y
### 47 62D203 LSR ของเหลว 68783120  - n/a 2790 ผลิตภัณฑขั้นกลาง N
### 48 62D204 LCN ของเหลว 647416023  - n/a 4956 ผลิตภัณฑขั้นกลาง N
### 49 62D205 MCN ของเหลว n/a  - n/a 4052.5 ผลิตภัณฑขั้นกลาง N
### 50 62D207 MTBE ของเหลว n/a  - n/a 2326 นําเขาจากตะวันออก N
### 51 68D101 Sulfur ของเหลว 7704349 72800 n/a 400 ผลิตภัณฑ N
### 52 72D103 Ethanol ของเหลว n/a - n/a 350 ซื้อจากผูผลิตใน N
### 53 72D104 Ethanol ของเหลว n/a - n/a 350 ซื้อจากผูผลิตใน N
### 54 72D321 MOGAS ของเหลว n/a - n/a 641.5 ผลิตภัณฑ Y
### 55 72D322 MOGAS ของเหลว n/a - n/a 641.5 ผลิตภัณฑ Y
### 56 72D341 Diesel ของเหลว n/a - n/a 2148 ผลิตภัณฑ N
### 57 72D351 Fuel Oil ของเหลว n/a - n/a 711.5 ผลิตภัณฑ N
### 58 72D352 Fuel Oil ของเหลว n/a - n/a 711.5 ผลิตภัณฑ N
### 59 60D331 Jet Fuel ของเหลว 8008206 109637.5 n/a 8347.5 ผลิตภัณฑ N
### 60 60D332 Jet Fuel ของเหลว 8008206 109637.5 n/a 8347.5 ผลิตภัณฑ N
### 61 60D333 Jet Fuel ของเหลว 8008206 109637.5 n/a 8347.5 ผลิตภัณฑ N
### 62 60D334 Jet Fuel ของเหลว 8008206 109637.5 n/a 8347.5 ผลิตภัณฑ N
### 63 60D344 Diesel ของเหลว n/a 709,538 n/a 13101.5 ผลิตภัณฑ N
### 64 60D107 Crude ของเหลว 8002059 1,013,625 n/a 58713 นําเขาจากตะวันออก Y
### 1 1,6 Hexanediol di Acrylate ของเหลว 0.026
### 2 2-Ethylhexyl Acrylate ของเหลว 35.945
### 3 2-Sulfoethyl methacrylate ของเหลว 0.197
### 4 Acetic Acid ของเหลว 0.01
### 5 Acrylamide 30% ของเหลว 2.24
### 6 Acrylic Acid ของเหลว 5.602
### 7 Aerosol A-102 ของเหลว 0.35
บริษัท คารไบด เค
มิคอล (ประเทศ
ไทย) จํากัด
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### 8 Aerosol MA-80-I ของเหลว 0.103
### 9 Aerosol OT-75 PG ของเหลว 0.404
### 10 Ammonium Bicarbonate ของแข็ง 0.011
### 11 Ammonium Hydroxide 28% ของเหลว 4.145
### 12 Ammonium Persulfate ของแข็ง 4.11
### 13 AMP-95 ของเหลว 0.132
### 14 AMPS 2405 Monomer ของเหลว 0.295
### 15 Boric Acid - 0.011
### 16 Butyl Acrylate ของเหลว 29.26
### 17 Butyl Carbitol ของเหลว 25.927
### 18 Calsolene Oil HS ของเหลว 0.585
### 19 Cellosize EP-300 ของแข็ง 5.516
### 20 Cellosize QP-09H ของแข็ง 4.705
### 21 Chang Chun BP-05 / KURARAY ของแข็ง 2.788
### 22 Chang Chun BP-17 / KURARAY ของแข็ง 6.45
### 23 Chang Chun BP-17 / KURARAY ของแข็ง 2.17
### 24 Chang Chun BP-26 / KURARAY ของแข็ง 0.95
### 25 Diallyl  Phthalate ของเหลว 0.016
### 26 DiButyl Phthalate ของเหลว 0.028
### 27 Disponil AFX 4030 ของเหลว 0.74
### 28 Dowfax 2A1,45% ของเหลว 0.963
### 29 Drewplus T4201 ของเหลว 0.789
### 30 Erythorbic Acid ของแข็ง 0.017
### 31 Ethyl Acrylate ของเหลว 21.163
### 32 Ferrous Sulfate ของแข็ง 0.006
### 33 Fluorad FC-129 ของเหลว 0.069
### 34 Hydrogen Peroxide 35%* ของเหลว 0.152
### 35 Hydroxyethyl Acrylate ของเหลว 1.838
### 36 Iso-Octyl 3 Mercaptopropionate ของเหลว 0.188
### 37 IPA IPA ANHY ของเหลว 0.493
### 38 Itaconic Acid ของแข็ง 0.137
### 39 Alkyl Benzene sulfonic Acid, COS ของเหลว 0.493
### 40 Methacrylic Acid Glacial ของเหลว 22.318
### 41 Methyl Acrylate ของเหลว 0.045
### 42 Methyl methAcrylate ของเหลว 24.396
### 43 Butyl methacrylate ของเหลว 0.077
### 44 N-Methylol Acrylamide 48% ของเหลว 0.053
### 45 Norsocryl 104 ของเหลว 13.214
### 46 Nuosept 95 ของเหลว 0.45
  
 
 
 
 
 
ลําดับ ชื่อบริษัท กิจการ ทะเบียน
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### 47 Polycote 60 ของเหลว 0.023
### 48 Potassium Persulfate ของแข็ง 1.557
### 49 Preventol P91 ของเหลว 2.305
### 50 Printmix 321 ของเหลว 0.893
### 51 Proxel GXL ของเหลว 1.664
### 52 Rhodacal DS-4 ของเหลว 1.981
### 53 Rhodapex CO-436 ของเหลว 1.745
### 54 Rhodasurf BEH-40/1.5 ของเหลว 3.315
### 55 Rhodoline 646 ของเหลว 0.15
### 56 Sandalwood 38010 ของเหลว 0.082
### 57 Seed Latex R9702M2 ของเหลว 1.813
### 58 Newlon A-20-G / Sanmorin AM ของเหลว 0.153
### 59 Silane A-171 ของเหลว 0.386
### 60 Silane A-174 NT ของเหลว 0.524
### 61 Sipomer OPSI ของเหลว 0.587
### 62 Sodium acrtate, Anhydrous ของแข็ง 1.549
### 63 Sodium Bicarbonate ของแข็ง 2.07
### 64 Sodium Hydroxyformaldehyde ของแข็ง 1.098
### 65 Sodium Carbonate ของแข็ง 0.995
### 66 Sodium Lauryl Sulfate 92% ,(SLS) ของเหลว 0.053
### 67 Sodium metabiSulfite ของแข็ง 0.964
### 68 Sodium n-alkylBenzene sulfonate ของเหลว 0.04
### 69 Sodium Persulfate ของแข็ง 2.616
### 70 Sodium Vinyl Sulfonate ของเหลว 7.183
### 71 Styrene ของเหลว 15.01
### 72 Sulfopon 103LS ของเหลว 7.44
### 73 t-Butyl hydroperOxide 70W ของเหลว 0.727
### 74 Tergitol 15-S-9 ของเหลว 0.869
### 75 Tergitol mingoam 2X ของเหลว 0
### 76 Tergitol NP 30 70% ของเหลว 0
### 77 Tergitol NP-10 ของเหลว 26.568
### 78 Tergitol NP-40 70% ของเหลว 34.342
### 79 Tergitol NP-9 ของเหลว 0
### 80 Tergitol XJ ของเหลว 1.722
### 81 Benzophenone ของแข็ง 0
### 82 Trimethylol Propane Triacylate ของเหลว 0
### 83 85 Triton M-47 MacroMonomer ของเหลว 3.753
### 84 Triton M-48 MacroMonomer ของเหลว 3.697
### 85 Triton M-84 MacroMonomer 25% ของเหลว 2.545
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### 86 Triton X-405 70% ของเหลว 24.124
### 87 Triton XN-45S ของเหลว 13.337
### 88 Ucar Latex 9700 ของเหลว 2.86
### 89 Urea ของแข็ง 0.442
### 90 Veova 10/ Vinyl Versatate ของเหลว 44.439
### 91 Vinyl Aetate ของเหลว 70.38
### 92 Acetoacetoxyethyl MethAcrylate ของเหลว 0.011
### 93 Zinc Oxide Solution ของเหลว 0
### 94 Latex ของเหลว 0
### 95 Potassium Hydroxide 48% Solution ของเหลว 0.342
### 96 Texanol ของเหลว 1.526
### 97 Formaldehyde, 37 WT % Solution, ของเหลว 1.09
### 98 Kathon XTM LX 150 ของเหลว 2.575
### 99 EDTA,TETRASodium SALT ของแข็ง 0.02
### 100 QM-1458 ของเหลว 2.718
### 101 EC-3085A (ska ACTRENE) ของแข็ง 0.157
### 102 COPPER Nitrate TRIHYDRATE ของแข็ง 0
### 103 Foamstar 111 ของเหลว 0
### 104 KORDEX ของเหลว 0
### 1 cis-&trans- 1,3-Pentadiene ของเหลว - 1993 FlammableLiq           22,000.00 830 ลาน 80 ญี่ปุน ไวไฟ
### 2 Butadiene Raffinate กาซ 91052-98-1 1965 2(2.1)             7,700.00 242 ลาน 80 ไทย ไวไฟ
### 3 Anhydrous Aluminum Chloride ของแข็ง 7446-70-0 1726 8                310.00 22 ลาน 10 ญี่ปุน กรด
### 4 Maleic Anhydride ของแข็ง 108-31-6 2215 8                  70.00 9 ลาน 3 ญี่ปุน กรด
### 5 NaOH (50%) โซดาไฟ ของเหลว 1310-73-2 1823 8                  40.00 0.075 ลาน 10 ไทย ดาง
### 6 BHT (2,6-di-tert.-Butyl-p-cresol) ของแข็ง 128-37-0 ไมมีขอกําหนด dust explosure                  40.00 9 ลาน 3 เยอรมันนี ผงฝุน
### 7 Sulfuric Acid (กรดกํามะถัน) ของเหลว 7664-93-9 1830 ไมมีขอกําหนด                600.00 0.025 ลาน 10 ไทย กรด
### 8 Toluene (สารละลายไฮโดรคารบอน) ของเหลว 108-88-3 1294 3.2                  10.00 0.30 ลาน  นอยมาก ไทย ไวไฟ
### 9 Xylenes ของเหลว 1330-20-7 1307 3                    1.00 0.042 ลาน  นอยมาก ไทย ไวไฟ
### 10 Styrene ของเหลว 100-42-5 2055 3                330.00 14 ลาน  Deadstock ไทย ไวไฟ
### 1 บริษัท ที เอ ซี ผลิตบรรจุกาซ น. ไฮโดรเจน (Hydrogen) กาซ 133-74-0 1049 2.1                300.00           14,000.00  0.5 ตัน ไทย Y
### 1 Monoethylene glycol (MEG) ของเหลว 107-21-1  -  148,760,700.00 6,100 ไทย Y
### 2 Diethy glycol (DEG) ของเหลว 111-46-6  -    16,434,660.00 740 ไทย Y
### 3 Triethylene glycol (TEG) ของเหลว 10043-35-3  -    12,140,700.00 260 ไทย Y
### 4 Ployethylene Glycol (PEG) ของเหลว 112-60-7  -      4,218,720.00 340 ไทย Y
### 5 Ethylene Oxide ของเหลว 75-21-8  -      1,309,440.00 40 ไทย Y
### 6 H2SO4 ของเหลว 7664-93-9                       56           66,640.00 27 ไทย Y
### 7 NaoC1 ของเหลว 7681-52-9                       64         172,800.00 60 ไทย Y
Purified terephalate acid ของแข็ง  100-21-0                93,000             2,511.00 400 ไทย,คูเวต N
### 2 ISO-Purified Terepthalate Acid ของแข็ง 121-91-5                  1,900                       76 20 ไทย N
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### 3 Mono-Ethylene glycol ของเหลว 107-21-1                37,000                     888 250 ไทย N
### 4 Di-Ethtlene glycol ของเหลว 111-46-6                     400                         8 120 ญี่ปุน, สิงคโปร N
###
### 1 เกลือสินเธาวบริสุทธิ์ Sodium 
Chloride
ของแข็ง 7647-14-5 -         300,000.00         2,500.00  ไทย N
###
###
### 2 เกลือ Potassium Chloride ของแข็ง 7447-40-7 -           60,000.00         8,000.00  แคนาดา N
###
###
### 3 Sulfuric Acid ของเหลว 7664-93-9 1830             3,600.00              60.00  ไทย Y
###
###
### 4 Sodium Sulfite ของแข็ง 7557-83-7 -                140.00              12.00  ไทย N
###
###
### 5 Liquid Carbon Dioxide ของเหลว 124-38-9 2187             1,400.00              40.00  ไทย Y
###
### ผลิตภัณฑ
###
### 1 Sodium Hydroide 32% Liquid ของเหลว 1310-73-2 1824         2,000.00 Y
###
###
### 2 Sodium Hydroxide 50% Liquid ของเหลว 1310-73-2 1824         2,800.00 Y
###
###
### 3 Sodium Hydroxide 99% Solid ของแข็ง 1310-73-2 1823            800.00 Y
###
###
### 4 Potassium Hydroxide 48% Liquid ของเหลว 1310-73-2 1814            700.00 Y
###
###
### 5 Sodium Hypochlorite Liquid ของเหลว 7681-52-9 1791            100.00 Y
###
###
### 6 Liquid Chlorine ของเหลว 7782-50-5 1017            500.00 Y
###
###
### 7 HYDROGEN GAS กาซ 1333-74-0 1049  - Y
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###
###
### 8 Hydrochloric Acid 35% Liquid ของเหลว 7641-01-0 1789         1,200.00 Y
###
###
### 9 Potassium Carbonate ของแข็ง 6381-79-9 -            600.00 Y
###
### 1 Ethylene Oxide ของเหลว 75-21-8 1040 3           44,490.00 -  - TOC Gycol Y
### 2 Fatty Alcohol ของเหลว - - -           53,985.00 -  - TOL N
### 3 Potassium Hydroxide ของเหลว 1310-58-3 1814 8                165.00 -                  2.0 AGC N
### 4 Lactic Acid ของเหลว 50-21-5 - 8                165.00 -                  1.6 Purac N
### 5 Sulfulric Acid ของเหลว 7664-93-9 1830 8                  69.00 -                  2.0 ไทย Y
### 6 Acetic Acid ของเหลว 64-19-7 127-09-3 8                165.00 -                  1.0 ไทย Y
### 7 Soddium Hydroxide ของเหลว 1310-73-2 1824 8                  69.00 -                  2.0 AGC N
### 1 Ethylene Oxide ของเหลว 75-21-8 1040 2.3                40,750 N/A ไทย Y
### 2 Anhydrous Ammonia (NH3) ของเหลว 7664-41-7 1005 2.3                  9,250 422.8 ไทย Y
### 3 Sulfuric Acid 50% wt (H2SO4) ของเหลว 7664-93-9 1803 8                     617 3.64 ไทย Y
### 4 Sodium Hypochloride 10% (NaOCI) ของเหลว 7681-52-9 1791 8                         7 0.6 - Y
### 5 Monoethamolamine (MEA) ของเหลว 141-43-5 2491 8                16,500 1068 - Y
### 6 Diethanolamine (DEA) ของเหลว 111-42-2 3082 9                16,800 996 - Y
### 7 Triethamolamine (TEA) ของเหลว 102-71-6 N/A N/A                15,000 1068 - Y
### 8 Sodium Borohydried (NaBH4) ของแข็ง 16940-66-2 1426 4.3                         1 0.436 ไทย Y
### 1 Toluene ของเหลว  108-88-3 1294 3             6,000.00       199,680,000            450.00 ไทย Y
### 2 Xylene ของเหลว 1330-20-7 1307 3             2,880.00         87,868,800            700.00 ไทย Y
### 3 C8+Gasoline ของเหลว N/A 1203 3             9,600.00       208,032,000         1,500.00 ไทย Y
### 4 White Spirit ของเหลว 8006-64-2 1299 3             6,720.00       163,363,200            600.00 ไทย Y
### 5 Heavy Aromatlo Resldue ของเหลว N/A 1268 3                300.00           6,834,000            350.00 ไทย Y
### 6 Kerosene ของเหลว 8008-20-6 1223 3             5,400.00       129,222,000            500.00 ไทย Y
### 1 Potassium Hydroxide ของแข็ง 1310-58-3 1813 8             2,289.00            347.00 ไทย Y
### 2 Phosphoric Acid ของเหลว 7664-38-2 1805 8             9,745.27                5.68 ไทย Y
### 3 Sulfuric Acid ของเหลว 7664-93-9 1830 8             2,631.44              79.14 ไทย Y
### 4 Methanol ของเหลว 67-56-1 1230 3           15,373.80         3,631.41 ซาอุดิอาราเบีย Y
### 5 Crude Palm Oil ของเหลว 80002-75-3 - -           63,123.93         1,196.80 ไทย N
### 6 RBD Palm Oil ของเหลว - - -           41,973.42            382.94 ไทย N
### 7 Sodium Methylate ของเหลว 124-41-4 1289 3(8)                584.82              67.30 จีน Y
### 1 Benzene ของเหลว 71-43-2 UN-114 3 180,000 ตัน             4,640.00  700 ตัน ไทย Y
### 2 Propylene กาซ 115-07-1 UN-1077 2.1 96,000 ตัน             1,219.00  400 ตัน ไทย Y
### 3 Cumene ของเหลว 98-82-8 UN-1918 3 270,000 ตัน             8,647.00  3000 ตัน ไทย Y
### 4 Phenol ของเหลว 108-95-2 UN-1671 6.1 200,000 ตัน             6,894.00  3000 ตัน ไทย Y
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### 5 Acetone ของเหลว 67-64-1 UN-1090 3 123,000 ตัน             3,078.00  3000 ตัน ไทย Y
### 6 Alkylation Catalyst ของแข็ง 7631-86-9/ - -  9.6 ม3                  23.00  - USA N
### 1344-28-1
### 7 Transalkylation Catalyst ของแข็ง 7631-86-9/ - -  7.3 ม3                  13.00  - USA N
### 1344-28-1
### 8 MSHP Catalyst (0.5wt%Pd) ของแข็ง 1344-28-1/ - -  2 ม3                    7.00  - Germany N
### 7440-05-3
### 9 Benzene Guard Bed ของแข็ง 70131-50-9/ - -  17 ม3                    3.00  17 ตัน Germany N
### 14808-60-7
### 10 Propylene Grard Bed ของแข็ง 69011-20-7 - -  5 ม3                    1.00  5 ม3 China N
### 11 Ion Exchange Resin ของแข็ง 39389-20-3 - -  13 ม3                    7.00  13 ม3 China N
### 12 Activated Carbon ของแข็ง 7440-44-0 - -  40 ตัน                    2.00  40 ตัน China N
### 13 2 Methylpentamethyilnediamine ของเหลว 15520-10-2 UN-2735 8  300 ตัน                  30.00  189 ตัน Cannada Y
### 14 32% Caustec soda ของเหลว 1310-73-2 UN-1824 8  9,000 ตัน                  54.00  330 ตัน ไทย Y
### 15 98% Sulfuric Acid ของเหลว 7664-93-9 UN-1830 8  2,460 ตัน                    6.00  252 ตัน ไทย Y
### 16 Phosphoric Acid ของเหลว 7664-38-2 UN-1805 8  30 ตัน                    0.90  2.5 ตัน ไทย Y
### 17 Urea ของเหลว 57-13-6 - -  180 ตัน 2.00  10 ตัน ไทย N
### 18 Ferric Chloride ของเหลว 10025-77-1 UN-2582 8  12 ตัน 0.06  1 ตัน ไทย Y
### 19 Dispersant ของเหลว 1310-73-2 - 8  18 ตัน 3.60  1 ตัน ไทย Y
### 20 Corrosion inhibitor ของเหลว 7646-85-7/ - 8  22 ตัน 3.30  1 ตัน ไทย Y
### 7664-38-2
### 21 Sodium Hypochlorite ของเหลว 7681-52-9 UN-1791 8  180 ตัน 0.90  5 ตัน ไทย Y
### 22 Ethylene gycol ของเหลว 107-21-1 - 0  8 ม3 0.20  8 ม3 ไทย N
### 23 Diesel Oil ของเหลว 68814-87-9 UN-1202 8  20 ม3 0.30  20 ม3 ไทย Y
### 1 E12 Metal Degreaser ของเหลว N
### 2 Organic Mixture (WD-40) ของเหลว Y
### 3 Penguard Enamel (Paint) ของเหลว Y
### 4 Epoguard Enamel (Epoxy Paint) ของเหลว Y
### 5 Coal Tar Epoxy (Paint) ของเหลว Y
### 6 Tuiner ของเหลว Y
### 7 Polyurethane Paint ของเหลว Y
### 8 Acrylic Lacquer Sprey ของเหลว Y
### 9 Penetrant Tasting Material ของเหลว Y
### 10 Grease ของเหลว N
### 11 Kerosene ของเหลว Y
### 12 Belzona 1131 ของเหลว Y
### 13 Threal Locker ของเหลว N
### 14 Gasket Sealant (Anaerobic) ของเหลว N
### 15 Gasket Eliminator (Anaerobic ของเหลว Y
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### 16 Auti-Seize Lubricant ของเหลว N
### 1 โลหะโคบอลต 90% ของแข็ง 7440-48-4 - -                102.00       150,000,000                5.00 canada, EU N
### 2 โลหะแมงกานีส 99.7% ของแข็ง 7439-96-5 - -                  90.00           9,000,000              20.00 แอฟริกาใต N
### 3 สารละลายกรดโบรมิก 52% ของเหลว 10035-10-6 1788 8                300.00           9,900,000            100.00 ไตหวัน Y
### 4 สารละลายกรดอะซีตริก 99.7% ของเหลว 64-19-7 2789 8                276.00           6,300,000              45.00 ไตหวัน Y
### 1 P-xylen ของเหลว 106-42-3 1037 3              800,000 -  13,000 ลบ.ม. ญี่ปุน, มาเลเซีย Y
### - ไทย
### 2 Acetic Acid ของเหลว 64-19-7 2789,2790 8,3                60,000  60,000 ลบ.ม. ญี่ปุน, มาเลเซีย Y
### สิงคโปร
### 3 Sodium Hydroxide ของเหลว 64-19-7 2789,2790 8                10,000 -  10,000 ลบ.ม. ไทย Y
### 4 Sulfuric Acid ของเหลว 7664-93-9 1830 8                  1,300 -  1,300 ลบ.ม. ไทย Y
### 5 Hydrochloric Acid ของเหลว 7647-01-0 1789 8,2                  1,000 -  1,000 ลบ.ม. ไทย Y
### 1 Butyl Acrylate Inhabited Monomer ของเหลว              54.08 
### 2 MMETHYL METHAcrylate - 50 ของเหลว              40.60 
### 3 Styrene Monomer* ของเหลว              13.84 
### 4 Acrysol ASE-60 ของเหลว                1.80 
### 5 Acrysol RM-2020NPR ของเหลว                0.37 
### 6 Acrysol RM-5 ของเหลว                0.48 
### 7 Acrysol TT-615 ของเหลว                1.08 
### 8 Butyl methacrylate  25 PPM DRUM ของเหลว                3.24 
### 9 EMULSION E-2086 ของเหลว                0.09 
### 10 EMULSION E-2308 ของเหลว                5.66 
### 11 GLACIAL ACRYLIC Acid - 200 ของเหลว              86.10 
### 12 GLACIAL METHACRYLIC Acid - ของเหลว              32.16 
### 13 KATHON LX 150* ของเหลว                3.03 
### 14 KORDEK 573F* ของเหลว                1.02 
### 15 Monomer QM-1458 ของเหลว                9.98 
### 16 PRIMAL BINDER 18 ของเหลว                5.34 
### 17 Primal E-1476 ของเหลว              12.38 
### 18 Primal EXP-3560 ของเหลว              24.72 
### 19 ROCIMA 640* ของเหลว                0.92 
### 20 2 Ethylhexyl Acrylate* ของเหลว                4.87 
### 21 AMP-95* ของเหลว                0.55 
### 22 Foamaster NXZ ของเหลว                0.17 
### 23 Isobutyl Methacrylate 10 PPM ของเหลว                1.07 
### 24 DI Sodium HYDROGEN ของแข็ง                0.03 
### 25 Aqua Ammonia 25%* ของเหลว                2.71 
### 26 Zonyl 9361* ของเหลว                0.07 
### 27 TRITON X 405* ของเหลว              34.14 
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### 28 Ammonium Persulfate* ของแข็ง                2.02 
### 29 COPPER Nitrate* ของแข็ง                0.02 
### 30 Hydrogen Peroxide 35%* ของเหลว                3.17 
### 31 ACETIC Acid GLACIAL* ของเหลว                0.03 
### 32 Sodium Dodecyl Benzene ของเหลว              13.27 
### 33 Ammonium Bicarbonate ของแข็ง                0.93 
### 34 EDTA, VERSENE 220 CRYSTALS ของแข็ง                0.08 
### 35 Monomehylether of Hydroquinone* ของเหลว                0.01 
### 36 Ferrous Sulphate* ของแข็ง                0.01 
### 37 Sodium Persulfa Te Tech* ของแข็ง                3.21 
### 38 ERYTHORBIC Acid GRANULAR ของแข็ง                1.14 
### 39 Zinc Oxide >99.5% ของแข็ง                0.79 
### 40 Allyl Methacrylate* ของเหลว                1.80 
### 41 T-Butyl Hydroperoxide, TBHP* ของเหลว                2.57 
### 42 Sodium Formaldehyde ของแข็ง                1.32 
### 43 Linseed Oil Fatty Acid ของเหลว                0.57 
### 44 SNOWTACK 910 ของเหลว              49.47 
### 45 POTASSIUM CarbonATE ของแข็ง                0.21 
### 46 ABEX 18S ของเหลว                0.19 
### 47 Foamaster RHO ของเหลว                2.90 
### 48 EMCOL 4560 ของเหลว                0.02 
### 49 Surfynol 104E ของเหลว                0.56 
### 50 METHYLOL ACRYLAMIDE 45%* ของเหลว              33.35 
### 51 LIPOCOL L-23% Solution ของเหลว                2.24 
### 52 RHODAFAC RS-610A-25 ของเหลว                0.46 
### 53 DISPONIL FES 61 IS ของเหลว                0.35 
### 54 Hydrocy -Tempo 5% in Water ของเหลว                0.42 
### 55 ABEX EP-110 ของเหลว                1.60 
### 56 Foamaster 111 ของเหลว                0.14 
### 57 Sodium Hydroxide* ของเหลว                2.40 
### 58 SODA ASH DENSE ของแข็ง                3.42 
### 59 Formaldehyde 6-8% METH* ของเหลว                0.97 
### 60 Sodium P-Styrene SULFONATE ของแข็ง                0.51 
### 61 E-720W-50 ของเหลว              25.95 
### 62 Aerosol-GPG* ของเหลว                4.05 
### 63 n-Dodecyl Mercaptan* ของเหลว                0.16 
### 64 Mineral Hydrocarbon ของเหลว                0.21 
### 65 ORGANO-MODIFIED ของเหลว                0.03 
### 66 POTASSIUM Hydroxide LIQUID ของเหลว                0.36 
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### 67 ADCOTE 35D9* ของเหลว                0.04 
### 68 Borol Solution* ของเหลว                0.49 
### 69 DUOLITE C20 ของแข็ง                0.03 
### 70 KATHON CG* ของเหลว                1.20 
### 71 MOR-FREE 698A* ของเหลว                0.24 
### 72 PRIMAL AC-339 ของเหลว                8.69 
### 73 ROCIMA 243* ของเหลว                0.02 
### 74 ROCIMA 320* ของเหลว                2.07 
### 75 Caustic 50% ของเหลว              24.36 
### 76 Sodium HYDROSulfite* ของเหลว                0.42 
### 77 MALEIC ANHYDRIDE* ของแข็ง                4.50 
### 78 Sodium BISULPHITE ของแข็ง              16.20 
### 79 Sodium HYPOPhosphite* ของแข็ง                7.64 
### 80 Aquamag SW ของแข็ง              14.40 
### 81 AMPS 2403 Monomer ของเหลว              29.69 
### 82 Acrylic Emulsion ของเหลว  - 743.34
### 83 Poly Acrylic Acid ของเหลว  - 246.59
### 1 Methanol ของเหลว 67-56-1 1230 3,6           38,124.90  316,436,670.00         1,000.00 ซาอุดิอาระเบีย Y
### 2 Formaldehyde ของเหลว 50-00-0 1198 6           89,209.74 -            900.00 ผลิตภัณฑ Y
### 3 Urea ของแข็ง 57-13-6 - -           54,813.85  657,766,200.00         4,000.00 อินโดฯ N
### 4 Melamine ของแข็ง 108-78-1 - -             2,464.83  104,594,296.95            172.00 อินโดฯ N
### 5 Polyvinly alcohol (PVA) ของแข็ง 9002-89-5 - -                  17.17      1,493,790.00                3.00 ญี่ปุน,จีน N
### 6 Antifoam ของเหลว - - -                    1.81         234,300.00                0.18 ญี่ปุน N
### 7 Triethanolamine (TEA) ของเหลว 102-71-6 - -                    1.29         125,001.00                2.30 ไทย N
### 8 Borax ของแข็ง 1303-96-4 1458 5.1                  27.61         635,030.00                1.00 USA N
### 9 Sulfuric Acid ของเหลว 7664-93-9 1830 8                  41.50         207,500.00                5.50 ไทย Y
### 10 Sodium Hydroxide ของเหลว 1310-73-2 1823 8                273.99      1,369,950.00              23.00 ไทย Y
### 11 Formic Acid ของเหลว 64-18-6 1799 -                    8.21         440,877.00                0.70 จีน Y
### 12 Hydrochloric Acid ของเหลว 7647-01-0 1789 8,2                  27.90         206,460.00                5.50 ไทย Y
### 13 Hydrogen PerOxide ของเหลว 7722-84-1 2984,2015 8,5.1                    4.77         152,640.00                0.80 ไทย N
### 14 UF ของเหลว - - -                546.41 -            600.00 ผลิตภัณฑ N
### 15 MUF ของเหลว - - -             1,697.36 -            150.00 ผลิตภัณฑ N
### 16 Heat Transfer Fluid (HTF) ของเหลว - - 9  - -              30.00 USA N
### 17 Diesel Oil ของเหลว 6833-43-05 - 3         213,892.00      5,261,743.20  18,500 ลิตร ไทย N
### 1 Sodium HypoChloride 10% ของเหลว 7681-52-9 1791 8       36,000.0000              300.0 ไทย N
### 2 Epichlorohydrin ของเหลว 106-89-8 2023 6.1       16,000.0000              900.0 ไทย Y
### 3 Hydrocliloric Acid ของเหลว 7647-01-0 1789 8       62,873.0000 ไทย Y
### 4 Allyl Chloride ของเหลว 107-05-1 1100 6.1       15,600.0000 ไทย N
### 5 Sodium Hydroxide 50% ของเหลว 1310-73-2 1823 8       52,800.0000           2,000.0 ไทย Y
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### 6 Sodium Hydroxide 32% ของเหลว 1310-73-2 1823 8       30,000.0000           1,200.0 ไทย Y
### 7 Chlorine ของเหลว 7782-50-5 1017 2.3       74,520.0000              170.0 ไทย Y
### 8 Methanol ของเหลว 67-65-1 1230 2.2              13.4400                  5.0 ไทย Y
### 9 Hydrogen กาซ 1333-74-2 1049 2.1 ############# ไทย Y
### 10 Hydrogen PerOxide ของเหลว 7722-84-1 2014 5.1         1,293.0000                  5.0 ไทย Y
### 11 Nitrogen กาซ 7727-37-9 1066 2.2  1,222,968.0000 ไทย N
### 12 Magnesium Chloride ของแข็ง 7786-30-3 1459 5.1            216.0000                  5.0 ไทย N
### 13 Sodium Carbonate ของแข็ง 497-19-8         1,400.0000                  5.0 ไทย N
### 14 Sodium Sulfite ของแข็ง 7757-83-7              86.0000                  5.0 ไทย N
### 15 Sulfuric Acid ของเหลว 7664-93-9 1830 8         1,242.0000                30.0 ไทย Y
### 16 Propylene กาซ 115-07-1 1077 2       10,320.0000                72.0 ไทย N
### 1 Sodium Hypochloride 10% ของเหลว 7681-52-9 1791 8           36,000.00 -            300.00 ไทย N
### 2 Epichlorohydrin ของเหลว 106-89-8 2023 6.1           16,000.00 -            900.00 ไทย Y
### 3 Hydrocliloric Acid ของเหลว 7647-01-0 1789 8           62,873.00 -  - ไทย Y
### 4 Allyl Chloride ของเหลว 107-05-1 1100 6.1           15,600.00 -  - ไทย N
### 5 Sodium Hydroxide 50% ของเหลว 1310-73-2 1823 8           52,800.00 -         2,000.00 ไทย Y
### 6 Sodium Hydroxide 32% ของเหลว 1310-73-2 1823 8           30,000.00 -         1,200.00 ไทย Y
### 7 Chlorine ของเหลว 7782-50-5 1017 2.3           74,520.00 -            170.00 ไทย Y
### 8 Methanol ของเหลว 67-65-1 1230 2.2                  13.44 -                5.00 ไทย Y
### 9 Hydrogen กาซ 1333-74-0 1049 2.1    10,950,000.00 -  - ไทย Y
### 10 Hydrogen PerOxide ของเหลว 7722-84-1 2014 5.1             1,293.60 -                5.00 ไทย Y
### 11 Nitrogen กาซ 7727-37-9 1066 2.2      1,222,968.00 -  - ไทย N
### 12 Magnesium Chloride ของแข็ง 7786-30-3 1459 5.1                216.00 -                5.00 ไทย N
### 13 Sodium Carbonate ของแข็ง 497-19-8 - -             1,400.00 -                5.00 ไทย N
### 14 Sodium Sulfite ของแข็ง 7757-83-7 - -                  86.00 -                5.00 ไทย N
### 15 Sulfuric Acid ของเหลว 7664-93-9 1830 8             1,242.00 -              30.00 ไทย Y
### 16 Propylene กาซ 115-07-1 1077 2           10,320.00 -              72.00 ไทย N
### 1 Hydrochloric Acid ของเหลว 7647-01-0 1789 8 8.3                70,550 71.7 m3  ไทย Y
### 2 Sodium Hydroxide ของเหลว 1310-73-2 1824 8 772           6,380,000 33.0 m3  ไทย Y
### 1 สีกันสนิม และสีเคลือบ epoxy ของเหลว  2000 ลิตร         155,000.00  400 ลิตร ไทย Y
### 2 ฉนวนไฟฟา (Varnish) ของเหลว  11 ตัน           19,886.16  2 ตัน ไทย Y
### 3 จาระบี ของเหลว  500 ลิตร 49113.91  150 ลิตร ไทย N
### 1 Activated Alumina 9139A ของแข็ง 1344-28-1 - NA  -  -  - UOP ระคายเคือง
### 2 Activated Alumina P-181 ของแข็ง 1344-28-1 - NA  -  -  - UOP ระคายเคือง
### 3 Activated Alumina P-731 ของแข็ง 1344-28-1 - NA  -  -  - UOP ระคายเคือง
### 4 AMBERLYST (T M) 15 WET R ของแข็ง - - NA  -  -  - Rohm and Haas ระคายเคือง
### 5 Activated Alumina P-210 ของแข็ง 1344-28-1 - NA  -  -  - UOP ระคายเคือง
### 6 Activated Alumina P-211 ของแข็ง 1344-28-1 - NA  -  -  - UOP ระคายเคือง
### 7 Benzene ของเหลว 71-43-2 1114 3  -  -  - เกิดขึ้นใน ไวไฟ
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### 8 Butane กาซ 106-97-8 1011, 1075 2  -  -  - เกิดขึ้นใน ไวไฟ
### 9 Chlorine ของเหลว 7782-50-5 1017 2.3                  47.00         450,000.00                5.00 ADITYA BIRLA กาซพิษ,กัดกรอน
### 10 Catalyst H 14171-0, 1% Pd ของแข็ง 1344-28-1 - NA  -  -  - Katalysatorenwerke ฝุน
### 11 C4- & Heavy Residue กาซ - - NA  -  -  - ผลิตภัณฑพลอยได ไวไฟ
### 12 DMDS ของเหลว 624-92-0 2381 3                200.00    35,000,000.00              33.39 Daika (THAI) ไวไฟ,สารพิษ
### 13 DeH-14 OLEFLEX CATALYS - 1344-28-1 - NA  -  -  - UOP ระคายเคือง
### 14 Doctor treat CT-1000 ของเหลว - - 8                  20.00  -                1.88 WATER DOCTER กัดกรอน
### 15 Doctor treat CT-4600 ของเหลว 1310-73-2 1823 8                    9.77  -                0.58 WATER DOCTER กัดกรอน
### 16 Doctor treat BC-6500 ของเหลว 10377-60-3 - 8  -  -  - WATER DOCTER กัดกรอน
### 17 Ethane กาซ 74-84-0 1035, 1691 2.1  -  -  - ผลิตภัณฑพลอยได ไวไฟ
### 18 Hydrogen (Excess fuel gas) กาซ 1333-74-0 1049, 1966 2.1  -  -  - ผลิตภัณฑพลอยได ไวไฟ
### 19 Hydrochloric Acid กาซ 7647-01-0 1789 8  -  -  - เกิดขึ้นใน กาซพิษ,กัดกรอน
### 20 Hydrogen Sulphide กาซ 2148-87-8 1053 2.3  -  -  - เกิดขึ้นใน ไวไฟ,สารพิษ
### 21 Methane กาซ 74-82-8 1971, 1972 2.1  -  -  - โรงแยกกาซ ไวไฟ
### 22 Methanol ของเหลว 67-56-1 1230 3  -  -  - เกิดขึ้นใน ไวไฟ,สารพิษ
### 23 Molsiv Adsorbents ODG-442 - 7631-86-9 - NA  -  -  - UOP สารพิษ(กอมะเร็ง)
### 24 Nitrogen ของเหลว 7727-37-9 1066, 1977 2.2                690.00  -              46.00 BIG ไมไวไฟ(แทนที่
### 25 Propane กาซ 74-98-6 1075, 1978 2.1  -  -  - โรงแยกกาซ ไวไฟ
### 26 Propylene กาซ 115-07-1 1077 2.1  -  -  - ผลิตภัณฑหลัก ไวไฟ
### 27 PSA Adsorbent H-1 ของแข็ง 7631-86-9 - NA  -  -  - UOP สารพิษ(อาจกอ
### 28 PSA Adsorbent H-2-12 ของแข็ง 7440-44-0 - NA  -  -  - UOP ฝุน
### 29 PSA Adsorbent H-15 ของแข็ง 7631-86-9 NA  -  -  - UOP สารพิษ(อาจกอ
### 30 Perlite ของแข็ง 93763-70-3 - NA  -  -  - Kei Hsing Chemical สารพิษ(อาจกอ
### 31 98% Sulfuric Acid ของเหลว 7664-93-11 1832 8                282.00  -                9.20 Wit Corp, Interpretive กัดกรอน
### 32 Sodium Nitrite ของแข็ง 7632-00-0 1500 5.1  -  -  - TAL LIANG ใหออกซิเจน
### 33 Sodium Hydroxide ของแข็ง 1310-73-2 1823 8  -  -  - ADITYA BIRLA กัดกรอน
### 34 50% Caustic ของแข็ง 1310-73-3 1824 8             1,800.00    13,500,000.00              29.00 ADITYA BIRLA กัดกรอน
### 35 Sodium Bicarbonate ของแข็ง 144-55-8 - 8  -  -  - A DIVISTION OF ระคายเคือง
### 36 35% Sodium bisulfite ของแข็ง 7631-90-5 2693 8                  34.00  -                1.35 ADITYA BIRLA กัดกรอน
### 37 Sodium Chloride ของแข็ง 7647-14-5 - 8  -  -  - Heico Division กัดกรอน
### 38 10% Sodium Hypochlorite ของเหลว 7681-52-9 1791 8                  84.00      1,500,000.00                7.62 Water Docter กัดกรอน
### 39 TriSodium Phosphate ของแข็ง 7681-54-9 3077 8                    1.00         360,000.00                0.03 DAIKA (THAI) INC กัดกรอน
### 1 Chlorine กาซ 7782-50-5 - 2 (2 .3)                51,680  515,766,400.00 0.00 ไทย Y
### 2 BisPhenol A ของแข็ง 80-05-07 - 4 (4 .2)              140,000 ############# 1400.00 ปท.ในเอเชีย Y
### 3 Sodium HydroSulfite ของแข็ง 7775-14-6 1384 4 (4 .2)                     784    26,311,040.00 7.20 จีน Y
### 4 MethyleneChloride ของเหลว 75-09-2 1593 3                  1,600    10,080,000.00 618.00 ญี่ปุน/USA Y
### 5 n-Heptane ของเหลว 142-82-5 1206 3                     160      9,393,600.00 115.40 เกาหลี Y
### 6 Phosphoric Acid ของเหลว 7664-38-2 1805 8                  1,120    57,836,800.00 66.40 ญี่ปุน Y
### 7 Sullfuric Acid ของเหลว 7664-93-9 1830 8                  8,000    20,000,000.00 76.90 ไทย Y
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### 8 Ammonia ของเหลว 1336-21-6 - 2 (2 .3)                    2.98         134,100.00 2.98 ไทย Y
### 9 Carbon Monoxide กาซ 630-08-0 1016 2 (2 .1)                  2,475    91,302,750.00 1.01 ไทย Y
### 10 Phosgene กาซ 75-44-5 1076 2 (2 .3)                72,350  - 11.90 TPCC Y
### 11 P-t-buthyl-Phenol ของแข็ง 98-54-4 - 9                  4,800    32,928,000.00 35.00 เกาหลี Y
### 12 Triehylamine ของเหลว 121-44-8 1298 3                       88      6,441,600.00 1.50 เยอรมัน Y
### 13 Hydrochloric Acid ของเหลว 7647-01-0 - 8                     720         684,000.00 45.00 ไทย Y
### 1 HMDS-3 ของเหลว - 2924 3.2 150 ไทย Y
### 2 Nitrogen กาซ 7727-37-9 1977 2.2 150 ไทย N
### 3 Dimethylpolysiloxane ของเหลว - - - 32,954 ไทย N
### 4 Silica ของแข็ง - - - 2,456 ไทย N
### 5 Silazane ของเหลว - 2924 3, 8 262 ไทย Y
### 6 Dimethylchlorosilane ของเหลว 75-78-5 1162 3.2 771 ไทย Y
### 7 Silicone Gum ของแข็ง - - - 1,049 ไทย N
### 8 Organometal compound ของแข็ง - - - 0.1059 ไทย N
### 1 Raw Sugar น้ําตาลทรายดิบ ของแข็ง - - -    61,249,945.00       809,534,264         1,400.00 ไทย/Asean N
### 2 Sodium Hydrocxide (NaOH) ของเหลว 1310-73-2 1823 8      2,655,344.00         13,462,596  100 ลบ.ม. ไทย Y
### 3 Hydrochloric Acid (HCI) ของเหลว 7647-01-0 1789 8      4,425,574.00           9,470,728  76 ลบ.ม. ไทย Y
### 4 Sulfuric Acid (H2SO4) ของเหลว 7664-93-9 1830 8    32,404,592.00       177,022,962  210 ลบ.ม. ไทย Y
### 5 Phosphoric Acid (H3PO4) ของเหลว 7664-38-2 1805 8         122,735.92           9,205,194  30 ลบ.ม. ไทย Y
### 6 Calcium Hydroxide (Ca (OH)2) (ปูน ของแข็ง - - -    29,562,835.00       118,251,338  2,000 ลบ.ม. ไทย N
### 7 Fermentation Nutrients ของแข็ง - - -      1,123,447.00         69,381,833            500.00 ไทย/US/UK N
### 8 Absorbent Media ของแข็ง      1,575,504.36       151,357,582            200.00 - N
###  Cat-ion Resin ของแข็ง
###  An-ion Resin ของแข็ง
###  Flocculant ของแข็ง
###  Activated Carbon ของแข็ง
### 9 Natural Gas กาซ - - -             1,817.00 N/A         1,269.00 ไทย Y
### 1 Chlorine กาซ 7782-50-5 1017 2.3                0.4840 -  300 kg. ไทย Y
### 2 Acetylene กาซ 74-86-2 1001 2.1                0.0400 -  24 kg. ไทย Y
### 3 Calciom Oxide ของแข็ง 1305-78-8 1910 8              46.0000 -  7.5 mt. ไทย Y
### 4 Hydrazine monohydrate ของเหลว 7803-57-8 2030 8                0.1500 -  40 kg. ไทย Y
### 5 Hydrochloric Acid ของเหลว 7647-01-0 1789 8                0.1950 -  300 kg. ไทย Y
### 6 Mercurous Chloride ของแข็ง 10112-91-1 2025, 3077 9                0.0003 -  500 kg. ไทย Y
### 7 Sodium Hydroxide ของเหลว 1310-73-2 1823 8         1,330.0000 -  60 mt. ไทย Y
### 8 Sulfuric Acid ของเหลว 7664-93-9 1830 8     113,000.0000 -  10000 mt. ไทย Y
### 9 Zn Dust ของแข็ง 7440-66-6 1436, 1435 4.3                0.1000 -  100 kg. ไทย Y
### 10 Vanadium (V) Oxide ของแข็ง 1314-62-1 2862, 3077 6.1                1.4000 - 72 m3 ไทย Y
### 11 Sulphur ของแข็ง 7704-34-9 1350, 2488 4.1         1,144.0000 -  1400 mt. ไทย Y
### 12 Acetic Acid ของเหลว 64-19-7 2789, 2790 8                0.0200 -  10 lt ไทย Y
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### 13 Acetone ของเหลว 67-64-1 1090 3  นอยกวา 0.0001 -  20 lt ไทย Y
### 14 Aluminium >99% ของแข็ง 7429-90-5 - 9  นอยกวา 0.0001 -  1 kg. ไทย Y
### 15 Aluminium Oxide ของแข็ง 1344-28-1 - 9  นอยกวา 0.0001 -  1 kg. ไทย Y
### 16 Ammonium Chloride ของแข็ง 12125-02-9 9085 9                0.0200 -  10 kg. ไทย Y
### 17 Ammonium Fluoride ของแข็ง 12125-01-8 2505 6.1                0.0050 -  10 kg. ไทย Y
### 18 Ammonium Hydroxide 28-30% ของเหลว 1306-21-6 2672 8                0.0600 -  20 lt ไทย Y
### 19 Ammonium Nitrate ของแข็ง 6484-52-2 1942 5.1                0.0050 -  5 kg. ไทย Y
### 20 Antimony ของแข็ง 7440-36-0 2871 6.1  นอยกวา 0.0001 -  500 kg. ไทย Y
### 21 Arsenic Trioxide ของแข็ง 1327-53-3 1561 6.1  นอยกวา 0.0001 -  500 kg. ไทย Y
### 22 Barium Chloride ของแข็ง 10361-37-2 1564 6.1                0.0020 -  5 kg. ไทย Y
### 23 Bromine ของเหลว 7726-95-6 1744 8                0.0103 -  10 lt ไทย Y
### 24 Cadmium ของแข็ง 7440-43-9 2570 9            0.000003 -  1 kg. ไทย Y
### 25 Calcium Chloride ของแข็ง 10043-52-4 1453 9  นอยกวา 0.0001 -  5 kg. ไทย Y
### 26 Calcium Hydroxide ของแข็ง 1305-62-0 - 9                0.0010 -  2 kg. ไทย Y
### 27 Chloroform ของเหลว 67-66-3 1888 6.1  นอยกวา 0.0001 -  10 lt ไทย Y
### 28 Cyclohexalyamine ของเหลว 108-91-8 2357 8  นอยกวา 0.0001 -  10 lt ไทย Y
### 29 Ethyl alcohol ของเหลว 64-17-5 1170, 1986, 3                0.0050 -  10 lt ไทย Y
### 30 Formaldehyde ของเหลว 50-00-0 1198 3                0.0000 -  10 lt ไทย Y
### 31 Haxane ของเหลว 110-54-3 1208 3  นอยกวา 0.0001 -  10 lt ไทย Y
### 32 Hydrazine dihydroChloride ของแข็ง 5341-61-7 3288 6.1            0.000003 -  5 kg. ไทย Y
### 33 Hydrobromic Acid 48% ของเหลว 10035-10-6 1788 8  นอยกวา 0.0001 -  10 lt ไทย Y
### 34 Hydrochloric Acid 37% ของเหลว 7647-01-0 1789 8                0.0800 -  20 lt ไทย Y
### 35 Fluoric Acid ของเหลว 7664-39-3 1052, 1790 8                0.0210 -  20 lt ไทย Y
### 36 Hydrogen PerOxide ของเหลว 7722-84-1 2984, 2015 5.1                0.0010 -  2 lt ไทย Y
### 37 Hydroquinone ของแข็ง 123-31-9 2662 6.1  นอยกวา 0.0001 -  10 lt ไทย Y
### 38 Iodine ของแข็ง 7553-56-2 1759 8  นอยกวา 0.0001 -  1 kg. ไทย Y
### 39 Methyl  Isobutylmethylketone ของเหลว 108-10-1 1245 3  นอยกวา 0.0001 -  20 lt ไทย Y
### 40 Lead ของแข็ง 7439-92-1 - 9                0.0030 -  1 kg. ไทย Y
### 41 Magnesium ของแข็ง 7439-95-4 1869 4.1  นอยกวา 0.0001 -  500 g ไทย Y
### 42 Methyl Alcohol ของเหลว 67-56-1 1230 3  นอยกวา 0.0001 -  10 lt ไทย Y
### 43 Nitric Acid ของเหลว 7697-37-2 2031 8                0.1310 -  50 lt ไทย Y
### 44 Phosphoric Acid ของเหลว 7664-38-2 1805 8                0.0169 -  20 lt ไทย Y
### 45 Oxalic Acid ของเหลว 144-62-7 3261, 2922 6.1              0.00005 -  2 kg. ไทย Y
### 46 Perchloric Acid 72% ของเหลว 7601-90-3 1805, 1802 8                0.0400 -  20 lt ไทย Y
### 47 Potassium Chromate ของแข็ง 7789-00-6 3077 6.1                0.0010 -  2 kg. ไทย Y
### 48 Potasium Dichromate(VI) ของแข็ง 7778-50-9 3085 6.1                0.0050 -  2 kg. ไทย Y
### 49 Potassium Hydrate ของแข็ง 1310-58-3 1813, 1814 8  นอยกวา 0.0001 -  2 kg. ไทย Y
### 50 Potassium Permaganate ของแข็ง 7722-64-7 1490 5.1                0.0001 -  2 kg. ไทย Y
### 51 Isopropyl Alcohol ของเหลว 67-63-0 1219 3                0.0025 -  30 lt ไทย Y
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### 52 Pyridine ของเหลว 110-86-1 1282 3  นอยกวา 0.0001 -  20 lt ไทย Y
### 53 Siver Nitrate ของแข็ง 7761-88-8 1493 5.1                0.0005 -  1 kg. ไทย Y
### 54 Sodium-Fluoride ของแข็ง 7681-49-4 1690 6.1            0.000003 -  10 kg. ไทย Y
### 55 Sodium Carbonate ของแข็ง 497-19-8 - 9            988.0000 -  10 kg. ไทย Y
### 56 Sodium Hydroxide ของแข็ง 1310-73-2 1823 8                0.0050 -  10 kg. ไทย Y
### 57 Sodium Peroxide ของแข็ง 1313-60-6 1504 5.1  นอยกวา 0.0001 -  1 kg. ไทย Y
### 58 Borax ของแข็ง 1303-96-4 1458 9                0.0025 -  5 kg. ไทย Y
### 59 Sulfuric Acid 98.08% ของเหลว 7664-93-9 1830 9                0.0644 -  20 lt ไทย Y
### 60 Sulphamic Acid ของแข็ง 5329-14-6 2967 9              0.00002 -  1 kg. ไทย Y
### 61 Thallium ของแข็ง 7440-28-0 3288 6.1            0.000003 -  1 kg. ไทย Y
### 62 Thiourea (Thiohornstotf) ของแข็ง 62-56-6 2877 6.1  นอยกวา 0.0001 -  1 kg. ไทย Y
### 63 Toluene-4 sulfonic Acid ของแข็ง 104-15-4 2585, 2584 8  นอยกวา 0.0001 -  500 g ไทย Y
### 64 Zinc >99% ของแข็ง 7440-66-6 1436, 1435 4.3              0.00001 -  5 kg. ไทย Y
### 1 Paraxylene ของเหลว 106-42-3 1307 3A         466,050.00 NA  8,260 ลบ.ม. ไทย/ตางประเทศ Y
### 2 Acetic Acid ของเหลว 64-19-7 2789 8A           27,460.00 NA  214 ลบ.ม. ตางประเทศ Y
### 3 Hydrobromic Acid ของเหลว 10035-10-6 1788 8B             1,030.00 NA  65 ตัน ตางประเทศ Y
### 4 Cobalt Acetate (6% Metal Solution) ของเหลว 6147-53-1 - Xn                584.00 NA  36.2 ตัน ตางประเทศ Y
### 5 Manganese acetate (6% Metal) ของเหลว 6156-78-1 - Xi             1,053.00 NA  36.2 ตัน ตางประเทศ N
### 6 Entrainer (normal propyl acetate- ของเหลว 109-60-4 1276 3A                500.00 NA  44 ลบ.ม. ตางประเทศ Y
### 7 Methanol ของเหลว 67-56-1 1230 3A             7,200.00 NA  60 ตัน ตางประเทศ Y
### 8 Catalyst Recovery Agent (Oxalic ของแข็ง 144-62-7 - 8B                500.00 NA  30.3 ลบ.ม. ตางประเทศ Y
### 9 Sodium Hydroxide with the ของเหลว 1310-73-2 1824 8B           19,000.00 NA  100 ตัน ตางประเทศ Y
### 10 Hydrochloric Acid 32% ของเหลว 7647-01-0 1789 8B             1,076.00 NA  10 ตัน ตางประเทศ Y
### 11 Sodium hypochlorite 10% ของเหลว 7681-52-9 1791 8B                492.00 NA  15 ตัน ตางประเทศ Y
### 12 Sulphuric Acid ของเหลว 7681-52-9 1791 8B                213.00 NA  5 ตัน ตางประเทศ Y
### 1 Methylchlorosilane ของเหลว 75-79-6 1250 3.2                22,600 - 4,000 ผลิตเอง N
### 2 Dimethyldichlorosilane ของเหลว 75-78-5 1162 3.2                22,600 - 500 ผลิตเอง N
### 3 Trimethylchlorosilane ของเหลว 75-77-4 1298 3.2                22,600 - 500 ผลิตเอง Y
### 4 98% H2SO4 ของเหลว 7664-93-9 1830 8                     130 - 120 ไทย Y
### 5 50% ZnCI2 ของเหลว 7648-85-7 2331 3  - - 100 ไทย N
### 6 35% HCI ของเหลว 7647-01-0 1789 2                28,900 - 120 ไทย Y
### 7 MeOH ของเหลว 67-56-1 1230 3                68,500 - 800 ตะวันออกกลาง Y
### 8 MeCI ของเหลว 74-87-3 1063 3              100,000 - 650 ผลิตเอง Y
### 9 Hydrogen peroxide ของเหลว 7722-84-1 2014 5.1                       15 - 3 ไทย Y
### 10 Ferrous Sulfate ของเหลว 7720-78-7 3264 8                     800 - 30 ไทย N
### 11 Calcium Hydroxide (Ca (OH)2) (ปูน ของแข็ง 1305-62-0 - -                  8,000 - 100 ไทย N
### 12 Sodium Hydroxide (50%) ของเหลว 1310-73-2 1824 8                  2,000 - 40 ไทย Y
### 1 กรดเกลือ (กรดไฮโดรคลอริก) 35% ของเหลว 7647-01-0 1789 8                78,624              235,872 7 ไทย Y
### 2 โซเดียมไฮดรอกไซด (โซดาไฟ 50%) ของเหลว 1310-73-2 1823 8                72,864              655,776 7 ไทย Y
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เฉลี่ย (ตัน/ป)
มูลคา บาท/ป  ปริมาณการ
เก็บใน
โรงงาน
แหลงที่มา(ประเทศ) ประเภทสารเคมี
(ตาม พรบ.วัตถุ
อันตราย)
### 3 แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ของเหลว 1336-21-6 2672 9              700,800           9,460,800 80 ไทย Y
### 1 Full Range Condensate ของเหลว - -           2,715,600  30,000 ลานบาท 10,000.00 ไทย Y
### 2 Pyrolysis Gasoline ของเหลว - -                43,800  - 2,800.00 ไทย Y
### 3 Benzene ของเหลว 71-43-2 1114  -  - 20,000.00 ผลิตเอง Y
### 4 Toluene ของเหลว 108-88-3 1294  -  - 1,800.00 ผลิตเอง Y
### 5 Para-Xylene ของเหลว 106-42-3 1307  -  - 32,000.00 ผลิตเอง Y
### 6 Hydrogen กาซ 1333-74-0 1049, 1966                18,000  - - ไทย Y
### 7 Dimethyl Disulfide ของเหลว 74-84-0 1035, 1961                       29      2,465,000.00 6,000 kgs - Y
### 8 Sodium Hydroxide ของเหลว 1310-73-2 1823                     400      3,200,000.00 1,000 Kgs ไทย Y
### 9 Sodium HypoChloride - 7681-52-9 1791                     100         545,000.00 1,000 Kgs ไทย Y
### 10 Sulfuric Acid - 7664-93-9 1830                     400      4,800,000.00 - ไทย Y
### 1 Benzene ของเหลว       12,288.00 Y
### 2 Orthoxylene ของเหลว         1,684.00 Y
### 3 Paraxylene ของเหลว       17,460.00 Y
### 4 Mix-Xylene ของเหลว         3,730.00 Y
### 5 Raffinate ของเหลว       10,332.00 Y
### 6 Heavy Aromatics ของเหลว            768.00 Y
### 7 Cyclohexane ของเหลว         3,800.00 Y
### 8 Toluene ของเหลว         2,074.00 Y
### 9 Pygas ของเหลว         7,908.00 Y
### 10 C9 Aromatics ของเหลว            212.00 Y
### 11 FRC Feed ของเหลว       15,999.00 Y
### 12 FRN Feed ของเหลว         1,565.00 Y
### 13 Light Naphtha ของเหลว       10,714.00 Y
### 14 Sweet Naphtha ของเหลว         6,025.00 Y
### 15 Condensate Residue ของเหลว       13,756.00 Y
### 16 Reformate Feed ของเหลว         6,921.00 Y
### 17 Benzene Toluene Return ของเหลว            290.00 Y
### 18 LPG กาซ            391.00 Y
ที่มา: เทศบาลเมืองมาบตาพุด
บริษัท ปตท.อะโร
เมติกสและการกลั่น
 จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.อะโร
เมติกสและการกลั่น
 (สาขาที่ 2)
 
ผลิตปโตรเคมี พ.
42(1)-14/2537-
ญนพ.
 
 
อุตสาหกรรม
น.
42(1)-4/2549-
ญอล.
  
 
ผลิต Paraxylene,
 Benxene, 
Toluene และ
ผลิตภัณฑพลอย
ได ไดแก Light 
Naphtha,
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ผนวก ค. 
อีโคทาวน เมืองนิเวศนสูสงัคมที่ยั่งยืน 
 การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ผานมามีสวนสําคัญทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมมนุษยอยางมากมายโดยเฉพาะภายหลังการคิดคนเคร่ืองจักรไอนํ้าที่สงผลใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ซึ่งนําไปสูการแบงงานกันทํา(Division of Labor)  และการผลิตขนาดใหญ (Mass Production) รวมทั้งการ
มุงเนนดานทุนนิยมทางเศรษฐกิจ ใหความสําคัญกับวัตถุและเงินตราผนวกเขากับกระแสโลกาภิวัตนที่ทําลาย
พรมแดนระหวางชาติและเนนการแขงขันสงผลใหมนุษยเอาตนเองเปนที่ต้ังเนนความสุขของตนจนลืมเหลียว
มองธรรมชาติที่เปนตนกําเนิดของทรัพยากร ทําใหเกิดการผลิตมากเกินความจําเปน เกิดการเอารัดเอาเปรียบ
ระหวางมนุษยดวยกันเองและระหวางมนุษยกับธรรมชาติจนเปนที่มาของปญหาความเหลื่อมล้ํา ความยากจน
และปญหาสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะปญหาโลกรอนที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น แมผลของการพัฒนาจะชวย
ใหมนุษยมีความเปนอยูที่สะดวกสบายมากขึ้นแตปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นก็ไดเร่ิมเตือนสติใหมนุษยตระหนักถึง
คุณคาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยเห็นวาหากธรรมชาติถูกทําลายมากไปกวาน้ีทายที่สุดแลวผูที่ไดรับ
ผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมไดก็คือมนุษยน่ันเอง  
 ดังน้ันกระแสการพัฒนาที่เคยเนนการพัฒนาตามกระแสหลัก (Mainstream) ซึ่งเนนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเปนที่ต้ังและละเลยมิติทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมจึงเร่ิมถูกวิพากษวิจารณและนํามาสู
กระแสการพัฒนาทางเลือกที่ใหความสําคัญระหวางการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แบบพึ่งพาซึ่งกันและกันรวมทั้งคํานึงถึงทรัพยากรที่เหลือเพื่อมนุษยรุนตอไปจึงเร่ิมเขามาแทนที่และหน่ึงใน
ทางเลือกของการอยูรวมกันระหวางมนุษยและธรรมชาติที่เปนประเด็นอยูในกระแสปจจุบันก็คือเร่ืองของ เมือง
นิเวศน หรือ อีโคทาวน (Eco-town) เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 หากกลาวถึงอีโคทาวนแลวประเทศที่ถือไดวาเปนแบบอยางที่ดีของการพัฒนาอีโคทาวนประเทศหน่ึงใน
โลกก็คือญ่ีปุนซึ่งแมจะเร่ิมตนพัฒนาทางประวัติศาสตรเศรษฐกิจที่คลายคลึงกับกรณีของประเทศไทยต้ังแตสมัย
รัชกาลที่ 5 ซึ่งตรงกับสมัยเมจิของญ่ีปุนแตดวยความมุมานะและต้ังใจจริงในการพัฒนาแมญ่ีปุนจะตองพายแพ
จากสงครามโลกคร้ังที่ 2 ก็ตามญ่ีปุนก็ยังสามารถยืนหยัดในเวทีโลกไดอยางไมแพชาติใด งานศึกษาชิ้นน้ีจึงมี
วัตถุประสงคที่จะอธิบายถึงประเด็นที่เกี่ยวของกับอีโคทาวนใน 3 ดานหลักคือ 1) ความเปนมาของอีโคทาวนใน
ประเทศญ่ีปุน 2) กรณีศึกษาอีโคทาวนของญ่ีปุน และ 3) บทเรียนจากอีโคทาวนญ่ีปุนสูการพัฒนาสังคมท่ีย่ังยืน
ของไทย  
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1. ความเปนมาของอีโคทาวนในประเทศญ่ีปุน 
 ญ่ีปุนถือไดวาเปนประเทศพัฒนาประเทศหน่ึงในโลกที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่นาสนใจโดยแมญ่ีปุน
จะไดชื่อวาเปนประเทศที่แพสงครามแตสิ่งที่ทําใหชาวโลกยอมรับก็คือความสามารถของญ่ีปุนในการฟนฟู
ประเทศไดอยางดียิ่งภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ที่ผานมา แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุนไมได
มีความแตกตางจากประเทศพัฒนาแลวทั้งหลาย กลาวคือยึดแนวทางการพัฒนาตามกระแสหลักซึ่งเนนที่การ
เติบโตทางเศรษฐกิจเปนสําคัญผานการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยมีภาครัฐและกลุมทุนเปนแกนหลัก
ในการพัฒนา ผลของการพัฒนาดังกลาวแมจะทําใหภาคอุตสาหกรรมซึ่งเปนแกนนําทางเศรษฐกิจเติบโตและ
นําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจของญ่ีปุนโดยเฉพาะในชวงทศวรรษ 1970s-1980s รวมทั้งทําใหวิถีชีวิตของคน
ญ่ีปุนเปลี่ยนไปกลาวคือไดรับความสะดวกสบายมากขึ้นจากสินคาตางๆ ที่เปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีก็
ตาม แตการพัฒนาดังกลาวก็นํามาซึ่งปญหาดวยเชนกันโดยเฉพาะปญหาดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการผลิตทาง
อุตสาหกรรมที่ทําใหคุณภาพนํ้าและอากาศเลวลงเน่ืองมาจากการการปลอยของเสีย ปญหาขยะและมลพิษตางๆ  
ปญหาการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมในบางพื้นที่ การใชเชื้อเพลิงและพลังงานมหาศาลรวมทั้งนํ้าจํานวนมาก
เพื่อการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งในระยะตอมาไดสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ชาวญ่ีปุนโดยเฉพาะผูที่อาศัยอยูในพื้นที่ใกลกับโรงงานอุตสาหกรรม  
 นอกจากน้ีผลจากขอตกลง Plaza Accord ในป 1985 ที่ทําใหเกิดการแข็งคาของเงินเยนและสงผลให
อุตสาหกรรมของญ่ีปุนตองยายฐานการผลิตไปยังประเทศอ่ืนโดยเฉพาะในแถบเอเซียและนําไปสูปญหาการ
วางงานรวมทั้งการตกตํ่าทางเศรษฐกิจซึ่งเปนผลมาจากการแตกตัวของเศรษฐกิจฟองสบูในทศวรรษ 1990s 
เหลาน้ีลวนสงผลใหญ่ีปุนเร่ิมหันกลับมาทบทวนถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผานมาวามีความถูกตอง
เหมาะสมเพียงใด ประกอบกับปญหาภาวะโลกรอนที่นานาชาติใหความสําคัญและเร่ิมเปลี่ยนแนวทางการ
พัฒนาไปสูกระแสทางเลือกที่เนนการพัฒนาอยางย่ังยืน(Sustainable Development) ซึ่งใหความสําคัญกับการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับสิ่งแวดลอม ธรรมชาติ และคํานึงถึงคนรุนหลังนับวาเปนอีกปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลอยาง
ยิ่งตอการเปลี่ยนแปลงกระแสแนวทางการพัฒนาของญ่ีปุนโดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับการปลอยของเสียเปน
ศูนย (Zero-emission Concept) ของ United Nations University ในป 1994 นับวามีอิทธิพลอยางยิ่งตอนโยบาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมของญ่ีปุนทําใหเปลี่ยนมาเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ประสานระหวางอุตสาหกรรม
กับสิ่งแวดลอม ทองถิ่น และชุมชนในทองถิ่นทั้งน้ีเพื่อนําไปสูความอยูดีมีสุขทางสิ่งแวดลอม (Environmental 
Well-being)   
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 ขณะเดียวกันชุมชนและทองถิ่นซึ่งไดรับผลกระทบจากปญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมเองก็เร่ิมตระหนัก
และเขามามีสวนรวมสําคัญในการแกปญหาดังกลาวโดยใหความสําคัญกับการพัฒนสังคมที่ยั่งยืน การพัฒนาที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยใชเทคโนโลยีสะอาด ควบคุมการปลอยของเสีย  การประหยัดพลังงาน รวมทั้งการ  
รีไซเคิลเพื่อลดการใชทรัพยากรและลดขยะ 
 แนวทางการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนของญ่ีปุนแนวทางหน่ึงก็คือการสงเสริมแนวคิดเมืองนิเวศน (Eco-town) 
ซึ่งเปนแนวทางที่เกิดขึ้นจากการเปนแกนนําของรัฐบาลกลางญ่ีปุนในป 1997 โดยมอบหมายให 2 กระทรวง
หลักเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดอีโคทาวนในญ่ีปุนโดยหนวยงานของ
รัฐบาลกลางที่มีบทบาทดังกลาวคือกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม (Ministry of Economic, Trade 
and Industry: METI) และกระทรวงสิ่งแวดลอม (Ministry of Environment: MoE) เน่ืองจากในชวงเวลาดังกลาว
ญ่ีปุนประสบปญหาการขาดแคลนที่ทิ้งขยะและความจําเปนในการฟนฟูเศรษฐกิจทองถิ่น รวมทั้งแรงกดดันใน
การสงเสริมใหเกิด Zero-emission รัฐบาลจึงตองต้ังอีโคทาวนขึ้นเพื่อแกปญหาที่ทิ้งขยะและชวยเหลือบริษัท
ตางๆในการบรรลุเปาหมาย Zero-emission โดยการนําของเสียที่เกิดขึ้นกลับมารีไซเคิลเพื่อใชเปนวัตถุดิบอีก
คร้ัง รวมทั้งการควบคุมมลพิษตางๆที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรม ซึ่งแนวคิด Zero-emission น้ีเกิดขึ้น
โดย United Nations University ในป 1994 โดยมีเปาหมายเพื่อ 1) ทําใหของเสียเขาใกลศูนย 2) ลดปญหาเรือน
กระจกและสงเสริมการประหยัดพลังงาน และ 3) สงเสริมความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรมในสาขาตางๆ  
 อีโคทาวนถูกพัฒนาขึ้นเพื่อผสมผสานความพยายามในการบําบัดของเสีย (Waste Treatment) การพิทักษ
สิ่งแวดลอม (Environmental Preservation) และการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development) 
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ แกไขปญหาการขาดแคลนท่ีท้ิงขยะ (To cope with serious shortage of final landfill 
sites) และ เพื่อแกปญหาชะงักงันของอุตสาหกรรมทองถิ่นขณะเดียวกันก็สามารถสงเสริมอุตสาหกรรมท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมภายใตหลักการปลอยของเสียเปนศูนย (Zero-emission) ภายใตความรวมมือกับอุตสาหกรรม
และคนในทองถิ่น 
 แนวทางการพัฒนาอีโคทาวนในญ่ีปุนน้ันไดรับความรวมมือจากภาคสวนตางๆที่สําคัญ ไดแก  รัฐบ า ล
กลาง รัฐบาลทองถิ่น คนในทองถิ่นหรือชุมชนและองคกรเอกชน บริษัทเอกชน และ  สถาบันการศึกษา 
 รัฐบาลกลางโดยมีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบคือกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม
(METI) และกระทรวงสิ่งแวดลอม(MoE) ซึ่งมีหนาที่หลักในการพิจารณาโครงการและอนุมัติเงิน
สนับสนุนเพื่อการดําเนินการตามโครงการอีโคทาวนที่เสนอมา  นอกจากน้ีรัฐบาลกลางยังเปนผูมี
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บทบาทสําคัญในการออกกฏหมายตางๆท่ีเกี่ยวของเพื่อควบคุมและสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 
 รัฐบาลทองถิ่นซึ่งมีบทบาทในการเสนอแผนอีโคทาวนเพื่อการพัฒนาทองถิ่นผานการสงเสริม
อุตสาหกรรมหรือโครงการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  พัฒนาสังคมรีไซเคิล (Recycling Society) 
เปนผูนําในการสงเสริมการสรางเมืองที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม สงเสริมความรวมมือระหวาง
หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ สงเสริมการศึกษาดานสิ่งแวดลอมและทําใหเกิดการรีไซเคิลทรัพยากร
ในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ 
 คนในทองถิ่นหรือชุมชนและองคกรเอกชน (NPOs) มีบทบาทในการใหความรวมมือและปฏิบัติ
ตามแผนเพื่อการพัฒนาทองถิ่นใหเปนอีโคทาวน เชน การคัดแยกขยะ การนําทรัพยากรรีไซเคิล
กลับมาใชประโยชน 
 บริษัทเอกชนมีบทบาทในการเปนผูดําเนินโครงการตางๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสู
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน เชน การใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิต การนําเอาวัสดุ    
รีไซเคิลกลับมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิต การสรางโรงงานรีไซเคิล การรวมมือกันระหวางเอกชน
ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 สถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ การ
ตรวจประเมินสภาพสิ่งแวดลอม โรงเรียนมีบทบาทในการใหความรูแกเด็กรวมทั้งปลูกฝงใหเด็กมี
สวนในการพิทกัษสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงาน 
ในป 2006 มีโครงการอีโคทาวนที่ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม
(METI) และกระทรวงสิ่งแวดลอม(MoE) ของญ่ีปุนจํานวน 26 พื้นที่โดยรัฐบาลทองถิ่นเปนผูเสนอแผนการ
พัฒนาอีโคทาวนของทองถิ่นตนไปยังกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม(METI) และกระทรวง
สิ่งแวดลอม(MoE) เพื่อใหพิจารณา หากโครงการดังกลาวผานการอนุมัติและรับรองแผนรัฐบาลทองถิ่นก็จะ
ไดรับเงินสนับสนุนซึ่งอาจมากถึงรอยละ 50 ของงบประมาณทั้งหมดเพื่อการลงทุนดานฮารดแวรหรือดานการ
กอสราง และดานซอฟทแวร เชน การประชาสัมพันธโครงการ กิจกรรมเครือขาย การใหบริการสนับสนุนดาน
ขอมูล การสงเสริมและใหความรูสําหรับผูมีสวนไดสวนเสีย   
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อีโคทาวนของประเทศญ่ีปุน 
แผนอีโคทาวนของแตละทองถิ่นที่นําเสนอเพื่อขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลางน้ันจะ
แตกตางกันไปตามบริบทของปญหาและแนวทางการแกไขปญหาของแตละทองถิ่นโดย เมจิ ยาสุฮิโร และ ฮิโรมิ 
( Meiji, Yasuhiro, and Hiromi 2004) ไดจําแนกประเภทของอีโคทาวนออกเปน 3 ประเภทหลักคือ  
1) ประเภทสงเสริมอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอม (Environmental Industries Promotion Type) ซึ่งไดแก    
ฮอกไกโด อคิตะ ฮิโรชิมา ยามากูจิ อุซุยกาวามิยากิ คาวาซากิ โตยามา โคะอุจิ คิตะคิวชู และโอมุตะ  
2) ประเภทบําบัดของเสีย (Waste Treatment Type) ไดแก อะโอโมริ จิบะ กิฟุ ซัปโปโร นาโอชิมา  
3) ประเภทการจัดการชุมชน (Community Organizing Type) ไดแก อิอิดะ และมินามาตะ  
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อีโคทาวนเปนตัวอยางของการพัฒนาที่เนนการใหความสําคัญระหวางการพัฒนาควบคูไปกับการ
คํานึงถึงสิ่งแวดลอมทั้งน้ีเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมที่เนนฐานการรีไซเคิล (Recycling-based Society) 
การดําเนินธุรกิจที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco-business) ใช เทคโนโลยีที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(Environmentally Sound Technology) การอนุรักษพลังงาน (Energy Conservative) การปลอยของเสียเปนศูนย 
(Zero-emission) และหลักการ3 R คือ Reduce Reuse Recycle ซึ่งอาศัยความรวมมือจากผูมีสวนเกี่ยวของ 
(Stakeholder) ทุกภาคสวนไมวาจะเปนรัฐบาลกลางภายใตการนําของกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และ
อุตสาหกรรม (METI) และกระทรวงสิ่งแวดลอม (MoE) รัฐบาลทองถิ่น คนในทองถิ่นหรือชุมชนและองคกร
เอกชนบริษัทเอกชน และสถาบันการศึกษา อยางไรก็ตามการสงเสริมอีโคทาวนคงไมสามารถประสบผลสําเร็จ
ใหเห็นเปนรูปธรรมไดชัดเจนหากปราศจากซึ่งกฏหมายรองรับโดยกฏหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับการสงเสริม    
อีโคทาวนไดแก  
 กฏหมายสิ่งแวดลอมพื้นฐาน (Basic Environmental Law 1993) 
 กฏหมายการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ (Container and Packaging Recycling Law 1995) ซึ่งเกี่ยวกับการ
นําเอาบรรจุภัณฑที่คัดแยกแลวกลับมารีไซเคิล 
 กฏหมายสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Law for Promotion of Effective 
Utilization of Resources 2000) ซึ่งเนนสงเสริมการลดขยะ (Reduce) การนํากลับมาใชใหม 
(Reuse) และ การรีไซเคิล (Recycle) 
 กฏหมายความสะอาดสาธารณะและการจัดการของเสีย (Waste Management and Public Cleaning  
Law 2000) ซึ่งเกิดขึ้นหลังการมีปญหาขาดแคลนที่ทิ้งขยะทําใหมีการลักลอบทิ้งขยะอยางผิด
กฏหมาย ดังน้ันเพื่อแกไขปญหาดังกลาวจึงจํากัดการสรางขยะและดูแลการทิ้งขยะรวมทั้งการ
สงเสริมใหมีการนําขยะกลับมาใชใหม 
 กฏหมายสงเสริมการจัดซื้อผลิตภัณฑสีเขียวซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Law 
on Promoting Green Purchasing) 
 กฏหมายการรีไซเคิลเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือน (Electric Household Appliance Recycling Law 
2001) 
 กฏหมายการรีไซเคิลอาหาร (Food Recycling Law 2000) 
 กฏหมายการรีไซเคิลวัสดุกอสราง (Construction Material Recycling Law 2000) 
 กฏหมายการรีไซเคิลรถยนต (Automobile Recycling Law 2002) 
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2. กรณีศึกษาอีโคทาวนของญ่ีปุน 
แมญ่ีปุนจะตองเผชิญกับวิกฤติหลายคร้ังไมวาจะเปนการพายแพสงครามโลกคร้ังที่ 2 การสูญเสียความ
ไดเปรียบจาการแขงขันในเวทีเศรษฐกิจโลกหลังขอตกลง Plaza Accord ที่ทําใหคาเงินเยนสูงขึ้นจนตองยายฐาน
การผลิตไปยังประเทศอ่ืน รวมทั้งวิกฤติเศรษฐกิจฟองสบูในชวง 1990 แตญ่ีปุนก็สามารถปรับตัวทางเศรษฐกิจ
ไดเปนอยางดี และหน่ึงในแนวทางการปรับตัวของญ่ีปุนที่หันมาเนนการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยการสงเสริมอีโค
ทาวนนับเปนตัวอยางที่ดีแกการเรียนรูและเปนกรณีศึกษาแกประเทศตางๆโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาอยาง
ไทย   ดังน้ันในสวนน้ีจะไดกลาวถึงกรณีศึกษาอีโคทาวนของประเทศญ่ีปุน  3 แหงซึ่งผูเขียนไดมีโอกาสไปเยี่ยม
ชมและเรียนรูแนวทางการดําเนินงานซึ่งไดแก 1) คิตะคิวชูอีโคทาวน (Kitakyushu Eco-town) 2) นาโอชิมะอีโค
ทาวน (Naoshima Eco-town)  และ 3) มินามาตะอีโคทาวน (Minamata Eco-town)  
2.1. กรณีศึกษาคิตะคิวชูอีโคทาวน 
 คิตะคิวชู (Kitakuushu) เปนเมืองที่อยูทางตอนเหนือของเกาะคิวชูมีพื้นที่ 485 ตารางกิโลเมตรมีประชากร 
(ป 2004) 998,000 คน กรณีของเมืองคิตะคิวชูน้ันเดิมเคยเปนแหลงอุตสาหกรรมหนักที่สําคัญของญ่ีปุน
โดยเฉพาะการผลิตเหล็กในชวงยุคทันสมัย (Modernization) โดยเปนที่ต้ังของโรงงานเหล็กที่รัฐบริหารจัดการ
ชื่อ Yahata Iron Works (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน Nippon Steel Corporation) ซึ่งเปนโรงงานผลิตเหล็กที่ใหญที่สุด
ในแถบเอเซียโดยนําเขาวัตถุดิบมาจากประเทศจีน ในชวงทศวรรษ 1950s-1970s ถือเปนชวงที่เศรษฐกิจเติบโต
สูง แตหลังจากน้ันอุตสาหกรรมเหล็กของญ่ีปุนก็เร่ิมถดถอยทําใหไมสามารถแขงขันกับตางประเทศได
โดยเฉพาะกับจีนและเกาหลีทั้งน้ีเน่ืองมาจากผลของขอตกลง Plaza Accord ในป 1985 และการที่คูแขงเร่ิมใช
เคร่ืองจักรอัตโนมัติในการผลิตทําใหญ่ีปุนเร่ิมสูญเสียความไดเปรียบในการแขงขันประกอบกับการเนนการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยการสงเสริมการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนักอยางอุตสาหกรรมเหล็ก
ทําใหสภาพแวดลอมของเมืองคิตะคิวชูเลวรายลงเน่ืองมาจากมลภาวะทางนํ้าและทางอากาศอันเปนผลมาจาก
การปลอยควันและนํ้าเสียจากโรงงานผลิตเหล็ก   
ผลที่เกิดขึ้นดังกลาวทําใหอาวโดไค (Dokai Bay) ไดชื่อวาเปนทะเลแหงความตาย (Sea of Death) เพราะสี
นํ้าทะเลเปลี่ยนไปเปนสีเหล็กเน่ืองจากนํ้าเสียจากโรงงานเหล็กที่ถูกปลอยลงทะเล กรณีของเมืองคิตะคิวชูน้ัน
การแกไขปญหามลพิษเร่ิมตนขึ้นจากการเคลื่อนไหวของกลุมผูหญิงที่อาศัยอยูในพื้นที่ซึ่งเกิดปญหาเร่ิม
ตระหนักวาหากปลอยใหอุตสาหกรรมปลอยควันพิษและนํ้าเสียตอไปเร่ือยๆ อาจสงผลกระทบถึงเด็กๆ ซึ่งเปน
ลูกหลานของตนไดจึงมีการเคลื่อนไหวเพื่อวิจัยและศึกษาปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น เรียนรูวิธีวัดมลพิษทาง
อากาศ รวมทั้งเยี่ยมชมและวินิจฉัยโรงงานในยานที่ตนอาศัยอยูวาสามารถสงผลตอวิถีชีวิตและสุขภาพของตน
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และครอบครัวอยางไร หลังจากน้ันจึงสงผลใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเร่ิมตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นและหันมา  
รวมมือกันเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยการเซ็นสัญญาเพื่อควบคุมมลพิษในชวงทศวรรษ 1960s-1970s จึงเปน
จุดเร่ิมตนของการพัฒนาอีโคทาวนเพื่อเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาจากอุตสาหกรรมหนักมาสูอุตสาหกรรมที่
คํานึงถึงสิ่งแวดลอมโดยมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันก็มีการจัดการของเสียอยาง
เหมาะสม  
การดําเนินการเพื่อควบคุมมลพิษทางนํ้าดังกลาวทําโดยการพัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสียและของเสีย การ
ควบคุมปริมาณมลพิษ การเพิ่มความเขมงวดดานมาตรฐานสิ่งแวดลอมเพื่อไมใหกาซและนํ้าเสียเกินมาตรฐาน
หากโรงงานใดปลอยของเสียเกินมาตรฐานจะถูกสั่งปดโรงงาน การทําความสะอาดแมนํ้าและทะเลโดยการดูด
ตะกอนของเสียจากอาวโดไคในชวง 1974-1976 เพื่อมาบําบัด  รวมทั้งการฟนฟูสัตวนํ้าในพื้นที่ดังกลาว   
นอกจากน้ียังมีการควบคุมมลพิษดานอ่ืนๆ ดวยคือเสียง กลิ่น และการสั่นสะเทือน ป 1975 นับเปนปที่คิตะคิวชู
ประสบผลสําเร็จในการวางมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมทั้งทางนํ้าและทางอากาศเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดแก
สุขภาพของผูคนที่อาศัยอยูในคิตะคิวชู การดําเนินการแกไขและปองกันปญหาดังกลาวไดรับความรวมมือจาก
ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยใชเงินไปกวา 804.3 พันลานเยน 
แมปญหาสิ่งแวดลอมของคิตะคิวชูจะมีตนกําเนิดมาจากปจจัยหลัก 3 ประการคือ 1) การขายและการ
ผลิตเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมากเกินไป 2) การขาดการควบคุมดานมลภาวะท่ีเพียงพอ และ 3) การไมมีระบบ
การปองกันท่ีเพียงพอ แตคิตะคิวชูก็สามารถจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางดีภายใตปรัชญาพื้นฐานของ
เมืองคือสรางสรรคกิจกรรมเพื่อความสําเร็จและความมั่งคั่งอยางแทจริงและสืบทอดโดยคนรุนตอไป (Creation 
of activity with true wealth and prosperity, inherit by future generations) การอยูรวมกัน การสรางสรรครวมกัน 
(Living together, creating together) พัฒนาเศรษฐกิจผานสิ่งแวดลอมที่ดี (Developing economically through a 
healthy environment) และการสรางความยั่งยืนของเมือง (Enhancing the sustainability of the city) โดยการ
พัฒนาที่ยั่งยืนน้ีเกิดจากการผลิตที่สะอาด (Cleaner Production) ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(Environmentally Friendly Products) ซึ่งมีลักษณะการออกแบบ วัสดุ และผลิตภัณฑเชิงนิเวศน หรือ Eco-
design,  Eco-materials และ Eco-products รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Management) ที่ดี 
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มลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองคิตะคิวชูกอนการปรับยุทธศาสตรการพัฒนา 
 
 
 
มลพิษทางนํ้าบริเวณอาวโดไคกอนการปรับยุทธศาสตรการพัฒนา 
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คิตะคิวชูในปจจุบัน 
 คิตะคิวชูเปนเมืองแรกที่ไดรับการอนุมัติแผนการดําเนินการตามอีโคทาวนของญ่ีปุนในป 1997 โครงการ
แบงพื้นที่ออกเปน 3 สวนคือ  
 Kitakyushu Eco-town Center ซึ่งต้ังขึ้นในป 2001 เพื่อใหเปนศูนยกลางดานการเปดเผยขอมูล
ของบริษัทตางๆดานสิ่งแวดลอมตอสาธารณะชน และเนนการมีสวนรวมของประชาชน รวมทั้ง
เปนศูนยอบรมและเปนแหลงเรียนรูดานสิ่งแวดลอม คิตะคิวชูอีโคทาวนจึงไดชื่อวาเปนเมืองแหง
วิชาการและการวิจัย (City of Academic and Research) เน่ืองจากเนนการวิจัยและพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม รวมทั้งมีการรวมมือกับนานาชาติเพื่อพัฒนาความรูและการวิจัยดานสิ่งแวดลอม  
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 Hibiki Recycling Complex และ Comprehensive Environmental Complex ซึ่งเปนที่รวมของ
โรงงาน รีไซเคิลตางๆ เชน โรงงานรีไซเคิลเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือน โรงงานรีไซเคิลกระปอง 
โรงงานรีไซเคิลขวดพลาสติก โรงงานรีไซเคิลของเสียทางการแพทย โรงงานรีไซเคิลรถยนต เปน
ตน  
 กลยุทธที่สําคัญ 3 ประการของคิตะคิวชูอีโคทาวนเพื่อการสงเสริมอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอม คือ  
1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research and Human Resource 
Development)  
2) การศึกษาทดลอง (Experimental Studies) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม และ 
3) การทําใหเปนการคาหรือธุรกิจ (Commercialization)    
  
พิพิธภัณฑสิ่งแวดลอมของเมืองคิตะคิวช ู
 
ภายในพิพิธภัณฑสิ่งแวดลอมของเมืองคิตะคิวชู  
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การคัดแยกขยะเปนพื้นฐานของการพัฒนาเมืองนิเวศน ประชาชนตองรวมมือกันเพื่อการเก็บและขัดแยก
ขยะ ประเภทตางๆ ตามที่รัฐบาลกําหนดไว มีรูปการคัดแยกขยะประเภทตางๆ และการนําขยะที่คัดแยกไป         
รีไซเคิลเพื่อใชประโยชนตอไป 
 
2.2. กรณีศึกษามินามาตะอีโคทาวน 
 มินามาตะเปนเมืองเล็กๆ ทางตอนใตของเกาะคิวชูมีพื้นที่ 163 ตารางกิโลเมตร ปจจุบันมีประชากร
ประมาณ 30,000 คน หรือ 12,000 ครัวเรือน มินามาตะนับเปนตัวอยางตนแบบที่ชัดเจนของเมืองที่ไดรับ
ผลกระทบดานปญหาสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนที่รูจักกันทั่วโลกเน่ืองมาจากโรคมินามาตะ 
กรณีของเมืองมินามาตะน้ันเปนลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเล็กๆซึ่งมีเพียงโรงงานอุตสาหกรรมหลักแหงเดียวที่มี
บทบาทสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมคือบริษัทชิสโซ (Chisso) ที่ต้ังขึ้นในป 1908 การเขามาต้ังโรงงานของ
บริษัทชิสโซแมจะสงผลดีในดานการจางงานชาวมินามาตะกวาหน่ึงในสี่ของประชากรทั้งหมดและสงผลให
รัฐบาลทองถิ่นมีรายไดจากภาษีของบริษัทและภาษีเงินไดจากคนงานคิดเปนกวารอยละ 50 ของภาษีที่ทองถิ่น
สามารถเก็บไดทั้งหมดก็ตามแตเมื่อชิสโซเร่ิมมีการผลิตสารเคมี Acetaldehyde เพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับ
อุตสาหกรรมยา นํ้าหอม และพลาสติกซึ่งสารดังกลาวใช Mercury Sulfate เปนตัวเรงปฏิกิริยาก็สงผลใหเกิดนํ้า
เสียจากกระบวนการผลิตทําใหโรงงานตองปลอยนํ้าเสียดังกลาวที่มีสารปรอทปนเปอนลงในบริเวณอาว           
มินามาตะอยางตอเน่ืองต้ังแตป 1932 เน่ืองจากชาวมินามาตะสวนใหญเปนชาวนาและชาวประมงซึ่งมีอาชีพจับ
ปลาในบริเวณดังกลาวจึงไดรับผลกระทบจากมลพิษทางนํ้าที่เกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได   
 ผลของสารปรอทที่ปนเปอนในนํ้าทําใหสัตวนํ้าไดรับสารปรอทเจือปนดวยดังน้ันเมื่อคนบริโภคสัตวนํ้า
ดังกลาวจึงมีอาการแปลกๆ เชน กลามเน้ือกระตุก ชา กลามเน้ือออนแรง สูญเสียประสาทการมองเห็น การไดยิน 
การพูด บางรายถึงกับเปนบา เปนอัมพาตและเสียชีวิต ไมเพียงแตคนที่รับประทานสัตวนํ้าที่มีสารปรอท
ปนเปอนจะไดรับผลกระทบดังกลาวทําใหระบบประสาทถูกทําลายเทาน้ันแตผลของสารปรอทดังกลาวยังสง
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ตอไปยังทารกที่อยูในครรภมารดาดวยเชนกัน นอกจากน้ีสัตวจําพวกแมวซึ่งกินปลาเปนอาหารก็มีอาการไมตาง
ไปจากคนที่ไดรับผลกระทบดังกลาวโดยลักษณะอาการคือจะไมสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวไดจึงเหมือน
แมวที่เตนระบําอยูตลอดเวลาจนทําใหบางคร้ังมีผูเรียกโรคมินามาตะวาโรคแมวเตนระบํา (Cat Dancing 
Disease)  
ในตอนแรกที่โรคมินามาตะปรากฏขึ้นและยังไมมีการคนพบสาเหตุของโรคทําใหผูคนคิดไปวาโรค
ดังกลาวเปนโรคติดตอจึงสงผลใหชาวเมืองมินามาตะถูกกีดกันทางสังคมตางๆ นานาไมวาจะเปนการไมสามารถ
ไปทํางานที่อ่ืนไดหรือการไมสามารถแตงงานกับคนอ่ืนนอกชุมชนไดเพราะเกรงวาจะติดโรคดังกลาวเน่ืองจาก
สามารถถายทอดจากมารดาสูทารกในครรภได ปญหาเหลาน้ีจึงไมเพียงสงผลกระทบทางกายตอชาวมินามาตะที่
ตองไดรับความเจ็บปวดทุกขทรมานจากโรคมินามาตะจนไมสามารถพึ่งตนเองไดเทาน้ันหากแตยังสงผล
กระทบทางใจอยางเจ็บปวดตอชาวเมืองมินามาตะจากการถูกกีดกันจากคนนอกชุมชนดวย  ตอมาในป 1956 จึง
มีการคนพบสาเหตุของโรคโดย ดร.ฮาจิเมะ โฮโซกาวา(Hajime Hosokawa) ซึ่งเปนแพทยประจําของ
โรงพยาบาลบริษัทชิสโซวาโรคดังกลาวมีสาเหตุมาจากการรับประทานสัตวนํ้าที่มีสารปรอทปนเปอนโดย
ตนเหตุของการมีสารปรอทปนเปอนดังกลาวมาจากการปลอยนํ้าเสียของบริษัทชิสโซจึงทําใหขอสงสัยเร่ือง
โรคติดตอหมดไป   
อยางไรก็ตามแมผลการศึกษาของดร.โฮโซกาวาจะยืนยันที่มาสาเหตุของโรคไดอยางชัดเจนแตผล
การศึกษาดังกลาวก็ยังถูกละเลยมาชวงระยะเวลาหน่ึงทําใหไมมีการแกไขปญหาดังกลาวในทันทีทั้งน้ีเพราะ
รัฐบาลทองถิ่นไมยอมรับผลดังกลาวดวยเกรงวาการยอมรับจะสงผลเสียตอเศรษฐกิจของเมืองมินามาตะ
โดยเฉพาะดานรายไดจากภาษีเพราะชิสโซเปนบริษัทใหญที่สรางรายไดใหแกเมือง สวนบริษัทชิสโซน้ันก็หัน
ไปทิ้งนํ้าเสียลงในแมนํ้ามินามาตะแทนเพื่อหวังลดแรงกดดันที่เกิดขึ้น  
นํ้าเสียที่บริษัทชิสโซปลอยลงแมนํ้ามินามาตะไหลผานฮาจิมอนลงไปสูทะเลชิรานุอิทําใหไมกี่เดือนตอมา
ชาวบานในบริเวณดังกลาวเร่ิมไดรับผลกระทบจากอาการแปลกๆ ที่ไมตางจากโรคมินามาตะ รัฐบาลคุมาโมโตะ
จึงสั่งหามชาวประมงขายสัตวนํ้าที่จับไดจากบริเวณดังกลาว แตไมหามชาวบานบริโภคสัตวนํ้าที่จับไดจึงทําให
ยังมีผูไดรับผลกระทบจากโรคมินามาตะอยู เพราะสัตวนํ้ายังคงเปนแหลงอาหารสําคัญของชาวบานอยู  
ขณะเดียวกัน ดร.โฮโซกาวาก็แอบทําการทดลองลับๆ กับแมวและประกาศผลที่แนชัดวาชิสโซเปนตนเหตุของ
โรคมินามาตะ แตหลังจากน้ันดร.โฮโซกาวาก็ถูกหามไมใหทําการทดลองใดๆอีก แมบริษัทชิสโซเร่ิมที่จะตกลง
กับผูที่เปนเหยื่อของโรคมินามาตะแตก็ยังคงปลอยนํ้าเสียอยางตอเน่ืองเร่ือยมาจนถึงป 1968 ในที่สุดบริษัท     
ชิสโซก็ถูกศาลบังคับใหตองหยุดปลอยนํ้าเสียและชดใชคาเสียหายใหแกเหยื่อที่เปนโรคมินามาตะ  
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ผลจากการปลอยนํ้าเสียท่ีมีสารปรอทปนเปอนของบริษัทชิสโซทําใหมีผูปวยดวยโรคมินามาตะมากถึง
เกือบ 3,000 รายและมีผูเสียชีวิตจากโรคดังกลาวมากถึง 1,710 ราย บทเรียนดังกลาวไมเพียงทําใหชาวมินามาตะ
หันมาใหความสําคัญกับปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้นเทาน้ันแตยังชวยสอนใหชาวญ่ีปุนในเมืองอ่ืนๆและชาวโลก
หันมาทบทวนถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ผานมาวามีความถูกตองเหมาะสมเพียงใดเพราะ
หากเศรษฐกิจเติบโตอุตสาหกรรมแข็งแกรงแตตองแลกดวยความเจ็บปวดทุกขทรมานของผูคนบางกลุมอัน
เน่ืองมาจากการพัฒนาที่เอามนุษยเปนที่ต้ังจนลืมคํานึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลวทายที่สุดผูที่ไดรับ
ผลกระทบดังก็คือมนุษย และหากยังคงปลอยใหปญหาสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นตอไปแมวันน้ีปญหาดังกลาวจะยังไม
กระทบโดยตรงแตก็จะมีผลกระทบตอทุกคนในอนาคต 
บทเรียนจากกรณีของมินามาตะไดกลายเปนที่มาทําใหญ่ีปุนหันมาใสใจกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย
คํานึงถึงสิ่งแวดลอมแทนการเนนเฉพาะการเติบโตของอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และกําไรอยางที่ผานมา             
มินามาตะเองก็เปนอีกหน่ึงเมืองที่ไดรับการสนับสนุนใหเปนเมืองอีโคทาวนโดยไดรับการอนุมัติงบประมาณ
จากรัฐบาลกลางป 2001ในการสงเสริมอีโคทาวนเปนลําดับที่ 10 ในบรรดาอีโคทาวนทั้งหมดของญ่ีปุน โดย
กรณีของมินามาตะน้ันพยายามที่จะเปลี่ยนจากเมืองท่ีเกิดโรครุนแรงทางมลพิษ (Pollution Plagued City) มาสู
เมืองสิ่งแวดลอม(Environmental Model City) โดยเปนตัวอยางที่ดีของความเขมแข็งของประชาชน(Community 
and Citizen-based)ในการระมัดระวังดานสิ่งแวดลอมเน่ืองจากไมตองการเจ็บปวดจากปญหาสิ่งแวดลอมอยาง
อดีตที่ผานมา เพื่อสงเสริมใหเปนเมืองสิ่งแวดลอมจึงมีการฟนฟูเมืองใหเปนเมืองที่เนนการรีไซเคิล (Recycle-
oriented Town) การมีสวนรวมของประชาชนและวิสาหกิจตางๆโดยการนําของนายกเทศมนตรีซึ่งมี
คณะกรรมการอีโคทาวนที่ประชุมเพื่อพูดคุยดานสิ่งแวดลอมกันทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน  ในการฟนฟูเมืองเร่ิม
จากการขุดลอกโคลนตะกอนที่มีสารปรอทปนเปอนในอาวมินามาตะในป 1983ซึ่งแลวเสร็จในป 1987 
นอกจากน้ียังมีการคัดแยกขยะซึ่งจําแนกเปน 23 ชนิดและการนําขยะที่คัดแยกกลับมาใชใหมเปนทรัพยากร 
ธุรกิจการรีไซเคิลของเสียตางๆซึ่งไดแก ขวดแกว พลาสติก เคร่ืองใชไฟฟาในบาน นํ้ามัน ขยะจากเศษอาหาร 
ยางมะตอย  และของเสียจากมนุษย รวมทั้งมีการต้ังพิพิธภัณฑโรคมินามาตะ (Minamata Disease Municipal 
Museum) เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานปญหาสิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน และเตือนใหมนุษยรูถึงพิษภัยจากปญหา
มลพิษโดยหวังวาจะเปนบทเรียนไมใหเกิดเหตุการณเลวรายอยางกรณีของเมืองมินามาตะขึ้นอีกในโลก โดยทุก
วันที่ 1 ของเดือนพฤษภาคมจะมีการประชุมเพื่อระลึกถึงผูเสียชีวิตจากโรคมินามาตะ และมีการสอนใหเด็กๆ
ชวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
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การคัดแยกขยะของคนในชุมชนท่ีเมืองมินามาตะ 
สําหรับเปาหมายหลักของมินามาตะอีโคทาวนคือ 1) เนนการรวมมือจากหลายภาคสวน (Multi-
stakeholders Involvement) 2) เนนฐานชุมชน (Community-based Approach) และ 3) แบบจําลองของเมือง
ขนาดกลาง (Model for Middle scale Cities) โดยมีแนวทางการพัฒนาเมืองที่เนนสิ่งแวดลอม สุขภาพ และ
สวัสดิการ 
 
การนําเอาเกาอี้ท่ีไมใชแลวมาใชเปนท่ีน่ังบริเวณปายรถประจําทาง 
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บริเวณลานหนาพิพิธภัณฑท่ีระลึกถึงโรคมินามาตะ 
 
 
 
พิพิธภัณฑมินามาตะเปนแหลงเย่ียมชมและเรียนรูดานปญหาสิ่งแวดลอมสําหรับทุกวัย 
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บริเวณหนาสถานีรถไฟมีรานขายของท่ีระลึกและเปนแหลงขอมูลดาน อีโคทาวนของเมืองมินามาตะ 
ในการศึกษาดูงานคร้ังน้ีไดมีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานรีไซเคิลของเมืองมินามาตะ 3 แหงคือ 1) โรงงานรี
ไซเคิลเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือน 2) โรงงานรีไซเคิลขยะจากเศษอาหาร และ 3) โรงงานรีไซเคิลขวดแกว  
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โรงงาน  Act-B Recycle ซึ่งเปนโรงงานรีไซเคิลเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือนน้ันเปนโรงงานที่รีไซเคิล
เคร่ืองใชไฟฟา ประเภทตูเย็น โทรทัศน เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองซักผาและเคร่ืองอบผา และ คอมพิวเตอร โดย
วัตถุดิบที่ใชในการรีไซเคิลมาจากเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือนของประชาชนที่ไมใชแลวในแถบคิวชู โรงงานน้ี
กอต้ังขึ้นในป 1999 และเร่ิมดําเนินการรีไซเคิลในป 2001 โดยมีทุนจดทะเบียน 200,000,000 เยน มีพนักงาน
ประมาณ 100 คน เปนโรงงานที่กอต้ังขึ้นเพื่อสงเสริมสังคมที่ยั่งยืน (Sustainable Society) สงเสริมความรวมมือ
เพื่อการพัฒนา (Cooperation to Ensure the Development) ลดของเสียเพื่อสังคมแหงการรีไซเคิล (Reduce Waste 
for Recycling-based Society) ประหยัดพลังงาน(Energy Saving) ลดมลพิษใหตํ่าที่สุด (Minimize Pollution) 
และสรางคุณูปการแกชุมชน (Contribute to Community) เพื่อใหสอดคลองกับกฏหมายการรีไซเคิล
เคร่ืองใชไฟฟาที่มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ลดของสีย ลดที่ทิ้งของเสีย และลดการสรางขยะ 2) ใชทรัพยากรที่มาจาก
การรีไซเคิล 3) การกําจัดขยะอยางเหมาะสมเพื่อเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไขที่วา การทิ้งขยะ
เคร่ืองใชไฟฟาแตละคร้ังควรตองจายเงินเทากับตนทุนในการเก็บขยะบวกกับตนทุนในการรีไซเคิล 
ลักษณะการรีไซเคิลของโรงงานน้ีจะเนนที่การนําเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือนที่ตองการรีไซเคิลมาคัดแยก
ออกเปนสวนๆตามลักษณะของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตซึ่งโดยหลักก็คือ พลาสติก เหล็ก ทองแดง และแกว โดย
หากสวนใดสามารถนํากลับมาใชใหมไดก็จะนํามาใชใหมเปนวัตถุดิบเพื่อการผลิตตอไปในอนาคต ประโยชนที่
เกิดขึ้นจากการรีไซเคิลดังกลาวจึงไมเพียงชวยลดการใชทรัพยากรใหมซึ่งญ่ีปุนเองมีขอจํากัดดานทรัพยากรที่มี
อยูเทาน้ันหากแตยังชวยลดปญหาการหาแหลงทิ้งขยะซึ่งเปนปญหาสําคัญของประเทศที่เปนเกาะอยางญ่ีปุนซึ่งมี
พื้นที่จํากัดดวยเชนกัน 
 
ตัวอยางทองแดงและอลูมิเนียมท่ีไดจากการรีไซเคิลเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือน 
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โรงงาน Tanaka Shoten น้ันเปนตัวอยางของโรงงานรีไซเคิลเล็กๆในเมืองมินามาตะซึ่งเจาของโรงงาน
เปนคนในทองถิ่นใกลเคียงที่มีความรักและปรารถนาดีตอสิ่งแวดลอมและตองการทําธุรกิจที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมโดยเปนโรงงานที่มีบทบาทสําคัญในการรีไซเคิลขวดแกวประเภทตางๆโดยขวดแกวที่นํามาใน
โรงงานน้ันจะถูกคัดแยกออกเปน 2 ประเภทใหญๆคือ 1) ประเภทที่ไมชํารุดเสียหายและมีปริมาณมากพอ
สามารถนํากลับมาใชใหมได (Reuse) จะใชวิธีการนํามาลางทําความสะอาดใหมแลวตรีตราเคร่ืองหมาย ® เพื่อ
เปนสัญลักษณใหผูใชทราบวาขวดดังกลาวไมไดมาจากการผลิตใหมแตมาจากการนํากลับมาใชใหม 2) ประเภท
ที่ชํารุดเสียหาย เชน แตก ราว บิ่น หรือมีจํานวนไมมาก เชนขวดที่มาจากตางประเทศซึ่งไมมีผูผลิตตองการจะ
นํามาบดแลวดัดแปลงเปนผลิตภัณฑอ่ืนๆเพื่อใชประโยชน เชนนํามาผสมกับยางมะตอยเพื่อทําเปนทางเทาซึ่งจะ
ใหความสวยงามระยิบระยับเมื่อตองแสงไฟในยามกลางคืน นอกจากน้ียังมีการนํามาดัดแปลงเปนงานศิลปะที่
สวยงามตางๆ เชน แกว แจกัน โมบาย โคมไฟ เปนตน นับเปนตัวอยางการนําของเหลือใชมาสรางมูลคาเพิ่มได
เปนอยางดี  
 
ตัวอยางการนําขวดแกวมาใชใหม และการดัดแปลงเศษแกวเปนงานศิลปะเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
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บริษัท Environmental Technology Center เปนบริษัทที่รับรีไซเคิลขยะจากเศษอาหารในครัวเรือน
โดยทางบริษัทมีรถไปดูดเศษอาหารที่ครัวเรือนคัดแยกไวแลวเพื่อนําไปอบแหงแลวทําใหกลายเปนปุย โดยปุยที่
ไดก็จะถูกนํามาใชในการปลูกพืชจําพวกผักปลอดสารพิษเพื่อนํามาจําหนายในชุมชน หลักการดําเนินงานคือใช
รถดูดขยะจากเศษอาหารในครัวเรือนโดยเปนรถที่ไมกอใหเกิดมลภาวะเพราะไมมีกลิ่นเหม็นจากขยะ ไมร่ัว และ
ไมมีเสียงดัง (No Smells, No Leaks, No Noise) หลังจากน้ันจะนําขยะดังกลาวมาที่โรงงานแลวผานเคร่ือง
อบแหงทําใหขยะเปยกในอัตราสวน 25.5 กิโลกรัมกลายเปนขยะแหง 3.5 กิโลกรัม และเมื่อหมักขยะที่อบแหง
ดังกลาวซึ่งไมมีกลิ่นเหม็นไมฟุงกระจายใชพื้นที่ไมมากเปนเวลาประมาณ 1 เดือนก็จะกลายเปนปุยเพื่อใชในการ
เพาะปลูกพืชปลอดสารพิษซึ่งสามารถนํามาขายไดอีกตอหน่ึง วิธีน้ีนอกจากจะชวยลดปริมาณขยะ ปญหา
สิ่งแวดลอมจากกลิ่นขยะ แบคทีเรีย แมลงและเชื้อโรค  รวมทั้งลดปญหาในการตองหาแหลงทิ้งขยะแลวการนํา
รถไปดูดเก็บขยะจากเศษอาหารในครัวเรือนโดยตรงยังชวยลดการใชถุงพลาสติกสําหรับใสขยะดวยเชนกันและ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นซึ่งก็คือปุยยังสามารถนํามาใชในการเพาะปลูกพืชไดอยางครบวงจรกลาวคือจากพืชกลับสูพืช
หมุนเวียนเปนวัฏจักรตอเน่ืองไป 
  
การนําขยะสดมาทําเปนปุยเพื่อปลูกผัก 
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2.3. กรณีศึกษานาโอชิมะอีโคทาวน 
 นาโอชิมะเปนเกาะที่อยูในทะเลเซโตะ(Seto Inland Sea) ทางตอนเหนือของคากาวา (Kagawa) ซึ่งมีพื้นที่
เพียง 8.13 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรประมาณ 3,600 คน โดยเปนแหลงผลิตผลิตภัณฑจากทะเลไมวาจะ
เปนปลาและสาหราย  
 ปญหาเร่ิมตนขึ้นจากเกาะเทชิมะที่หมายถึงดินแดนแหงความสมบูรณซึ่งเปนเกาะที่อยูใกลเกาะนาโอชิมะ
เกาะน้ีตองเผชิญกับปญหาขยะโดยเฉพาะการทิ้งขยะผิดกฏหมายจําพวกซากรถยนตที่ถูกทําลาย (Automobile 
Shredder Dust :ASD)และสงผลทําลายสภาพแวดลอมของเกาะเทชิมะทําใหสัตวตางๆ ทั้งปลา สัตวทะเล นก
และมนุษยตองเผชิญกับโรคทางเดินหายใจจึงมีการเรียกรองจากผูคนที่อาศัยอยูในเกาะเทชิมะใหดําเนินการ
แกไขปญหาดังกลาว ดังน้ันภาคสวนตางๆ จึงเร่ิมหาทางจัดการกับขยะเหลาน้ันโดยกําหนดใหสรางโรงงานเพื่อ
กําจัดขยะดังกลาวบนเกาะนาโอชิมะและเปนที่มาของการเร่ิมโครงการอีโคทาวนบนเกาะนาโอชิมะซึ่งไดรับการ
สนับสนุนโครงการจากรัฐบาลกลางเปนลําดับที่ 15 ในบรรดาอีโคทาวนทั้งหมดของญ่ีปุนในป 2002  โดยมี
เปาหมายเพื่อ 1) สรางสรรคดินแดนแหงการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานของทรัพยากรทองถิ่น (Creation 
of environmental education fields based on local resources) 2) เนนการมีสวนรวมของหลายภาคสวนในการ
วางผังเมือง (Involvement of multi stakeholders in town planning) และ 3) สรางความราบร่ืนในโครงการบําบัด
ของเสียของเกาะเทชิมะ (Smooth implementation of the waste treatment project in Teshima) ทั้งน้ีเพื่อคงไวซึ่ง
ความงามตามธรรมชาติของเมืองนาโอชิมะ นอกจากน้ีบทเรียนจากกรณีปญหาขยะที่เกาะเทชิมะยังสงผลให
กระทรวงสิ่งแวดลอมของญ่ีปุนดําเนินการแกไขกฏหมายความสะอาดสาธารณะและการจัดการของเสียดวย
เชนกันโดยมีการคิดคาธรรมเนียมทั้งจากการทิ้งของเสียและผูที่กอใหเกิดของเสียดวย 
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ปายหนาเกาะนาโอชิมะท่ีเนนใหเห็นถึงการเปนเมืองแหงสิ่งแวดลอม 
 
สภาพแวดลอมของเกาะนาโอชิมา 
แนวทางการดําเนินการตามแผนอีโคทาวนของนาโอชิมะน้ันมีการวางกรอบใหเปนเกาะนิเวศน (Eco-
island) ซึ่งเนนดานสิ่งแวดลอมและการสงเสริมการทองเที่ยวควบคูกันไปโดยความรวมมือระหวางวิสาหกิจ 
ทองถิ่น และคนในชุมชนที่อาศัยอยูบนเกาะ อีกทั้งยังมีการสงเสริมใหเปนสถานที่สําหรับการเรียนรูและศึกษา
ดานสิ่งแวดลอมในศตวรรษที่ 21 ดวยเชนกัน เกาะนาโอชิมะเปนตัวอยางที่ดีของการจัดการพื้นที่เล็กๆใหมีความ
ผสมผสานกลมกลืนระหวางธรรมชาติ วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมโดยบนเกาะแมจะเปนเกาะเล็กๆแตก็มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกครบครัน เชน โรงเรียน พิพิธภัณฑ รานสหกรณ นอกจากน้ียังเปนที่ต้ังของ Kagawa 
Naoshima Environment Center ซึ่งเปนโรงงานเผาขยะที่มาจากปญหาขยะบนเกาะเทชิมาโดยระบบการเผาขยะ
ดังกลาวเปนระบบปดที่ไมกอใหเกิดฝุนหรือกลิ่นรบกวนแตอยางใดและยังทําใหเกิดผลพลอยไดจากการเผาขยะ
ในรูปของ เศษขี้โลหะ(Slag) ซึ่งสามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑเซรามิก และวัสดุกอสรางได
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ดวยเชนกัน ขณะเดียวกันก็ยังเปนที่ต้ังของโรงงานรีไซเคิลของเสียโดยการเผาของบริษัทมิตซูบิชิ (Incinerating 
& Melting Plant of Recycle Waste) ดวยซึ่งกระบวนการทํางานของโรงงานไมเพียงไมกอใหเกิดปญหา
สิ่งแวดลอมแลวยังมีบทบาทชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมดวยเน่ืองจากสามารถลดของเสียจากภาคอุตสาหกรรม
รวมทั้งการรีไซเคิลทําใหเกิดผลผลิตที่สําคัญคือทองแดง ทองคําและโลหะอ่ืนๆซึ่งสามารถนํากลับมาใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตไดตอไป 
 ปจจุบันนาโอชิมะอีโคทาวนนับเปนตัวอยางที่ดีของการเรียนรูเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยแม
จะเปนเพียงเกาะเล็กๆที่มีโรงงานหลักในการจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมเพียง 2 แหง แตโดยรวมแลวมีการวาง
แนวทางสงเสริมการเปนแหลงทองเที่ยวและเรียนรูดานสิ่งแวดลอมที่ดีมากแหงหน่ึง เน่ืองจากเปนเกาะที่ไม
ใหญนักจึงสงเสริมใหมีการใชรสบัสรวมกันหรือใชจักรยาน นักทองเที่ยวสามารถเชาจักรยานแทนการใช
รถยนตสวนตัวซึ่งจะทําใหสิ้นเปลืองการใชพลังงานและกอใหเกิดมลพิษบนเกาะ นอกจากน้ียังเปนเกาะที่มี
ความสวยงามมีทรัพยากรทางทะเลอันอุดมสมบูรณ รวมทั้งมีวิถีการดําเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดย
คนที่อาศัยอยูบนเกาะสวนใหญจะมีการเพาะปลูกผักหรือผลไมไวรับประทานเอง โดการเพาะปลูกผักประเภท
ตางๆที่หลากหลายเพื่อใหสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดในชวงเวลาที่ตางกันทําใหมีอาหารหลอเลี้ยงอยางตอเน่ือง 
 
จักรยานใหเชาเพื่อลดการใชรถยนตบนเกาะนาโอชิมะ 
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ชาวบานท่ีมายืนตกปลาบริเวณดานหนาเกาะนาโอชิมะและปลาท่ีสามารถตกไดอยางงายดาย 
 
บริเวณท้ิงขยะบนเกาะนาโอชิมะซึ่งจะเห็นการคัดแยกขยะเปนประเภทตางๆ 
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ตารางกําหนดการทิ้งขยะประเภทตางๆ เชนวันพุธใหทิ้งขยะที่สามารถนํากลับมาเปนวัตถุดิบใชใหมได เชน แกว 
กระปอง เคร่ืองใชไฟฟา วันอังคารและวันศุกรใหทิ้งขยะที่สามารถเผาไหมได และขยะประเภทกระดาษ 
 
การปลูกผักบริเวณพื้นท่ีในบานของชาวนาโอชิมะ 
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แมญ่ีปุนจะเปนประเทศที่มีขอจํากัดดานทรัพยากรและคุนเคยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมมาชานานจนทํา
ใหการพัฒนาสงผลเสียตอสิ่งแวดลอมในหลายๆกรณีแตญ่ีปุนก็พยายามที่จะจัดการแกไขปญหาดังกลาวอยางมี
ระบบโดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินการอยางจริงจัง  ทําใหปจจุบันอีโคทาวนซึ่งเปนหน่ึง
ในแนวทางการสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนและการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติกลายมาเปนตัวอยาง
กรณีศึกษาที่ดีแกประเทศตางๆโดยเฉพาะประเทศพัฒนาอยางไทย โดยที่แผนพัฒนาอีโคทาวนแตละแหงของ
ญ่ีปุนน้ันก็จะมีแนวทางและวิธีการที่แตกตางกันออกไปตามแตละบริบทของปญหาที่เกิดขึ้นซึ่งงานเขียนชิ้นน้ีได
ยกตัวอยางกรณีศึกษาอีโคทาวนของญ่ีปุน 3 แหงเพื่อเปรียบเทียบใหเห็นแนวทางการพัฒนาอีโคทาวนตาม
แนวทางที่ตางกันไปโดยภาพรวมดังกลาวสรุปใหเห็นในตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 สรุปเปรียบเทียบกรณีศึกษาอีโคทาวนของญ่ีปุน 
หัวขอ คิตะคิวชูอีโคทาวน มินามาตะอีโคทาวน นาโอชิมะอีโคทาวน 
ขอมูลเบื้องตน ต้ังอยูตอนเหนือของเกาะคิวชู 
พื้นที่ 485 ตารางกิโลเมตร 
ประชากร 998,000 คน 
ต้ังอยูตอนใตของเกาะคิวชู 
พื้นที่ 163 ตารางกิโลเมตร  
ประชากรประมาณ 30,000 คน 
เกาะในทะเลเซโตะ(Seto Inland Sea) 
ทางตอนเหนือของคากาวา (Kagawa) 
พื้นที่ 8.13 ตารางกิโลเมตร 
ประชากรประมาณ 3,600 คน 
ประเภทอีโคทาวน สงเสริมอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอม การจัดการชุมชน บําบัดของเสีย 
ปที่ไดรับการสงเสริม 10 กรกฎาคม 1997 6 กุมภาพันธ 2001 28 มีนาคม 2002 
จุดเดน เมืองแหงวิชาการและการวิจัย (City of 
Academic and Research)  ดาน
สิ่งแวดลอมสรางสรรคกิจกรรมเพื่อ
ความสําเร็จและความมั่งคั่งอยางแทจริง
และสืบทอดโดยคนรุนตอไป 
ความเขมแข็งของประชาชน(Community 
and Citizen-based)ในการระมัดระวังดาน
สิ่งแวดลอมเน่ืองจากไมตองการเจ็บปวด
จากปญหาสิ่งแวดลอมอยางอดีตที่ผานมา
อีก 
เกาะนิเวศ (Eco-island) ซึ่งเนนดาน
สิ่งแวดลอมการสรางโรงงานเพื่อบําบัด
ของเสียและการสงเสริมการทองเที่ยว
ควบคูกันไป 
ปญหาพื้นฐาน ปญหามลพิษทางนํ้าและอากาศจากการ
สงเสริมอุตสาหกรรมหนักจนทําใหไดชื่อ
วาทะเลแหงความตาย 
ปญหามลพิษทางนํ้าที่เกิดจากการปลอยนํ้า
เสียซึ่งมีสารปรอทปนเปอนของบริษัทชิส
โซทําใหเปนตนเหตุของโรคมินามาตะ 
ปญหาการกําจัดขยะในเกาะเทชิมะ 
(Teshima) 
การแกไขปญหา เร่ิมตนจากกลุมผูหญิงที่หวงใยสุขภาพของ
เด็กๆ 
การดูดตะกอนของเสียจากอาวโดไค
ในชวง 1974-1976 เพื่อมาบําบัด  รวมทั้ง
เร่ิมตนจากชาวเมืองโดยการนําของ
นายกเทศมนตรี 
เปลี่ยนจากเมืองท่ีเกิดโรครุนแรงทาง
มลพิษ (Pollution Plagued City) มาสูเมือง
Kagawa Naoshima Environment 
Center  ซึ่งเปนโรงงานเผาขยะที่มาจาก
ปญหาขยะบนเกาะเทชิมา 
โรงงานรีไซเคิลของเสียโดยการเผาของ
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การฟนฟูสัตวนํ้าในพื้นที่ดังกลาว การเพิ่ม
ความเขมงวดดานมาตรฐานสิ่งแวดลอม 
1)Kitakyushu Eco-town Center ซึ่งเปน
ศูนยกลางขอมูล ศูนยอบรมและเปนแหลง
เรียนรูดานสิ่งแวดลอม  
2) Hibiki Recycling Complex  
3)Comprehensive Environmental 
Complex ซึ่งเปนที่รวมของโรงงานรี
ไซเคิลตางๆ 
พิพิธภัณฑสิ่งแวดลอมของเมืองคิตะคิวชู 
สิ่งแวดลอม(Environmental Model City)
การขุดลอกโคลนตะกอนที่มีสารปรอท
ปนเปอนในอาวมินามาตะในป 1983ซึ่ง
แลวเสร็จในป 1987 การคัดแยกขยะซึ่ง
จําแนกเปน 23 ชนิดและการนําขยะที่คัด
แยกกลับมาใชใหม รวมทั้งการต้ังโรงงาน
รีไซเคิลของเสียประเภทตางๆและ
พิพิธภัณฑโรคมินามาตะ 
บริษัทมิตซูบิชิ (Incinerating & 
Melting Plant of Recycle Waste) 
การสงเสริมใหใชจักรยานหรือรถบัส 
การเพาะปลูกผักหรือผลไมไว
รับประทานเองตามวิถีการดําเนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. บทเรียนจากอีโคทาวนญ่ีปุนสูการพัฒนาสังคมท่ีย่ังยืนของไทย  
แนวทางการพัฒนาที่ผานมาของประเทศตางๆในโลกโดยสวนใหญที่ดําเนินตามเศรษฐกิจกระแสหลัก
โดยเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ันแมวาจะนํามาซึ่งความสะดวกสบายในชีวิตที่
เพิ่มขึ้นของมนุษยก็ตามแตก็สงผลในทางลบตอวิถีชีวิตมนุษยไมแพกันเพราะการผลิตยึดเอาประโยชนของ
มนุษยเปนที่ต้ังนับต้ังแตการปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนตนมาสงผลใหมนุษยเอาเปรียบธรรมชาติในทุกวิถีทางจน
สงผลกระทบตอปญหาสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนมลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํ้า มลพิษทางเสียง หรืออ่ืนๆก็ตาม
จนในปจจุบันปญหาที่มนุษยชาติใหความสําคัญและพยายามแกไขอยูก็คือปญหาโลกรอนซึ่งสงผลกระทบตอ
การใชชีวิตในปจจุบันของมนุษย   
เพื่อแกไขและบรรเทาปญหาตางๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปญหาสิ่งแวดลอมมนุษยจึงเร่ิมหันกลับมาทบทวน
ถึงความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาที่ผานมาวาเปนอยางไรและคําตอบที่ไดรับก็คือถึงเวลาแลวที่มนุษย
ควรจะหันมาสูแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใหความสําคัญกับการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูสังคมที่ยั่งยืน โดยการพัฒนาตามแนวทางน้ีเนนการประสานอยางลงตัวระหวางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมกับสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม สังคม ชุมชนภายใตหลักการ  Reduce Reuse Recycle และการ
ปลอยของเสียเปนศูนย (Zero-emission) ประเทศญ่ีปุนซึ่งไดชื่อวาเปนประเทศอุตสาหกรรมเองก็หันมาดําเนิน
แนวทางการพัฒนาเชนเดียวกันน้ีโดยการสงเสริมใหเกิดอีโคทาวนขึ้นในพื้นที่ตางๆเน่ืองจากไดรับผลกระทบ
จากปญหาสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาและการถดถอยทางเศรษฐกิจ ในปจจุบันมีอีโคทาวนหลายแหงในญ่ีปุนที่
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยใชเทคโนโลยีสะอาด ควบคุมการปลอยของเสีย  
การประหยัดพลังงาน รวมทั้งการรีไซเคิลเพื่อลดการใชทรัพยากรและลดขยะ  
ความสําเร็จของการพัฒนาอีโคทาวนไดกลายเปนกรณีศึกษาที่ประเทศตางๆสนใจเพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาอยางยั่งยืนเชนเดียวกับญ่ีปุนโดยหน่ึงในน้ันก็คือประเทศไทย  ที่จริงแลวความเปนมาและแนวทางการ
พัฒนาประเทศของไทยและญ่ีปุนมีความคลายคลึงกันมากโดยเฉพาะในชวงสมัยเมจิซึ่งตรงกับรัชกาลที่ 5 ของ
ไทยซึ่งสภาพความเปนอยูของประชากรชาวไทยและญ่ีปุนแทบจะไมแตกตางกันแตภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 
2 เมื่อญ่ีปุนแพสงครามประกอบกับการที่ญ่ีปุนเปนประเทศที่มีทรัพยากรจํากัดทําใหชาวญ่ีปุนทุมเทดวยความ
ต้ังใจและมุมานะอยางแทจริงที่จะฟนฟูประเทศของตนขณะที่ไทยซึ่งเปนประเทศที่ไดชื่อวาอยูในฝายชนะ
สงครามและอุดมไปดวยทรัพยากรมีชีวิตอยางสบายกลับขาดซึ่งความทุมเทและต้ังใจอยางแทจริงเหมือนชาว
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ญ่ีปุนในการฟนฟูประเทศในชวงหลังสงคราม  ดังน้ันแมชวงหลังสงครามไทยและญ่ีปุนจะดําเนินแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ไมตางกันกลาวคือเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจตามกระแสทุนนิยมแตดวยความมุมานะในการ
พัฒนาทักษะความรูและเทคโนโลยีที่ตางกันจึงทําใหไทยและญ่ีปุนถูกจัดอันดับชั้นที่แตกตางกันในเวทีเศรษฐกิจ
โลก 
แมภายหลังการเปลี่ยนกระแสแนวทางการพัฒนามาสูกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืนญ่ีปุนก็ยังคงกาวไปกอน
ไทยเชนเดิมโดยเฉพาะการสงเสริมอีโคทาวนเพื่อนําไปสูสังคมที่ยั่งยืนโดยปจจัยสําคัญที่ทําใหญ่ีปุนประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาอีโคทาวนไดแก 
1) การไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนอยางแทจริงโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และ
อุตสาหกรรม (Ministry of Economic, Trade and Industry: METI) และกระทรวงสิ่งแวดลอม 
(Ministry of Environment: MoE) ซึ่งเปนตัวแทนของรัฐบาลกลางน้ันทําหนาที่เปนผูนําในการ
สงเสริมการพัฒนาอีโคทาวนของแตละพื้นที่โดยใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาทั้งดาน
ฮารดแวรและซอฟตแวรเพื่อการดําเนินโครงการอีโคทาวนและยังเปนผูมีบทบาทสําคัญในดานการ
ออกกฏหมายตางๆที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมและควบคุมใหทุกภาคสวนตองดําเนินไปในทิศทางที่
สอดคลองกันเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐบาลทองถิ่นเองแมในชวงแรกอาจจะไมเห็นดวยกับ
การพัฒนาอีโคทาวนเพราะยังเห็นแกประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินธุรกิจของเอกชนใน
ทองถิ่นอยูก็ตามแตในทายที่สุดดวยแรงกดดันจากภาคประชาชนก็ตองหันมาดําเนินมาตรการอีโค
ทาวนอยางจริงจังโดยทําหนาที่เปนทั้งผูนําและผูประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ 
ขณะที่เอกชนเองก็ตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากไมปฏิบัติตามแนวทางของรัฐเน่ืองจากมี
บทลงโทษหนักและมีการลงโทษอยางจริงจังรวมทั้งเกรงวาหากทําความผิดอาจไมเพียงถูกลงโทษ
ทางกฏหมายเทาน้ันแตยังถูกลงโทษทางสังคมโดยการดูถูกและประนามจากคนในสังคมดวยจึงไม
กลาที่จะทําผิดและตองดําเนินการอยางจริงจังเพื่อการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นอกจากน้ียังมี
เอกชนบางสวนที่มีความต้ังใจจริงต้ังแตแรกแมจะไมถูกกฏหมายบังคับที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันการศึกษาก็มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนา
ความรูเพื่อสงเสริมธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและยังเปนผูมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงให
เด็กๆเรียนรูที่จะเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวยเชนกัน ที่สําคัญประชาชนชาวญ่ีปุนเองคือภาคสวน
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หลักที่จะสงเสริมแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยแมในชวงแรกอาจตองทําไปเพราะมีกฏหมาย
บังคับแตทายที่สุดเมื่อเห็นประโยชนทุกคนก็รวมมือรวมใจอยางแทจริง เชนกรณีของการคัดแยก
ขยะน้ันญ่ีปุนเองก็ตองใชเวลาพอสมควรกวาจะทําใหประชาชนคัดแยกขยะกอนทิ้งไดสําเร็จ 
2) การมีกฏหมายท่ีเขมงวดและการบังคับใชกฏหมายดังกลาวอยางแทจริงทําใหทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของตองปฏิบัติตาม จนทายที่สุดกลายเปนกฏทางสังคมที่หากผูใดละเมิดยอมถูกลงโทษทาง
สังคม เชน กรณีการทิ้งขยะในญ่ีปุนน้ันจะเนนการคัดแยกขยะเปนสําคัญทั้งน้ีเพื่อลดปริมาณขยะ
และลดการใชทรัพยากรดังน้ันถังขยะในที่ตางๆก็จะมีการแยกถังทิ้งวาเปนประเภทขวดพลาสติก 
แกว กระปอง กระดาษ หรือขยะอ่ืนๆ หรือการทิ้งขยะของครัวเรือนในพื้นที่ตางๆก็จะมีตาราง
กําหนดการคัดแยกขยะประเภทตางๆรวมทั้งกําหนดวันในการทิ้งขยะประเภทตางๆดวยเชนกันซึ่ง
ถาหากใครไมทําตามเชน ทิ้งขยะผิดถังที่กําหนดไวก็จะถูกมองหรือเตือนจากผูอ่ืน  หรือกรณีของ
โรงงานอุตสาหกรรมหากปลอยควันหรือนํ้าเสียเกินมาตรฐานก็จะถูกสั่งปดโรงงานทันทีโดย
มาตรฐานดังกลาวเปนมาตรฐานที่แทจริงไมมีการแบงพรรคแบงพวกหรือคอรัปชันใหเห็น 
 
 
ตัวอยางถังขยะในญ่ีปุนในทุกพื้นท่ีจะมีการแยกประเภทขยะท่ีท้ิงเพื่อสะดวกในการนํากลับมารีไซเคิล 
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3) ดวยเปนประเทศที่เปนเกาะมีทรัพยากรนอยจึงทําใหชาวญ่ีปุนมีความต้ังใจมุมานะอยางแทจริง
โดยเฉพาะในการคิดคนพัฒนาเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง เชน เทคโนโลยี
สะอาด เทคโนโลยีการบําบัดของเสีย เทคโนโลยีในการรีไซเคิล เปนตน นอกจากน้ีประชากรของ
ญ่ีปุนยังมีความต้ังใจที่จะเรียนรูการใชเทคโนโลยีใหมๆ ดวยเชนกัน เชน กรณีของคอมพิวเตอรแม
จะเปนผูสูงอายุที่อายุมากกวา 70 ก็สามารถใชคอมพิวเตอรไดจึงชวยเปดโลกทัศนในการเรียนรูที่ไร
พรมแดนไดเปนอยางดี 
4) การเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสรับรูขอมูลที่นาเชื่อถือและเรียนรู
ดานสิ่งแวดลอม เชน การทําศูนยขอมูลดานสิ่งแวดลอม การต้ังพิพิธภัณฑที่ใหความรูดาน
สิ่งแวดลอม เปนตน การเปแผยขอมูลทําใหเกิดความไววางใจระหวางประชาชน ผูประกอบการ 
และรัฐบาล 
5) การปลูกฝงจิตสํานึกใหรักสิ่งแวดลอม ไมทุจริตตั้งแตเด็กทําใหคนญ่ีปุนที่เติบโตมานอยคนนักที่จะ
ทําความผิดและหากทําความผิดก็มักโทษตนเองไมใชโทษสังคมวาทําใหตนตองทําผิด เชน การคัด
แยกขยะน้ันจะสอนและปลูกฝงกันต้ังแตเด็กทั้งในบานและในโรงเรียนและหากเห็นใครทําผิดก็จะ
ไมทําตามแตจะเลือกทําในสิ่งที่ถูกตอง 
6) การทําอยางครบวงจรในทุกๆ ดานเพื่อสรางสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยนอกจากจะมีแผน
อีโคทาวนเพื่อสงเสริมสังคมที่ยั่งยืนเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแลวสวนอ่ืนๆที่เกี่ยวของในวิถีชีวิตก็
พยายามเชื่อมโยงไปสูการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวยเชนกันจึงทําใหชาวญ่ีปุนชินกับการเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมและนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน เชน เมื่อชาวญ่ีปุนไปซื้อของมักจะนําถุงผาไปดวย
เพื่อใสของที่ซื้อและลดการใชถุงพลาสติก  หรือวัฒนธรรมการหอขาวจากบานไปรับประทานที่
ทํางานโดยไมอายใครก็ชวยลดการใชบรรจุภัณฑดวยเชนกัน นอกจากน้ีในปจจุบันยังมีกระแสโล
ฮาส (Lifestyles of Health and Sustainability: LOHAS) ซึ่งเนนการใชชีวิตที่คํานึงถึงสุขภาพ 
สิ่งแวดลอมและความยั่งยืนจึงทําใหเกิดโรงแรมที่เนนสงเสริมสุขภาพของแขกที่เขาพักโดยให
เลือกประเภทหมอนเอง รวมทั้งการเตรียมอาหารที่ดีตอสุขภาพโดยนําวัตถุดิบมาจากธรรมชาติ
ปลอดสารพิษ หรือการใชทิชชูที่มาจากกระดาษรีไซเคิล เปนตน 
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 แมในปจจุบันคนสวนใหญจะเห็นดวยกับแนวทางการพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและประสานการ
พัฒนาเขากับสิ่งแวดลอม ชุมชน วัฒนธรรม ก็ตามและหน่ึงในตัวอยางที่ประสบความสําเร็จตามแนวทางการ
พัฒนาดังกลาวก็คืออีโคทาวนในญ่ีปุน แตการที่จะปฏิบัติใหประสบความสําเร็จน้ันไมใชเร่ืองงายเพราะตอง
ประกอบไปดวยเงื่อนไขทางปจจัยตางๆ ดังที่กลาวมาซึ่งสําหรับคนไทยคงไมงายนักอาจตองเร่ิมจากการบังคับใช
กฏหมายอยางจริงจังกอนเพื่อใหทุกฝายไมละเมิดกฏเกณฑที่ต้ังไว  นอกจากน้ีการปลูกฝงจิตสํานึกต้ังแตเด็กๆ
และการเปดเผยขอมูลที่เปนจริงก็เปนสิ่งสําคัญ และการพัฒนาอีโคทาวนของไทยตองไมใชการลอกเลียนแบบ
เพราะคนไทยมักลอกเลียนแบบมาไมหมดจึงทําใหไมประสบความสําเร็จ  กรณีญ่ีปุนเองแมจะมีอีโคทาวนหลาย
แหงแตแตละแหงก็มีบริบทของตนเองไมไดเลียนแบบกัน  สําหรับมาบตาพุดแลวอีโคทาวนอาจเปนทางเลือก
หน่ึงในการแกปญหาแตจะสําเร็จหรือไมน้ันตองมีกฏหมายบังคับและตองปฏิบัติตามอยางเขมงวดไมมีการละ
เวนหากทําผิด เชน ปลอยของเสียเกินมาตรฐานตองสั่งปดโรงงานกันจริงๆไมใชวาเปนโรงงานพวกตนหรือที่ตน
ถือหุนก็ปลอยไปมาตรฐานที่มีตองเปนมาตรฐานเดียวกัน  แหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดก็เปนสิ่งสําคัญกรณีของไทย
น้ันมักพบวามีขอมูลมากมายจากหลายแหลงแตยากที่จะเชื่อถือไดแมแตแหลงเดียวดังน้ันรัฐบาลกลางควร
รวมมือกับรัฐบาลทองถิ่นเพื่อจัดทําศูนยขอมูลที่ครบวงจรเชื่อถือไดไมมีการปกปด สําหรับการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสําหรับกรณีของประเทศไทยยังอาจเปนสิ่งที่ยาก
เกินไปเพราะฐานความรูยังไมดีพอเหมือนกรณีของญ่ีปุนแตก็สามารถขอความชวยเหลือดานความรูจากประเทศ
ที่พัฒนาแลวไดและนํามาปรับใชใหเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย ที่สําคัญภาคประชาชนเองตองใหความ
รวมมือดวยเชนกันในการแกปญหาเชนการชวยกันดูแลสอดสองปญหาและไมยอมรับเงินจากบริษัทเอกชนที่ทํา
ผิด  นอกจากน้ีในสวนของการคัดแยกขยะในครัวเรือนก็เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม  การ
สงเสริมใหรักสิ่งแวดลอมน้ันอาจตองใชเวลาและปลูกฝงกันต้ังแตเด็กดังน้ันการพัฒนาระบบการศึกษาโดยการ
ใหความรูดานสิ่งแวดลอมต้ังแตเด็กจึงเปนสิ่งสําคัญแตทั้งน้ีก็จําตองมีครูที่มีความรูความสามารถและมีจิตสํานึก
ที่ดีดวยเชนกัน  การสงเสริมสังคมที่ยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไมใชหนาที่ของใครคนใดคนหน่ึงแตเปน
หนาที่ของทุกคนที่จะตองรวมมือกันอยางแทจริงไมใชทําเพียงแคขอไปทีและไมใชทําแคเพียงเฉพาะพื้นที่ซึ่ง
เปนปญหาอยางมาบตาพุดเพื่อแกปญหาแตตองทําเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาเพราะหากปลอยใหปญหาเกิดขึ้น
แลวอาจสายเกินที่จะแกไข  ประเทศไทยยังมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณและคนดีๆอีกมากจึงไมใชเร่ืองยากที่จะทํา
ไมไดแตปญหาอยูที่วาจะทําหรือไมเทาน้ันเองซึ่ง ณ วันน้ีคําตอบที่เหมาะสมก็คือจําเปนตองทําเพราะไมเชนน้ัน
วันหน่ึงขางหนาปญหาสิง่แวดลอมที่ไมมาถึงเราก็ตองมาถึงเราอยางแนนอน 
